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1 . は じめ に
昭 和50年以降わが国は鰭異的な高度的成長をとげ, 物資的に は ｢豊な社会｣
を実現し てきた ｡21世紀 に は脱 工 業化時代 ､情 報化時代 , 知識産業化峠代 ､ サ ､ -
ビ ス産業化時代等 々 と新し い時代 の幕開けがはなばなしく論議さn , この 現象
は豊な未来を約束するか の よう で あ っ た｡
しか し近年にな っ て か ら情勢は大きく変化して き た G 経済発展の行き過ぎの
反動が ､ 公害 ､ 人間疎外 , 大不況の 到来などが おおく の社会的不均衡とな っ て
現れ て きた ｡ そ れ に加えて 1973年に刊行され た ロ ー マ ク ラ ブの r人類の危機｣
レポ - ー トが 示すような ､ 環境汚染､ エ ネルギ ー 危横 ､ 資源枯渇､ 等 々 の 問題が
21 世紀 の 問題にな っ て きた｡
人間が生き て い く 上 で も大切な資源 ､ 例 え ば石炭 ､ 石 油 ､ 鉄 ､ 綿 , 鉛そ の他
の地下資源､ そ して 無尽蔵と思われ る水資源 に も多く の 問題を抱え て い る ｡ さ
ら に農業､ 林業 ､ 水産業部門の 資源も地球環境の悪化 に と もな っ て 現在 の消費
量 は不可能とな っ て きた c こ の こ とは世界全体 に対して ､ 学者の 聞か ら原料資
源 の将来を危憤する声があが っ て い る [ 注1二Q
現在 は第三次産業を経過して第 四次産業 へ 移行して い る とし1われ て い る Q 第
三次産業 で は な るだけ多く の物資を購入 し ､ 消費し ､ い らな い もの は ただち に
捨 て ､ 消費は美徳 で あ り , 国 の 発展は消費する こ とか ら始まると い わ れ た ｡ そ
う い う消費生活 を前提 に栄えた の で あ るが , 現在 は ま っ たく異な っ て い る o こ
の 大量消費時代のLj穏する問題点の後始末 にお わ れて お り ､ 第三次産業とは正
反対 の廃棄物の 回収が次世代の産業として現れ て い る ｡ 繊維業界に お い て も他
人事 で は な い ｡
家庭単位 で もの の 節約を奨励すると共に , それ らを社会単位にお い て も積極
的 に と り あげ､ 総合的にい か し て い く努力が必要とな っ て き て お り ､ 新 し い 節
約 の精神 と再利用概念の復活が望まれ て い る ｡
わ が国の織物 の伝統文化を振り返ると上述の よ うな問題点に対する解決策を
さま ざまな点 で発見する こ とが で き る ｡
日常生活から排出されるもの を新し い もの に作り替え , 再びもの の命が尽き
るま で徹底的に利用 し尽くす こ と ､ また も の を大切 に し ､ も の を使う喜びと同
時にも の を作 る害びを実指して きた こ と ､ な に より も節約を第 一 - ･ と考え消費を
･
- 9 - -
慎ん で きた こ とな ど様 々 な点を織物文化の 上 に み る こ とが で き る ｡
雪召織 L
7
'
J
l は古布の 再利用 の ため農民連が 1
-
.夫 を重ね て作り上げて きた織物 であ
る ｡ 農業や漁業を中心 に 生活をして きた我が国 で は農作業､ 漁 業 , 林業 な どあ
らゆる場面で の普段着 ､ 仕事着とし て使用 し て き た o つ まり ､ 人 び とは 不要と
な っ た古布や新しく織 っ た時 に出る余り布を巧み に 再活用 し ､ 資源循環型造形
の再利用文化を形成 してきたの で ある ｡
しか しな が ら . 江戸時代の 中期か ら昭和 の初期ま で に盛ん に 作られた伝統的
製織りも ､ 戦後高度経済成長期を迎える頃 に な る と , もの の 再利用 の精神が失
われ ､ 再利用 か ら大量破棄 へ と取 っ て 代わ っ た｡ 現代的裂織 りとし て ､ 最 近脚
光を浴びて い る もの の 製織り の伝統的な精神は失われ て き て い る ｡
こ の よう に現在 ､ 織物教室 で 人気を呼ん で い る裂織りは ､ 伝統的裂織り の持
つ根源的な概念はなく , 新素材を使 っ た裂き織り製品が生活 の多く の場面で使
用され て い る ｡ 現在 の製織りは古布 を利用す る再利用より も新し い裂き布を
使 っ た使 い捨 て の非循環型な も の とな り ､ 資源の消費型, 公害 型 の もの とな っ
て い る ｡
我々 が持統可能な世界を作ろうとする な らば､現代社会 の技術とデザイ ン の
現状を変えな けれ ばな らな い ｡ そ し て ､ こ の よ う な伝統的文化 の 豊かな ､ 細部
に渡る理解をデザイ ン の中 に1投り組ん で い く 必要がある ｡ 資源が完全 に , しか
も有益 に壁われるよう にする に は どうすれば周辺 の エ コ シ ス テム を壊す こ とな
くデザイ ンす る こ とが で き るの か ､ ま た どうすれば再利用 シ ス テ ム をデザイ ン
する こ とが で き る の か ､ 化学肥料や化学繊維に頼らな い農業や産業 の仕組み を
作るに は どうすれ ばよ い の か ､ こ の よ うな 課題の解決は伝統7k
-
･fヒと近代的デザ
イ ン領域をどう結び つ けて い くか が重要な課題とな るの で は な い か と思 う .
侍続可能な発展を維持しなが ら資源の循環型文化を維持して い く こ と を考え
るな らば今日 こ の よ う な伝統文化を再考する必要が ある と考えられる 0
2 . 研 究 の 目 的
本論文では織物文化 に おける布の再利用 の
一 つ と して ､ 古布 を裂 い て縫糸と
し織物とする技術 ･ 技法 の裂織り を取り上げる ｡ 主 と して過去の 先行研究､ 文
献調査､ 現地 調査 ､ 聞 き取り調査 ､ 体 験学習と通じて ､ 裂織 り の 概念 ､ 歴史､
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分布状況を明らか にする っ さ らに伝統的裂き織り の発展過程とそ の発展過程に
お い て 生成し て い っ た資源相環型造形文化の価値 , シ ス テム を考察 して い る ｡
わ が 国 の裂織りは江戸時代 の r-l｣期か ら昭和 の中期頃ま で ､ と く に木綿の 育た
な い寒冷地 に お い て独特の 発展をみた ｡ そ こ で は木綿の育 つ 大阪畿内から日本
海沿岸 を行き交う交易船 ､ 北前船の暗躍があ り . また太平洋沿岸 を江戸か ら東
北地方 へ 航行する束匝J り航路 ､ さ らに河川交通､ また陸路 を利用 し て 北 上する
など ､ 製織 り の原料とな る古布の流通経路は数多く み られ た . また ､ 交易船 の
寄#.]地で暗躍する古着屋 の存在も資源相環型社会の 形成に お い て重要な役目を
果たした こ とを実証 して い る o
製織 りは古布を再利用す る こ とと作 る こ とが簡単で あ る こ と か ら ､ い つ の 時
代 で も , どん な場所 に も自然発生的に誕生 して い る ｡ そ の 中で も特に日本海沿
岸と太平洋yL?岸の東北地方を中心 に綿糸に不要とな っ たボ ロ布を利用す る と い
う独特 の制作技術を持 つ 裂織りを追 い ､ 現地調査やイ ン タ ビ ュ ー 調 査か ら我が
国 に お ける製織り の全国分布や種類､ 用 途 ､ 特徴 を中心 に ､ そ の 布 の基本的 ･
根 源的実態を明らか に す る ｡
そ し て 得 られ た知見 を基づ い て 時代的 ､ 社会的背景を ふ まえ な が ら , 古布 が
どの よう に して流通 して い っ たの か ､ また どの よう に し て 再 利用 され て い っ た
の か を探る o そ して ､ 裂織 りの伝承 と保存を目指す人びとが , 今後地域 の中
で ､ ま た 再 利用 の 文化全体 の 中で持 つ べ き裂き織り の価値概念を明らか にす
る ｡
3 . 本研 究 の方法
筆者らは裂織 り に関す る先行調査､ 現地 調査 , 聞き取り調査､ 体験学習など
を 1998年4月 か ら現在ま で継続的に行な っ て し1る ｡ そ して 裂織り の特性を知
る た め に ､ 織 り機を使 っ て の 体験学習も行 っ た .
さ らに ､ 裂織 りが発展した と思われ る地域､ 束 北地方, 佐渡地方 ､ 福井 ･ 丹
後地方 . 中国地方､ 四 国 愛媛地方お よび北前船の交易した寄港地 の現地調査 を
資料館 , 博物館 に対して アL, ･ケ - ト調 査 を2002年 7月 に行 っ た (注 2)c
ア ン ケ - ト調査 は全国 の蛍料館 , 博物館400カ所 に行 い , 時期 ､ 結果 は表示
の ごと く で あ る o
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400ケ所 の内 ､ 調査 に肯定r]/]な 返事かあ っ た のらま4Oケ 所 . そ の 中か ら束北地
方の 地域 7 カ所を選ん で , 現存する裂織りの撮影 ､ 関係者 ･ 年 長者か ら裂織り
の 分布状態や体験談をうか が っ た ｡ な お ､ 虎Ll本の 日本海 .i
'
f=]t岸 ､ 太平洋沿岸 に
限定したの は木綿の育たな い寒冷地で あ り ､ 先行研究が 少な い とい う点から で
あ っ た ｡
イ ン タ ヒ ュ ･ - した体験者は 20人 ､ 学芸員30人 で あ る ｡
様 々 な地域 にお い て 裂織り の現物安料があ っ たo そ の 中 で も特 に[-j本海沿岸
の 西廻り航路を航行した北前船 の寄港地 で あ る地域 の 製織りが全体の50点の
中で 34点と多く見られた ｡ こ れ ら の地域 で は木綿が育たな い た め に ､ 交易船
( 北前船)を通して運ばれた古木綿布を裂 い て行 っ た裂織り の現物が多く残 っ
て お り , そ の 摘影記緑を現地調査によ っ て行 っ た ｡
同様 に , 西 廻 り航路以外 に も東北 の 南部地方､ 太平洋沿岸 で も裂織りが制作
された記録が残 っ て お り ､ 東廻 り航路､ さ ら に は河川交通 , 陸路 を通 っ て の 交
易を通 して も古木綿布の流通が あ っ た c この 地域で は 小物や こ た つ 掛けが多 い
が ､ こ ち ら も聞き取り調査 と撮影記録調 査を行 っ た ｡
なお 調査に あた っ て は古くから残 っ て い る伝統的製織りと技術の 伝承か ら新
作され たも の と の 区別を明確 に した く,裂織 り の 出所を明確 にす る た め ､ 昭和時
代にお い て戦前 の もの を伝統的裂織り､ 戦後の もの を現代的裂織りと呼ぶ こ と
に した ｡ 特 に 着古された製織りは調査 に困難を期したが , い ず れ に お い て も文
化的 ､ デザイ ン的価値が あり , 現代 に要求され て い る 資源循環型文化として検
証する際 に重要 で ある の で , 調査 に は慎重を期 した ｡
4 . 論 文 の 構成
本論文の 構成は ､ 序論 , 第 1章 , 第 2 章 , 第 3章 , 第 4 章お よび終章から構
成さ れ て い る ｡
序論 で は , 本研究 の 目的, 研 究 の方法および構成 を述 べ て い る o
第 1 章 で は ､ 雲胡散りの定義､ 生 成 , 歴史 ､ 裂き織り の制作過程な どを文献 ,
聞 き取り調査 , 体験学習な どか ら報告する｡ 事当職り に つ い て ､ 先行研究､ 文献
調査 に よ っ て ､ 裂織り と は何か に つ い て 整理す る ｡ また他 の再利用織物と の比
較 を行う こ と に よ っ て 製織りの特徴を明らか にする o 製織り の歴史 に つ い て
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は ､ ど の よ うな時代背景で 発展し ､ また衰退して い っ た の か ､ 木綿以前 ･ 以 後
に 分けて説明する｡ そ し て , 製織 りの 制作過程 に つ い て ‥ 地域的特徴をふま
えな がら報告する｡
第 2章 で は ､ 木綿の 育たな い寒冷地 にお い て なぜ特選 の 発展を見た の か ､ 東
北地方 で発展したと い わ れ る裂織り の原料とな っ た 古布 の流通を明らか にす
る 9 そ の 原動
I
hとな っ た 海洋交通､ す なわ ち交易船, 北前船の 寄港地を追 い ,
資 料館 ･ 博物館か らの 聞き取 り調査に よE,j ､ そ の移 入 ･ 移 出状況を分析,
-
[1ぎ布
の 流通過程を明らか に した ｡ また ､ 古着 の 再利用 に古着屋 の 暗躍があ っ た こ と
も判明した ｡
第 3章 で は束日本 に お ける裂織り の分布に つ い て で あ る ｡ 博物館 ･ 資料館 へ
の ア ンケ ー ト調 査 ､ 実態調査および聞き取り調査 に よ り ､ 裂織 り の分布を地域
的特徴 (地域別の素材 ､ 技術 ､ 発展過程な ど) を明らか に しな が ら報告して い
る ｡
第 4華で は ､ す で に 江戸時代 の 中期から昭和 の戦前まで裂織り の育たな い地
域で裂織りと い う資源循環型造形文化がすで に存在して い たの で はな い か と い
う仮題を元 に ､ そ の検 証 を行 っ た ｡ 現在重要 視され て い る資源循環型社会の概
念 を明らか に し , も の の 再 利 用 の シス テ ム , もの を大切に す る節約の 心 な ど ､
裂織 り の 持 つ 伝統的な価値を明らか に した ｡ 布の 誕生 か ら 一 生 を終わ る ま で の
過程を追 い ､ どの よ う に ､ 誰 が ､ い つ , 何 の 目的 で , 再利用 を行 っ た の か , ま
た 再利用か ら い か に資源循環型造形文化が生まれた の か を検証する ｡
さ ら に , 伝統的な価値 を い か に現在 の 地域振興と民衆 の 暮らしに 反映さ せ る
か ､ 裂織 り の 商品 化 ､ 技術 と文化 の伝承と革新､ エ コ ロ ジ ー と 生涯教育の あり
方な どに つ い て ､ 地域振興 に関わ る人 々 の 現状報告を行 い ､ さ ら に今後の 問題
点と課題に つ い て 考察を行 っ て い る o
5 . 先行研究の 取り組み
伝統的造形文化 の I - つ と い わ れ る裂織りの研究が ､ 他の El本伝統工 芸 の研究
がそう であ っ た よう に ､ 庶民の 伝統文化として 取 り 上げられ る よ う に な っ た の
は つ い 最近の こ とで あ る o 輩や か な女神染色や抑や純な どの 以前から ､ 日本固
有 の裂織りはあ っ たはず で あ る が ､そ れ に関して は ほ とん ど記録が残され て い
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なし1G 流通 掛 削こお い て み た よ う に , 製織 り の原料 となる 祁 ,I-
l
f.布は い ずれ も武
こ十階級が使用する上布ばか l･ .1で ､ そ の 記録さえなか っ た ,, わ ずか に利用された
家で ､ 保存 した もの が残さ才1た の み で そ の 実態はあまりよく知られ て い な い の
で ある ¢
し たが っ て 製織りと い え ば ､ 埼料館 や博物館 へ 集められた もの と ､ 一 部の 愛
好家によ っ て収集さわた も の の み で ､ 各地方 で 民家が伝承して きた製織りは ､
つ い 最近ま で織物 の世界で は話題 に もな らな か っ た ｡ 裂織 りは , 従来 つ つ し ま
や か な庶民たち の手仕事 の - 一 つ と して存在 したも の で あり ､ 農民た ちが白ら伝
承する伝統 工芸ほ ど価値があると考えなか っ た に ち が い な い ｡
製織 り を含む仕事着が初め て 取り上げられた の は ､ 柳 田国男が明治44年『斯
民家庭』 に ｢何 をき て い た か｣ に書かれた も の で . 地方 に残る伝統文化 へ の 注
目 を促した の が 民間織物研究 の端緒 で あ っ た と い え る ｡ 後 に ､ 大正 3 (1924)
年『木綿以前 の こ と』 を発刊し､ 衣 服 の 歴史を庶民 の位置か ら見た方法の研究
を初め て確立 した ｡ 一 連 の 論文 の 中に民俗学 の 立場か ら ､ 庶 民 の生括 を論ずる
実態が明らか にな っ て い っ た が ､ しか し製織りとい う言葉はまだ出て こな か っ
た [往 3]｡
･製織 り と い う言葉が初め て 聾場する の は ､ 瀬川晴子が昭和 17 (i942) 年 に
発表 した 『き も の』 で は な い か と推察される ｡ そ れ ま で は ､ 各地方 で民家が伝
承して きた裂織りは , 仕事着 の研究 の中にお い て も問題 に もな らな か っ た o す
な わ も , 従来 は木綿以前 に お い て も古布を利用すると い う こ とか ら ､ も の と し
て取り故われて い なか っ た とい う こと ､ そ れ は あく ま で も貧し い 人 の廃棄物利
用 で あ っ て ､ 民 衆自ら伝承するだ けの価値はなか っ た の で あ る [注 4]o
戦後 しばら く の間をお い て , 製織り は全国 の資料館の研究者連の努力 に よ っ
て も の の 再利用とし て の ､ 裂織 り の研究成果が次 々 に公 に さ れ ､ 数 々 の 出版物
によ っ て明らか に さ れ て き た ｡ 特 に 戦後 , 公的資料館 の 開室 に伴 い ､ 発行 さ れ
た市町村史や ､ 郡県史は庶民生活 に役立っ た製織り の実体を伝える調査報告と
して重要な役割 を果たした c
続 い て 文献 に出てく る の は ､ 昭 和31年発行 の 柑 本人 の服 凱 日本人の 生
す ね
括全集 2 にお い て で あ る o 長き も の の説明に お い て ｢南秋田 の沿岸で ､ 腔
の 上
ま で あ る男女 の仕事着を シボハ ッ ピと い う の はばろを横 に織 っ たサキ オ リ(裂
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織り)､ つ ま L'']ツ ヅ レ で あるj と い う短 い 解説がお こな われ て い る ｡ しか しそ
れ は周藷申説明にお いて であり ､ 木綿の育たなら竜北国の伝統的文化を研究する
資料とするには至らなか っ た [経5〕｡
昭 和60(1985) 年 ､ 宮崎晴は ､ 地方 に残る我が国 馴音の 発展を見た副産物
利用､ い わ ゆ る 『二 次的産物』 と して の LP 寅』 を放 り上 げ , そ の 技術体系を庶
民の 手仕事か ち ､ 伝統的 工芸品と して藁文化 の研究を明らか に した :i･=
'
E6]o
昭 和 58(1983) 年 に は月干TJE誌 『染織 αi が裂織り の発と技法に つ い て の 特
集号を刊行 し ､ 同 じく同誌 に お い て 平城I 1年 に は裂織り の作品集が掲載され
た [ 沌7｣c こ れ は全国 の資料館 の学芸員や裂織り の技術 ､ 保持者が古土出城 に
分 ノ(fTして い る製織りの状態報告や ､ 制作過程を紹介するもの で あ っ た o そ れ に
よ っ て 庶民 .文化 へ の 関心 も高まり , い わ ゆる無形文化財や重要民俗資料の 名目
で国も地方自治体 も､ 技術 の保存と育成に乗り出した 8. この よ うな方法 の研究
の 中 で ､ 昭 和51 年 ､ 相川郷土博物館は ､ 国 の 文化財 (重要有形民俗文化財)
の指定を受ける 二法 8]｡
同 じよう な研究は他 の専門誌に も大きく取り上 げられ ､ 織物 の 一 一 つ と して 織
物技術､ 研 究が な され る こ ととな っ た ｡ 全国 の 隠れ た裂織りが紹介される に従
い , それ は また滅びようとす る伝統的造形文化 の･ 一 つ で あ る 製織 り の 保存と育
成 に も大きな刺激とな っ た の で ある ｡
織物文化 の 歴史は ､ 特 に 庶民層 の 生 活 に お い て 重要な意味をも っ て い る ｡ 庶
民 の 間で利用され ､ 生み出された裂織りは , そ の 生活観 に大きな影響を受けて
きた o 庶民生活は起伏 の な い 日常生活 の繰り返し で あ るG 朝 は飯を い た だ い
て ､ 野 良LIJや海 に で て 作業をして . 夕方に は夜な べ を し ､ LP_:J炉 裏で雑談を交わ
し ､ 年 に何 回か の祭り や縁日 , 葬式 ､ 婚礼 を繰り返 して きた の で ある ｡ そ して
そ の もく もく た る 生産活動が歴史を支え , 文化 を支えた の で あ っ て ､ 裂織 り の
起源を理解す る に は こ の 庶民生措 , な らび に桂済体制を更 に研究する必要があ
る ｡
日本固有 の裂織りは , 貧し い 農民 の 間に 発生 して 他 の 階級 の伝搬を見 る こ
とな く ､ そ の つ つ しまや か な伝統は民家 の 間に保存され て き た ｡ また ､ 地域 の
独特 の文化と の 混流によ っ て 日本化され ､ 在来の伝統文化と結合しなが ら ､ そ
の 伝承 を維持して き た o 従 来の織物文化は､ 織物 の 現像､ 技術面だけしか取り
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入れ られなか っ た の に対しご二 次自勺文化:uはそ の 社会朝方の本質を取り入れる
必要がある ｡
襲織りの技術の伝承者t 保持者の多くほ経済的に恵まれて いな い農民たちで
あ っ た o 武士階級や商人階級 の裕福階級 とは全く関係 のな い立場にあり ､ 襲織
り の利鞘着である農民は ､ こ の 内部の 階級差と い う もの も問題に しなければな
らない o そ の LJ 暮 ら し の 鶴民や , 織 人たち の 一 日の 苦労をな ぐさめた俗謡も数
多くあるc 我 々 は ､ そ こ に 赤裸 々 な農民を見る こ とが で き ､ また ､ 裂織 りの デ
ザイ ン を見て ､ 織物 に寄せる心と豊かな人間性 を感じ取る こ とが で き る ｡
こう した観点から ､ 江戸 時代の 中期か ら明治 ､ 大正 ､ 昭 和 に 至 る ま で ､ 農民
達 の采 配 経済体制 , 農産物の流通機構 ､ そ れ に地域 に芽生えた特異 の文化を
理解する に は , 様 々 な立場から の学際的な研究も必要 であろう ｡
注 記
1) ロ ー マ ク ラ ブ ､ 成長 の限界､ 大束佐武郎監訳 ､ ダイ ヤ モ ン ド社 ､ 11 1､
1972､ 人lコの増加や経済成長を適切 に抑制しな けれ ば､ 地 球 と人類は
環境汚染 , 食糧不 足 な どに よ っ て 破局 へ の 道 を突き走る こ とに な ろう
と醤告 した ｡ こ れ に 対 して多く の批判も出て い る ｡
2) 2003年 7月 に歴史資料館､ 民 俗資料館を中心 に約500枚 の ア ンケ ー ト
ハ ガキ 調査 を行 っ た ｡ 送 っ た場所 ､ 内容 ､ 結果は 『第 3章』 お よび添
付資料を参照 ｡
3) 柳田国男 : 木綿以 前の こ と ､ 岩 波書店 ､ 5l､ 1 979
4) 瀬川晴子 : き も の ､ 六 人社, 63, 1942
5) 渋沢敬三他 : 日本 の服飾 , 岩崎書店, 50､ 1956
6) 宮崎滴 : 藁 ､ 法故大学出版社 , 276､ 1985
7) 染織 α ､ 染織 と生括杜､ 2 - 53､ 1986
8) 昭和 51(】976) 年 8月 ､ 重要有形 民俗文化財, 国 の 文化財 に指定を受
け る｡ 記念 して特別展 『佐渡の 裂織展』 が開催された ｡
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第 1章の要旨
本稿は ､ 織物 の 再利用文化とし て注目をあびて い る製織 りの基本的な概念
を ､ 主 に 文献調査および ､ 体験学習からまとめたもの で あ る ｡ 裂織 り の 定義 ､
歴史､ 特 徴 ､ 制作過程な どを調査した結果 , 以 下の指針が得られた ｡
1.) 裂織りとは ､ 細く裂い た布を練糸 とし て織り込んだ織物 で , そ れ は古着や
ボ ロ 布 を再利用する創意と工夫 の中 で . 庶民 が 生 み出した織物 で あ る c
2) こ の 裂織 りは ､ 江 戸中期か ら昭和 の 初期 に か け て ､ 木綿 の 育 たな い 地 域 ､
特 に 束北地方にお い て特異の 発展 をみ た ｡ 吸水性があり , 熱 に強 い 特性 の あ る
木綿布を織り込 む裂き織りは , 他 の 織物 に 比 べ て 重厚な織物となる ｡ こ の 特性
を生か し て ､ 仕事着 , 帯 ､ コ タ ツ 掛けな ど に利用された o こ れ ら の製品は , 当
時 の賞 し い 農民達の 生活する上 で渇望するも の で あ っ た ｡
3) 裂織り を製作する に は強く打ち込む必要があり ､ 地機が よく使われ て い
た ｡ また , 丈夫な織物を必要とされ て い た の で , 平織 りが 主 で あ っ た ｡
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1 . は じめ に
裂織:]は ､ 伝統的 工芸品(現在中吉削まさ /Ti.て い るが) で はな く , --･一 次的商品
で もなし1G つ つ ま しや かな 生活を余儀なくされた庶民が生み出した再利用文化
で あ る [ 注].]｡
本稿で述 べ る裂織り の 調査研究は ､ 江戸時代の中期か ら昭和時代 の戦前ま で
約 3陛紀の 問､ 裂き織りが登場して か ら蛮を消すま で木綿 の育たな い寒冷地に
お い て特異な発展を見せた裂織り の再利用文化として の織物を考察して い る ｡
裂織 り は ､ 地域 に よ っ て 呼称 ､ 生 成状態, 橿類な どが異な っ て お り ､ 特 に 日本
純沿岸と ､ 遅れ て古布が移入され て きた太平洋沿岸 で は大きく異な っ て い る ｡
ま た 木綿以前 , 以 後の 裂き織り の制作過程 も異な っ て お り , 地 域的特徴が大き
く出て い る ｡
そ こ で 資嘘循環型 として の 裂織り の 生成と展開の基礎を明 らか にするため
に , 諸文献資料 に基づき ､ まず製織り の定義 ､ 歴史 ､ 制作過程を明らか に した
い o そ して 各地域の先行研究 を元 に数少な い高齢者 に対して の 聞き取り調査 ,
さ ら に地域的に伝承活動を行 っ て い る人びとから の イ ン タ ビ ュ ー を通して , 裂
織 り の 実像を明らか にす る ｡
2 . 製 織り とは
2 - 1 . 裂織り の 呼称
｢裂織り _Jは 文字が示すよう に裂 い た古布を緒糸 に , 縫糸 は普通 の木綿糸(絹
糸や麻糸もあ る が)を使用 して織 っ た もの で あ る ｡ 通常 の経糸 ､ 綿糸 に撚 っ た
糸 で織 っ た織物 で は な い ｡
裂織 り は , ｢裂織り｣｢割 掛つ｣ などとも呼は3,lL て い る . 広辞苑 に よ才-LE･ゴ､ 唱
織｣ ｢割織｣ と表記され て ､ ｢細く裂 い た布 ､ 絹地 を横に織り込んだ織物｣ と説
明され て い る [注 2]o 裂織 り は , 織物の 一 種 に は相違な い が , 紺織 りや紬織
り の よ うに ､ 組織や柄模様に基づ い て分類され る 一 次的商品として の名称 で は
な い ｡ また ､ 完成した製品は手 工業的な 一 点 も の で あり , 販 売を目的とした商
品とし て の 呼称で もな い ｡
した が っ て ､ ｢古和 の再利用 を目的とした再利用織物｣と解す べ き であろう ｡
一 般 に 『製織り』の呼称が広く使用されて い るが , 地域 に よ っ て 呼称が実 に多
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梯である o そ 釣らをまとめると ､ 次 の 三 つ の 系統 に分けられる [注 3]o
(I) サ キオ り 系 : サ クr) ､ サ ブり ､ ｣ナッ ク リ ､ シ ･ ト ソ ク ･) ､ サ コ リ , サ ッ コ
リ な ど
広く全国的にみられる呼称 であるが, 特 に東北地方にお い て 刺 さられて い
る o い ずれ もサ キオり か ら転じた呼称と考えられ る ｡ た だ し ､ 東北地方 で は ､
家の 周囲を囲う板を根サ ダリ ､ 家 を守 っ て く れ る も の ､ 身 を守 っ て く れ る も の
をサ ブ り と呼ん で い る ｡ こf1. か ら考 え る と ､ 身 を守 っ て く れ る もの と し て ､ サ
キ オリ が と ら え られ て い た と い え る ｡ そ れ ほ ど に裂織りは ､ 東北地方 に お い て
は大切な織物で あ っ た ◎ 他方 で は膏森泉で独特の発音 で裂織りがサグリ にな
り ､ オ リが言化っ て サ グリ にな っ た の で はな い か と い う説 もあ る ｡ 津軽半島 の 平
舘や蟹田 で はサ グリと呼ん で い るが ､ 小 泊や 三木既 で は刺 し子 の裂織りをサ グ
リと呼ん で い る ｡ 日 本海 の 丹後地方 に い く と ､ 裂織 り の こ と をサ ッ クリ ､ サ ッ
コ リ な どと呼ばれ て い る ｡ 裂織 り の 材料とな る裂き布 の こ と を グサ ､ クサ あ る
い は サ ケグス ､ サ ッ クリ グサ と呼ん で い る ｡ なお ､ 全国的には木綿布を裂 い た
もの が多 い が , 麻や絹な ど で で きた サグリも記録に残 され て い る o
(2) ボロ 系 : ボ ロ オ ー｣､ ボ ロ キ レオ リ , ボ ロ オ ビな ど
使 い古し て い た ん だ衣服や それ を解 い た布切れ を意味するボ ロ に 由来する呼
称で , 全国的 に使用され て い る ｡ ク ズ(闇) もボ ロ と 同意 に使用され る こ とか
ら ､ ク ズオ リ な ど と呼ばれお り , 福島や 山形 で特に 呼ばれ て い る ｡
(3) ツ ヅ レ系 : ツ ヅレオ リ , ツ ヅ ラ ､ ツ ヅ レ オ ビ､ ツ イ レ ､ ツ ウ レな ど
関西地域 で広く使用さ才1る呼称 で ある ｡ ツ ヅラ は ク ズ (屑) の異称 で もあ
る ｡ 東 北地方 の 呼称がサキ オリ に代表され るの に対し ､ 関西地域で は ツ ヅレが
代表的な呼称で ある ｡ 特 に ､ 中国 山地と新潟, 石 川県な どに分布して い る もの
を呼ん で い る ｡ 裂織 りの呼称 で注意を引く の は ､ 麻の 製織りを ノ ノ サ ッ ク リ ,
木綿布の 裂織り をカナザ ッ ク リな ど ､麻布 を綿糸 に使 っ た も の をノノ とか オグ
ソ , 木綿布 を練糸に使 っ た もの をカナ な ど頭 に付けて 呼ん で い る 点が 興味深
い ｡
裂織 りの 呼称はなぜ この よ う に地域 に よ っ て 異な る の で あ ろう か Q 果 して裂
織りか らきた呼び方で あ ろう か B 地域に よ っ て 裂い た布 を使わな い仕事着の こ
と もサ グリ と呼ぶ の は何故か ､ こ の 点 に関す る明快な解答は まだ な い ｡
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以上 の よ う に そ ♂)呼称は地域によ っ て 多種多様 である ｡
2 - 2 . 裂織りの生成
苧麻や大麻 の栽培はあまり手間がかか らなか っ たが ､ 木綿は大量の肥料を必
要とする上 に ､ 収穫 に労力が必要 で あ っ た ｡ そ の 上 ､ 生産か ら商品に 至 る ま で
-一 一 貫 した流通過程が必要となり ､ 締 高の組織と流通機構が必要で あ っ た ｡ 木綿
は 品種改良を重ね て も ､ 東北地方 で の 栽培は困難となり ､ 木綿は噴か い 土地 で
栽培 の北限は岩手県 と秋田県の県境北緯40度と い わ れ て い た c さ らに ､ 十分
な適地はず っ と南 の 方 であ っ た ｡ 仮 に 育て て も ､ そ れ は自家用 の衣根に利別 さ
れ る程度で あ っ た ｡ こ の よ う に手間の かか る植物で あ っ た あ る 上 に , 栽培 に難
し い条件を必 要とする木締で あ っ たが , そ れ で も麻や苧 掛 こ比 べ て す ばら し い
点 も多く持 っ て い た o
古布 を幅o.5 - 1 cl¶ ほ ど に 細く裂い た もの を練糸 に使用 し ､ た い て い ､ 織
り の 組織は平織り である ｡ 軽糸 に は , 柿 に 絹を用 い た もの もみ られ るが ､ ･一 般
的 に は木綿もし く は麻が用 い ら れ る ｡ 縫糸 に幅があ る の で ､ お の ず と厚手 で 堅
固 な布 に な る ｡ 高機 あ る い は い ざり機によ っ て 織 られ る が ､哉 の 打ち込 み に相
当の 力を要する の で , 女性 の仕事とし て は重労働 で あ っ た o
綿糸 に古布を裂 い た も の が使用され るの で ､ い わ ば先染め の織物で あ る ｡ そ
れ ゆ え , 通 常は布染め を行わな い ｡ 同系統色の 古布を裂 い た もの を別々 の 球状
に巻 い て お き , 梓 に よ っ て 縫糸 に 通 して い く ｡ 多く の 古布は無地 で あ っ た り柄
付 き で あ っ た りするか ら ､ 同 系統色の練糸を用 い た と し て も ､ 織 りあが っ て 初
め て織りなされた柄を目 にする こ とが で きる ｡ 色と り どりの古木綿和を使用す
る た め に , 織 り上 げた裂織り は色彩豊かな横縞模様が織り出さ れ る ｡ しか しな
が ら ､ 織 りの過程 で で きあ が り の柄を想定する こ とが総じて 困難 で あ る の で ,
お よそ の見当 の中 で ､ 織 り の作業が進め られ る ｡ 換言すれ ば, 偶然性 に支配さ
れ る織物 で あ る と もい え る ｡
な お ､ 木綿が 一 般庶民の 手に入 らなか っ た時代 に は ､ 経糸に ､ そ れぞれ の 地
域 に自生して い る 麻や藤な どの繊維が使用され て い た ｡ 後 に木綿が手に 入 る よ
う に な っ て か らも , 経糸 に は ､ オクズ ､ オ ク ソな どと呼ばれる麻の繊維が用 い
ら れ て い た ｡ 経糸 に木綿糸 が使用されるよう に な っ た の は , 明治 ･ 大正 の 時代
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に入 っ てか ら である o こ の ような時代変遷に対応 して ､ 製織りは ､ 使 用さ れ る
秀 郷 =よ っ て次の 三種類に分狩られる [注4]o
(1) 裂織りÅ ( 縫糸: 麻 ･ 藤な ど ､ 緯糸 : 麻 ･ 藤など)
(2) 裂織り B ( 縫糸: 麻 ･ 藤な ど ､ 練糸 :苗木綿布)
(3) 裂織り C ( 縫糸: 太木綿糸 , 緯糸 : 苗木綿布)
製織りは ､ これ まで の と こ ろ ､ 国指定 の伝統的工芸品ではな い o また ､ 現
在 にあ っ て は ､ 入 びとの 衣服 の主役になれる品物 で もな い ｡ そ れ は ､ 初期の 周
を足した古布を材料とし ､ い わ ば再利用を目的とした ｢二 次的産物活用文化｣
で あ る [注 5]o そ れ は ､ 生活 の なか で使用され て古布とな っ たポ ロ ･ クズ に
再び新たな布として の命を吹き込もうとする人びとの意思によ っ て 初めて成立
する ､ 古布再生文化で ある ｡
2 - 3 . 裂織り の製品
裂織り の技法によ っ て制作されて きた作品には次の ようなもの が ある ｡(図
卜)
(1)袖なし半纏 :袖なしの陣司弓織り状 の衣服 で ､ 東北地方で はイトザ ッ クリ
と呼ばれた o 厚手の 生地 の ため ､ 重さ を考慮して必要な丈と幅をとり ､ 脇 を綴
じ合わせ るだけの簡単な仕立て にな っ て い る o 山や畑 で の仕事着､ 漁師の仕事
着として建用されたo 漁師に と っ て は寒風除け､ 山仕事で は背負 い当て にな っ
た (,
(2) 袖付き短衣 :薄手 の裂織り の衣巌o 一 般的 には長者､ 東北地方 で はサ ッ ー
コ リ と呼ばれた o 作業の邪魔にな らな い よ う に た い て い筒型の 三角袖が多 い ｡
漁 師の沖仕事用 に ほ ､ む じり袖 ､ す っ ぱ軸などがみ られる o 荷物の 背負 い運搬
用には ､ 袖 なしの 厚手の裂織りが利周された o
(3) 帯: 製織り の短衣を作業着とする場合には ､ 通常 ､ 紐が用 い られ て い た
が ､ 室 内着､ 外行 きなどに着装する際に ､ お しゃ れ帯として ､ 製織り帯が明治
時代以降 に作られるようにな っ た｡ 多く は ､厚 手の生地を活か した半幅 の帯 で
絹が使われたo
(4ラフタツ掛け
･ 敷物 : 東北地方の寒冷地で多くみられ るo 保温性の 高 い厚
手の裂織りは ､ 寒冷地の 人びとに好んで使用され ､ 古布再生の もの で あ っ て
22
1 . 袖無 し半纏 2 . 袖付 き短衣
4 . コ タツ掛け
5 . 小もの 6 . 防火服
図1 : 裂織り の製品
(出所 : 1 - 4 稽古館 ､ 5 相川郷土資料館 ､ 6致道博物絹)
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も､ 商品とし て も高い価値惑嘗あ っ た o 風合 い や色合 い に 工夫が施された もの も
少なくな い c 佐確 で は ､ 5rllを縫 い 合わせた船虫垂掛けが つ く られ た c また ､ 束
北地方で は , 恒埴 に は 2杖 の布が掛けられたが , 】_枚目 には必ず裂織り の布が
悼)llさ れ た u 冬 の寒さ を防ぐの に ､ 保 の 敷物と して も裂織り布が用 い られ た o
(5) 前掛 け ･ 手甲 ･ 防火服な ど : 裂織り を活用 した小物には , 前掛けや事甲
な どがみられる . また ､ 防火用の 衣服とし て も ､ 裂織 りが活用され た o
裂織り は厚手の 堅固な布 で あ る ｡ 日本各地 で制作 ､ 使用 され て き た裂織り の
占
I
[
l
-
,々 に は , い ず才1も , 裂織 りが有す る 堅牢性 ･ 保温性な どの優れた特性が活か
され て い る し
2 - 4 . 裂織りの物性的特徴
裂織りの 主な材料となる古布 の原料は綿花 で あ る こ とは い う まで もな い が ､
木綿 を は じめ各種 の繊維はそれぞれ特性を持 っ て い る ｡ 綿花が初め て 人 々 の 前
に現れた とき ､ 木綿 は羊毛 の な る木と い わ れ ､ 大変 な期待を持 っ て 受 け入 れ ら
た ｡ 木綿が他 の繊維と比較して ､ どの よ う な点 で優れ て い る か用途 の 一 一 つ で あ
る仕事着と の関係 で考察す る こ と にする G
まず締 の繊維は唖矩によ っ て 異な る が ､ 長 さ20- 45 ミt｣, 太 さ 12 - 20 ミ
ク ロ ン (】 ミ ク ロ ン は1口00分 の 1 ミ リ) と い う大変細 い も の で , 糸 に 紡 ぐと
し っ か り か らみ あ う ｡ 標準的な綿繊維 の組織は94% がセル ロ ー ス で 後 は タ ン
パ ク質 ､ あ とはそ の 他 とな っ て い る ｡ こ の よ う な綿繊維 の特徴は以下 の よ うな
特徴が あ る [性 6コo
まず第 1 に, 木綿 は鮮7k 性がよく通気性 に優れ て い る ｡ 綿 の き もの の 着心地
がよ い の は綿全体 の肌触りが良い だけ で は な く , 通気惟が良 い た め で あ る ｡ 日
本 の 真の よ う に高温多湿 の と こ ろ で は吸水性 の あ る木綿が最適 で あ る ｡ セ ル
ロ ー ス の 繊維 で あ る木綿は染色性 に優れ ､ 美 し い 色彩を出す こ と も注目され て
い る ｡ 特 に 白地 の 部分で は他 の繊維 に は な い 白さ を持 っ て い る の で , 藍色の部
分 で も糞 しく引き立ち , 鮮や か な色が 出せ る ｡
第 2 に適 当 な強度が あり ､ 吸水性 に優 れ 洗濯が容易な点 で あ る o 仕事着は
汗 を吸い ､ 汚 れ る の で 洗濯が容易で な け れ ばな らな い ｡ 合繊 の繊維 は木綿より
も強度は大き い が ､ 必 要以上に大き い も の は必要で はな い ｡ 危害予防の た め に
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は ､ やや厚手の木綿地 で十分 である . 何回 も洗 っ て着込むと月,rH.こ馴染 む点も利
点 の 一 つ で ある ｡
第こ主に保温性 で ある ｡ 仕事着は冬の時に も吸湿性と通気性を持 っ て い な けれ
ばならな い ｡ 含気性が ･.む要で あ る ｡ 衣類 の保温性 に は繊維自体o)熱伝導宰が関
係す る が ､ 熱伝導率が非常に 小 さく '/i-e気含有率が多i･ナれ ば保も馴生は高まるわけ
で あるから ､ こ の 両方を兼ね備え て い る 木綿は ､ 夏は涼しく冬は噴か い の
･
で あ
る ｡ 仕事着は特 に洗濯の 回数が多くなるが ､ 木綿 は ど の よ うな 石鹸 で も合 い ､
熱湯 で の 洗濯 も 可能で洗濯 に強 い繊維 である と い え る ｡
第 4 に仕事着 に最も適して ､ 引 っ 張 り強度 に強 い繊維 で ある ｡
綿繊維 の 引 っ 張 り強度は乾燥 して い る と き に は3.()- 4.9g/d｢ 住7] で , こ
れ は激しい 労働 に 十分耐え得る強さ で あ る o 絹や 毛や レ ー ヨ ン で は濡れると弓弓
ま る が ､ 綿繊維 は逆 に10 - 20 %強く な る の で ､ 洗えば洗うはど強くな っ て ､
激 し い もみ洗 い に して も耐え て普通50- 2 00回 ほ ど の 洗濯 が 可能 で あ る と い
わ れ て い る ｡ また 60℃ 以 上 の 熱湯を通 して も何ら変質しな い の で 完全な煮沸
消毒が可能 で あ る ｡ 縮 み の点 で は防縮加 工 した もの な ら ば ､ 収縮率は 1 %以内
に抑え られ て い る の で 心配 はな い ｡廟火服として 良く裂き織り の もの が利用さ
れ て い る こ とが あ る ｡ 熱 に 弱く融解す る も の で あれ ば非常に危険 で あ る が , 木
綿 は200℃ 位 の熱 に耐え る の で ､ 火 に 当た っ て も十分肪火 の つ とめ を果 たせ る
もの で あ る ｡
2 - 5 . 裂織りの 特徴
伝統的裂織 り に は他の織物と比較して次 の よう な特徴が あ る ｡
】‥ 再生織物 で あ る｡
2 . 綿糸 に古布 を使うc
3 . 厚 手で あ る ｡
4 . 他 の 織物より強く打ち込む o
5 . 直稗裁ち で裁断は行わな い ｡
6 . 残存する裂き織りは少な い ｡
7
. 再構成が楽 しめ る Q
8 . - 一 反 しか で きな い o オリ ジナ ル o
･ - 2 5 -
i ▲ 再 生織物 で あ る
当時木綿と い う高価な もの を ､ も の が な い 時代に い か に して長く生かそうか
と い う考えから裂綴13 は誕生した o そ れ は古着や ボロ布を再利用す る創意と 工
夫の申 で庶民が創造した手仕事 の文化 で ある o 貴重な もの を大切に利用 しよう
とする考え方は ､ 現在 で い う もの の 再利用 を当時の 人びとはす で に行 っ て い た
の で ある ｡ した が っ て も の が豊富 にある と こ ろ ､ 富裕階級 の 人 々 の 間で はあま
り存在し て い な い ｡ 寅 困な農民 ､ 十分な自由時間がなく ､ 木綿 の 入手困難な ど
の条件が相ま っ て ､ 製織 りは特発な発展を見た の で あ る o
2 一 緒糸 に古布を使う
裂綴り の最 も大きな特徴は練糸に古布を使うとい う点で あ ろう ¢ こ の 古布は
布を裂 い て緯糸 として使用され る (図 2)o 着尺 も の は約30セ ン チ の 巾 しか な
い の で ､ - 奉 の 糸状 に裂く に はそ れ な り の 工夫 が必要 で あ る o 裂 きやすい点か
らすれば木綿布ほ ど適した ものをまな い o 麻や綿は糸が固く文末 でありすぎる の
で . 裂 き に く い o また ニ ッ トは逆 に柔らかすぎて う まく裂けな い o こ の 裂く方
法は地域 によ っ て 様々 な方法があ る o どう し て も コ ブ状 の継ぎ目が で きる の
で ､ 縫糸 と して は綜統 の穴に邪魔 に な り出来な い o また ､ 裂織 り は布地を使う
目的上 ､ 平織 りの み で あ る o
3 . 厚手
中
ぞあ る
緯糸 に古布を裂 い た も の を使う の で ､ 出来 あが っ た も の は どう して も厚手に
図 2 : 緯糸に使う裂き布 図3 : 一 部式の仕事着 ( 青森県)
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な る o こ の 厚手に な っ た織物 の特徴を生か して 色 々 な用途 に利用された o
着 る もの と して仕立て られ る もの に は ､ 一 部式 の仕事着( オ- バ - に 似た も
の) (図 3) と袖無しの背中当 て (チ ャ ン チ ャ ン コ に似た も の)(図 4) に多く
利用 された o
厚 手で あるが故 に ､ 夏に は汗 を吸 い ､ ぺ と つ かず ､ 涼 し く ､ 冬 は寒風をさえ
ぎる の で ､ 暖か く ､ 丈夫 で ､ 耐久性に優れ た織物で あ っ た ｡ 特 に ､ 野 ､ 山 に分
け入 っ て 仕事をする時 の 山着や漁で の仕事着は､ 害虫や木々 か らの アオギよけ
と して ､ また 吹き荒れ る海上 で の 寒さ よ けと して 利 潤価値は大きなも の が あ っ
た o そ の 他 に前掛けや ､ 紐帯等の 用途が あ っ た が ､ 晴着 の 着物 に は利用 で きな
か っ た o
4 . 他 の 織物より強く打ち込む
練糸 に太 い布を通 して織 る の で ､ 強 く打ち込 ま な け ればな らな い ｡ 強く打ち
込 まなければ､ 完 成し た も の が網 の 目 の よう に な り ､ 丈夫な もの が で きな い o
通常座 っ て 織 る商機 を利用す る が ､ 強 く打ち込むため に ､ そ の 高機が傾斜した
ネリ マ バ タ ( 地機と もよばれ る) (図 5) で綴られ る こ とが多 い o
こ の 機は少 しで も樺 を打 つ 力を得ようとす る も の で ､ 実際 に織 っ て み る と織
る作業が い か に重労働 で あ っ た かが わか る o 織 り機はか こ つ な利摺が重な っ て
耐久年度が短く ､ 残存 し て い る も の は少な い と い わ れ て い る o
現在 ､ 伝 承間や裂き織り教室 で使属され て い る 多く の 織 り機は ､ 使周 で きな
く な っ た もの を直して使 っ て い る (図 6･)o
2 7
図 4 : 袖無しの 背中当て (青森県) 図 5 : ネリ マ バ タ
回6 : 職 り機 図 7 : 仕事着
5
. 直線裁ち で裁断は行わな い
織rT]tま30 - 36セ ン チ ( 着尺) が 一 般的で あ る o こ れ は織り機 の ス ペ ッ ク に
よ る もの で あ る o 直線裁ち の 長所は洋服 の よう に曲線 で裁 つ こと がな い の で ､
余分な余り布が で な い 点 で ､ 不 要な箇所をま折り込む の で ､ 次 の 再利用 に利用 で
き る o また ､ 直線 に裁 つ こ とか ら前身ごろと後ろ身 ごろ 四枚あわせ て 必要なだ
け織り上むプればよ い o つ まり ､ は さみ を曲線 で使う こ と は な い の で あ る o
こ の こ と は ､ き も の の 節約 で き る と い う長所にな っ て い るが ､ 他方欠点 にも
な っ て い る ｡ つ まり立体裁断 で き な い 由であるから着周 しに く い と い う こ とで
あ る o 製織り の 山著や ､ 野 良着は こ の 長所と欠点がう まく生かされ て い る o
現在 で は裂織りを裁断し て も ､ 裁 断面 に ミ シ ン をか け た り ､ 接着剤を つ ける
こ と に よ っ て ､ 裁断面を止め て い る o そ の た め ､ 晋の 裂綴 りに考えられな い ､
曲線薗 の あ る裂き織りが多くあ る o
6 . 残存す る裂き織りは少な い
製織り の特徴か ら考え て 当然としながら ､ 資料と して残され て い る もの は非
常に少な い o 布地 の最後をむかえた もの が ほ とん どな の で ､ 使周済み の もの 捻
墾 を と どめ て い な い o 仕事着( 図7)や花嫁用 とし て親から送られた帯類(図
8)な どが現在資料館な どに保管され て い る の み で あ る o そ の 中 で も ､ 帯類は
比較的残 っ て い る こ とが多い o
7 . 再構成を楽しむ こ と が で き る
製織りは ､ 多種多様 に あ る端切れ の 山 ､ 裂 き布か ら ､ 好 きな もの を選ん で ､
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図8 : 花嫁用と して親から
送られた帯類 ( 明治時代)
(音の裂き綴り に は な い ､ 均 一 な
縞模様が織られ て い る 裂 き織 り)
図 9 : 明 治時代 に製作された
東北地方の 裂織り (こ た つ か け)
図 1 1: 現在 の裂き織り
(稲藁を織り込んだ裂き綴り)
そ して模様を考えながら織 る o そ の 結果 ､ 他 の 織物 で は 見 る こ と の で きな い ､
独特 な模様を持 っ た布地が 出来上がる o 様 々 な裂き布か ら ､ 自分 で考え もつ か
な い 新た な模様が出来上が る ､ そ こ に 製織り の織 る楽しさがあ る と思 わ れ る o
ま た ､ 色彩構成はそ の 土 地 の風景が織り込 まれ て い る と もい わ れ て い る( 園
9)o こ の 製織りは ､ 東北地方 で織られた もの で ､ そ の 織 り の 模様 に はあ た た
か い 火 ､ 炎が描かれ ､ 火 の 神様が宿 っ て 火難よけ の意味がある とい う o 裂織 り
は 人 々 に親 しみ が あ っ た と い う こ とが分か る ｡
8 . 一 反 しか で き な い o オ リ ジナ ル
絵画と同 じで ､ 一 点 しか で きな い o した が っ て ､ 織 る 火 の 愛情と締が端的に
表現される ｡ 苦労 し て制作した伴者 の気持ちが送り手 に伝わり ､ も の を大切 に
す る心が生まれ ､ 送る 薯び､ 受け る喜びが生まれ る o 制作 され た裂織り の特徴
か ら考え て ､ そ れ は商品 とい うよ り も ア - トに 近 い商品と い え る o
現在 で は ､ 新 し い 布 を購入 したり ､ 染色 を行う こ と に よ っ て ､ 様 々 な縫糸が
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で き る o そ 招 た め ､ 意識的な柄模様を作成する こ と が で きる よ う に な り ､ 昔の
糞 とは選な っ た部分 で 軌 ア - 卜隆が向上 した と思われ る ( 図 細 (図11)0
2 - 6 . 裂織 り以外 の再生技術
日本の染織工 芸品には今で い う リサ イ ク ル的工 芸 品が他で も多 々 見られる o
裂織 り以外にも ー 反古紙 を利周 した紙布や ボロ 布を再利用 した刺子(西洋 で
はキ ル テ ィ ン グ) な どは再 生技術 の織物 で あ る ｡ 日本 の 伝統的な織物 のすばら
しさば使 い捨て で はな く ､ 最後 ま で使 い切 る と い う考え方にある o こ れ は ､ 当
初 よりi｣ サ イ ク ルが目的で はな く ､ 貧困 の為 に知恵を働か して自然に出来たも
の であり 潤 在 の よ うな もの が豊富な時代 に は こ の よ うな知恵は生まれづち い
那 - 音 の よう に も の が 不足 な時代 に は ､ 実 に 多く の 発想が生 まれ て きた o しか
も 一新 しく 生 み出ずだ梓 で はな く , 前 に も ま して更 に強く長持ち出来るよう に
考え出 され て い る ｡
｢刺 し子｣ は 野良着や作業着 に裏地を重ね て縫う技法 である o 始 糾 ま暖かく
過ごすため 工夫が重ねら れ 次第 に防寒や補強を目的とし利用 され る よ う に
.
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布 を繕 う こ とか ら始め る が ､ 布 を裂 い て織 る栄織りとはそ の技術論 にお い て
異な る o 刺 し子 は基本的に繕う技術 で あ り ､ 当時貴重品 で あ っ た麻布､ 木綿が
破れな い よ う に 工夫を凝らして刺し ､破 れればさら に縫 い刺して も の を大切に
して い た o 織 り 削 こそ っ て 刺 して い 桝ま布全体が補強され て 強 くな り , 暖か さ
辛
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明治 ､ 大正 に な り ､ 木綿が自由 に 入手 で きる よ う に な る と木綿や麻 の布地 の
発展や針 の改良によ っ て ､ 横 臥 柄 ､ デザイ ン の点 に 置 い て も刺し子独自 の も
の が見られ る よ う に な っ た o 従来の縦 ､ 横 ､ 斜 めの 直線に曲線 の刺し子も加わ
る よ う に な り ､ 女性達 の技術 の 競 い合 い と根気にも支えられ て ､ 素晴 ら し い ､
美 し い刺 し子文化が出来よが っ た o
刺 し子 は製織り と比較して ､ 繊細 で ス マ ー トな イ メ - ジ を持ち合わせ て い
る o 繋織 りが布地 の 最後 の終末を迎え る 再 利周 で あ る の に 対 して ､ 刺 し子 は自
由に 花刺 しやか ぎ刺 し の美しさを加えた女性 の お し ゃ れ で あ っ た o
東 北か ち 日本海 に 沿 っ た地方 に多く見られ ､ 農村漁村､ 山村な どあらゆ る 蝿
･- :･'.,‖
域に発達して お り ､ 特に交易船の発達と関係な く ､ そ 豹ぞれ の地域 の 風土 にあ
き ゃ ばん
わ せ て 生活に適した必要品として の仕事着 ､ 事周 ､ 脚酵 ､ 足 袋 ､ 前掛拷､ そ の
他 小物な どに刺 し込 まれ て い る o
和親 は 日本で開発された流し漉きに よ っ て天地方向に繊維の向きが揃う の を
利用 して 丈夫な糸 をとる方法 で あ る o 紙布 は ､ 三 極 ･ 樽 ･ 雁 皮な どの繊維を渡
= .,LI?
い て 和紙と し ､ こ れ を千鳥状に紙の 一 部 を残し ､ 細 く裁断して就経 にし ､ これ
を つ な ぎ合わせ て織 っ て 出来た も の が紙布で あ る o 紙布を緯布とした製織りが
あ り ､ 夏周 の仕事着と して使われ て い
る (図12)｡
キ ル テ ィ ン グ布とは ､ 表地 と裏地 の
間に綿 の ク ッ シ ョ ン 材が挟ん である布
地 の こ と を い う o 勿論 ､ 余 り切れを使う
こ とか ら , 再利用織物と考えられ る o
細 線 り は毒 の 薗 か らと っ た絹糸 を
使 っ た絹織物 の 一 種 で ある が ､ 正 絹織
図 1 2: 紙布 に よ る裂き織リ
物と違 い ､ 縫糸 か練糸 ､ あ る い は両方 に くず繭や重商からとり出 した糸 ､ つ ま
~
コむ ぎし1と
り練糸を使周 して 織られた織物な の で ､ 再 生織物と い えな い こ と もな い o 最近
で は ､ 墓産 の難し い 手作業に よ る伝統 工 芸品な どとして高価な も の が売ら酌 て
い るが ､ もと も と は出荷 で きな い繭を使 っ て 普段着として綴られ て い た o
しか しな が ら ､ 再利 周すると い う点か らすれば裂織り に か な う も の はな い o
津軽地 区の こぎん刺しや八戸地区 に伝わ る南部菱刺しはそれ自体が織物 で はな
く布地 の補強が目的で あ っ たため と 当時 か ら布地 の装飾が目的であ っ た こ とか
ら刺繍と同じく考え られ る o また紙布やキ ル ティ ング､ 綾織 巧 も ｢二 次的きも
の の 括 用｣ とい い が た く 当初より 一 次約商品とし て の 役割を持 っ て い る Q
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3 . 裂械り の 歴史
3 - 1 . 麻 ･ 絹 ･ 木綿 の歴史
製織り の 主要材料となる木綿 の歴史 に つ い て 見 る こ と にす る っ
麻は エ ジプトで栽培さ れ 卦ま中田 で育て ら れ 羊は古代イ ス ラ エ ル で飼育
されてきた と い わ れ て い るが ､ そal･に対し て木綿はイ ンダス 川 で栽培されたと
い わi
'
Lて い る[注 8コo 天 然繊維 の歴史は人類 の 生存以来存在 して い た と思わ
れ る の て古 い が ､ 木綿の 歴史も古 い ｡
麻 の 歴史はさらに古 い o 20月年 の昔 , 人 類が初め て 火 を使 い ､ 道 具 を使 っ
て 生活 をは じめた ∈ そ して 数万年前か ら衣服 をまと っ た ｡ 古代文明の 繁栄 した
ナイル河 の地域に は多く の 遺跡が発掘され て い る が , この 中に麻が発見され て
い る ｡ 古代 エ ジプトで は麻が多く利用 され ､ ナイ ル河の 肥沃な土地 を利用す る
こ と によ っ て 麻が栽培され ､ 衣類や網や帆 に 利用 された ｡ エ ジプ トで は 当初よ
り麻が 射落され て きたが , わ が国 で は大麻が栽培され て きた ｡ 大麻 は 日本人 の
庶民 の き も の と して古くから親しまれ万菓集 の中にも出て く る が , 麻や チ ョ マ
に 比較し て 紡績に 適して い な い とさ れ ､ 明治 に 入 い っ て か ら衰退 して い っ た c
絹 を作るため の養蚕､ 製糸 の 技術はす で に5千年も前か ら中国 で行なわれ て
い た ｡ わ が 国 の 養蚕 の発展はきも の の伝統美 の美しさ の を引き出し て ､ そ の 実
しさ は世界的な もの と い わ れ て い る が ､ わ が 国 の養蚕は2千年ほ ど前 に中国か
ら伝わ っ た と い わ れ て い る ｡ こ の よ うな発展過程 をた ど っ て きた の で あ るが ､
木綿 も歴史的に は古 い ｡ 約4千年前 に はす で に綿が栽培され て き た と い う こが
証明され て い る ｡
木綿 は植物で あるか ら ､ 風土 さ えあえば世界各地 どこ で も育て る こ とが で き
る ｡ 紀元前 にす で に エ ジプトや メ ソボタ ニ アな どで栽培された こ とが記録 に の
こ っ て い る . そ の 後 に はギリ シ ャ や中国に広がり , LJ本 に も広く栽培されるよ
う にな っ た ｡
麻 と絹し か知らな い 日本 へ 綿の 種子が入 っ て きた の は 西屠799年と い わ れ て
い る ｡ 愛知 県三 河 に繰著したイ ン ド人 が もた ら した もの を各地に植え付けて み
たが成功せず､ さ ら に年月がた っ て ､ 1500年 こ ろ にな っ て ようや く栽培と綿
布の制作が行なわ れるよう に な っ た o 当時は貴族や上流階級 の 人々 は絹織物が
使わ れ て お り , 宜 し い 庶 民 の 人 た ちの着 る もの は麻の みすぼらし い も の で あ っ
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た ｡ 綿イfiが庶民0).人々 に 行 き渡るよう に な っ て -I -般 の 衣服は改善さ れ 全国
に綿作が広ま っ た ｡
判寺の 糸は手続ぎで あ り ､ 手織機 で織 っ た が ､ そオ
I
L(まそ の 時代の 女件の 仕事
で あ っ た o しか し ､ 徳Jぎ仲 耗以降全国 で 木綿の 恩恵を得て い た各産地 の 人 々 で
はあ っ たが ､ 綿作 の 出来な い 寒冷地 の東北､ 北陸の 人 々 に と っ て 木綿はまだ高
嶺の 花で あ っ た o そ こで 木綿の廃物利用となる裂き織 の発展を見る こ と とな っ
た o 徳川初期か ら明治の LF7期 に い た る綿作は主 に稲作鎧家の:37.業 として 生産さ
れ ､ 家族 の た め ､ また 上納品とし て の もの で あ っ た が ､ 綿 の 生産が増え ､ 需要
が増加する に つ れ ､ 商品と し て流通す る よ う に な り , 生産流通過程が分業化し
複雑 に な っ て い っ た . 木綿の 生産者 に加え て綿繰り屋 , 綿 打ち屋 ､ かせ 宜 ､ 染
め 屋 , 機 屋 な どの製造業者, そ れ に 中間業者 の 問 屋 , 販 売業者の商人達も活躍
す る よ う に な っ た ｡ 近代産業の 発展と共 に , 木綿 の時代を迎えたが , そ れ に反
して 製織りは姿を消して い っ た ｡
3 - 2 . 木綿以前の裂織り
梨織り の材料は主と して 木綿 の 古布とされ て い る が ､ そ れで は木綿が現われ
る以 前に は裂き織りは存在 しなか っ た の で あ ろうか ｡
有史以来 の衣服は山野 に自生する麻や科 ( しな)藤､ 袴 , 木幡 (む く げ).
に植物繊維 の 麻 ､ 菅な どで あ っ た ｡ 麻 は明治維新以後外綿が安く手 に 入 る よ う
に な っ て か ら急速 に姿を消して い っ た [性 9]o
当然古 い時代から こ れ らの繊維を使 っ て 裂織りが織られた記録がある｡ また
木綿の時代 に 入 っ て も綿糸 に麻の 布を織り込んだ実物も多く発見され て い る ｡
丹 後地方 で は木綿以前の 織物と して ､ 藤織り の 記録が多くあ る ｡ 藤織り は 山
や 野 に多く自生す る藤 ツ ル の 皮の繊維を取 っ て 糸 と し こ れ で織 っ た織物で あ
る ｡ こ の 藤の 古 い も の は古く 弥生時代 (2000年) 前後の 連鎖 か ら出土 した記
録がある . r万 葉集｣ に も藤が海人 の 衣服として使われ て い た こ と が判明して
い る ｡ 江 戸時代 の中期頃ま で は 木綿が 一 一 般 に 着用 さ れ る ま で は こ の藤や 麻､
木 ､ 草な ど の繊維か ら作 っ た着る も の が は とん どであ っ た D また綿 の栽培が出
来なか っ た寒冷地や 山間部 で は明治､ 大正 に 入 っ て もなお これ らの も の を材料
と して裂織りが織らnた こ とが 明 らか さilLて い る [ 注】〔)]o
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相川町 に あ る大佐渡北栴岸の織物 の歴史 に よ れ ば . 18世紀中頃 に な っ て 繰
綿や木綿が佐 掛 こ入 っ て く る ま で は こ の地域 に 自生して い る シ ナ の 木 の皮を
使 っ て シナ布の栄枯りが盛ん に織られて い た そ う である o
醐競り が い つ ､ 誰が ､ ど こ で 最初に制作 した の か と い う明確な記録な い o 裂
き織りを縫糸 に裂しゝた古布を使用した もの と規定すオ1ば､ そ れ は自然発生的に
生まれた もの と い え るで あ ろ う c 現 に 北軟や エ ジプトにお い て も現在見られ て
お り ､ 世界各地 で 同じような制作織機を使 っ て 作 ら れ て い る ｡
こ の ように 見て く る と裂織 りは木綿 の発生によ っ て 発生 した と い われ るが ､
そ れ は 正 しく な い ｡ 桂 ･ 練糸共に 麻糸 を使用 された もの が多く発見され て い
る Q緯 糸 には麻 の紙維を掻き出す時に捨て られる部分を捨 て ずに利用 したも の
や ､ 麻 , 藤 ､ い ら ､ くずな どの植物繊維 を使 っ た も の な ど ､ 厚 くざ っ く り した
も の が利用され て い る ｡
3 - 3 . 木綿 以後の裂織り
木綿布が確実に現われた の は室町時代 の後期 ､ 中頭 ､ 朝鮮か ら綿棒や木綿布
が移入さ れ 桃山時代にはポ ル トガ ル船が , 江 戸時代 の鎖国時代 に は オ ラ ン ダ
船が東南アジ ア の縞木綿を運ん で きた o こ れ は紅 毛木綿とよばれ ､ 江戸時代に
お い て非常 に 人気が あ っ た ｡ 安政2(1855) 年 に は オ ラ ンダ船が持 っ て きた商
品見本帳には133種も の縞柄があり , これ を参考 に して 木綿布は誕生して い っ
た ｡ 木綿が活発 に栽培さ れた室町時代後期 ､ 1600年頃か らすれ ば , まだ 400
年 の歴史しか経過して い な い ｡
わ が 国 で木綿が活発 に栽培され , 大綿 を作りだしたの は天文､ 弘治 (1553､
L557) 年 で桃山時代の終わ り に は河内 ､ 大 礼 丹波 を中心に山城, 摂準 , 和
泉 , 棉磨な どに栽培され ､ 織 られ た ｡ 裂織 り材料 として ､ 庶 民 の織物として 豊
富轟こ出国り出した の は こ の頃 で 凝り 混 声中期以降と考え られる ¢ 木綿
の誕生
ほ糞 しい農民 の衣料として革命的な屯 の で あ っ た o そ れ ま で の麻やくずや
･藤 の
凍 の繊維で縫 っ た こ わ ざわ した布 しか体験して いな い農民巻こと っ て 夢
由よう夜
布 で あ っ た ｡
- 般 に襲織田と呼ぼれる織物の寮財をみT
L
み る と次の ような ものがあると考
え られ る Q
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1 . 麻 ､ 藤 ､ い ら ､ く ずな0)混 じ り織
2 . 麻 と木綿の 混じり描
3 . 木綿糸と木綿 の古布
4
. 絹 糸 と梢の古 ･巾
よ く知られ て い る縫糸に古木綿布を利用 した も の は ､江 戸時代の中期から昭
和の 中期頃ま で利用 され ､ こ れ を製織りと呼ぶ ようにな っ た ｡ 綿糸に は木綿糸
を使 い ､ 当初は韓糸には木締糸と古布と を交互 に繰り込んだりしたが , の ち に
古布 の裂き布 の み を緯糸として使われ るよう にな っ た o零胡散りは木綿が流通す
るよう に な っ て か ら織り始めた と い う説が あるが ‥木綿以前からもあ っ た と考
え て よ い の で はな か ろ うか ｡
そ れ で は い つ の 唄 ま で製織りは着用された の で あ ろうか ｡
佐 田岬半島 の裂き織り に関す る 聞き取り調査 で は ､ 仕事着として着用経験者
で は明治 ､ 大正 , 昭 和 の うち , 大正 生 まれ が最も多く ､ 全 人 口 の 6割が着用 し
て い た と い わ れ て い る こ注 1.1コ｡ 当然の こ とで あ る が , 明治 ､ 大正 ､ 昭和 へ と
時代が経過す る に した が い 減少す るが ､ 男女 と も平均して利用し て い た ｡ 戦後
に い た っ て も多く の 人が利用 して お り ､ 40才以 上 の 人 に多く見られ る よ う で
あ る . こ の よ うな製織りを着 る 人 は明治生まj'tの 人 が多く ､ 平均 して織られる
最後 の時期は大正時代か ら昭和40年代ま で で ､ 母 や祖母か ら伝承されたも の
で ､ ほ とん ど農業 の あ い ま の手仕事として 織られ る こと が わか っ て い る o こ の
傾向は 日本全国同様で あ る ｡
4 . 裂 き穫 り の制作過程
4 - 1 . 織り機の種糞頁
裂き織り に使われ る織機は手織用 の もの が使われて きた ｡ 厚 手の 生地 を織 り
上 げる の で どう して も強く打ち込む必要がある の で ､ 織機 の耐用年数も短 い c
織 巾が最大36c mの も の で も縦横 5メ - トル ほ ど の 織機の大きさにな る場所を
と る こ とか ら古くなれ ば直ち に処分 にさ れ た｡ 残存 して い る織機は少な い が本
稿 で は地機と商機を中心 に述 べ る ｡
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(1) 他職
した ばた い ざりは た
手織 り機 の 一 種 [t_
'
.E12],
-
F 機あ る い は居坐機 (ネ マ リ機 ･ 相川町) ともい
そう こ う まねき
う (図13). 綜統 を手 で 上下する原始的な織り機に, 相木 と い う細 い 棒を上部
に取り付けたも の ｡ 招木 に足縄 を連結して お き ､ 織手が 足 で 足縄を引く と招木
が連動し ､ 綜紙 が 上下する｡ 地面や床 の とに 低くすわ っ て 作業す る と こ ろか
つ むぎ
ら ､ この 名が あ る 6 結城 紬 や越後上布な ど伝統織物にも用 い ら れて い る c
地機は現在 で は ほ とん ど見られな い が ､ 明治 の中期頃ま で は 一 般の 家庭 で使
わ れ て お り , 鹿家 の 仕事着は ほとん ど地機 で織られ て い た ｡ 文 化 ･ 文政(1820)
年頃､ 大間増業 の書 い た 『止
-jt枢要 ･ 機織 り編』 と い う本 に は , こ の 機 の こ と
を 悶韓機』 と書か れ て い る [ 注i3
L
.lc これ は平織 りしか織れ な い こ の 機が 当時
実用的な綿織物を織る の に使われ ､ 木綿 の素朴な親しみを織り出すの に全く相
応 し い織機 で あ っ た の で こ の よ う に呼ばれたよう で あ る ｡
地機 で織 っ た も の は ､ 次 に 述 べ る高機で織 っ た も の と比較すれば出来映えが
よ い と い う o 地機 は腰滞 で 上手 に バ ラ ン ス を取りなが ら梓で打ち込むため に縫
糸 の ゆ るみ と ､ 縫 糸の 太さ を感覚的に読み取りながら織 っ て い く の で ､ 織地が
し っ か り とし て い て暖かみがある c 織 る人 の 心 が布地を通して 伝わ っ て く る感
覚が 出ると い わ れ て い る o
たか はた
( 2) 商機
居坐機より織手のすわ る位置が高 い手と こ ろ に あ り , こ の ことか ら商機 の名
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が つ い た と いわ れ て い る [注14]G 木製 で , 居 判態と異なり , 経糸が機に固定
さオ1て い る た め ､体 を前後 に動か して縫糸の張りを調節する必要がなくな っ た
(図 14)｡ した が っ て地合が均 一 に織 られ るよ う に な り , 能率 も向上 IL ､ 現在
用 い られ る大部分 の織機は こ の高槻で あ る ｡ ｢大和機｣
~
京 胤 と も呼ばれ て い
る o 地機 を い っ そ う進歩さ せ た織機で ､ 叙文地 を土 台とした綾織りな どを自由
に織らalる よう に した も の で ､ 踏木 を踏ん で綜統 の数に応じ て踏木を増や せ ば
自由 に これ を動かす こ と が で きる o綿機 と もよ ばれ絹掛物の よ うな高級織物に
多く使われ て い た o 現在 で も裂き織りを織 っ て い る人 び と の 間 で も こ の機 は多
く使わ れ 大島紬な ども こ の高機が使われ て い る o
織機 の 部品 の 説明
為 さ
磨
権糸 を通し て所定 の密度に 配 列 し , 梓 口 に 通 人 さjl.
た緯糸を織前 に押し つ け る 用 具 ｡ 手織機 で は薄 い竹片
く し
を櫛 の歯 の よ う に連ねた もの を使用 して い る ｡ 製織 り
お さ ひ
で は茂 よ り も専用 の梓 で打ち込む こ とが多 い ｡
ひ
綿 糸 を梓 口 に通すため の も の で ､ 嶺とも書 く ｡ 一 般
に は 木製 の丹型 で中央をくくり抜き ､練糸 を巻 い た菅 図｢ 5: 柿
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か入るよう に な - -) て い る (図L5),_ 先端 の 側面に綿糸を引き出す細 い 糸L｣を つ
け , そ こ に 弼割か ガラ ス製 の 輪をはめ込み , 糸 と梓と の嘩擦を防ぐよう に し て
つ ば き つ げ
ある ｡ 水利 は樫 ､ 柿 ､ 椿､ 黄楊など堅 い もの を使う ｡ 機や織物な ど に よ っ て 使
かつ お な ぎな た す < い
い 分け るが ､ 主な も の に ､ 鰹坪 ､ 薙刀梓 ､ 掬梓 . 縫取梓､ 弾梓などが ある c 相
ひ
川 町で使拝lされ て い る も の は . 製織 り用 の梓を使 っ て い るo ネ マ リ機 で縫糸 を
ひ
腰で支え ､ 脚縄 を引き , 下糸 を上 に持ち上 げて梓を通し､ 古布 を入 れ て し っ か
ひ
り 打ち込む ｡ こ の 梓は独特 の も の で あ り ､ 木造で断面が 三角形 をし て い お り ､
重さ が 800g - 1200g もあ り ､ 慣 れ る と重 い も の の 方が使 い やす い と い う .
モ う こ う
蘇就
綿糸を通すため に ､ 織物 の組織 に合わせ て経糸を上下 に聞き分け, 梓道 を作
る道具 ｡ 機能的 に は経糸を引き上 げる もの が ｢綜. で ､ 引き 上げた経糸を前方
で再び引き下げる も の が r統｣ で ある o
招木
綜紙袋置 の付属具で , 緯糸 を引 き上 げて梓道を作 る た め に 用 い る - ･種 の 木竿
で あ る . 綜紙 の 下方, 縦台 の 下 に踏木 を装置し ､ これ と連動して あ る の で ､ 踏
木 を踏む と招木が連動す る o
経巻 具
せ い け い
縫糸 を垂線し, す べ て の 経糸 の弓長り具合を I - . 一様 に した後 ､ 織 り手 の 反対側の
糸 を巻き取るため の装置｡
4 - 2 . 裂織りの組織
■ 平織 り
綾 (斜文) 織り , 朱子 (絹子) 織りととも に織物の 三原組織 の
一 つ で あ る o
最 も簡単な組織 で , 縫糸 と縫糸とを
一 一 本ず つ 交互 に組織したも の (臥 6)｡ 簡
単な 方法だけ に古くから行なわ れ , 現在 も幅広 く 用 い られ て い る ｡ 緋 ( かす
り) 木綿 ､ 縞木綿､ 紬 ､
一 越縮緬 ､ 御召 ､ 羽 二 重 , 桜 ､ 博多織り , 瑞相な ど平
織り の も の が多 い ｡
-
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あ や し ゃ も ん
■ 綾 (斜文) 織 り
縫糸と緯糸との交差する 組皐乱･烹がヰ織り の よ う に連続する の で はな く , 斜め
に連続し て 布 由に綾が出来る織物｡ つ ま り経糸､ あ る い は緯糸の浮きが斜めに
続 い て ､ 斜線文 (綾目畝) を作るわけで ある (図17)｡ こ の 技法は五世紀頃 ､
中国 か ら朝鮮 を経 て わ が国に伝わ っ た o 綾織物は平織り に比 べ て 摩擦 に 弱 い
が ､ 地質 が柔軟で あ る こ と ､ 糸の 密度が増し て光沢 に富むな ど利点も多 い ｡
しq)す
■ 朱子 (網子) 織 り
天正年間 (1573 - 1592) に中国か ら伝えられた織技法c 程糸と綿糸との組
織点が連続せず､ 一 定 の 間隔 で配置され ､ 平織 りや綾 (斜文)織りに比 べ て 経
糸 ､ あ る い は練糸が長く浮 い て い る o こ の ため 布面 に絹特有 の柔らか い光沢が
強く あらわれ る が , 摩擦に は弱 い c 基本 とな る の は経糸と練糸が五本ずつ で組
織され る もの で , 綜発光五枚に よ っ て - 単位 とさ れ る こ とか ら ｢五枝先子 (捕
千)｣ と い わ れ る (図 ]8)o ほ か に八検束子 (嬬子), 十枚朱子 (締子)､ 十 二
枚朱子 (絹子) など多く の 樺類が ある ｡ 女帝地 ､ 紋織物 ､ 盛地 , 足 袋地 ､ 半襟
地 ､ 服 地 ､ 装 飾 地 な ど幅広 く 用 い ら れ て い る [沌 15]o
E]本 の 伝統的裂織りはほとんどが平織り で あ っ た o 仕事着 は まれ に綾織 り も
あ っ た が , 最 も丈夫 に織れ る平織りが最も適して い るよ う に思 わ れ る ｡ しか し
な が ら , 現在 の 生括需要に応じて い く た め ､ 多 の 変化組織が取 り入 れ られ ､ 裂
織 り の 風合 い や柄 に巾が で て く る よう に 色々 な繊細織が試み られて い る ｡ 現代
的作品 の 中 で 用 い ら れ て い る代表的な組織をあげる と以下 の もの が あ る [旺
16]o
■ 綴 れ織 り ( 図1 9)
基本は平織り で あ り ､ そ の 上 に綴れ織り の 組織を)芯用 した も の で ､ 自由 に柄
模様を出す こ とが で き る ｡ ハ ン ドバ ッ ク や 小物入れ に 用 い ら れ る ｡
■ ぬ い 取 り織 り ( 図2 0)
これ も基本は平織り で , 少量 の 布を織り込む こ と に よ っ て 柄を出す方法で あ
る ｡ そ の 他変化組織 の応周が色々 試み られ て い る が ､ 緯 糸 に 古布や古糸を使う
･ - ･ ･ 3 9 - -
とい う丙利周の原則を守るとすれば､ 自らそ の限界もあるよう である o
図 1 6: 平織り の組織図 図 1 7: 綾織り の組織図
図 1 9: 綴れ織り 図 2 0: ぬ い 取 り織リ
図 1 8: 朱 子織 り の組織図
図 1 9､ 図 2 0: 出所 ､
公 文知洋子 ､ 染織 α ､
4 7, 2 0 0 1.3
4 - 3 . 裂織 りの制作過程
こ こ で ほ ､ 裂織り の制作過程を戦前 の も の (伝統的裂織り) と戦後 の も の
(現代的製織り) とに分けて説明ず るo 前者 の 製織りは佐渡地方 ､ 後者 の裂織
りほ岩手県花巻地方 の裂き織 りの 制作過程を参考 に述 べ る ¢
4 - 3 - 1 . 佐渡地方 の裂織りの制作過程
(1) 縫 糸
相川町 の 相川郷土博物館 で は ､ 明治 ､ 大正時代 の織り機が数台保存され て い
るが状態が藩<使用されて い な u o 織機 は主とし て商機が使わ れ て い る｡ 伝統
的な縫物の 耕作妄=で き るだ相思采な方緩 で得ちれ て い る o 主 に 文献 と聞き取巧
調査 で述 べ る こ と にする [ 注17]o
藤 の とれ る相川町で は藤を ､ん出撃 の群生 して い る相川町戸地 ､ 戸申 で は 旬 出
撃 と い うをこ身近に利潤で き る も の を使 っ て ､ 製織 り を織 っ た o 出苧 を経糸とす
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る制作が 一 般的 で あ っ た o 出撃は ､
ア カ ソ と も呼ばれ て い る (図 21)o 織物原料 の 一 つ
で ､ イ ラク サ科 の 多年草o 茎や 葉柄が赤 い の で この
名が ある o 本州 の 中部以北の 山地や水分の多い沢の
よ う な と こ ろ に生え ､ 高さ60- 8 0c m に生長ずる草
で あ る o
出撃 の紡織 工程ほ次の よう で あ る o
( 刈り取 り)
九月下旬 ､ 葉 の 落ち な い う ち に刈 る ¢
( 皮は ぎ)
(i) 小束 に して ､ 二 ､ 三 日干す o
図 2 1: 山 芋
(2) 粉すり白 を台に ､ 三 奉の竹 (ヒキ ビ) を使 い ､ 芯 を つ ぶ して除く o
(3) 石 の 上 で ､ 小桜使 っ て ､ 枝 の つ け磯を除くo
( 苧う み)
皮を手で も 剃 まぐして細くし ､ オ ポケ にた め る o
(へ ソ を か く)
左手 の親指を芯 に ､ 内側か ら糸を引き出せるように巻く o( - 儲 の 重さ約40･
グラ ム)
(撚 りか け)
へ
､ノ を しめ ら せ て ､ 糸車 で 撚 り をか ける ∈,
(カ セ か け)
カセ にかけ て , 糸の 盈 を はか る o ( - カセ 80奉)
(煮 る)
山芋は ､ カセ に して か ら木 灰 を 入れ て煮る と , 外 皮が落ち て 白 く[i.
.J.. か る ｡
刈 り取 っ て か ら ､ .kをは ぐまで は , 急い で行な う が ､ 苧う み や撚l_)か けは ､ 冬
場 の仕事 である o 織物 を織る の も % 冬場の仕事 で あ る o 織布 の準備は次 の よう
で あ る ｡ シナ や 麻 に材料が変わ っ て も . .亡柱 は同 じ で あ る ,
( 枠移 し)
苧ガセ をナガガセ に広げて ､ 砕 に巻きとる ｡ 擦 りの強くかか っ た潜分と ､ そ
う で な い 部分を平均化す る た め に ち 砕か ら砕 へ 珍 しか ぇる こ と を ､ ニ 三 国行
- 4 l -
な J∴
せ い け い
( 整経)
経宙峯=糸をか狩 て縫糸を搾る o - 度 に 二 本ず つ ､ 縫糸 を へ 棒 に とお して 持
ち ､ アヤ ほ 糸と帯糸 の交差) をとりながら ､ 必要 とずる長さと奉数をそ ろえ
る o - 反分 と して ､ 八 ヒ ロ が必要 である o
蛮 書
( 茂とお し)
蔑ほ､ 三 ヨ ミ 三 テ (132奉) か ､ 三 ヨ 三 関 テ (136本) を使 い ､ モ ロ メ ( -
つ の 蔑 目 に ､ 上糸 と下糸 をい っ し ょ に) とおす o 両端 はチカラ ソ ( 力糸) と
い っ て ､ 二 本ず つ とおすo
(アザリ返 し)
マ タ棒 で は さ んだアヤを ､ チキリと議 場 さ) の 間に移す｡
(チ キリ巻 き)
縫糸をチギリに巻きとる ｡
モ う こ う
(へ か け ( 綜統 とお し))
下糸をすく っ て 綜統に通すo
( 織布)
ハ タ ゴをこの せ て 糸調 べ を して か ら織る o
(2) 棉 (綿糸)
緯 に は ､ 束綿布 を 5 m ･m か ら Ic m 位壷こ裂い た もの を使う o
緒 に使う布を裂く こ と をサ ヨ リ サキと い う o 裂 <の に使 う か 刀 を ､ サ ヨ リサ
はう ちょ う
キ ､ ま た は タサ サキ庖丁と呼び (図22)､ 裂か れ た布を､ サ ッ キ リグサとかサ
ヨ T,lと い う {J
布 の 裂 き方は ､ 布 を両手で ピ ン と弓長っ て
持 ち ､ ク ｢ナサ キ 庖丁
-
の 刃 先 を布 目 に つ け
て ､ 庖丁 の 後 へ 引 n て 布 を切 る o - 幅 の 布
をホか らデ
ー
J
_ 阿 く ら 川 こ分け _i13い て , 左 端は
切 り凝 と 書ずに少し残 して お i o 布の 左右
を持ちか え裂 い て ､ - 枚 の 布 を - 奉 の紐 に
か ぇ る o
そ の あ と ひ ざ の 卜で 軽く撚 り を か け た
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図 2 2: ク ササキ庖丁
ならびに裂く作業風景
り ､ 糸 車 で撚りをか けて使 っ た が ､ 撚り をか 狩る と全体が重くなる の で あまり
好まれな い o 直径 5 c m位 の丸 い 玉を= して お く o ぴ と つ の 蓋 で約 2守 (7.5c m)
繰 れ る o
緯 に使う木綿布は ､ 海府で は相川から求めた e 毎月千田に開かれる相川市 の
市 で 買 い ､ パイ タ(蘇)を船 で運ん で きた帰りをこ ､ 俵 にÅ っ て弘志る の を買 っ た o
苗 木綿ほ ､ 賓単位 で売られ て い た o ドゥ マ ル と u う着物の 形 の ま ま の もの
と ､ ノ シ ツギと い っ て 端切れにな っ た もの があ っ た o 端切れ は トキツ革よ 戦
い っ た ｡
布 を裂くとき に/J､刀 を使う の ほ ､ だんだん と佐渡も海府だ 桝=な っ た 番 地 の
地域 で は ､ ハ サ ミ を使うようにな っ たが ､ 小刀 の ほう が ち ハ サ ミ を使うよ り事
が疲 れな い し ､ ｢手 で引き裂 い た もの ほ ､ 切 口 がポ ソポソ にな っ て ､ 表面が き
た な い し､ ハ サ ミ で 切 る と切 臼 がす る どく て ､ 仕土 が りが堅 い｣ と ､ 坂 口 イ ト
締削[I町戸中) は､ ク サ サ キ庖丁 の 良さを話ずが ､ 刃 をい つ も研 い で お か な く
て は ､ 使 い に くし･lも の で あ る o
.木綿 と い っ て も ､ 手織り木締 の よ うな も の は ､ 古(i7
-
で あ っ て も ､ 手 で 引 き 裂
･き に く い もの で あ る し ､ 出ち ハ サ ミ の 普及 も ま だ な く . /.
r
＼
.
TJを任う の か 一 般 的
な方法 で あ っ た ｡
野原 ハ サ さ ん ( 相川町戸申) によ る と ､ サ ヨ リ を裂く の は ､ 夜間の仕事 で ､
｢娘 の 掛 まオ ナ ゴ ドモ晴 (娘栢) で ､ #,J.:婚 して か らは , 推間 ､ 親元 へ 行 -:つ た り ,
あ る い は嫁 の楢 へ 行 っ て サ ヨ t｣ を裂 い た:･
'
) ､ 苧を積 ん だj と い う 二注 i 8_l｡
(3) 織 布
ハ タ を繰 る の は ､ 季節的には土傾から盆まで の 暑 い盛りと ､ 冬勢 の 仕事 で あ
る o ま た ､ ハ タ織 m=専念 で き る の は ､ 五十歳を過ぎて ､ 孫 の 子守をす る よ う
に な -) て か ら で あ っ た G
附ぎⅠ町i=･
-
地 や 戸LTJで は ､ -ヒ用 に は い る と ､ ド シ (友人) が浜納屋 へ 集 まE
/
) ､
ハ タ ゴ を持ち寄 っ て お し ゃ べ り を しな が ら/＼夕 を織 っ た ｡
ハ タ を拭 っ て い る と ､ 泳 ぎに疲れた子供たちが集ま っ て きて , サ ヨ リ を 裂 く
の を手伝 っ た り ､ シ ナ を腐む の を真似たと い う o 三 滴セ ツ (相川町声地) もそ
の ひ と r)で ､ そ う し て ､ ハ タ繰!
'
) に興味をも っ た と い う c
-=†｣の 間 に織 る の は ､ 稲 刈E
'
) に 苛る ､ 秋ザ .ソ コ り (l'･ -h白の ミ シカ ツ ヅ レ) で
-
L
'
3 - ･･
Liこ, ;
:
:; .
裂 き織 り に使う ハ タ ゴほ ､ ネ冒 リ バ タ と い う地機 (じばた) で ある o ぬ ま っ
て (すわ っ て) 織 る ハ タ ゴ と い う意味で ､ 商機 ( 佐渡で は ､ タチ バ タ と呼ぷ)
と区別 して ､ ネマ f) バ タ と呼ん で い るが ､ 商機の 普及が明治三十年代以降で
あ っ た海府 で は ､ ハ タ ゴ と い う と ､ ネ マ t｣ バ タの こ とをさ した o
佐渡全体 で み る と ､ ネマ リ バ タ ､ ネ マ リ ハ タ ゴ と呼んで い る し､ 羽茂町大崎
で は ､ イ ハ タと い う呼び方もあ っ た o
佐渡の ネ マ リ バ タ は ､ 二 つ の 塾 が あ る ｡ 全 島 に分布 して い る の は ､ 傾斜型
で ､ ハ タ ゴ の 主体部の前方に脚を つ けて ､ 後方 へ 傾斜させた型 で ある( 図23)a
もう ひ とつ は ､ 赤泊村外山をは じめ ､ 四 カ所 で しか型を確認され て い な い
が ､ 垂 直型 の も の で あ る (図 24)a
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図 2 3: 傾斜型織 り機
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図 2 4: 垂 直型織り機
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腔あ て
傾斜型は ､ 佐渡 ､ 能登 ､ 飛騨 ､ 山梨 ､ 八 丈島を境にして 西E3本に ､ 垂 直型 は
東 日本に多<分布し て お り ､ 佐渡 は ､ 傾斜型 の 東限とされ て い る o
垂 直型 の ハ タ ゴの 人事経路は不明 であるが ､ 赤泊村､ 新穂村､ 両津前月布施
と､ 小佐渡にある こ と か ら ､ 対岸の越後から の影響を示唆して い る ｡
ハ タ ゴ の構造を傾斜型 で説明すると ､ 次 の よ う で あ る｡ オ ヤ バ シ ラ と い う主
体部 の前方 に脚が つ い て い て ,駒7の 上方 に腕木が伸び て い る Q こ の 部分 が チ キ
リ の さ さ え にな る o 腕木 の 先 は 又状 にな っ て い て ､ マ ネキ を受け る ｡
チ キリ か ら巻きも どした縫糸 の端は ､ 巻棒 と コ シ アテ を使 っ て ､ 線芋 の 体 に
固定す る o マ ネキか ら伸びた ヒ キ ア シ の 先 に あ る ア シ カ ケ に綴字 の片足 を入
れ ､ もう 一 方 の 足 は ､ 前脚 の 内側に置い た籍馬 ( 踏み台) な どに つ つ ばる と ､
ハ タ を織 る準備が整う o
ア シ カ ケ に入 れ た足 を ､ 織手の体の ほう へ 引 き寄せ る と綜挽が下糸を上 へ 引
き あ げる の で ､ 上 糸と 下糸 の交差が で き る ｡
足 を伸ばした状態 ( 伸び足) と､ 引い た と き (引 き足) をく りか えす こ と に
よ っ て ､ 上糸 と下糸 の 交差 を作り ､ 上 下 の 糸 の 間 に梓を使 っ て 緯 を とおすと ,
布 が綴才ュる o
綜親 は ､ 下 糸に だけか けて あ る片綜統 で あ る o
こ の よ う に構造は単純 で ､ 綴字の体が縫糸を引 っ ばらな い と ､ 織 り は じめ る
こ と が で き な い し ､ ハ タ ゴ と体 の つ り あ い で ､ 織 りやすくな っ た り ､ 織 り に く
く な っ た りす る o 縮手が か わ る と ､ ア シ ナ ワ の 長さ ､ マ ネキ の 紐 の 長さ な どを
繊手 の体 に合わせ て 調節しなけれ ばならな い ｡ ハ タ ゴと繊辛が - 体 とな っ て ､
ハ タ を織 る の で あ る ｡
襲織 り周 の緯をま太 い の で ､ 管 に 巻か な い で 布だ け で丸 い 玉 に して お く o 裂綴
り用 の拝は管を内蔵しな い 形 に な っ て い る o 拷 で 上糸を下糸 の交差を作り､ サ
ヨ リ を くぐらせ る o 次 に ､ 糸 の 交差を作りかえ て掃をさして 強く打ち込ん で織
り しめ て か ら ､ また サ ヨ リ をく ぐらせ る ｡
布周 の 管 を内蔵 して い る拝 に 比 べ る と ､ 二 倍 の 手数がかか る o そ れ だ けで な
く ､ 裂 織り用 の 酌 ま､ 太 い 緯 を打ち込 まね ばならな い の で ､ 重 く作 られ て い る o
布 用 の 汚は ､ 平 均484g､ 重 い もの で い8O5gあ る が ､ 製織 り 榔 ま､ 平均896g､
一 番 重 い も の は 丑200g もあ る o
4 5
材料ほ､ イ タヤやカ シ が多い り 木 目 の な い 堅 い木がよ い o
拷 の 断面は 三角形をして い る o 底辺部 を事前i･=し て使う o 布用 と逆の使 い方
をするQ こ う して織 っ た布 の密度 の平均は ､ 1 cm 角 に ､ 縫糸 8奉 ､ 緯 8 本 ､
紙 をまぜたも の は ､ 縫布 6本 ､ 紙 5本 で あ る o
綴 りあが っ た布は し っ か り し て い る が ､ 綴目 が荒 い の で ､ 切り は な し た と き
にほ つ れやす い 欠点がある o そ の た め に ､ 襲織 り を織る とき は ､ あ らか じめ ､
衿 ツ ポと か ､ 裾な ど切りはなす部分 に ､ 縫糸 と同じ太さ の 糸を織り込 ん で お
く o こ れ を 『シ キ リ を織る』 と い う ｡
カ タカケ の よう に ､ 前幅を半分 に割るときは ､ 糸で 『十文字が らめ』 と い う
か らげ方 をし て ほ つ れ を とめ る ｡
ま た , 衿 の 部分や筒袖 の下 の あ ま っ た部分は切り捨 てず に折り込ん で お く o
付 け な が し の 衿 の よ う に ､ すそ の扱う幅を広く した い と き は ､ な な め に縫 い つ
I
.1)_･:I ,
こ の ほ か ､ 裂 き織り の弱点をお ぎなうため に ､ 刺子布を活用 して ､ 衿 ､ 納
付 ､ す そ な ど を巧み に組み合わせ て ､ 着やす い織物を作 っ た o
-'i
4 - 3 - 2 . 花巻市の裂織りの制作過程
現在使用 され て い る織り機はほとん ど現代風に改良された もの で ､ 使 いやす
くな っ て い る o こ こ で は ､ 現代的裂き織りを制作す る裂織り の作業風景 を古布
を裂く作業か ら ､ 完 成す る ま で の 工 程 を述 べ る [ 注19]｡
(1) 製織巧 の練糸とな る裂き布は ､ 主 に ､ 布団 や シ - ツ ､ 下 着な ど古着を健
周するo 場合 に よ っ て は新し い布を購入す る こ と もあ る o また ､ 裂く前 に ､ 昔
で は お こ な れ な い 染色をする こ と も あ る o フ ィ ン ラ ン ドで は練糸とな る 1 c m
巾 の 布が商品として売られ て い る ¢
(2) 布に ハ サ ミ を入 れ る o そ して 両手 で ､ 襲 い て い く o 図 25がそ の 作業風景
で ある o 巾 は約 i c m を基準とし て い る o 裂く巾は ､ 厚手 の も の を作ろうとす
れば太く ､ 薄手の もの を作ろうとすれ ば､ 細く裂くと い う o 簡単 で単純な作業
の よ う に み え る が ､ 常に 一 定 のrT]を保ちながら裂 い て い か ね ば な らな い o 力 加
減 と集中力が必要な作業 であり ､ 現在 の 裂織り の 作業に お い て も , 裂く作業は
綴 る作業の 2倍の時間がかか る と い わ れ ､ 時間 の か か る作業 で あ る o
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国 2 5: 布 を裂く作業 図2 6: 糸の ほ つ れ を 取 る作業
図 27 : 裂 き布 国 28 : 梓 に巻き付けられた
裂き布 (緯糸)
図 2 6は ､ 糸の ほ つ れ を見て い る作業 で あ る o ほ つ れ が あ る と緯腰な柄模様
が で な い た め に ､ 念 入 り に チ ェ ッ ク を入 れ て い る o
で き あが っ た練糸 の裂 い た布をサ ヨ リ と呼び､ サ ヨ リ は直径 5セ ンチ位 の巻
き物 にする (図27)o サ ヨ f) は撚りをかけ る と重 く な る の で ､ あ ま り撚りをか
けな い o サ ヨ リ 1 玉 で 6 c m程織 れ る が ､ 布 及 反 で裂き織 りが何 m 縫わ る か は
予測 で きな い o 生地 の 重 さや着古L,の 程 度 に よ る が ､ 息反 ( 約重2m)織 る の に
5 ､ 6反 (約67m) 必 要だ と い わ れ る ｡ 自分 の 織 る裂き布を使用する とき は好
に襲 澄布 (練糸) を､ 巻 き付け て お く ( 図28)a
(3) 図29は裂織りを実際 に織 っ て い る作業風景で あ る o 写 真で は商機で綴 っ
て い る o 音 は地機 で揺られ て い る 場合が多 い o 地 機 の 場合､ 強く打ち込む こ と
が で き るが ､ 腰 に か な り の 負担がかか る た め ､ 現在で は高槻を使周 して い る o
強 く打ち込むため に ､ 現代で も重 い桜やイタヤ で 出来た ､ 打も込 み 専周 の
-･ L･壬7 -I
図 2 9織る作業 図 3 0: 初心者 の裂き織リ
900グラ ム位 の符を使用 して い る ｡
普通 の 好一こは練糸 の 糸が巻き付けて使潤す る が ､打 ち込 み専用 の も の で 糸が
つ い て お らず ､ 布 をた だ打ち込むだけ の好 である o そ の た め ､ 通常 で梓を通
し ､ 議 を打ち込む動作 の 間 に ､ 打ち込 み専用 の樽 を打ち込むと い う動作が入 る
の で あ る o
強く打ち込まな い と ､ 出来上 が っ た と き に布が柔 らかくなり ､ 裂織 り本来 の
特性 で あ る丈夫な もの が出来上が らな い o 初心者が打ち込む とどうして も打ち
込 む強さが分からな い ､ 統 一 性 が な い ため柔らか い も の が で き る o 厚 さ を均等
に織 る に は大体 4 - 5 年の 経験が必要 で あ る o
図30は ､ 実際 に筆者が織 っ た も の で あ る o 初心者は打ち込みが ばらばらな
ため ､ 作 っ た 織物を蛍光灯 に 当 て る と図 の よう に ､ 網 の 目 の よ う に透ける o こ
れ で は ､ 丈夫 で保湿健 の あ る裂き織り とい は い え な い o
製織 り は織 る速度は ､ 巾 一 尺 (約30c m) の もの を 8時間織 っ て ､ だ い た い
花巻市 の ベ テ ラ ン で 4 - 5 m 織 る と い わ れ て い る ｡ 普 通 の 綿織物 の織 る速度
と比 べ て 同 じく ら い だ が ､ 綿織物を織 る 場合より強く打ち込む必要があ る の
で ､ 体 力 の い る 作業 で あ る o
図 3 1は完成品 で あ る o 苦 の 裂き織りとほ異なり ､ 練糸 で模様を意図的 に 出
す こ と もあ る o ある 程度自分 の 思 っ たデザイ ン を裂き織りで織れ る よう に な る
の は ､ iO年以上かか る と も い われ て い る o また ､ 図 32の よ う に ､ 音で は行わ
れな い裁断を行 い ､ か ヾン を作成 して い る 商品 もあ る ｡ 現 在 の 売れ 筋 と して
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図 31: 現代の 裂き織り (柄入り) 図 3 2: 現 代の 裂き織り (柁)
は ､ カバ ン ､ コ - ス タ - ､ 名刺入 れ な どが あげられ る o
現在 ､ 製織り を制作し て い る 人びとの イ ン タ ビ ュ - 調査 か ら次 の こ とが明ら
か に な っ た o
1
. 現代的の 裂織りはボ ロ織りと い うイ メ - ジ で はな い o 経糸及 び緯糸と も ､
新 し い も の を購入 し て使用 し て い る ｡ 裂く布が古けれ ば古 い ほ ど､ 重量感が
あ っ て 面 削 1も の が で きる が ､ 材料 とな る苗藍布や締地 を求め る の は不 可能 に
ちか い ｡ 化学繊維 で は重量感ある もの が出来な い o
2 . 再 生利 用的性格から素晴らし い美し い作品 は期待 で きな い が ､ 工 芸 品 と し
て の 作品に近づ けよう と努力して い る ｡
3 濁fj作に あ っ た て は ､ 創造 の 茜び ､ 手仕事 の喜び ､ 技術 を伝えて く れ た祖母
へ の 感謝 の気持ちがあり ､ 作品 の 偶然 の 善びを楽しん で い る o
4
. 裂織 り は貧しさ の 証 明 で は な く ､ 過 酷 な 風土 の 申で 生 き る = と を強 い られ
た農民 の知恵で あ る o 持 て る 材料 で布 を作り ､ 風土 に抗し て き た した た かさ の
証明 で あ る こ と を常に気持ちとし て持 っ て い る o
5 . 材料費は縫糸 の み で家庭 に い な が ら織れ る の で ､ 老後 の 楽 し み とな っ て い
る o 高齢者 の 生 きが い で も あ る o
6 .古 い も の の 保存だけで はな く ､ 現代生活 に適応し て い るデザイ ン を 目指し
て い る .
7 . 地 機織りが苦 の よう に各家庭 に - 台ずつ 常備され る こ と を頼 っ て い る o
現在 で は製織りに ま つ わ る暗 い イ メ - ジは は とん どな い o
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5 . 伝統 的工 芸 品と裂織り
現在にお ける文明 ･ 経 済の発 掛 こよ っ て 豊か な社会を創出した我が国 で は ,
F7;]民の 生活様式 に お い て も ー 大変革をもた らした c し か し - 一 方 で ､ 伝統 工芸品
虚業は技術 の伝承者 の連摘令化 , 剛オ料の 不 足化, ある い は大量生産による代替
物 の 酪合な どにより ､ 工 芸品そ の もの が姿 を消して い る o 他方 で は ､ 伝統的工
芸品の 国 民的遺産として の塵要性が叫ばれるようになり , 国民の伝統的工 芸品
を見直ず気運の高まりか ら ､ 全国にある各協会が政府の助成 ･ 援助を受けるた
め産業 の保持育成を始めた ｡
そ こ で ､ 匡は して伝統的 工芸品産業 の特質 に合 っ た振興対策を図る目的 で の
法律が ､ 昭和49年5 月『伝統的 工芸品産業 の振興に関する法律』 が制定され ､
同時 に 『伝統的 =芸晶産業振興協会』が設立され ､ そ の 振興をはかる こ と を目
的に種 々 の事業が実施された o
裂織 り は 1 ､ 2節で も述 べ た よ う に , 慎 ま しやか な生括 を余儀なくされた庶
民が生み出した文化 であり ､ そ れ は古着やポ ロ布 を再利用する創意や 工夫 の 申
で庶民が創造 した手仕事 の文化 であるo したが っ て ､伝統的工芸品と して認知
され る か否かは厳し い評価基準に 直面して お り ､ あ る とすれば次 の条件に照ら
し て み る必斐がある ｡ すな わ ち伝統的工 芸占占と して 固か ら指定を受ける た め に
は次 の要件 で満たすもの で あり ､ 直接大臣の指定を受ける必要がある[ 注20]｡
(1) _1二芸品 で あ る こ と (美的要素を兼ね備え て い る)
(2) ヒ】常生活 の 用 に供され て い る も の
(3) 制作過程が手コニ業的 で あ る こ と
(4) 伝統的技術 ･ 技 法で ある こ と
(5) 伝統的使用された , 原材料か ら使用され て い る こ と
(6) 一 定 の 地域 に お い て , 少な い 者が製造 に従事して い る こ と
現在 『伝統的 工 芸 品』 として指定を受ける べ き指定認定を行 っ て い る の は ,
膏森県 の 八戸市､ 十和 田市を中心 とし て活動され て い る『八戸南部裂織り保存
会』 と r
一
両部裂織り保存会j の 2 つ で あ る Q 同様 に , 弘前市の こぎん刺しや ^
戸市の 南部菱刺し の保存会で も申請され て い るが ､ まだ国 の指定は ドり て お ら
ず､ 未指定 工 芸 品 とな っ て い る ｡ 理 由 は全国各地 に は指定要件 に合 っ て い る の
に も関わらず に , まだ 申請 の機会の熟して い な い 産地, あ る い は現在準備中と
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い う こ とか らで ある ｡
雪望織りが美術工芸品であり ､伝統的技術が先行 した もの であるか否かは難し
しさと こ ろ である o 緋 や紬 の よ う に I - - 次的産物と して誕生した もの で はな く , 二
次的利用 ､ 三 次的利用として 再利用 を目的とした生活必需品である こ と を考え
る と ､ 厳密 に伝統的工 芸品として 指定され る こ と に は 国訳な条件が多 い ｡
現 在 ､ 指定 を受けて い る分野は 17､ 品 目数は 845作 ､ 裂 き織り に関する織
物 の 分野 で は77件に な っ て い る c 再利用文化と して現在の 愛好家に興味を寄
せ られ て い る 製織りは , 助成 を受けるため に技術保存と 『伝統的工 芸品』 を目
指す べ き で文化の --1 ･ つ ある o
6 . お わ り に
以上 ､ 見 て き た こ と を要約すると次の ごとく である o
(1) 裂織りは ､ 縫糸 に通常 の糸を ､ 縫糸 に細く裂 い た古布 を使 っ た織物 で ,
江戸時代の中期から昭和の初期 に お い て布地の再利用を目的とし盛ん に制作さ
れた ｡ 賞 し い 農民達の 木綿 に対す る需要の高さに応えきれず ､ 木綿 の栽培の行
え な か っ た地 域 で ､ 生活 の 中 で使用されたポ ロ ･ ク ズ を再 び 新 たな布とし て 誕
生 し た古布再生織物 で あ る . 細く裂い た綿布は ､ 先染 め の織物と して使う の
で ､ 染 め は行われな い ｡ したが っ て 織り 上が っ た 裂き織りは ､ 色彩豊かな横縞
模様が 出来上がり ､ デザイ ン的 に も優れた もの が残 っ て い る ｡
(2) 裂織り の 呼称は ､ 地 域 に よ っ て 異な る ｡ 仕事着の こ と を裂織りと い う節
もあ る o 制作さ れ る製品は ､ 袖無 し ･ ありの 半纏が多く , そ の 他 に鞘 ､ コ タ ツ
掛 け が あ る ｡ 木綿 の 物性的特徴から作業着に適して お り ､ 熱 や 水 に強く ､ さ ら
に厚手 で 堅 固な布地とな る の で ､ 作業着 に適 して い る ｡ 放 の 打 ち込 み に相当の
力を必要とす る の で , 地傾が よ く使用 された ｡
( 3) 製織りは木綿 の育たな い寒冷地の 束北 地方 にお い て 独特の 発展 を見た 0
栽 培 の 北限は ､ 岩 手県 と秋凹県 の 県境 ､ 北緯 40度と い わ れ て い る o しか し ､
産 業 と して 成り立 つ 十分な適地 はさらに南 の 大坂 ､ 畿内で あ っ た ｡
(4) 裂織りは木綿以降 に誕生したと い わ れ て い る が ､ 木綿以前に も麻や藤な
ど の 自 生 して い る 繊維から作られた裂,i<& りが存在 して い る こ とが明らか にな っ
て い る o 木綿の 歴史は ､ 紀元 前まで さか の ぼる が , 江戸時代 の中期 , 木 綿の 産
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地 で あ る幾内や江戸か ら海運交通によ っ て . 木綿の育たな い東北地方に運び込
蕊 ,41たホ ロ ､ 古 和ま製織 r)と して 賞し い農民の 人たちによ っ て 再生され て い っ
た ｡.
(5) 織物に使われる織機は ､ 手織用の 掛額である c 薄手 の 生地となる の で ､
強く打ち込む必要があり , 織機 の耐用年数も短く , 残存す る も の は少な い ｡ 裂
織 り の織組織は , 綿 糸が太 い布地となる の で , ほ とん ど平織り で ある o 平織 り
を基本とした ､ つ づ れ織り や逢 い取り組織も応月∃され て い る ｡
本稿で は , 裂織 り に つ い て の 生成と特徴に つ い て 先行文献と体験学習に基づ
き ､ 裂織 り と は何か に つ い て基本的な定義を明らか にした ｡ 織物 と して は非常
に特異な再生織物 で あ り ､ な ぜ現在多く の 人 びと の 興味を引 い て い る の か , 伝
統的裂き織り の根元的な生戒理由を明らか にする こ とに よ っ て , 現代学ぶ べ き
多く の点が浮 上すると思わ れる ｡
注貫己
1) J974年 に制定, 施行 さ れ た 『伝統的 工 芸 品産業振興法』 は ､ 伝統的材
料 ､ 伝統的技術､ 技法 に準拠し ､ 100年以 上 に渡 っ て 展開され て き た手
工 業を , 伝統的コニ芸品 とし て規定し , 経 済産業大臣 に よ り 国指定を行
い ､ 保 護育成を図 っ て い く こ と に して い る ｡ 本稿が対象と して い る裂
き織りは ､ 現段階 で は 国指定 に な っ て い な い が ､ 東北地方を中心 に い
く つ か の 県 に お け る 県指定伝統的工芸品 に な っ て い る ｡
2) 新村出揃 : 広辞苑 ､ 岩波支店 ､ 872､ 1969
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3) 呼称分類 に は次 の文献 に報告され て い る ｡
田中忠三郎 : 青森の 仕事着､ 染織 α ､ 1 983年
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柳平則子 : 性推 の 仕事着､ 神奈川大学日本常民文化研究所
調査報告書第J2集 ､ 平凡社､ 1987 年
井之本番 : 丹後､ 染織 Ll･ ､ 3 5､ ｣984年
西井章 : 広島 ､ 染織 (と ､ 4 4､ 1985年
な お ､ 裂織 り に関し て は , 制作方法や全国分布に つ い て は調査され て
い る もの の ､ 本稿 で扱う流通機構 に関して は ま とめ られ た も の が な い ｡
4) LB中敏博 : 福井 の サ キオリ ､ 福井県立博物館紀要第4号､ 109-125､
1984 年
5) 宮崎晴 : 藁l ､ 法政大学出版局, 13, 1985年
宮崎は副産物晴用文化として 藁を取 り上げ､ そ の 文化的価値を考察し
て い る ｡
6) もめ んの お い た ち ､ 日本綿業振興会 ､ 135､ 1966
､7) 繊維や糸 の 両端 を引 っ 張 っ て 切 れ る とき の 強さ を引 っ 張り強度と い し1､
一 般 に グラ ム で表すc 繊維 の 引 っ 張 り強度を同 一 条件で 比較す る た め
に ､ こ れ を繊維 の 太さ で割 っ た も の を 引 っ 張 り強度と い い ､ グラム /デ
ニ ー ル (g/d) で表す ぐ
8) 篠原勝彦 : 繊維の 知識 ､ (樵) 洋品界 , 2】､ 柑73
9) 官本馨太朗 : 衣 ･ 食 ･ 住 ､ 有精堂 ､ 37, 1979
10) 国立民俗博物館編 : よそ お い の 民族史 ､ 慶友社､ 215､ 2000
l l) 愛媛県歴史文化博物館 , 佐多岬半島の仕事着, 47､ 】999
12) 前田亮 : 手織 の 研究 ､ 文化服飾学会出版､ 20､ i956
13) 織田秀男 : 手織 , 文化服飾学会出版社, 20, 195(;
1 4) 前掲書J2､ 34
15) 居宿昌義 : 手織 の技法､ 理 工 学社 , 3-8､ 1999
16) 公文知洋子 .･ 裂 き織 の新感覚テク ニ ッ ク ､ 染織 α . ･47､ 2 001
17) 柳平則子 : 佐渡 の裂き織 ､ 国 学院大学日本民俗県大系､ 編集委員全編､
日本民俗学大系 第5巻
18) 相 川裂織伝承館 で の イ ン タ ビ ュ ー お よび ､ 前 田亮 ､ 手織機 の 研究 , 育入
社 ､ 】992 から部分引用
[注 19] 花巻市､ 裂 き織伝承館 に て ､ 裂 き織り体験学習から
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20) 伝統的三芸轟産業振興協会､ 全国伝統的工芸品絵覧
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第 2 章
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2章 の要旨
本稿は ､ 江戸時代に ､ どの よ うな経路を経 て ､ 製織 り の 材料とな っ た古布 ･
木綿布が ､ 木綿 を栽牌する こ とが で き なか っ た寒冷地 ･ 東北地方に 渡 っ た か
を ､ 文献資料 に基づ い て整理 した もの で ､ 以下 の点を明らか に した .
1) 製織り の 材料とな る古布 ･ 木綿布は , 近郊 に生産地を抱え て い た大坂 に集
積さJl､ 交 易船によ っ て , 大坂か ら大消費都市市 ･ 江 戸 に運ばれた Q 寒冷地 ･
東北地方の 掛 こは , 西 廻 り航路 (北前船), 東廻 り航路 で 運ばれ , 畿内か ら は
河 川交速 に よ っ て 内陸部 に搬送され ､ 陸揚げ後は ､ 陸路 を通 じて移送 された o
2)東北地方や蝦夷地 の帰り荷 として ､ 鯨や鰯 の絞り粕が木綿を育 て る た め の
肥料 として運ばれ ､ 畿内 を中心とする木綿栽培地 で活用された o
3) 主要な寄港地 に存在した古着屋は , 裂織 り の材料とし て の 古手
･ ボ ロ 布 の
流通 に重要な役割を果た した ｡ と りわけ ､ 大消費地
･ 江戸 の 古着屋は ､ 資源循
環 ･ 再利用機棉 の要をな した ｡
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1 . は じめ に
工 業化に よ っ て 豊か な社会を実現したわが国 には ､ 技･術 ･ 技法や使用材料の
点 で少なく も100年以 上の歴史を有し､ 手仕事に よ っ て 制作され る伝統的工 芸
品 の 文化が , 今日 で も息づ い て い る ｡ もちろん ､ か つ て は多様 に存在した伝統
的 工 芸品で はあるもの の ､ 今 日の 生活様式と の不整合の ため ､ 材料の枯渇の た
め ､ 後継者の 不在な どの た め ､ 姿を消し去 っ て しま っ た もの も決して少なくな
い ｡ しか しな が ら ､ 機械生産とは異な る手仕事 の文化とし て , 多く の 国 民 に愛
され , 生活 の なか で使用され て い る伝統的工 芸品も少なか らず存在して い る 0
本 稿 で対象とす る製織り も ､ 消滅 の危機 に瀕して い る と は い え ､ な お ､ そ れ を
'
､1=り ､ そ れ を愛する 人びと に よ っ て , 制作 ･ 使用 され て い る文化の ひ と つ で あ
る ｡
本稿は , 資源循環型文化として の裂き織り の 生成と展開 の 基層を明ら か にす
る た め ､ 諸文献資料 に基づ い て , 裂 き織り の材料とな る古手木綿布 の 江 戸時代
に お け る流通 の諸相を整理 した もの で あ る o
2 . 古 布 ･ 木 綿布 の流通
2 - 1 . 木綿 の 生産地
束北地方で 製織りが盛ん に行われ るよう に な っ た の は , 江 戸
I
p寺代中期 , J7
世紀後半の こ と で あ る o こ の 時代 ､ 町人や農民な ど の 間 で ､ 木綿 が使用され始
め た ｡ 後 に み る よ う に ､ 江 戸や関西 に お け る木綿衣料の 普及か ､ とり わ け東北
地方 に お け る裂き織り の 文化を支え て い た ｡
まず ､ 木 綿栽培 の 地域分布をみ る こ と に しよ う ｡
木綿 は ､ 噴か な 地域､ しか も ､ 土 壌の よ い 地 域 で な けれ ば栽培で きな い ｡ 日
本 で木綿が栽培され る よ う にな る の は16世紀の こ と とされ て い る が ､ 江 戸時
代中期 にお ける 木綿栽培 の中心地 は ､ 幾内で あ っ た ｡ 畿内を中心 に , 束梅 ､ 中
国 ､ 四 国 , 九州 地方 で木綿栽培がなさ れ て い た が ､ 寒冷な 日本海粘岸や 東北地
方 で は栽培が不可能 で あ っ た ｡ お よそ ､ 遠州 (現在の静岡県浜松市) 以束 ･ 以
北 で は , 木綿栽培がなされ て い なか っ た c 当時 に お け る木綿の代表的生産地
は ､ 次 の よう で あ る [注]]｡
中部地力 ･ - 三 河 ､ 尾 張 ､ 共演
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年代 年商嘩商 叫 1締珊高 (8) (即/(A)%
和l最村
6ー 8O (延玉8) 年 ー7 1 57 34
1 6 9 5(元禄8) 辛 7ー ー 87 5 2.
17 O 1( 元禄1 5)
･
...≡ 7 6 4 4
1 7 3 5( 享保ヱ0) 辛 1 3 8l る6 47
榎嗣村
1676 (延玉ヰ) 辛 I.寡. 3 5 38
1+69 5(元博8) 年 93 4 3 47
l 7 0 ヰ(冨 永元) 辛 93L 43 ヰ7.
1ー71 3(正徳3) 93 ■....■ I-:.
j
7ー 4 8(‡延元】.年 1 3 8 4 0 2 9
･.-.
寡
:
: 町 一 反畝 l割合 (% )
田畑. 稲作
1 0 B- 1 .3. 30
木綿作 1 1 6- 7.7 32
+
畑作
稲作 5ー - 6.3 4
i
木綿作 1 0 7- 5.1 3 0
東軍 3
- 5.5
1 - 8..0
0
-
3.0
o - 6.0
4±
0 - 3.0
0 - 2.5
2 - 3.0
0 - 0.7
茄子
大角豆
たばこ
きび
小豆
革琴
そ の他
合計 3 6 3- 1 .2 ー0 0
表1 近世の和泉村 ･ 榎前村 の畑作と綿作の比 表 2 1 7 0 6(宝永 3) 年の平野
率(単位 : 反) 郷における耕地面積の割合
近畿地方 - 大和 ､ 河内､ 和泉 ､ 摂津 ､ 紀伊 ､ 播磨 ､ 備前 ､ 備中 ､ 備後 , 伊
勢 ､ 伊賀
中国地方 - 馴唾､ 美作 ､ 伯著 ､ 出雲 , 安岐 , 長門 , 周 防
四 国 地方 - 伊 予 , 讃岐
九州 地方 - 豊後
すなわ ち ､ 江戸時代中期か ら後期 に かけて , 白木綿 , 縞木綿 ､ 綿織物な どを
織りなすため の か せ糸 ･ 繰綿 t 実綿な どの 生産地は, 弛内を中心 に束海
･ 中
国 ･ 四 国 ･ 九州の地プチで あ っ た ｡
綿作は ど の 程度普及して い た の で あ ろ う か ｡ 表 1もま､ 近世前期 の和泉村お よ
び榎前村(現在の愛知県三河市)に お ける畑作総高 に対す る綿作高 の割合を示
した もの で ある ｡ も ち ろん年代によ っ て 変化するが ､ 畑総高 の ほぼ40 %前後
を綿作高が占め て い た ｡ また , 蓑 2 は ､ 河 内木綿 の 中心地 で あ る平野郷 (現在
の大阪榊) に お け る1 706(宝永 3) 年の作物別作付け面積とそ の割合 で あ る ｡
こ れか らは , 全耕地面積の 60 %弓如ミ木綿作に ､ 残り が稲や大豆な ど の作付け
に当て られ て い た こ とが わ か る [ 注2]. こ う して , 木綿作は , 畿 内や束泊地
方で は 専 売 掛 宝永期 (壬7傑紀末 - 18世紀初 鄭 か らかなり の耕地
で栽培さ
れ て い た ｡
2 - 2 . 木綿産地の分布
前車と盈複する点もあるが 潤 1 に木綿の発生地域分布を作成
し て み よ う o
ー ー 58 -
江戸時代と い う ､ 封建社会の最も強 い時 斯 こ多く の オ盾と差別と戦 い な が ら
も貧 しい農民達ほ､ 暖か くて ､ 文末 で ､ 仕事着に最も適 した肌触りの よ い木綿
を求めたo 木綿の原料となる締作は栽培の適地であ っ た畿内を中心に
- 気に広
ま っ て い っ た ｡
綿 の 栽培はそ の植物上 ､ 寒冷地 に は適さな い し ､ た とえ暖地 で あ っ て も土地
の 排他現象が強 い ｡ しか も作柄 に豊貧性が激し い ,. 土 質や水回り ､ 多肥 ･ 多養
を必要とするが ､ 西南地方の 人 び とは綿作 に対する執念は強 い もの が あ っ た ｡
図 1 をみ て も寒冷地 を除き西FT3の諸国や東梅, 関束諸国な ど全国的な広が り
を見せ て い る ｡ しか し何度も述 べ た よう に , そ の 一 大中心地帯は摂津 ･ 三 河 ･
和 泉 とりわ け河 内が日本 にお ける綿作, 綿 養の中核的地域に な っ て い る こ と は
あ らゆ る資料から見 て も明らかな こ とで あ る ｡
しか しな が ち ､ 綿作が可能で あ っ た北緯40度以南､ 栃木 ､ 新潟 ど まり で あ
る ｡ こ の 暖か い 木綿が最も要求された寒冷地 にお い て は育たず ､ わ ずか自家用
に利用するだけあ っ た ｡ 多く は産地から移入した の で あ る ｡ た と え綿の産地か
ら原材料とな る綿や糸 ､ 古布そ して ボロ を買 い 入 れ て も こ の 需要 の 高 い ､ 霊賊
と も い え る木綿は人気があ っ た の で ある ｡
本論文で は ､ 木綿 の 育た な い 寒冷地 とは栃木､ 新潟以 北 をさ し, 今裂 き織:
'j
の 生 成 と発展 に対 し て い か な る 発 展 をし たか を述 べ る つ もり で あ る ｡
図1 : 木綿 の発生地域な らびに時期
(注) 武部善人､ 綿 と木綿 の 歴史 ､ 101､ 1 9 9 8､ 御茶 の 水書房
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3 . 古布 ･ 木綿布 の集散地
J7し杜紀掩半から 18世紀初頭 に かけて ､ 米綿は大坂か らの 西廻 り航 臥 fL戸
か ら の東廻 り航路に よ っ て ､ 東 北地方に搬送され て いた o どの よ う に して ､ 裂
織り の樹料となる古 称 未練布が東北地方 へ 撤速されて い た の であろうか o そ
の 流通 の 中核をなした大坂と江戸 の状況をみ る こ と に し よう B
3 - 1 . 大坂 の集散地
18世紀b
'
] めの 大坂は ､ 各線産物の 全国的発展 と商品流通 の拡大 を背景と し
て ､ 人 口 お よ そ 35万 人に の ばる大都市に 成長して い た [注 3]｡
どれ ほ どの 荷が大阪に集積された の で あ ろ うか ｡ 1714(正徳 4) 年に記され
た 3冊 の帳 .(
^
1
-
rf [ 注4二か ら ､ 当時 の 大坂 へ の 移入 品 な らびに 大坂から の移出品
に つ い て の ほ ぼ全容を読み取る こ とが で き る ｡ こ の 3冊 の帳簿に記された内容
を比較検討して み よ う ｡ 蓑 3お よび表4 は ､ そ れぞれ ､ 1714(正徳 4二) 年の大
坂港 に お け る移出品目ならびに移入品目 とそ の 高 で あ る ｡
衣類部門以外の 品目 で は , 銀高 に して ､ 米 ､ 菜種 ､ 煙草 ､ 砂糖 , 大豆 ､ 小
麦 ､ 胡 琳､ 餅米 ､ 舶茶な どが移入品 の 主流 に な っ て い る ｡ 全体的 に ､ 移 入 品
は ､ 米 を~机め とする第 - - 1 ･次 /=巨産物 の食糧が多 い ｡ こ れ に対 し ､ 移出品 で銀高が
多 い の は , 宙油 ､ 油粕 ､ 酒 , 菓子 , 素麺な ど ､ 移入原料を加 ⊥ した 二 次的生産
物 で あ る ｡ すな わ ち ､ 当時 の大阪 に あ っ て は ､ 各地か ら第 一 次農作物が集め ら
れ ､ そ れ を加 工 した第 二 次生産品が各地に向けて 出荷され て い た ｡
蓑 3お よび表 4 にお け る衣料部門の移出と移入 は ､ 次 の よ う で あ る ｡ 移 出品
で銀高が多 い の は ､ 唱木綿, 白木綿､ 古手 ､ 繰綿な ど で あ る ｡ 移入 品 で銀高が
多 い の は ､ 白木綿 ､ 木 わた ､ 綿実 ､ 毛 木綿 , 鳩木綿な どで ある ｡ 移入 品 に は絹
や苧な どもみられるが , 銀 高が多 い の は総じ て 木綿類 で あ る ｡ こ の こ とは ､ 木
綿 が 民衆 の衣料品として広く定着 して い た こ と をうか が わ せ る ｡ また ､ 移 出
品 ･ 移入品 の 双方 に白木綿や 鳴木綿な どの綿布がみ られ る の は ､ 当時 の 大阪港
がそれら の 入荷 と出荷 の 中継地で あ っ た こ と を示 して い る c
注目す べ きは ､ 古手が , 移 出と移入 の 双方にみ られ る こ と で あ る ｡ 古 手 と
は ､ 古 く な っ た布 ､ 古着 の こ とで あ る ｡ こ の なか に ､ 裂 き織り の材料となる古
布か含まれて い る D こ の 古手は ､ 大阪港 に ､ 】35貰 (1居 : 約 3･75kg), 銀 高
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品目 数量 銀高
酒 5
,
9 09石 1.2†0 00, 89
焼酎 43石 5,9 20
l
節 1 8 57石 99,31 ヰ…≡
醤油 32,206 石
寧5革
3,89 8,.6 ア6…
素麺 之1 1,037l
菓子 3.0 ア,9 0O
.晒葛 2ヰ
三由柏 1,5 9 6,5 60貴 3,2 87,3 81
l木わた 1 9 2,5 80斤 502.7Z3
i木綿足袋
l
7 7,0 0 2足 1 52,6 43
i
;
白木綿 739,93 8端 6,2 64,5 3 7
嶋 木綿 6 98.,7 ヰ7端 7,06 6,1 65
亭軍 40 9,83 8端 6,0 44,7 23
繰綿 1 0 8,6 40貴 ヰ,2 99,4 43
綿帽子 166,0 97
表 3 1 71 4(正徳 4) 年の大坂港移出量
品 目 数量 銀高 品目 数量 銀高
栄 2 52,7 9 2石 40,813 木 わた 1,7 22,.781斤 6,7 04.
餅米 1.2,294石 1,.828,6 33 綿実 2頂87,.43.8霧 3.91 9,5 24
東軍米 135石 16,2 00･■.ラ..... ..≡
:
.蓋 11 6
,
4 7貴 3,43 0ー821
大 豆 49,9 30石 5,3 20,ー 3 3 白木轡 2,0 61,4 73l端1+5,7 49,67引
小 豆 4,78之石 5 48,之2 9 嶋不碍 2 36,923端 2,8 31,8 00
豆 類 4,9 56石 4 82,1133 早手 頂35苦 1,ア1 7,ヰ9～
1
3+O l 2,559
大麦 1,7 76石 1 3.3,578: 綿棒 義明
小麦 3 9, 9 7 ア石 4,5 8 6,37ー 嘩 3 5,5 7.3 疋
蕎麦 1 44石 W ,5 0.6… 二三…二.i.蛋 3,0 4 7疋 3.23_,7l ア
胡麻 17,142石 4,l29,17O 革綿 a,455% 80 5,7 00l
砂糖 1,9 9 2,1 9 7斤 5,6 ｢ 4,2 ヰ之 守 14与87千草 ～,81 5,110
煎茶
嘩草
準茸
1,47 8,0 ー0斤
3,6 31,5 32斤
1
,
4 40石
1,4 60,確64.
≡
6
,
49 5
,-54.3
二34■9
,
6:9 O
I.
i
.
!十
I.■毒
31 0}55 8#
'
←
3 5 8.4 8 6右
3ナ4 01,.0 0 0.
l
5
,
～ョo,20.8
菜種 1 51,2 Z 5石 28,0 48. 8 5･.-....
一蓋. 3
.
,埠ア5,ー 0
≡O…
油粕 3て1,1 91貫 527,ヰ46 干購 l7,760l+
l藍 (玉) 3 20.4 60貫 1,4 6S,7 7 8塩干魚 5;.,確o o喜,1 之ア≡
表 4 1 7 1 4(正徳 4) 年の大坂港移入量
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に して ユ717 干銀 ､ 入荷 し て い る ｡ また ､ ■!l
一
手が ､ 大 阪港か ら ､ 4()ミ〕千端, 地
高に して 60LJ14:T 紐､ LIJ.荷さ れ てしj る o 差 し引き ､ 銀高 に して 4270 T- 銀余が ,
新たな荷として大阪港で積まれ て い た こ と になる o 古事は ､ 畿内や瀬戸内海沿
岸か ら大阪 に集めらゎた . そ して ､ 大阪か ら の積荷が)rLlえ ら れ 総計409千端
余が , 西廻 り航路 の交易船や北前脚 こよ っ て 山陰や東 北地方 に ､ また , 打二戸 を
経由し て束廻 り航路 に よ っ て 東北地方に ､ 移.(iJ.さ れ た c
3 - 2 . 江戸の集散地
一 九 江戸は どの よ う で あ っ た の だろ う ｡ 政治 ･ 経済 の 中心 で あ っ た江 .ド
は ､ 18 世紀初頭 に 人r1 が 100万 人 を越え ､ まさ に大都市にな っ て い た o しか
し ､ 江戸 の総消費高 の ほぼ50% は武士階級 に よ る もの で あ り ､ 将軍 を は じめ
旗本 ･ 御家人 ･ 大名た ち の総消費頗は膨大なも の で あ っ た ｡ そ し て ､ 武 上階級
に よ っ て 消費された絹や木綿な どの 衣料品は ､ そ の 原材料を生産 し ､ 加 工 生産
を行う農民や商T_ 業者 を基底とし て初め て成り立 っ て い た o 加 え て ､ そ れ らの
衣料品 を生産する機能が充足され て い な か っ た江 戸 で は ､ 各地か ら大量 の物資
を交易す る必要があ っ た o こ う して , 大都市江戸 の 食糧消費を支え る の に 穀
類 ･ 野 菜 ･ 魚介類が関西方面か ら ､ 武 具 t 絹織物 ･ 小 間物な どの高級加 工 品が
京都か ら , そ して , 木綿 ･ 繰綿 ･ 絹な ど の 織物製[17]が 大坂か ら移入さj･
一
tた o 18
世紀初頭 で は ､ 故内 ･ 束海地域 に 比 べ て ､ 関東 ･ 東北地域はまだそれ ら の 生産
能力か低か っ たか ら である[ 注5]｡ そ の 事実を示すもの と し て ､ 次の 史料が
あ る ｡
8 代将軍 吉宗 の時代 に ､ 江 戸町奉行 ･ 大岡越前守忠 相が宰保改革期政策 の 一
環 と して行 っ た も の に ､ 江 戸 入津商品量調査があ っ た [ 注6]｡ そ の 調査 は ､
1724(享保 9) 年 か ら1730(享保 15) 年まで の 7 年間､ 大阪 か ら江戸 に船積
みされ て送 られた】l品 目 の 商品数量に つ い て 行わ れた ｡ そ の 調 査結果は F十
一 品江戸穏高覚占 と し て 記録に残され て い る o 表 5 は , そ の 記録を整理 した も
の である ｡
1 1品目 と は , 米 , 顔 , 酒 ､ 額油 ､ 油 ､ 魚油 ､ 塩 ､ 木綿 ､ 繰綿 ､ 味噌 ､ 薪で
ある[江 7二. い ずれ も , 江戸市民 に と っ て 欠 かせ な い 生活 必需物資で あ っ た ｡
幕府 は ､ これ ら の 生活必需物資に つ き , 1724( 享保9)年か ら 7年間に わ た っ
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て ､ 蒔年 ､ 大坂か ら の 入樺量を調 香した ｡ 同時 に ､ 諸国 か ら の 江戸人煙全量の
調査 も行 っ た ｡ 去 5 に記 した1726(享保11) 年の江戸 入津畳が ､ そ わ で ある Q
蓑 .I) の な か の木綿と繰綿と に着日して み よ う Q 中間製ぷ.と い え る繰綿が , 大
坂か ら ､ 転年 , 6 9千 - 334千本余 (1本 : 9 貰300匁) 搬入 され て い る o 1726
( 亨‡呆1 1) 年 に は ､ 大坂か らの 98千本余 に 日本各地から の 400千余が加わ り ､
総 計50∩千余が陸揚げされ て い る ｡ 完成品 で あ る木綿 [ 注8] は ､ 大坂か ら ､
毎 年 , 8千 - 2 0千箇余 (1箇 :100反 入) 搬入され て い る ｡ 1726(享保11) 年
に は , 大坂 か らの 12千箇余に各地からの 24千箇余が加わ り ､ 総計36千箇余
が搬入され て い る ｡
1 726(享保11)年 の江戸入津全量 に占め る大坂か らの 入津量を算出する と ､
割合 が高 い順 に ､ 次 の よ う で あ る ｡ 醤油 :76.4% ､ 油 :76.2% ､ 木綿 :33.7 %,
柄 :2 2.3 %､ 繰綿 :].9.6 %｡ こ の 数値か ら ､ 大坂が い わ ば 生産部市で あ っ た の
に 対 し ､ 当時 の 江 戸 が大消費都市であ っ た こ と が うか が え る c 汀戸 に搬送さf1.
た 完成品とし て の 木綿布 の約34% , 布 の 原材料とし て の繰綿の約20 %が ､ 大
坂 か ら の搬送品 で あ っ た ｡ 江戸 に お け る衣生活文化は ､ 大坂 か らの 移入 に よ っ
て 支 え られ て い た と い え る ｡
栄 (倭) 炭 (俵) 酒 (棉); 猷由 (棉) 油 (棉)
1 7 Z 4(享保 9) 年 ー3,2 ア8 .
■..
I
:
: Z6 5,3
.95 1 乙ーー96 ア3,5 2 ー
1 7 2 5(l事保1 0) 年 4 5 0 3 0 23 6
J
O 6 6 3ー 6,2 4 7 6 2三才8 O;2_
ー7 之6(享保1 1) 年 3 7 6 4 T 7 7
,
6 8 7 ー0 ー
,
4 57 5艶_頂ア之.
1 7 2 7(享保1 2) 年 3,8 7 0 l.0 5 3 之ー1,4 4 3 1 3 ー,8 1 7 49,アヰヰ
1 7 2 8(享 保ー 3) 年 3 7,2 0 ー -565 ー8 9,8 Z 8 1 5 8,O 8. 5 7,S O T
1 7 2 9(享保1 4) 年 7■ヰ,9 4.6 Bo o 2 2 ,ー8 4 6 1 5 3.4 6 9 4 8,6 3 9
1 7 3 0く享保1 5) 年 4t7 8 0 ー68 Z 3 5,9 9 7l 1 6 2†ヰ1 1 7 7.0 2Z+
l726 (享保1 1) 年※ 8 6 1,8 9 3 8 0 9.7 0. 7 9 5.856 3ー～,8-29 9 0.8 l T.
魚油 (港) 亀 ∈壌).〒l 木綿 (箇) 練綿 ( 本)
1 7 2 4(手煤 g) 辛 296. 6.78 0 1.O,卑ア1 I.蟻
.
.;..≡.I.l117 Z 5(享保l O) 年 2 之 +8.leo 6 9,0 12
1ナ2 6(享保1り 年 之ヰ8 12.1 7+1 9 8.1 1 9-
十7 Z 7(享保1 2) 年 アアJ≡ - 40 0 2 0,1 79l -1 3-4,3 8L1
-1 728 (享保1 3) 年 1■3.萱9云車 78,696
ー72 9(享 保ー 4) 年 l之,893 10.～,3 9 8
i+3 0(享保15ト年 2 3 Z,4 0 0 十3,9ヰナ 8ヰ,0 25
.
.17 2 6(享保ー1) 年※ 5 0†5 0 ー 1..670,.轟由 3 6†ー 3 5 与0 0†6 0ナ
5 大 坂さ菅か ら のさ工+戸 構 1 一品 軒
､董 宅■味 噌i 一 軒 の テ - タ は な L,)
( ※ 江戸 入津畳)
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4 . 古 布 ･ 木綿布の 交易船
4 - l . 菱垣廻船
大境から江戸 へ の船運は ､ 当初揺不定期の 廻船によ っ て い たが ､ 後 に定期船
にな っ て い っ た . 大坂か ら江戸 に搬送され た荷の なか に市才I-:･二木綿 .和が多く占
め られて い た こ とは , 後述 の よ う に ､ 江戸市中に古布 ･ 木綿布 の市場が立 ち ､
古 着の商 い が成立 し て い た こ とか ら も う か が え る c. こ の 古布 ･ 木綿布 の す べ て
が必ず しも製織り に 壁用された の で はな い が ､ 相当量が製織り に 措 か さわ た こ
と は想像 に難くな い ｡
大坂か ら 江戸 へ の 物流を担 っ た の は , 日 用雑貨品を海上輸送 した菱垣廻船で
あ っ た 0 日二戸 の 人 口 が増大する に つ れ て 菱垣廻船 の役割は重大な も の とな り ､
大坂 一 江 戸間の 代表的な定期輸送船とな っ た o こ の 菱垣 廻船 の起源は , 1 619
( 元和5) 年 ､ 大坂か ら木綿 ･ 油 ･ 酒 な ど の荷物を手貞み込ん で 海上輸送した の
が始まりと い わ れ て い る [ 注9]｡ 図 2 は 当時 の交易路な らび に ､ 寄港地を示
したも の で ある ｡
菱垣 廻船は ､ 大坂 の 廻船問屋 の賃積み船とし て 調達された もの で ､ 江 戸 の 買
い 付け問屋が調達した江戸十組問屋 の注文製品を海 ヒ輸送す る定期的な積み船
で あ っ た o しか し ､ j682(天和 2) 年に 酒荷専用船が登場 し ､ 酒荷 の 江 戸輸送
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が始 支 っ た L. , 悼廻 り船と呼ばれた こ の船は ､ 迅速性 に憧れ , 】0日 - 20日 をか
け て大阪か らh:.戸 に 向けて海上輸送を行 い ､ 菱垣 辿船をJ二]-二三倒するま で にな っ た
[1:
1
L:. 1〔)]｡
こ れ ら の 廻船が 古布 ･ 木綿布を運んだと い う具体的記録は見当たらな い が ､
木綿生産地 もしくはそ の近くに寄港する廻船がそれらを運んだ こ とは十分推測
で き る ｡ また ､ 江戸時代か ら明治時代に か けて は ､ 知多半島を中心 に ､ 菱恒廻
船や樽廻船 に対抗 して 江戸と往来する 尾州廻船があ っ た o そ の 船団 は ､ 兵席県
で は米や魚肥頬を, 伊勢湾 で米や木綿布を ､ 神奈川 で は魚肥 や大豆を買 い 込
み , 江戸 に 運 んだ｡ 樽廻船や尾州廻船は , 大坂や汁戸 の都市流通機梢に直結し
て い た 廻船 で ､ 田用品な どの 一 般商品を積載して い た o そ の 点 で ､ 幕府の城
.米 ･ 蔵 前船とは異な っ て い た ｡ こ れ ら に加え ､ 各地 の 地船 に よ る輸送も行わ
れ ､ 塩廻船 (江戸 の塩問屋が運航)､ 淡州船 ､ 紀州船な どが活躍 した [ 注】1]｡
木 綿が大坂 一 江 戸間 の 廻船によ っ て 運ばれた こ と を記す明確な記録は, 17
世紀半ば以降に み られ る ｡ こ の 当時 に は , 三 州木綿が商品として 取り引きされ
て お り , とり わ け畿内各地で 摘発 に売買され て い た ｡
三州 の 買い付け問屋が仲買商(小仲買 い)から買 い集めた木綿は ､ ど の よう
に し て 江 戸 ･ 大伝馬町 へ 移送された の で あ ろ うか ｡ 大伝馬町 の 木綿問屋は ､ 買
い 付 け問 屋 と 同 じく , 三 州 平坂(現 ･ 愛知県東部) に 廻船問屋 ･ 積み荷問屋 を
設け て い た . 江 戸 か ら の 注文は厳しく定め られ ､ 三 州 木綿搬送 の た め に取り立
て ら れ た 江戸木綿問屋 の手相 に よ っ て , 直捜運送された ｡ 三州 木綿は ､ 生産
者 , 仲 買 , 買 い 次 ､ 海 上輸送､ 江戸 入津ま で , 江 戸木綿問屋 の 直接的な支配下
に お か れ て い た [ 注]2二o
尾州 ･ 知多方面と廻船と の か か わ り は ､ 次 の よう で あ る o 尾 州 (現 ･ 名古屋
市) に お ける買 い次問屋 の 成立は , 電文年間 (1661 - 1672年) と い わ れ て い
る ｡ 買 い 次 問屋 が領主 に繰綿運上金 を支払 っ た記録が残され て お り ､ 中島 ･ 丹
波 の 地 域 で ､ 綿作 , 純綿 ､ 木綿加工 が行われ て い た こ とが 知 られ て い る[ 注13j｡
尾州 で は ､ 洩尾地方 の み な らず ､ 知多半島で も綿作が行われ て い た c い わ ゆ
る知多木綿 で あ る ｡ こ の 知多木綿は ､ 名古屋 の 買 い 次問屋 とは別立 て で ､ 知多
木綿だけを取り扱う問屋 に よ っ て 寛文年間頃から江戸大伝馬町木綿問屋 に搬送
され て い た こ とが判明して い る ｡ 仲買仲間が三州と同様に地域的 に設けられ ､
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三州 の 削
､
l 榊ナ問屋とも結び つ い て いた [注14],
勢殉 職 事 態繋県 畑 津や松阪が江戸の衆綿問屋 と取 粥 憎 し て いた こ と も
知 ら甑て い る o こ の こ と は 混 声尭伝 即丁の有力な問屋商Å の多( が勢州 の 出
身であうたこ とからもうかがえる 譲 締漂い次問屋 の成立は三州や 馴 より遅
れて W=が ､ 元禄期 (i688- 1 783) 頃には ､ 拍子 職 ･ 鈴鹿 部 港か ら直接
江戸夢こ向打て , 勢嫡木綿が積荷されて いたo iEE戸東伝馬 剛 こと っ て ､ 勢州伯子
は , 三州平板と並ん で 重要な港とな っ て い た ｡
以上 ､ 江戸大伝馬町と諸国買い 次問屋 と の 関係 を ､ 主 にq｣部地方 の 廻船によ
る古 称 木綿布の 海上移送 に よ っ て み て き た ｡ 江戸 を目的地 とす る大和や京都
か ら の搬送 も ､ ほぼ同じ状況 であ っ た と考え られ る ｡ 残念な こ と に ､ 上 記の 海
上交通 の積み荷のなかに木綿布の 記載はある もの の , 裂 き織り に使用された古
布 ･ ボ ロ 布 の記録が見当たらな い ｡ 積 み荷とし て の対象 にならなか っ た の か ､
ある い は ､ 当初か ら存在しなか っ た の か , 不 明 で ある ｡ お そ ら く ､ 古布 ･ ボ ロ
布 は , 海上運送の 積荷と して の記録 に留め る に惜しなか っ た の で あろうと思わ
れる ｡
4 - 2 . 西廻 り航路
さ まざまな荷物 を積載して寄港地 で積み荷 の 売買を行 っ た北前船 の括躍は ､
古 布 . 木綿布 の流通を考 える に際し ､ 注 目 に値す る c 西廻 り航路は , 大坂 を出
発港 と して ､ 大坂 - 玉島 - -,尾 道 ･ - ･ .･下関 1 - ,浜田 - - 小浜 - 三国 - 輪 島 - 小木 - 柏崎
- 一 新潟 - >酒日] 一 秋 田 - 青森 - 松 前 - 函館 の コ ･ - ス をと っ た ｡ 日本海沿岸 の港と
し て古代か ら交易の 中心をな して い た の は ､ 敦賀 (角鹿) で あ っ た c しか し ,
近世 に変化が生じた ｡ 北 前船 の 出現 に よ り , 若越諸港優位 の体制が変化 した の
で あ る [注15]｡
西 廻 り航路が 日本海に進出した結果 , 敦賀 や 小浜 で活躍 して い た北国船が衰
退 した c - 1 一 九 近海商人 は ､ 蝦夷地 に進出し ､ 蝦夷地 の海産物 を小浜, 敦賀経
由 で 上方 に輸送した ｡ こ の 時 の 日本海運送を担 っ た の が北前船 で ､ 宝暦年問
(壬75蓬- 6 3卿 以降､ 顕著にな っ た o こ の 北前 掛ま､ 積 み荷
の み で な く , 文
ず
･
とや技術の交流も凝達したo 耗前掛は ℃ 日本海 を舞台に- 総合的
な物流産業 と
して栄えた の である ｡
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4 - 3 . 北前船の活躍
北前船 の 船頭は北陸方面 の者が多 く , 彼 らは初春に北陸を発 っ て陸路大坂に
向か い ､ 前年秋 に 囲 っ て お い た船 に荷を積み込んだo 穏み荷は酒 , 紙 ､ 煙 軌
木綿 ､ 砂糖 ､ 古着類な どで ､ 西 廻 り航蛸 で蝦夷地 に向か っ た Q 途L言｣の 寄港地で
積み荷を販売したり ､ 新た に荷 の仕入れ を行 っ た c 寄港地で積み荷 の 売買を
行 っ た 北前船は ､ 新 し い木綿布と とも に , 裂織 り に使用 さ わ る 古布 ･ ボロ 布 を
日本海沿岸 の港 に届けた ｡ そ れ ら は ､ そ れぞれ の寄港地か ら ､ 河 川 交通 を利月∃
し ､ 内陸部 に 運 ばゎた ｡ 北 前船は ､ 5月 下旬頃に蝦夷地に到着し､ 積み荷を販
売し , 昆 布 ､ 鱗 ､ 白子 ､ 干鰯 な どの 海産物を仕入 れ 1=] 頃に大坂 に 戻 っ て
荷 を売りさばい た . そ れ が終わると ､ 船頭 た ち は ､ 船 囲 い し て ､ 北陸 の 故郷に
帰 っ た [ 注】6]｡
北前船が自己荷を輸送販売す る船として . また ､ 全国的な海商として , 木綿
布 を運 んだ こ とは 画期的 で あ っ た ｡ なお ､ 北前船が積荷販売船とな っ たの は ､
西 廻 り航路 の刷新 に よ っ て , 北前船が担 っ て い た城米 ･蔵 米輸送が機会を喪失
されたた め で あ る と い わ れ る[ 注17]｡ 日本 にお け る農業用肥料は, 古来 よ り ､
人 糞 , 草木類や .刈苛な どで あ っ た が ､ 近世 に な っ て か ら は , 農産物を大量生産
す る 要請 に より ､ 魚肥が利用され る よう にな っ た o 最 も 一 一 般的な魚肥は ､ 干 鰯
で あ っ た o 寛永年間 (1624 - 43) に は大坂や江戸 に干鰯問屋が誕!-i:
L
. し , 九州
地方 の 西 国物 ､ 関西物 , 関東物､ 東北物, 蝦夷物に分けられ ､ 特 に 故内5 ケ 国
や播磨 ､ 丹波 , 伊賀 ､ 近 江 ､ 阿波 な どに出荷された ｡ こ れ ら の 干鰯は ､ 水田耕
作より も木綿や藍 の育成用肥料 とし て 用 い らalLた , しか し ､ 元禄期 (1688-
1703年) 以降に は ､ 農業の 発達 に伴 っ て 干鰯が不足するよう に な り , そ才一 t[に
代 わ っ て 鯉 を移入す る こ と が必要とな っ た ｡
天 保年間 (1830- 43年) 頃ま で ､ 北前船の 下り荷は木綿､ 塩 , 僻 , 砂糖な
どさま ざまで あ っ たが ､ 上 り荷はほとんど北海道から の海産物 , つ まり鯨 ､ 数
の 子 , 練絹粕な どで あ っ た ｡ 上 り の 積み荷は ほ とん どが肥料 で , 特 に鯨か ら油
を取 っ た大量の締和が関西方面 に運 ばれた o F出航課税目録』 に は ､ そ の 詳細
な内容が記録され て い る [ 注18コ｡
鯉 や鰯 の 柏は大阪 ･ rij園地 方で広く使用さぜ1. ､ 特 に 藍や木綿の育成に用立て
ら れ た o 北国 地方は肥料を出荷し, 上 方はそ れ に よ っ て 生 産さ れ た木綿を北国
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に届けた o 郎ヒ地方に古/il ･ ボ ロ 布が 出｢-[･Jる よ う に な っ た背景 に は ､ こ の よ う
な肥捌端送の シ ス テ ム があ っ た .
北前船の積み荷を詳細に調 べ て み る と ､ 侠島港 傾 ･ 岡山県歯数市) で ､ 木
綿が移出き甑た記録がある¢ 1782涜 明 2)年の 侠轟港 にお狩る積み荷記録に
よると ､ 綿の 取引が多く を占め て い る o 例 えば, 実綿 ( 穐を含ん で い る 榔 が
豆3万俵 (盈俵45kg)､ 綾錦(種を取り除い た榔 12万俵 (1俵23kg) であ っ た o
I- れ ら 2 品目が積み荷商品 部奉の 82% を占め て い た c また ､ 当時の 侠島港近
辺 の農家 で は備中綿の 生産が盛ん に行わ れ 綿作が全耕地面積 の ほぼ1 /
･
3 を
占め て い た 〇 さ ら に ､ 侠島港 の 問屋が取り扱 っ た繰綿は年間47(〕ガ貫 (約280
斤kg) に及び, 港 全体 の取弓腰 の 80% にも達して い た [ 注19]o 北前船 で積
み 出された品物の 主流は備中南部 の 村々 で栽培された綿 で あ っ たが , そ れ ら
は ､ 瀬戸内海各地 の物産 ､ 衣類 ､ 酒 ､ 煙草な ど と共 に ､ 大 坂 を出発し ､ 下関を
経由 し て 日本海沿岸を辿りな がら , 最終到着地 の蝦夷地ま で 運 ばゎ た ｡ 船 は ､
北 陸地方か ら上がり荷とし て米を積み込み , 11月 頃 に は下関に 入 り ､ 瀬戸内
海 へ 向か っ た ｡
4 - 4 . 北 国 に おける交易
次 い で ､ 北国 にお ける交易 の様相を ､ 秋 田 県沿岸地方を側にみ る こ と に しよ
う o 衷 6 , 表 7 は ､ 久保田漕が移出人品に対する課税指標とし て ま とめ た 『経
済秘録』 に基づ い て ､ 1808(文化 5) 年前後 の領外移出入を ､ 輸送経路 ･ 品目
別 に整理 した もの である L注 20]｡
海路 塗芦..蛋
(墳ロ)
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土崎 能代
≡
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蔓等≡
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:~蔓. 5 2ー 21450
80 5
7713
(10 0%)
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■
_7撃喜
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表 6 : 文化期の久保田藩における
移出量 ( 単位･ 貢)
廃線 陸祐
(境口)
合計
土崎 二謹..I-
≡
衣類 ;■22 36 8.6S 1 1 4 6 4 2 4 7
食用 頂.ー.ー1 ヰ
≦
5革7~ 2q琴_.≡ 1
…
9 0 ア
住用 . そ の他 1 9 2 5 341 6 9 5 之9 61
合計
i52 ア5 1 6 2 3
2 0 4 7
(z主
91 1 5
≡(ー 0.O %)
6 8 9 8
(75 %)
表 7 : 文化期久保田藩における
移入量 (単位･ 貫)
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移LIJ.･iま､ 既作物 ､ 海港物 ､ 木材 ､ 鉱産物な ど田畑や[h梅の I - .次 生鹿品がはと
ん ど で ､ 塗i･j物 に 代表さ才1る紺
I
J.
-
. 物 はわずか で ある c 移入 は ､ 木綿や古着なと
の 衣類が中心 とな っ て い る ｡ この 衣類の な か に , 裂 織り に使用され る古布 ･ ボ
ロ 和 が含まれ て い た o これ らの 品 の 多く は土崎港 ､ 能代港を基地として い た も
の で ､ 2 つ の 港が移出額の ほぼ90% , 移入髄の 75.o/r,
'
を トナ丁めて い た . 土 崎港 ､
能 代港は ､ 雄物川 , 米代川 の 河 口港 で ､ 河川船運 に よ る物資の集散地で あ っ
た ｡ 久保 田港は ､ 1672年 (寛文]2) 年にffl[村端繋が 頁米輸送 の た め に 西廻 り
航路 を問 い て 以来 ､ こ の 2 つ の 港 を輸送其地とし て ､ 大坂と の 関係を保 っ て き
た ｡
こ の よう な大坂と の関係の な か か ら ､ 古着商が生誕した ｡ 久保田潜の も と で
台頭 した辻家がそれ で あ る o 辻家 は ､ 1823 (文政 6) 年 に , 古着屋 を創業し
た ｡ そ の 取 り扱 い 商['il･7]iこは白木綿な どの 生地も含まわ て は い る が ､ そ の 割合は
極め て 少なか っ た ｡ 1857(安政 4) 年 の 記録で は , 在庫総額43両余の う ち ､
古 着 23両余 ､ 織物1】 何余で ､ 古着が過半数を占め て い た [注 21]｡
河 川 が地域社会にお け る 交通路として 発達し､ 全 国 の 海運 と結び つ い て 物讃
輸送が実現する よ う に な っ た の は近世の こ と で あ る ｡ 例え ば ､ 最上川船運が本
格的な展 開を遂げる の は ､ 関 ケ 原 の戦い後 の 17世紀初頭 に ､ 荘 内地方を含め
た最上潜が確定し て か ら の こ と で あ る ｡ こ の 頃 に , 最 __L 川を利用 して の 内陸部
年頁米 の積み.1_J.しが始 ま っ た [注22], 山形県中央部 に発し て 日本梅に 注 ぐ最
上川 の ほ ぼ中央部 に ､ Lih･T北町が あ る o そ こ は最上紅花 の 中心地 ･l出主町として
知 られ , そ の 旧家 に は 上方から移入された雛 の祭りが伝えられ て い る o こ の 地
域 で行われ て きた裂織り の文化も ､ そ の 材料は ､ 最上 川 の 船運 に よ っ て 内陸部
に もた ら さ れ た古布 ･ ボ ロ 布 で あ っ た ｡ 酒 田 港で は ､ 18世紀以降 , 商品経済
の発展 に伴 っ て 北前船や上方船な どの往束が盛ん に な り ､ 納屋米 に 加 え て 紅
花 ､ 木綿 ､ 古手な どが移出入された ｡ こ の う ち , 上方か ら の 木綿や古手な ど
は ､ 酒 田 を中心 に内陸部に運ばれた o 最上 川が 主要な流通路となり , 内陸部の
城下町米沢 の 人びとは , 農産物､ 特産物を売却す る と共 に , 非自給的な櫨や茶
に加え , 繰綿 ､ 古手な ど を購入 した ｡
な お ､ 裂織 り に用 い らj･1る 古手が内接部に まで搬送され る基地 に は ､新 潟も
あ っ た ｡ 新潟港か ら河川運送 に よ っ て 古布が東北 の 内陸深く に 運ば れ 製織り
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に使)1:-:され た 〔往 23]｡
4 - 5 . 東廻り航路
推挙市裂き織り伝承鰻の 小Ⅰ乱島民によると[ 注24｣､ 明治 の 後ニI=･ . ､ 江 戸 か ら
北上 し てく る交易船 で運び込まれた木綿布が北上川 の交易所 で配布されたと い
ラ . 北上 川 は太平洋 に繋が っ て い るか ら ､ こ の 地 に は ､ 日本海 .
1
(i†岸を航行した
北前船 に よ っ て で はなく ､ 主に束廻 り の 交易船が木綿布 ･ ボ ロ 布 を運んだ と い
え る ｡
E]本海側 の秋田 ､ 酒 田などか らの 出航船は ､ 津 軽海峡 を越え ､ 来迎 り に 江 戸
に 達する ｡ 乗 越 り航路は , 青森 - 八戸 - 宮古 - 石 巻 - 荒浜 - 平潟 - 那珂湊 の
コ - ー ス を辿 っ た ｡ 江戸時代初期に家康が 各地 の藩主 を江戸に呼び苛せたため ､
東廻 り航路 で , 家族 や家来､ 各藩 の物資が江戸 に運ばれた ｡
他 の 交易船がそ う であ っ た よ う に ､ 束廻 り航路は ､ 当初 ､ 幕府領米 を江戸 に
回漕す る役目を担 っ て い た ｡ 例 えば ､ 旧上杉領 の 江戸 へ の 年貢回漕は , 仙 台領
荒浜 で荷積みされ ､ 常陸国 ( 覗･ 茨城県 ･ 千葉 県最北部) 銚子 ま で海上輸送 さ
礼 , 銚 子 か ら ほ利根川船運 で 江 戸 に 回漕された ｡
こ の 束廻 り航路 の な か で木綿布 の穏み荷 の記録がみられ る の は ､ 石巻か ら江
戸 へ の 航路にお い て で あ る ｡ 仙 台藩 の 江戸廻 し米 は ､ 遅く と も元和期 (1615
- 2 3年) に始 まる ｡ 石 巻穀船と呼ばれた江戸廻 し船は , 江戸 か ち の帰帆 に ,
呉服 , 小 間物 ､ 薬種な ど と共 に , 木綿布 ､ 古手 ､ 繰 綿な どを積載す る の が通例
で あ っ た ｡ 石 巻親船は ､ 上 り航路 で は滞米の 定積船､ 帰 帆 に は仙台城下 の 特権
商人た ち へ の
~
Fり荷の摘み船とな っ た [ 注25]｡
4 - 6 . 河 川 と陸路による流通
大坂を発 っ て 江戸を緯由した下り荷は , どの よ う に して花巻 の村 々 に裂織り
に使用 され る古布 ･ ボ ロ 布 を運んだの で あ ろう か o 仙台潜は ､ 当
･Wか ら 買 い 米
制を布き , 年貢 を徴収 した後 の残り米も買 い 上げる政策をと っ て い た o そ れ ら
の年貢米は , 川 削 ､に 設けられた薄直轄 の 本石蔵や 酎 喋 蔵 に 収蔵された o 蔵
米 は川脂 で運ばれたが ､ そ れ らの船に米以外 の 商品を藩の 許可な しに積む
こ と
経 で 普 な か っ た ¢ 北丑 川 虫洗の 盛岡南部薄も慶安期 (1648
｣51年) 以降に こ
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の 船運 を憧川するよう に な り ､ 1681( 天和元)年になると ､ 花巻潜にも摺岸さ
れ るよう に な っ た o 岩手県北部に そ の癖を も つ 北上川は , 東北最長 の 河 川 で ､
古 く か ら船運に利用され て い た o 1623(元和 9)年に仙台滞 に よ る北上川改傾
⊥事が終了した後､ 北上船運は本格的 に発展した ｡ そ れ に よ っ て 北 上川河 口 の
石巻も開かれ , 以後 ､ fLi｣台滞積出港とし て発達 した . 石巻港i･ま､ 清光や御用何
の 運送を原則としたが ､ 南部滞から の船は石巻か らの帰り荷として盛岡城下商
人 の仕入荷を積む こ とが許された[ 注26]｡ 小操船 に積まれ たボ ロ布は ､ 花巻
河岸 で待 っ て い る 人びと の手に贈るまで , 何 日 もかけて搬送された o こ の 他の
人びとが物を大切にす る JL､も , こ こか ら 生 まれた と い え る ｡
大坂 や江戸から移送される木綿類は ､ 海 上輸送だけに頼 っ て い た の で は な
い o 常 陸国~F 館の 城下町商人 ･ 中村家所蔵文書に よれ ば ､ 中村家は ､ 】7 世紀
半ば頃か ら繰綿や木綿を扱 い ,18世紀 に か けて遠隔地商 い を して い た[ 拝27]｡
中村家文書 に よ る と , 大和や摂津か ら繰綿を什入れ , 大坂か ら韮垣廻船 で 江 戸
ま で 運 び ,fnJ 川に よ っ て 下館ま で輸送した後 に周 辺 の 村々 に 販売しただけ で な
く ､ 陸路 を利用 し て , 仙 台や福島ま で搬送した ｡ 仙台 , 福島 ､ 白 帆 日本松な
ど に は取引を行う商人がおり ､ そ の 商 人 を介し て ､ 盛 岡や最上な どの東北内陸
部 ま で 木綿の通が通 じて い た ｡
と りわ け ､ 利 根川 を利用 した船運 の 影響は大きか っ た ｡ 利根川水路 杏 _ _とが っ
て く る 河船 に は ､ 多く の 日用 品が積まれ て い た ｡ 佐原河岸 に 江戸から送られ て
く る~Fり荷82品 目 の な か で ､ 全体 の約40 %を衣類が占め て い た ｡ そ の 主な も
の は ､ 繰綿 ､ 南京綿, 太物 , 古事な どで あ っ た [注28]｡ 江戸 の富裕階級が着
古 した古手 の衣類は ､ 利根川船運 によ っ て 流通 さ れ ､ 村 々 の 農 民 の 手 に渡る よ
う に な っ た ｡ 従来 ､ 農民 は ､ 原 綿を入手し ､ 自ら の 手で紡ぎ ､ 捺染 し , 機織 り
を行 っ て い たが , 貨幣経済 の 発達と共に古手を購入 し着用す る よ う に な っ た .
こ れ によ り , 江戸市中 の 生活文化が農民たち の間 に広まる よ う に もな っ た ｡ し
か し , 古手 に も手が届かな い農民たちは ､ 古布 ･ ボLj布 を入手し て ､ 裂き織り
文化 を開花させた の で あ る ｡
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5 . 古着屋 の役割
素 敵 古布の流通 に古着屋が果たした役嘗鵬 大きも1o 江戸市中における古着
屋は ､ どの よう で あ っ た の だろうか ｡
江戸 時代 の 古着問屋 の束 ･TJq;を ま とめ た 『古着問屋旧記』 の な か に , 幕 末ま で
続 い た古着問屋 ･ 江 口 屈 が町年寄から の問 い 合わせ に従 っ て 問 屋相続の 経緯を
述 べ た返答吾が収められ て い る ｡ そ れ に よ る と ､ 1622(元和 8) 年から ､ 江 口
屋 は古着を買 い 入 れ 木綿栽培 の で きな い 地域 に売t/)渡 して い た o 1 624- 44
年の寛永年間 に は同業者が生ま れ 1650(慶安 3)年に町奉行 に 願 い 出て , 古
着問屋組合13人 が許可 された [ 往29]｡ つ ま り ､ 17世紀半ばには ､ 江 戸市中
に古着屋 が存在 して い た の で ある ｡
･一 一 方 ､ 江 戸 で は ､ 明暦 の大火 の 翌年､ 町 ごと に振り売り札が交付され た[ 注
30]｡ 読 り売り の な か に は ､ 古着 買 い が含まれ て い た ｡ こ の こ と は ､ 同時 に ､
古着 買 い の 存在が江戸市中にお ける社会的要請であ っ た こ と を示 し て い る ｡ ま
た ､ こ の こ とは , 奥羽方面 に お い て 古着の需要が大き い と い う情報力ミ江 戸市中
に 入 っ て い た こ と を示唆して い る ｡ 古着 買 い は , 武家 ､ 寺社 ､ 市中の 町人た ち
か ら ･:
-
jJ)さ れ る古着を買 い集め ､ 富 沢町 に 立 つ 古着市や古着問屋 に 販売した ｡
三月二呉服店 の創業期 に ､ 江 戸棚 の使用人宛 に発給された 3点 の 式日が ご法度
集 として ま とめ られ て い る[注31]｡ そ の 後 に幾多 の条文が定められた が ､ そ
の な か に は ､｢決算期 を控え て利益 の出 る よう高 い値 をつ けて お い た が売れ な
か っ た商品は富沢tlけに 出し ､ 仕 舞物(時節はずれ の もの ､ 売残の 品物) として
売り払う こ と｣ と記された条文が含まれ て い る ｡ また ､ ｢多数 の在庫が あり30
日た っ て も売れな い も の は処分する こ と , 京本店より仕入れた値段より下げ る
こ と に な っ て も , 相談 の 上 , そ れ を処分する こ と: とも定め て い る ｡ こ の よ う
に , 江戸 で 呉服店 を始める に あた っ て は , 在庫管理 を厳しくする こ とに よ っ て
効 率的な商売を展開す る こ とが念頭 に据えら れ 創業当初か ら , 古 布 の 有効利
用が考え られ て い た c 三 升呉服店以外か らも払 い物が富沢町 に 出され ると ､ 三
井 はそ れ に も関心を寄せ た c 三井 の法度 に は ､ i
-
面 白 い もの を見掛けたとき に
は , よく相談し , 今後そ れ を買 い取 る よう に 心掛け る べ き こ と｣ の 条文が記さ
れて い る ｡ こ う して , 富沢町と密偵な 関係をも っ た三井呉服店は､ 払 い 物 の処
分や 買 い 入 れ を行う こ と をひ と つ の 重要な仕事とした ｡ 三 井は ､ 創業 当初か
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ら ､ 在 庫管理を厳格に行 い ､ 需 要と供給 の バ ラ ン ス をと り つ つ ､ 資源の 節約 ･
循環 に も気を配 っ て い た の である ｡ そ の た め , 三 井か ら も ､ 呉服 の払 い 物が富
沢町や古着屋仲間に 出さ才
■
Lる こ とも多く な っ た ｡
iJ: F7
1
でi･ま､ 1723〔享保 8) 年頃に , 唐 物屋 ､ 質 屋 ､ 古着屋 ､ 古着買 い . 古道
具屋 ､ 小道具屋 ､ 古 鉄屋 ､ 古銭買 い の 8 つ の 商売をまとめ ､ 八 品商と呼ばれ る
よう に な っ た ｡ この う ち ､ 古着 に かか わ る商人 の 種類と人数をまとめた の が ,
表 8 ､ 表 9 で あ る[注 32]｡ こ の 2 つ の 表か ら ､ 古着売買 をめ ぐ っ て さ まざま
な商 い が発生して い た こ とが わ か る ｡ な か で も ､ 古着屋 と古着買 い が巌も多
い c こ こ に ､ 古着買 い と市と0)密接なかかわりが象徴的 に現れ て い る , これ ら
の古着貝 い商人と売買を行 っ て 古着の流通構造の要にな っ て い た の が , 地古着
問屋 と下り古手問屋 で ある o 地古着問屋 は ､ 江戸で古着買 い か ら 古着を拭 い 人
れ ､ 仕入 れ に訪れる旅人 に卸売りした (享保20年 5軒 ､ 幕末期 3軒)o
~
下り古
手問 屋は ､ 上方 や江戸近隣か ら の古着を集積し､ 奥筋や江 戸近在 で売りさ ば い
た (幕末期 3軒)｡ 下り古手問屋は八品商と別枠 の もの で あ っ た が ､ J8GO(万
延元)年 の 資料に よ れば､ 当時 の地古着問屋は い づれ も 下り古手問屋 を兼ね て
い た と い う ｡ 富沢町の古着市場に は , 売り手として の 問 屋付き仲異 と買 い手と
し て の 旅 人や古着小売商人 の 古着屋が集ま っ た [ 注33二｡
こ の 富沢町で売買され る古着の 仕入先は, 大坂を中心 とする 上方と大壷消盤
地 ･ 江 戸 で あ っ た c 木綿集散地 の大坂で は ､ 呉服 と共 に古着が定期[YJに移人 さ
業種 組数
≡
人数
古着屋 仲買共 1 10 ー182
菖薯歴 任立星 仲買共 1 7 20dl
古着貢 仲買共 l13 1 407;
古着仲 買 野 草3寧
同木綿古切下ケ店
嶺腐売
l同せ リ売
l同切売
l同三 ツ物梼
三売同 ぼろ
呑計 27 7卜3027l
表 8 : 】723(享保 8) 年 に おける
古着関連 の商人数
7ニ1
J
業種 人数
早着屋 1 541
l
64l
27
2043
5ーl
7ヰ
l
132
54
3.95 ロー
古着仲買
古着伸貢振売
舌着買+
古着切 レ売
古着商売
古着下ケ衰
l古着ぼろ貫
合計
表 9 : 1774 (安永 3) 年 にお け る
古着関連 の商人数
れたo 武家 ･ 公家 ･ 寺社 ･ 富裕 の 商Å ･ 豪農などか ら出された不周の木綿類
が , 下 り古手問屋 に よ っ て 1 一 括 し て 江戸に出荷され ､ 富 沢町 の古着屋や仲介の
手に卸売りされた o また ､ 打. 戸 に お い て 汁ほ れ る古帝は､ 多数 の 小商人 に よ っ
て 買い集め ら れ 質流れ品と共 に地古着問屋か ら.Ll･J.荷 さ れ 仲介 の手 に よ っ て
古着市填 で卸売りされ た ｡ そ して ､ 軽部開かれる古着市頓には ､ 江 戸 の古着屋
をは じめ , 関東各地や奥州か らの 古着商人 ･ 旅 人が 買い 付け に訪れたこ注34]c
そ れ ら の 古手 ･ 古着 ･ ボ ロ 着 は ､ 古 着商人 に よ っ て ､ 東廻 り航紹や西廻 り航路
で ､ 東北地方や日本海沿岸地方 に移送され て い っ た o そ し て ､ そ れ ら の地域 の
人びとは ､ 古 手 ･ 古着 ･ ボ ロ 著 を用 い て裂織り の文化を創生した ｡
な お ､ 古手 ･ 古着 の 再利用 に 際して は ､ 悉皆 尾の 役割 も見逃せな い ｡ 悉皆屋
は , 染め ､ 洗 い張 り を業とし て い た ｡ 古 手 ･ 古 着 を解 い て洗濯を行 い ､ 伸子針
で伸ば しなが ら張り板で乾燥させた [注35]｡ また ､ 古手 ･ 古 着 を再 生 さ せ る
生業とし て ､ すすぎ畳 も成立し て い た ｡ 悉皆屋やすすぎ屋 によ っ て 再生された
着物は ､ 古 着屋や旅人 に よ っ て 競 り市 に掛けられた ｡ こ れ ら の ･ 一 部 ち , 製織り
に利用されたと思われ る ｡
6 . お わり に
以上 に み て きた こ と を要約す る と , 以下 の よう である ｡
(】.) 大坂- - 一江 戸 問の交易船は ､ 綿花 の 生産地で あ る畿内や瀬戸内な どか ら集
精 した荷 を ､ 江戸 に運んだ｡ 城米船や蔵米船と晃なりさまざまな生活用品を積
載 した交易船 に よ っ て , 木綿 , 練 り綿な どと共 に , 醐散り に 剛 1られ る古手 ･
古着 ･ ボ ロ 布が 下 り荷 として運ばれた ｡
( 2〕 西 廻(I)航路 の海 .L. 物流船と して の 北前船 ( 冥･f
'Bみ船) は､ 不 用 とな っ た
木綿布 を木綿の育たな い寒冷地 へ 運び ､ 寒冷地 か らは魚粉肥料を木綿生産地 に
運 ん だ ｡
(3) 胤ヒ輸送と河 川輸送とが結ばれ て陸 の孤島と も い え北国
･ 東北地方内陸
部に古手 ･ 古着 ･ ボ ロ 布が届けられ ､ 資源再利用 とし て の裂織りや刺し子 の 文
化が花開 い た [ 性36]｡
( 4) 江戸か ら束北地 .方 へ の 物流には ､ 北前船とは別 に ､ 束廻 り で江戸か ら石
巻 へ , 石 巻か ら北上川を利用 し て花巻 へ の 河 川輸送がなされた o また ､ 廻 船 で
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大坂からi･_r_戸 に 運 ばa
●
tた ･侍は ､ 河 川 を利用 して 下蛸 ､ 曳壁で陸揚げされ , 描
島 ､ 仙台 ､ 盛rtiI
'
･
1
.
1な どに 陸送された . 海上 ･1'r-I)l ･ 陸送 に よ る 江 戸 か らの荷 の な
か に ､ 裂織 り に使用される古手 ･ 古着 ･ ポ ロ 布が含まれて n た o
(5 )製織り に使用 され る古:T･･ ･ 古着 ･ ボ ロ 布 は ､ 買 い 付 け問屋として の 古着
屋 に よ っ て集められ ､ 古着市喝 で売買された ｡ 呉服店 の 生差越と 一 体化 して!_:if. ま
れ た古着屋 は ､ 悉皆屋やそそ ぎ屋な どと共 に ､ 衣服 の資源相鞘 ･ 再利 用 を図 る
い わ ば中間巣 の役割を果たした Q
本朝 で は ､ 資源循環型文化と して の零さ織り に使用され る古布 ･ ボ ロ 布 の流通
機構 に 関するデ ー ー タ を整理 し ､ 裂 き織り文化生成基盤 の - L 端を明 らか に し た c
実 に ダイ ナ ミ ッ クな資源の流れが ､ 中央と地方 の 間 に築 かれ て い た こ とが知れ
る ｡ こ の こ とは ､ と り もなお さず, 木綿栽培が行えなか っ た地 域 にお ける古
布 ･ ボ ロ 布 の 需要 の 高さ を証明す る もの で も ある ｡ こ の ダイ ナ ミ ッ ク な資娠流
通機構 に は ､ 束北 ･ 日本海沿岸地域な どの寒冷地 の 人びとが 古木綿布 に寄せ た
熱き顧望が濃縮され て い る o
注 記
I_) 北島正元 : 江 戸商業と伊勢店､ 吉川弘文蛸 , 234､ 1975年
2) 前掲 1)､ 244
3) 荒居英次 : 潜幕制社会の基本構造 ､ 新生祉 ､ 323､ 19G5年
4) 三帳とは次 で あ る ｡
『従大阪諸国紅遣候曽諸色商売物員数井代銀奇帳J
『従諸国大阪江来ル諸色商売物員数井代銀寄』
『元文元丙辰年中, 従国大阪江諸色商売物来高井銀高寄帳』
脇凹修 : 近 世封建社会の 経済構造､ お 茶 の7l(出版 ､ 319, 1965年
5) 林玲子 : 遥か な り綿 の 道 の り ､ 日本 の 近 世 5 ･ 商人の 活動 ､ 中央公 論
社､ 14､ 1992 年
6) 前掲4)､ 334
7) 前掲 4), 335
8) 消費者 に至 る ま で に はそ の 中問で染加 工 さ れ る こ と が多か っ た ｡
9) 渡辺信夫 : 船 に よ る交通 の 発 展 ､ 日本 の 近世6 ･ 情報と交通 ､ 中央公論
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杜 ､ 299, 1992
10) 前掲 9)､ 300
l l.) 前掲9 )､ 302
12) 前掲1)､ 2 45
13) 前掲】.), 2 48
14) 前掲 1)､ 254
15) 温泉津 に は ､ 1700年 (元禄元) 年の頃か ら明治中期ま で の 270年間 に ,
約 3万糟 の 船が寄港 したと い わ れ る o
16) 前掲9)､ 301
17)前掲9), 302
18) 牧野隆 : 北前船 の 研究､ 法政大学出版局､ 389､ 1989
19) 大円茂弥 : 玉島地方史研究､ 玉 島地方史研究会､ 1991
20) 経済秘録 ､ 秋田県史 ･ 史料近世論 ･ 下 ､ 秋 円県 ､ 1963移出は土崎港が
亮和 3年 ･ 文化 2年 ･ 同 7年 の 3 ケ 年の平均値｡ ま た能代港は文化 7
年 の 平均値 ､ 移入 は い ずjlL も文化 5 - 7 年の 平均値o 原本か ち の 引用
は ､ 吉 ヨ信 之 ･ 高村直助編 『商 人と流通JI LI｣]lr 出版社 , t29､ 1995 にも
掲載され て い る L.,
21) 前掲 20)､ 】35
22) 前掲 3)､ 3〔)9
23) 前掲 3), 346
24) 岩手県花巻市裂織り伝承館小日]島秀子氏か ら の聞き取 り調査 よ り o ( 平
成 1】年 6 月)
25) 前掲 9)I 2
′
71
26) 前掲 9)､ 309
27) 林玲子 , 大石慎三郎 : 木綿 の 売場問屋 ､ 流通 列島 の 誕 生 ､ 講談社 , 49､
1995
28) 川名聾 : 利根川水運 の社会史 ､ 平凡社 ､ 81､ 1982
29) 吉田仲之 : 商 い の 壕 と社会 ､ 吉川弘文館 , 1 4 1､ 2 000
30) 振 り売りは ､ 垂店 に居住し見せ売か ら の御買を独占し ,
町 の 内外で の 非常設店き両 ･ 行商 に よ る 小売権を待 っ た もの と解され る Q
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吉田仲之 : 振売 ､ t=
~
う本都市入門1u, 束京大学= 触､ H 7､ ]9f]JO
3 卜)林玲十 : 古着商人 ､ 前掲 5)､ 1,14
32) 前掲苫 31)､ 155
33) 前掲苫31)､ 】56
34) こ の古着市場は特定の商人 (古着屋 8 旅Å) だけの市場 で あり ､ 一 般 の
人 びとは参加 で きなか っ た ｡ 川
~
Fで 古布 ･ ボロ 布 を商 い した 人びと の
活動 をみ る こ と に し よう ｡ ご忠孝誌』 ( 日本教育文庫) 第 6巻 に は ､
1 847(天保 13) 年､ 江戸高砂町の古着屋 砂 治朗右衛門 の召使思兵衛が
孝子褒賞を受けた こ とが記され て い る ｡ そ れ に よ ると ､ 182】 年 ､ 中兵
衛は独立して 高砂に居を構え , せ り呉服 ･ 古着屋 を始めた o 忠兵衛は ､
毎朝富沢町の古着朝市 に出掛けて古着仲買 n か ら酋著や呉服物を仕Å
れ ､ 得意先を回 っ て 遠方まで売り歩 い た ｡ 吉 田仲之 : 前掲 31)､ 3 01
こ の 記録は ､ 富沢 町や高砂町で せ り呉服 ･ ~古着屋が営まれ て い た こ と を
示 して い る ｡ そ の 商 い は庶民を相手に した も の で あ っ たか ら ､ お の ず
と ､ 裂織 り に 用 い られ る 古布 ･ ボ ロ 和が含まれ て い た ｡
35) こ れ は ､ 親 子何代 に もわ た っ て 大切 に扱う習慣から 工夫されたもの で
あ っ た o 染め が気 に入 らな けれ ば処分す る の で は なく ､ 悉皆屋 に掃ん
で染め変えた ｡ 染め変え の と き ､ 解 き , 色抜き , 新柄決め ､ 什 ヒげ､
仕立 て まで行われた ｡ 京 染 め屋 の看根が掲げられ て い た ｡
36) 刺し子 の 文化 も , 裂織 り の 文化同様 , と り わ け東北地方 に お い て 盛ん に
行われた ｡
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3章 の要旨
本稿は ､ ヒ]本梅沿岸 の 木綿 の育たな い寒冷地 で特異 の発展を見せ た裂織り
が ､ 他方 の太平洋沿岸 で は どの よ うな生成と発展を見せたかを束北地方を中心
に ､ 調 査し た もの で ある ｡ 歴 史民俗資料館や民俗 博物館 で の イ ン タ ビ ュ ー を実
施 し ､ そ の 結果以下 の こ とが分か っ た ｡
1)太平洋沿岸 の地域 で は裂織 りの仕事着があまり見らわず､ 仕事着よりむ し
ろ コ タ ツ掛けや 帯 に串き織り の技術が伝承され て い る ｡
2) 太 平洋沿岸 の 地域で は刺し子が定着 し, さ ら に , 藁や茅 ､ カ ラ ム シ等 で制
作さjlた蓑 の仕事着の存在に よ っ て 製織り の仕事着 の移入を阻んだと考えられ
る ¢
3)束北地方 の 日本海沿岸 で は裂織り の仕事着が , 東 北南部で は裂織り の コ タ
ッ掛けが , そ し て関東地方 で は裂織り の帯 の よ う に , 様 々 な地域 で 形 を変えな
がらも製織 りを使用 して い た o 当時 ､ 裂織 りは そ れ ほ ど庶民 に好 まれ て い た織
物 で あ っ た こ とが分か る o
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1 . は じめ に
現在 ､ Ej本全国 におし1て 製織り教室が盛ん で ある ｡ これ は ､ I:1-:旺教育の 一 環
と して ､ 人 びとの 生活作り へ の 指針となる僅才.1た実践的活動で あ る ｡ 同 時に裂
織 り の も つ 織物として の技術 の 保持育蝿､ 開発は素晴らしい もの が舶開され て
お り ､ 製織 りの 持 つ商品的価値も存 ･分に 引きi' r.さ れ て い る ｡ しか しな が ら ､ 朝
織 り に内包する根源的な精神が見落とされ ､ もの を大切 にする心が ､ 特 に 地域
の 人びとの中 で不 明確 に な り つ つ あ る o 許の 人びとが裂織 り を中心として共有
の 規範をもち ､ 家 庭内､ 村 の 共 同体 ､ ひ い て は商全体 の秩序を大切 に し ､ 継承
さ れ て き た倫理規範が消え つ つ あ る ｡
筆者 ら は資源循環型文化として梨織りを取り上 げ､裂織り が特 に発展 した 東
北地方 の 日本海沿岸､ お よびに太平洋沿岸地域にお汁 る分布状況の現地詞登 を
実施 し, 現地の文献資料 ､ ア ン ケ ー ト調査 を もと に ､ 製織 り の 基礎的 ･ 根 源的
観点か ら裂き織り の 生成過程と分布状態を探 る c 前章で は ､ 全 国 の 流通機構を
見たが ､ 本章 で は さ ら に , 各地域 の流通過程を中心 に分布と樽徴を見 る こ と に
す る ｡ そ の こ と は今後の製織り文化 の あり方を考え る ため の指針を示すも の と
考 え る ｡
2 . 裂轍 り の全国分布
先行研究 に お い て , 民俗研究家 の中村ひ ろ 子氏は ､書経振り の全国分布図を作
成 した [ 注1]｡ 図 1 は そ れ を簡略化した も の で あ る ｡
こ の 図か ら見 て も分か る よ う に ､ 綿 の栽培 の出来な い北国 の 寒冷地 で も穀織
りが多く見られ る ｡ 多く の寒冷地の農民連が手 に した木締は火事に さ れ ､ 粗末
にす る こ と なく ､ 独特の裂織りを開花さ せ て い っ た こ とが わ か る ｡ さ ら に , 寒
冷 地 で も北前船が通 っ た , 西廻 り航路 の寄港地 に裂織り の 産 地 が集中して い
る c 先行研究 に お い て も､ 西廻 り航路 の寄港地 の地域 に つ い て の 論文が多数発
表 され て い る [ 注2]｡ 裂織 り の利用形態やデザイ ン , 発 展度は各地域 に よ っ
て か な り の 異な りが 見 られ , 藩 の 社会的 ･ 経済的 ･ 風土的な特徴 ､ そ し て製織
り の 主要な材料とな る木綿の 入 手度 に よ っ て も , 柴織 り の 発生度に差があ る ｡
一 一 方 ､ 西廻 り航路とは逆 の太平洋沿岸 の 東廻り航路の 地域 に つ い て どう で あ
ろう か Q こ の 地域 に つ い て の 裂織りを分析した論文は意外 に少な い c そ こ で ､
- ･ ･
(ql I -
図1 : 裂 き織り の全国分布
裂織 り の原料 とな る木綿布を運んだ東廻 り航路を検証 しなが ら ､ 次 に 日本満沿
岸お よび太平洋沿岸の裂き織 りの 分布状況 ､ そ して そ の 特徴を見る こ と にす
る ｡
2 - 1 . 太平洋沿岸の裂き織り
第 2章 で報告 したよう に ､ 太平洋拍岸 の東廻 り航路が誕生す る 以前ま で は ,
脊森 か ら ､ 八戸 ､ 宮古 ､ 石巻 , 荒浜 , 平潟 (現在 の 福島と茨城 の 県境), 那 珂
湊 (現在 の茨城県) ま で , オ モ ヰ型 の 2 - 300石 の 天 当船 で運び ､ 那 珂演で積
み荷 の陸揚 げを行 い ､ そ して 内陸を通 っ て 江戸 に 入 る コ
ー ス を た ど っ た c こ の
う ちか わ
内陸 の コ ー ス を 内川廻 り コ -
ー ス と い っ た o
那 珂榛か ら先の 沖は ､ 黒潮が北上 し波が荒 く ､ さ ら に房総半島 の沖は最も海
の荒れ ると こ ろ の た め に , 小 さな船 で は こ の沖を乗り切る こ とが出来な い c そ
の た め , 那珂湊か ら先は陸路を通 っ て い っ た o
こ の よ う に ､ 束 廻 り航路が で き る以前は , 海運 と陸路両方を利用 し て い た っ
しか し , こ の 方法 で は非常に時間がかか っ た c 例 えば百石 の 米朝輸送 に際し
て , 陸路 で あれぼ雷頭近 い馬-とそ 甑 を曳くÅ事を必要とした上 に ､ 途 中
で何度
も丸馬 の中継 を必要とし考¢ そ れを=対 して 減 で あ酌ばニ
- 三 名が乗る百石積
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の 小_
7日廻船 - ･ 眼 で 事/r7t り ､ し か も積み
替 えな しで運ぶ こ と が出来たQ 両者 の
輸送 コ ス トの 差は歴然 とし て い る , そ
こ で ､ 幕府 は打二戸 へ と結ぶ道 の 設計を
早急 に構築しようとした の である ｡
海 の 道 一 本 化 に成功 した の が , 幕命
を受けて活動した河村瑞賢(当時の紀綱
薄 ､ 現三重県南藤野出身) である ｡ 寛文
11 年 (167]年) に河村はまず最初 に陸
奥か ら常陸､ 銚子 ､ 相模 ､ 下fj]を結んで
江 戸 に米を廻走するル ー ト を確立した o
こ れ が後世に続く ｢東廻 り航路｣ で あ る
[ 注3]｡ 図 2 が そ の 航路図 で ある ｡
翌寛文 12年 に 河村は出羽 の 国 (山形 o
ノ
ノ
■`
小浜
銚子
下館
県) か ら佐渡 ､ 能登 ､ 下関 を通 り , 瀬戸 図 2 : 江 戸 から東北地方 へ の 陸路
内海を経 て大阪 , 和歌山 に 至 る航路を開 ならびに東廻り航路
発 した e これ が ｢西廻 り航路｣ で あ る r. こ の 東廻 り航路 ･ 西廻 り航路 の完ノ戊に
よ り ､ 日 本列島の 商品流通が 一 段 と促進さた 0 日本編交易 の 西廻 り航路 に対し
て , 東廻 り航路 の海上 ･ 河 川交通が重要 に な る の は下 り荷 の 中 に裂き織 り の 材
料 とな る木綿布 ､ 古着 , ボ ロ が大量に積まれ . 木綿 の 育たな い 地域 に 運 ばれ た
か ら で あ る ｡
2 - 2 . 調査の概要
前掲載された中村 ひ ろ こ氏 の裂織り の全 国分布 にお い て は ､ 綿 の 栽培で きな
い 地域, 西 廻 り航路 の寄港地 に裂き織りが集中して い た c で は ､ 束廻 り航路が
通 っ た地域 で は どう で あ っ た の だろう か ｡
筆 者 らは ､ 2002年 7 月 ､ 東廻 り航路 の寄港地 で あ っ た 東北 ･ 関東地方 の 歴
史博物館､ 民 族博物館252ケ 所 を調 査対象として ､ 往復 ハ ガキ に よ る ア ン ケ - 一
ト調査 を実施した e ア ン })- - ト ヘ の 記入 は ､ 各 博物館 に お け る学芸員に依頼を
した c 図 3 は実際 の ア ンケ ･ - 卜項 目 で ある o
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擾員､ 返信きれた 舶 噌 はi18通 捜 俸の 40 臥 そ のうち製織りを展示 ･
所有した こ とがあると答えた博物館がま6件 授俸の Il凱 展示 滴 有し て い
なくとも他 の場所で製織りの展示 傭 宥をして い るÅや博物館を知 っ て い る と
答ぇた博物館が 峨 全体の 5 %) とい う結果が出たo 衰 1 が ア ンケ - 卜結果
で あ る ｡
結果 として ､ 日本海沿岸地域毒こ裂き織りの展示が集中して い るが, 東北 の太
平洋沿岸職域 潤 東地方にも襲織りを展示し て い る博物館がある こ と に注目し
た い ｡
寒冷地 で はない地域にも､ 裂織りが存在 して い る こ とが明らか とな っ たo そ
こ で 問 3 の質 問の '
'
'
寸法 を測 っ て も よ い｣ ｢写真 を撮 っ て も よ い
_
･ ｢イ ン タ
ビ ュ - を して もよ い｣ とい う資料軌 摘 に対 して ､ また紹介 の あ っ た資料鼠
個人 に対して 平成】3 - - 5年 の間にわた っ て 訪問し ､ イ ン タ ビ ュ ー ー を行 っ た o
訪 問 した博物館は他 の もの を入れ て 30件 ､ 許 白l を得 て 所有され て い る 裂き織
り の 写真損影は 100 枚に の ぼ っ た ｡ そ こ で ､ 展 示 ･ 所 有し て い る 博物館 に対
し て の イ ン タ ビ ュ ー 調査 を もと に東北地方の裂き織り の分布を分類し､ 次 の 3
博物時 に あ る r梨 書 織 りL の 印 葡 に つ い て の13撒 い
こ の たUl1-1】1;子い也の M 佃L1(こ ^ る LL& せJal).I u)'7i&q)fl'# を& 推する た 山 こ_(rtLZ/､チ) キを 即 ほ 廿て い f=だせ 王した･
一
丸士L&(･1 - とLl･LAる と さに 打lて LITL ( Jl柁 穴い たt, V]i･化 rlr したJJq)(r い い 正す .
I･
l
J･1.'0:'a 割こつ い てIi帥 MJ ､1J キU)I:こk' riM :, I(こごid人UJうえ･Iヒ]J?_ull
･7 リー1___.i
)j二は
でJ こ. ご枠内一lただ り土L たI1 さい l ) いです.
trひ と L ご(.:･絹 を J摺 廿 トさ い9:すょう. J畑 い IP し11ナます
;苧車夫撃ユニ寧巌デザイ ンr. 守朽 苧ザ J( ン劉ヒ許薗 研究萄 漁搾 常磯 空海
間 1 . 現在で も r峯退き織 りJ を展 示 ･ 所 有 して い ますか｡
(I )展 示 ･ 所 有し て い る ( 2) 展 示 . 所 有して い ない
間 2 . 問Ⅰ で (l) に 回答され た方 に お う か が い し ます. どの
よう な引 き継 りを屑 示 ･ 所有 して い ます か ｡ 時代 ･ 使用 日
的 を分か る 範 囲で ご記 入 して くださ い ( 例二 明治時 代項 ･
仕事 * な ど､ 現代 ･ 小 物のJ1
'
ッ ク な ど)｡
間 3 . 間 1 で (I) に 回 答され た 方 に お うか がい し ます ｡ 私 が
自ら う か が っ て . 所 有さ4■lてい る 裂 き織 り に つ い て 以下 の
作 集をさ せて い ただ けよすか . よ ろ し い もの に ○ をおつ け
下さ い ｡ (頼政 解答 可)
(1) 寸 法 を計測し て よ い (2) 写A を掘っ てよ い
( 3) 所有 して い る 人 へ の イ ンタ ビュ ー を して よい
間 4 . あなた の 地 域に お い て ､ 裂 き織 り の 技術 ･ 技法が あり ま
すか ｡ あれ ば どの よう な もの か を簡 単 に ご妃入< ださ い .
間 r) . 他に 裂 き織 りの 展 示 ･ 所 有 して い る とこ ろ を ご存 じで あ
ilば . 場所 を ご陀 入 < ださい ｡ 博物飽 に 限 らず､ 傭 人 ･ 工
房な どで も播輔 で す｡
ご協 力あ り がとう ござ いま した｡
Ii` J:ろ いILIJl 出AFt でiTLIILT い る
l 月卓JAl)≡ I))也f'lがござい ましたち.廿払い で私娼です
の
I
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表 1 : ア ン ケ ー ト結果
ー 8 ヰ ー
つ の グル ー プに 分 けて分析する こ と に した o な お ､ 調査結果 は添･H
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蛍料 1 - 5
に お い て 報告し て い る .
1 . 東 日本 ･ 日本海沿岸 の裂織りの 分布と特徴
2 . 来 日奉 ･ 太平洋沿岸 の裂織りの分布と特徴
3 . 関東地方 の裂織り の労布と特徴
以下､ 各地域における裂織り の分布と地域的特徴を､ 当時の流通機械をふ まえ
な が ら見る こ と にする ｡
3 . 東 日本 ･ 日 本海沿岸の 裂き轍りの 分布と特徴
3 - 1 . 秋 田地方の裂織り
現在の秋田県､ 山形 県 を含む東北地方の 日本海沿岸側は近世に 至 る ま で.tj｣ 羽
の 国 と呼ばれ , 西 側は 日本編 に面し て お り ､ 冬は シ ベ リ アか ら の 北西 の 季節風
が荒波と豪雪 で吹き つ け ､ 東側は千数百メ ー トル の 高嶋 で連な る奥羽LM,(F(カiそ
び え ､ その 間 に 盆 地 が広が っ て い る ｡ 山間 部 の 水 を集め て 日本海 に注ぐの が米
代川 , 雄物川 ､ 子 吉川 の 3大河川 で ､ 海岸 と内陸を結ぶ河川輸送 の大動脈と
な っ て い る ,
近 世 秋 田 の 地 域経済は米 に鉱山 ､L)｣林 に よ っ て 支え られ て い た の で ､ 貧 し い
農民連 の衣服も当然仕事着が色々 な点か ら注目され て きた c
秋 旧 は古代より上方と の 交流が盛ん で 上方文化の流入 に 加 えて ､ 江戸 文化と
の交流 に盛ん で あ っ た と い われ て い る ｡ 図 4が秋田県 に お け る お もな船着場で
あ る ｡ こ の 大都市との 文化交流 に最も活躍 した の が米代川水運 で あ る o 奥羽 山
脈 に 発する米代川 は能代市 で 日本海 に注ぐ大河 で ､ 物質の流通 に利用された ｡
近 世に 入 っ て か ら は秋田特産の 杉､ 鉱 山物を上方 へ 運び, 帰 り荷とし て生借用
品 を運び入れ ､ 山村 に届け る重要な役割を担 っ た ｡
前章で述 べ た よ う に , 注目す べ き は能代港 に寄越す る北前船 の存在 で あ る G
北 前船と い う西廻 り航路か らの 廻船が上方か ら様々 な物質を運ん で きた こ とで
あ る Q 移入 ntjr]と して は ､ 最 も注ヨされ る べ きは衣類 で あ っ た o 木綿 ､ 繰綿 , 棉
あわ せ
入 . 袷 の 古着､ 反 物な どで あ っ た ｡ 当然 こ れ ら の 中 に裂き織り の材料とな る古
布が多く移入された c 古着が多く入 っ て きた こ と は ､ 上方 と経済格差が大き
く , 賀 し い 経済状態で あ っ た か らで あ る o 移入 晶 は ､ 能代か ら河 川交通の船を
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利潤 し て 河川 の 村 々 へ 運 ばれ て い っ
た o 綿花の育たな い寒冷地に貴重な木
綿が届けられ た の は明らか で あ る o
秋 田に は マ タギ村と い う古 い歴史も
待 っ た狩猟を生業とする人たちの村落
がある o 壁 の 村 と は異な っ た厳し い 作
法を持 っ た集団狩猟 の 様式が今 も伝
わ っ て い る o マ タ ギ の 人びと の仕事着
は木綿か麻布 の肌着に､ そ の 上 に筒袖
の刺 し子を着て い る o こ れ に麻布 の胸
当てを つ け下着 に は麻 の単衣 の 山袴を
はき ､ 芋 に は芋甲 を ､ 脚 に はすぬ当 て
をする o い ずれ も木綿か麻 で織 っ た も
の で あ っ た とすれば､ 裂織 りが利周 さ
れた こ とが十分に考えられ る o 図 4 : 秋 田県の 地図
エ ボ シ マ ( 図5) をま男鹿半島で着用 された漁師周 の沖着 で あ る ｡ 北 へ 行 っ て
峰浜村 で は クサ ジ ャ グリ と呼ばれた仕事着や南下し て象潟町 で は ド ンザ ( 図
6)と呼ばれる作業着 の 中 に も繋織りが見られた o 仕事着だけ で はな く夜具 に
も傾 い られ る も の もあ っ た o 裂織り の 滞は女性 の仕事着に は必ずと い っ て い い
ほど赤を中}EJ､と した帯がしめ られ て お り ､ 秋口か ら 出形 に かけて しめ られ る も
の は 『デタチオ ビ』( 拷7) な どと呼ばれ て い た o 更 に織 りだけ で はな く ､ 古
布 の 色を考え て鮮や かな模様が で き る よ う に 工夫され て い る ¢
秋 田 で は あ ま り見 る こ と が で きな い が ､ 練糸 にボ ロ を裂 い た もの で は な く ､
反古紙 を細く切 っ て 撚 っ た もの を伺 い る織物(図 8)もあ り ､ こ れ は広 く隣県
の 岩手や山形県 で見かける o 裂 き織 りは練糸が太 い ため ､ 切 り 口 が解れやすく
端 の始発が大変 で あ っ た と述 べ て い る ｡
秋 田県南部の横手で は江戸時代に北前船 に よ っ て 移入さ れ て きた原綿を使 っ
て 綿織物が織られ る よう にな っ た o 横 手木綿 で あ る o しか し ､ 自給 で き る麻と
は異な り ､ 原綿を仕入れる こ とにな るの で資金が必要となり ､ 商品生産する流
通機構が 生ま れ 後 に原綿を仕Åれ て販売すると い う が産業が発展 した o
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親日県 の仕事着は紺無地に染めた木綿に刺し子をして か ら仕立て らゎ た[ 撞
4〕o 野 良着の刺 し子は ､ 模様刺し で臣まな く ､ 縦縞 に平行毒こ刺した単純な もの
が多く ､ 普段着には作業着と野良着が あり ､ また よそ行き の も の が あ っ た o 刺
し 子 は仕事着とよく い わ れ て い る が ､ よそ行き周 の刺し子もあ っ た e
図 5 : エ ポ シ マ (男鹿半島)
図 5 - 図 7
※ 出所 : 秋 田県立博物館所蔵
図 8 : サキ オ リ
反古紙を使 っ た裂き織リ
図 7 : チ タチ オ ビ
図 9 : 横手木綿
87
図8 - 1 0
図10‥刺 し子 の仕事着 出所 :『庄内の 民具』 よリ
3 - 2 ･ 山形県 ･ 荘内地方 の 裂織り
山形 卿ま東北地方中央部の西側に位置し､ 吾 妻山 に源 を発す る最上川は米
沢 ､ 山 敷 新庄な ど の 盆地 を潤し ､ 庄 内平野 に入 ると大河 とな っ て 酒 田市で 日･
春海に入 る 掴 11)o 汝詫か ら河 口 ま で全 て 山形県内を流れ て お り ､ 県 民 の 人
びとは母な る大河 を誇らしをずで あ る o
山形巌流域 ､ 盆 地で は米が 中心 で ある ｡ 丘 陵地域 で は , カ ラム シ ､ 紅花 ､ 煙
こうぞ
草 ､ 桑 ､ 軌 豆 な ど大義 に栽培され て い た が ､ 残 念な が ら木綿は栽培されな
か コ た o 山 形県会地域を結ぷ物質の 大動脈が こ の 最上 川 で あ り ､ そ の 河 m の酒
田湊は最上川河川水運の ス タ - 卜地 で あ り ､ また 西潜 り航路 の接点 で あ っ た の
で ､ 全 国的流通 の要とな っ て い た o 最土 川水運にお い て最も蓮要祝された荷は
年責米 を大坂､ 京竜臥 江 戸 に運ぶ こ と で あ っ た ｡ 次 に 重要視され て い た の が 主
と して畿内か ら運ばれ て きた 反物､ 雑貨 ､ 塩 ､ 苗 潜 ､ 農具 な どの 生活 ､ 生産物
質 で あ っ た o
最上 川 を上下した川船は ､ 小 型 の 帆船 で 上 り は農民が 引 い て更船人克とな っ
て 人力 で運航 した o
酒 田か ら江戸 へ は距離からすれば日本海を北上 して津軽海峡から太平洋に出
て 南下する東廻 り航路が時間的妄こぼ早か っ たが ､ そ の途中 に多く の難所があ っ
た の で ､ 西 磨 り航路を多く の船は利潤 した o
さ て 瑞賢によ る西廻り航路 の 開設 11年後 の 天和 3 (1683) 年頃に は年 々 入
港 の 廻船は 550磨から76O頗 ､ 最上 川 ､ 赤川 を上下する 川船は 2250隻と い う
空前 の船 にな っ た と い わ着てて い る o
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移入品は播磨(兵庫県) の塩 ､ 大坂 ､ 境 ､
伊勢 ( 三豊県) の木綿 ､ 出雲 (鳥取県) の
鉄 ､ 美濃 ( 岐阜県)の お茶 ､ 津軽 ､ 秋 田の
材木 ､ 松 前 ( 北海道)の塩物､ 干 物な どの
物産 で ､ 移入品は米､ 大豆 ､ 小豆 ､ 紅花 ､ 青
草 (あおそ) などで あ っ た o
他方 ､ 陸送 もな か っ たわ けで は な い ｡ 江
戸時代 の 東北地方 に は 2 つ の 幹線道路が
あ っ た o 江戸 を出発す る奥羽街道 ､ もう -
こ おり
つ ぼ福島の 北の桑折から別れ て青森 に達す
る街道 で あ る o い ずれ の街道も複雑 で海上
輸送 に 比 べ て 非効率的 で あ っ た o 東北地
方 で は多く の 文献から裂織りが盛ん に織ら
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図1 1: 山形県の交易図
れ て い た の は江戸時代 の 中期か らで あ っ た こ とは - 致 し て い る o しか しなが
ら ､ 庄 内地方 で は元禄頃 に な っ て も農民 の間で は木綿 の き も の は十分 で はな
か っ た o また 木綿 の栽培も江戸 より木綿種を取り寄せ て試埴を試みたが成功し
た と い う記録はな い o
山 形県 の裂織り の特徴は漁師 の沖仕事周 としの も じり袖､ す っ ぱ袖 の も の の
上衣 ( 図12) が多 い ｡ 防寒周 や荷物を背負う時 の袖無し上衣 ( 図13) も ある o
農業用 の仕事着として多くあ る が ､ 変わ っ た と ころ で は農村の嫁入り時に嫁
入 り道具 を背 っ て 運搬するとき下 に 必ず裂織りや刺し子 の袖無しを着た o
縫糸 に な る 裂 い た布 の外 に木綿糸を太く撚 っ て 交互 に織り込んだもの ､ こ の
場合 ､ 表面が密になり厚手 の もの が で きる o また変わ っ た と こ ろで は ､ 紙撚 り
の も の を織り込んだも の ( 図重4) もある o また練糸 に カ ラム シや麻を太く撚 っ
た も の ､ 木綿糸を太く撚 っ た も の な ど様々 で あ る [ 注5〕o
襲綴 り はj挙手で強く ､ 魔 も通 さず､ 防寒 ･ 防水 に も強か っ た の で 庄内地方の
漁村 で は昭和 に入 っ て も仕事着として太 いを=利周 さ れた ｡
鶴 見市史 に よ れば､ ｢運 ば れ て きた未練 に綿織物 (太物) の他 ､ 大量 の 古事
類が あ っ た o 庶民盤 暗 に最も関係 の 深 か っ た こ の 古事類夢ま､ 古事屋 を通 じて 販
売されたが ､ 木綿が寒冷地 に普及する ため の ､ 大きな 力 と怒 っ て い る の は こ の
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古事頬桁移入 であ っ た｣ と述 べ て い る [ 注6jo
古 事類とは ､ 仕立 て直して著属され るほか ､ 端切 れ ポ ロ 布 の類は何枚も合
わ せて綴 っ たり ､ 裂織りな どに利周された o
這 の 古事屋ほ木綿屋よりもはるか に多く庶民の衣生活に関係が深か っ た と い
わ れ て い る o 同市史をこよ 紬澄､ 吟 試み に藩永年間 にお ける五 日町市 の苗字や
木綿屋を調 べ て み る に古事産業 の者七軒､ 本手 鼠 木綿業の 者三軒､ 古 事屋 ･
質屋業 の者 = 軌 木綿屋専業 の者 - 軒 ､ 形十三軒｣ と述 べ て あり ､ 兼業 も含め
た素綿屋 の 3倍にあたる古手関係 の業者があり､ そ の需 要 が極め て大きか っ た
こ と を物語 っ て い る o
図 12 : も じり袖 の 上衣
図 1 4: オ ロ コ ギ紙撚り の裂織リ
- !)() -
図 1 3: 袖無 し上衣
ポ出所 :『庄内の民具』 よ リ
3 - 3 . 新潟 ･ 佐渡地方の裂織り
現在の新潟県は越後 の 薗 と佐渡の 国の 雨域から成り立 っ て い る Q 新潟県域に
お い て も 西廻 り航路 の寄港地 として大 n に栄
えた の が新潟と佐渡 の 小木 の 港で あ っ た 母 新
潟港は中世から奥羽方面( 東北地方)との海
運 の港 で あ っ た が ､ 江戸時代に 入 っ て 阿武隈
川 と信濃川が合流し て か ら北国第 一 の 良港と
な り ､ 西廻 り航路 の発達 に よ っ て 急速な発展
を見たo
江 戸時代中期か ら明治時代 の初期の 頃ま で
日本海沿岸 を運航 して北海道や東北の産物を 図1 5: 新潟県地図
瀬戸内海､ 大坂 へ また北陸 の産物を北国 へ 売り込んだ の ほ経済の大動脈 で あ っ
た の は北国船 で あ っ た o
北前船が隆盛 で あ っ た の は西廻 り航路が蝦夷地 の麟場が発展し､練壕 の 開発
が急激 に進められ ､ - 方 で は畿内や西国 で綿そ の他 の商品が盛ん に栽培され る
ような っ て か ら で あ っ た ｡ 魚粕 に需要が高ま っ た頓に北前船が登場した の で あ
る o
え･二､さ
米や 藁細 工 ､ 幣細工 な どを越佐 (越後 と佐渡) の産物を蝦夷地 に送り ､ 帰り
荷 に錬や昆布など の松前物を仕入れ ､ 上方 へ 運 び今度は綿や塩な ど西国 の産物
を仕入れて商 い を行 っ た o
製織りが発展 した佐渡は どの よう な状況 で あ っ た の で あ ろうか o 最 も重要な
産業 で あ っ た金 ､ 銀 は平安時代より党務され ､ 江 戸時代初期 の佐渡は日本 - と
な っ た が ､ 元締期間か ら寛永年閤 (1624- 44 年) に は ､ つ ま り 17髄紀 の 3O
- 4 0年間には資源 の 枯渇をむか え ､ 文すと年間(1804 - i8年)を=は終末を迎ぇ
る こ とに な っ た o 織物 で は ､ 綿布や絹織物､ 裂 普織 りは外海府 の諸相 で 生産 さ
れ た o シナ織 りほ海府村 の 出 の 木を原料 に 生産 して島内の 自給にあ て られ た o
佐渡 で揺られた裂織りは次 の よ うな も の が あ っ た 巨注 7〕Q
ニ ズ レ ( 囲16) I - 背中を=荷物を背負うとき ､ 荷物 を直接身体墨≡あ た ちな い よ
う に着る袖のな い仕事着o 夏 は脊髄に着るもの o
袖付 き ニ ズレ(囲ユ7卜 . = ヅ レ に木綿布 の袖を つ 暗た も の B 田 の 草取りや ､ 畑
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の撃取i3の時 に著周するo 枚 サ ッ ヨ リ と もい っ て 稲刈りの 時にも着 る ｡
ナ カ ツ ヅ レ (図 ほ ト 濁 丈が膝 の下くら い ま で の長さ の ツヅレ｡ 防寒用外賓
とし て着る o 藁仕 執 イ カ釣り漁 の時に着 て い た ｡ モ ジリ袖 で ある o
㌍ウ プグ (臣=9) - ･ 太平袖とか ､ 輪切り袖と い う大き い袖が つ い た も の o 夜
着 に使わ れた o
カ タカ ケ (図20) - ･ ニ ズ レに似たも の o 背 中に荷物を背負うときに着るも の ｡
佐 渡 で は木綿が移入され て も ､ 山中 に自生 して い る ､ 藤 ､ シ ナ ､ 山 乳 苧麻
な どの 自然繊経か ら仕事着を作る こ と も多か っ た o
新潟県 の 交通 で 重要な役割を果た した の が信濃川 ､ 阿武隈川 で あ っ た o 信濃
川 で は寛永 14 (豆637) 年にす で に 60キ ロ 入 り 150俵積み の ヒ ラ タ船 ( 図21)
が各船着場 にあ っ た と いわ れ て い る o ヒ ラタ船は信濃川河 口 か ら長岡ま で往復
し ､ 長 岡か ら魚沼方面 へ は胴商船 で荷を積み替え て 運 んだ｡
阿武隈川 で は河 口 か ら津川( 東蒲原郡深川町)ま で ､ 往復 した がそ れ よ り上
流は流れが急 で利周されなか っ たが ､ 共保i4(i729)年 に は会津嶺の 町沢( 福
島県群馬郡西会津町) 付近ま で 自由 に船が通 じた とい う [ 注8]｡
17世紀 に な る と各地 で締作が始ま っ た が ､ 寒 い 地 域 以外 で も耕作は非常 に
難しく ､ 綿件 の 北限を盛岡と い う文献もあ る が ､ 他地 域 に商品と して移出す る
産地能力 の 商 い地域は こ れ ま で の 調査 で は大和 ､ 摂津な どの畿内､ 三 河 ､ 伊勢
な どの 東海 に限られ て い る よ う に思われる o 特 に 王7陛紀 に お い て 繰綿 の 生産
地 は鼓内申}Lで あ っ た と い っ て もよ い で あ ろう o
3 - 4 . 越後 の 裂織り
新潟県 の 製織りは ､ 佐渡 に次 い で多く の 先行研究があり､ また技術保存や伝
承活動が熱心 に行われ て い る o 越後腐 で は越後七布 ､ 十 日町 つ づ れなど麻､ 上
布 が盛 ん で ､ 裂き織りはそ れ ほど盛ん で は な く ､ 詳 し い文献もなく ､ 保存 も行
われ て い な か っ た o しか し新潟県 に も裂き織りはあ っ た よ う で ､ 先行研究 で は
か< みi孟蓋
佐 渡 に向き合う西蒲原郡 ､ 巻町(角海浜) が裂き織り の 中心 で は な か っ た か と
い わ れ て い る [ 注9〕o
角海浜( 図22)には大慶 に残され て い る袈綴りは ツ ヅレと呼ばれ て お り ､ 角
田浜 で はサ シ モ ン と呼ばれ て い る o こ の サ シ モ ン は角海浜と異な り ､ 袖 巾が極
- 9 2 -
図 16 : ニ ヅ レ
図 1 8: ナ ガツヅレ
図 1 ア: 袖付き こ ヅ レ
図 1 9: ドゥプグ
図 2 1: ヒラ タ船
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め て狭く ､ 佐渡 の ツ ヅ レ に継nて い る と こ
ろか ら ､ 佐 渡 と の関わ りが あるの で はな
い か と い わ れ て い る o
角海浜の裂綴 りには袖付き の裂綴りが
たくさんある o 太袖 の ツ ヅレは防寒周仕
事着 で主 に漁師が沖に で る とき に着用 し
た と い わ れ て い る o 漁 師の衣服もサ シ コ
や ド ンザ とよばれ ､ 袖 の あ る ツ ヅレは大
家 で な い と持 てず ､ よそ行き の仕事着 で
し.T･) - ) .+二 ､ 図 2 2: 新潟 の海岸 の地図
角田浜は角海浜まで i奉 の道に つ な が っ て お り ､ 歩い て 2時間位 で行け､多
く の Åびとが行き来した o 製織 り も角田浜 にある もの はサ シ モ ン と呼ばれ て お
り ､ 地元 で織 っ た と い わ れ て い る が ､ 角海浜から材料や織り方が伝わ っ て きた
の で はな い か と推測され る ｡ - 方 ､ 袖無 しの製織りは角海浜を始め こ の 地域 で
は ど こ で も見 られたo
裂織 りが よ く 織 られ て い る 地 域 と思 わ れ る の は角海浜 と間 厳 に多く ､ も とも
とあ っ た袖付普 の も の を外 したもの が多か っ た o 大 半は刺し子 の マ テ布が脇 に
弓最り付 い て い て 多くは横縞 の模様が入 っ て お り ､ 横 の 裂 きグサ も多く使わず ､
ぎ っ く り と荒く織 り上むず使われ て い る の が特徴 で あ っ た o
越 前浜 で は大正期ま で サ シ モ ンが綴られ て い た ｡ 越前敦 の 裂織りは昭和 に
な っ て か ら沿岸部 で は自家用 の た め と ､ ま た生活物糞を交換するため の交易と
し て も使われた o 北前船 で 上方から運ばれ て く る寮沢な木綿布 に よ っ て 織 られ
て い た米機 の厚手 で丈夫な ツ ヅレはだんだん と酋な る に つ れ て ､ コ タ ツ 掛 秋
雄瞬と姿を変え て い っ た に 違い な い o
サ シ モ ン ほ語源的に み れば､ ｢刺 した も の｣ で あ る か ら刺した も の を呼ぶ に
は良い が裂き織り をサ シ モ ン と呼ぶ の は何故 で あ ろうか o佐渡 に は裂織り の こ
と をサ ッ コ リや ツ ヅレと呼ぶが ､ 刺 し 子 をサ ッ コ リ と呼び ､ また刺し子 ､ 裂 き
織 りを ド ンザとも呼ん で い る o こ の よ うな呼称 の多様性はどの 地域 で も見られ
た [ 注1O]昏
乱 漁師が海に出る とき に 必ず着用 し て い た も の が裂綴り で あ っ た o 袖は モ
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ジリデ ッ ポ で男女とも着周 しやす い よ う に脇をあけて い たo 経糸は麻糸が多
蛋 - 緯 糸 は着下が りの苗木綿布を使 っ た o
越後 の 裂織 り地帯をまとめ て み る と ､ 他 の 地域 に 比較して 明確 に 生成埴域が
は っ き り しな いが ､製織り地帯とみられ るの は県北 の岩船郡と海岸線 の 西蒲原
郡 の あたり の よ う で ある o こ の 地域 に発生した裂き織りは次の よ う な も の が
あ っ た o
半巾短衣 の ツヅレ (図23) - 優 の 山仕事着用 ､ よそ行き用 もあり o 男性周 で
あ る o 在尾 あた りが発祥 の地｡
防寒着用 外 衣裂 き織 り
図 2 3: 半巾短衣ツヅレ
図 2 5: カ ミ オ ツ ヅ レ
図2 ヰ: クサ オ ツヅレ
図 2 6: オオ ツ ヅレ
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タサ オ ツ ヅレ ∈韓24卜 - 丹後半島や 由良川 の裂揺りと似 て い る Q 衿の な い か
6･ヂ衿橋韓型 の巻袖o
カ 三 才 ツ ヅ レ (図 25) - 反 古紙を使 っ た も の ｡
ブ タ オ ツ ヅ レ - 幌船 の 観布を裂 い て 練糸と して織 っ た も の ｡
最 も代表的な も の
オ オ ツ ヅレ ( 図26卜 - 漁師用 の 平袖 ､ か げ衿長ジ ュ バ ン 型 で あ る o
越後 で は ､ 布 田皮や こた つ 掛けも少 し残 っ て い る が ､ 他 の 地域に比 べ て そ れ
は ど多くはな い 0 日召和iO年頃､ - 時帯 が流行した時期の残 り で あ ろう か ､ 各
資料館 の展示室 で製織り の帯を見か ける o
4 . 東 日本 ･ 太 平洋沿岸 の 裂械 り の分布 と特徴
4 - 1 . 青森地方 の裂織り
東北地方 の最北端 に位置する青森県ほ総面積全国 の 八位 の広さを持ち ､ 西 は
日本 敵 東は太平洋 , 北 は津軽半島と三方が海に面 し ､ 南に は 八戸が控えて い
る o 北 の 西碗 に は津軽半島､ 東側 に は本郷 の最北端下北単島､ そ の 間に陸奥湾
が囲 まれ て い る o
江 戸 中期以降､ 近畿 を中心 とす る温暖地方 で は綿花 の栽培､ 錦糸 ､ 綿布な ど
の 製造が盛ん に行なわれ る よ う に な っ て い た o貸固 か ら木綿および古手木綿を
取り扱う商人が大坂や 江戸 に集結 し､ 商 い を行な っ た o そ の 商 人 た ち の 涜通手
段とな っ た の が乗越 り航路 の交易船 で あ っ た ｡ 北 の果 て東北に は下り物として
日周雑貨品とともに ､ 大量の木綿 の古布 ､ ポ ロ ､ 木綿布が入 っ て きた o
裂織 り の こ と を東北 の 人 々 はサ グリとよん で い る o サ グリ とは家 の 周 り を囲
む ､ 身 を守 る た め の もの で あ る ｡ な ぜサ グリと呼ぶようにな っ た の か い ろ い ろ
説があるが裂織りが膏森県 で は独特 の発育 でサ グオリになり ､ オリが暗ま っ て
サグl｣に な っ た の で は な い か と い う説が強 い o 青森県立博物館 の 選科 に よれ
ば､ 膏森鼎 の分布状態か ら見 る と製織りは漁師の仕事着として も っ とも多く利
周 され て い た o 津軽半島 の平館や蟹田 で はサ グuと呼ん で い る が ､ 子 泊りや 三
概 で は サ シ コ の 製織 りもサグリ とよん で い る o
この 地域 で繋織りは次の 4 つ に 分類され て い る [ 注ii]o
1. プ ッ ツ ケ (図 27卜 - 練糸 に裂 い た苗木綿布の み を織り込んだ裂織りo 縫糸
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図 2 7: ふ っ つ け (今別町) 図 2 8: ぬ きが た め (平舘)
図 31 : 青森地方グル ー プの 裂織りの 分布
ご裂 織 - サ グリ と コ タ ツか けi 桔古館 2 0 03 よ リ ー 部 補訂
- (j 7
は麻 ･ 木綿糸o
2
事 ヌ キガタ メ ( 図28) - ･縫糸 に裂 いた布と糸を交 互 に綴り込んだも の o 縫糸
は麻 ･ 木綿糸o こ の 種類の 裂織りには藍色を出し縫糸を出さな い 技術がなさ
れ て お り ､ ピ ロ - ド状 に も見えるo
3
. カ ナサク リ ( 図29) - 練糸を=裂 い た布と極細糸 を交互 に織り込んだもの ｡
経 糸は麻 ･ 木綿糸o 縫糸 に黒色で染めた も の を使周 して い る ｡ 練 密な裂織り で
二i
l
l
;
,
. ;∴
魂
.
ヨ タ ツ 掛 軌 帯 (図30) - 横幅が半巾帯 の も の が多 い o さ ら に ､ 帯 を横合
わせ に した コ タ ツ掛けが多く見られ る ｡
青森地方 の製織 の分布をみ る場合､ さ らに 三地域 に分割するの が 一 般的 の よ
う で あ る o 津軽地方､ 下北地方､ そ れ に南部地方で あ る o こ の よ うな分割は歴
史的 ､ 経済的､ 環境的な条件によ っ て独特 の織物文化 を生み出して お り ､ 裂綴
り に もそ れぞれ の特徴をも っ て い る ⑳ 次 に 生成 ､ 発展状況を こ の 三 地域 に分け
て見る こ と にする ｡ 図31が青森県 に お ける 裂き織 りの分布 で ある o
4 - 1 - l
. 津軽 地域 の裂織り
津軽地方の仕事着には必ず刺し子がり ､ こ ぎん刺 しが定着し て い る ｡ しか し
津軽 に も製織りが あり ､ 大 正 末期から昭和 の 初期ま で ､ 比較的近年に い た る ま
で利博され て い た よう で あ る o 津軽地方 の製織はサ ダリ ･ サ ッ コ u と呼ばれ ､
紺 色が多く短着お よび長者が主 で あ る ｡ 津軽 の 内陸部 で は あ まりみ られず上疎
地方 ( 平館､ 蟹 円 ､ 蓮Ef3)に つ い て は つ い 最近まで サ グリが あ っ た ｡ こ れ ら の
サ グリは 三 国( 福井県) の裂き織りとよく似 て い る o 当然 の こ とな が ら 三 国 の
技術 ､ 技法 が伝 わ っ て きた も の と考えられ る o
北前船 の 良港 と し て知られ る 深 浦 に は ほ と ん ど裂織り萎ま残 っ て い な い と い
う o 裂綴 が広ま る余地がなか っ た の か ､ 住 民が処分し て し ま っ た の か不明 で あ
る o そ の 頃 の漁村 で は男は み な サグu を着 て い た [ 注12]o 新 し い サ グリ は晴
れ着として着たが ､ だ ん だ ん と古くな る と仕事着とな っ た o 津軽地方 の サグリ
は織り組織か らみ て次 の 種類があ っ た [ 注i3]o
i) 杉サ グ 7) ( 図32) - - 般釣な サグi｣｡ ぶ っ つ け の 技法 で織られたも の で ､
舵 . 横木締 の 正統派 で ある o
-ー 9 8
図 3 2: 杉サダリ (六 ヶ 所村産)･
2) イ トサグリ (図33) - 経糸 を麻糸
か木綿糸に､ 練糸 に裂き布 と白木 綿
糸 を交互 に い れ て織 っ た も の Q
3) ワ ッ チ ョ メ(図34) - 裏に木綿糸
の 白が出て く る も の で 女性用 の サグリ
で あ っ た o 藍色 一 色 で は な く ､ 若狭地
方 の 影響があ る と い わ れ て い る o
津軽地方 の 人びとが著周す る衣服は
古くか ら科､ 藤 ､ カ ラ ム シ ､ 大麻な ど
の繊維 で織られ る も の が多く ､ そ の た
図3 3:イ トサ ク リ (脇野沢村産)
図 3 4: ワ ッ チ ョ メ ( 深浦産)
め に 由無色 の薄 い ､ 浅 い 色の 自然素材を使う こ とが多か っ た o
そ う い う と ころ に磯紺 の紺布が入 っ て きた時は新鮮で神秘的で あ っ た こ とが
う か が え る o 西廻 り航路や乗越り航路 の交易船 に よ っ て 青森地方 に多く の 木綿
布やポ ロ布を運ばれ て きた o それ まで麻くず で織 っ た衣月巨を着て い た 人々 も保
温性 があり ､肌 さわ り の よ い布が現われ て く る と ､ 麻 の サ グ リか ら木綿の ザ グ
リ へ と変わ っ て い く の は 当然の成り行き で あ っ た ろう o
津軽地方 で忘れ て な らな い の は ｢こ ぎん｣ 刺 し で あ る o ざ っ く りと した廃 の
布に純白の 白糸で - 薗に幾何学模様を刺した津軽 の こ ぎんは もとも と仕事着が
古くな っ た時 の 再 生 の 技術 で あ っ た o それ が あ まり に もデザイ ン的にす ぐ郎 て
い る の で刺繍 の - 種と して皆界約に も有名に な っ た o こ の 刺L,子が あ る が ゆえ
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に津軽 に は製織尭ミあ ま り発展しなか っ た の で はな い か と考えられる a
津軽地方の ｢こ ぎん｣刺 しの発生 は い つ 頃か ば っ き り した記録はな い o 材料
や技法か ら堆察すれ ば こぎん の 材料 の 一 つ に使 わ ゎ た ｢カ ラム シ｣ や ｢大 観
な どか ら考え るとかな り古 い時代か らあ っ た技法と い え る o ｢カ ラム シ｣ か ら
繊維を ひ き ､ 布 に織り出ずま で の労力を考えると大変な もの で あ っ た o 擦 り切
れれ ば新し い糸 で縫 い刺さ れ 補強しながら再利周 して い た o
今 日津軽 で刺し 三ぎんが見られた地域は ､ 弘前市を中心とした中津軽郡 一
考凱 とく に 西 の 目 塵 紙 相馬村 - 数 次 に南津軽節夫光寺村､ 柏木町 一 帯 ､ そ
れ に 北津軽辞 ､ 五所河原付近 に お よ ぶ三 カ所 で ある o そ れぞれ 『西 の こぎん』､
『束 の こぎん』､ 『三縞 の こ ぎん』 と呼ばれ て い る [注14]o こ ぎん の模様はほ
とん ど直線か らな る幾何学模様 で あ っ て ､ 曲線模様はみられな い o
4 - 1 - 2 . 下北地域 の裂織り
南部鏡下北半島 の港 には東廻り航路と同じく西廻 り航路 の寄港地となり ､ 日
本海沿岸から日曜雑貨品な どを多く運ん で き た o 木綿 の 育た な い 国 に と っ て -
片 の 綿布は貴重な遼源 で あ り ､ 宝 物 であ っ た o ボ ロ や古布は大切 に取り壊われ
～,裂 き織 の 原料とな っ た 0 日本海 の裂織り文化が多く持ち込まれたと考えられ ､
内陸部 に 発展した ｢刺し子｣ はあ ま りみ られ な い ( 図3 5)o
下北半島をこ ぼ東廻 り ､ 西廻 り航路 の 終点と して賑わ い ､ どち らか と い えば西
廻 り航路 の 方が主涜 で あ っ た o 野 辺地で陸揚むプされた綿布は陸路 で 各村 に運 ば
図 35 : 下 北半島の裂き織り
緯糸は藍染め木綿布 2枚ごと に ､ 木綿糸1 段織り込ん で い る
】りり
れた o 下北半島には多く の裂綴り の体験者が い る もの の 記録は全く残 っ てfvうな
ら㌔ [ 注i5]o
4 - 1 - 3 . 南部地域の 裂織り
同じ県内 で あ っ て も南部地方 の裂綴は コ タ ツ掛けで あ る [ 経ほ〕o
八 戸 港 にほ東廻 り航路 で木綿が入 っ て きた o 八 戸 の 交易は当時桃子とと っ て
お り ､ 大豆 ､ 干鰯 を送り ､. 下 り荷と して木綿布をÅ草して い る o 38年 く ら い
前ま で は コ タ ツ掛けはど こ に で もあ っ た o こ の こと は丙利済 の ため と い うよ り
は裂轟哉吟 の も つ 機能性が裂織りを発展 させた と い え る ( 図36)¢
津 軽地方や 下北地方を含め て裂き織り と い え ば全国的に仕事着 ､ 普段着
(サ ッ コ リ ､ サ ダリ ､ ポ トオ リ ､ 刺 し子)､ 帯 ､ 前掛 挽 か物Åれな どが多むちの
で あ る が o こゎ に対 して 南部地方 で は原色鮮やかな コ タ ツ掛狩が多く登場して
く る o な ぜ下北地方 に仕事着があ っ て コ タ ツ掛けが少な い の か ､ また南部地方
に コ タ ツ掛吋があ っ て 仕事着が少な い の か疑問 で あ っ た o
こ の 理 由を考え て み る と ､ コ タ ツ 掛けは暖房済具 の - 種と して 頗 い ちれ る
が ､ ･それ 自体 い ろ り端 で使われるも の で ほな く て 畳 の 上 で使われるも の で あ
る o 畳 が あ る こ とが前提とすれば居間 に コ タ ツ が セ ッ トされ て い る と い う こ と
で あ り ､ 豊か な 生活習慣が見られ る よ う に な っ た と い う窪 で あ ろう o
南部 に裂き織りがÅ っ て く る まで亭ま麻が織物の中心 で あ っ た o 麻は畑作で 昭
回 36 南部地域 の裂き織り
い ずれ もコ タ ツ掛けと し て展示 され て い た もの ｡ 出典 : 稽古鱈
1 01 一-
和23年 ｢東席数緒法｣ が制定され る まで は どこ の 農家 で も栽培され て い た o
当地 の仕事着はゴム ､ カ ッ パ が登場する大正 ､ 昭和 の 頃 ま で は ､ 麻や藁 で作ら
れた纂が使われ て い る o
ヨ タ ツ 掛は - 枚織 る 捌 こ ､ き もの が4枚分必要 で ､ 昭 和の 頃 ま で大き い家 で
な い とな い と い わ れたo 赤の 配色が多 い の ほ ､ ヒ グセ の手車を表 し て い て火事が
起きな い よ う に と神 に祈るため と言われ て い る o
南部地方に本格的に木綿がÅ っ て く る の は明治26年の 東北本線 の開通以降
で あ っ た o 裂き織り に 必要な木綿布が大量に南部地方 に入 っ て き た の は他 の 地
域 で は裂き織りが終末 を迎えよう とする大正末期から昭和初期 で あ っ た o 南部
地方 で は木綿流通 の活発化により多彩多種なデザイ ン され た もの が登場して き
た o 遅 れ て始 ま っ た裂き績の技術ほ織物 の 機能性 の追求か ら , や が て はイ ン テ
リ ア製品と して花開き ､ お酒落を楽 しむ余裕が で て きた の で は な い か と考えら
.
'
]:)･.ll _ .
青 森県 は大坂と共 に 西廻 り航路 ､ 束廻 り航路両方 の航路を通 っ た船が寄航す
る珍 しい地区 で あ る o そ の た め ､ 青森 を中心 として ､ 下北半島 エ u ア と津軽半
島エ リ ア で裂き織り の特徴 に大きな変化が 見られ る o 下北半島 で は裂き織り の
仕事着が ､ 津 軽半島で は こ た つ 掛けが と い う よう に で ある o こ れ は ､ そ の ま ま
西 廻 り航路 で は仕事着が ､ 東廻 り航路 で は ､ こ た つ 掛けが発展L,た と い え る で
あろう o
4 - 2 . 南部藩地方 の 裂織り
この地域を語 る出 で重要な の が北上川
舟運で ある o 仙台 ･ 一 関 ･ 南部 の各領域
内を涜れ る北土 川は ､ そ の 主流 の迫川 ･
江 合 川 も合わ せ て 流通 の 大動脈 で あ っ
た o 安 く大農に輸送 で き る河川水運が盛
ん に利周さ れ ､ 北上 川だけ で な く ､ 厳J= 奥会津地方 q
川 事 阿武隈川 ･ 利根]Hf3:ども地域流通 の ;
L
.
. .
.
･ ･ i
- ･
J '
･
･ 即
中心的存在 で あ っ た o 北上 州 まこ れ ら の . . .
謝 馴 は 遠 い ､ 商人 に よ る自由な商い は 図 3 ア: 南部藩の主な地域
iO2 -
1 :帯(北上市立民俗資料館所蔵) 2 :帯( 盛岡市部両民俗資料館所蔵)
3 : 帯 (盛岡市郡両民俗資料館所蔵) 4 : 帯 ( 遠野市立博物館所蔵)
図 3 8: 岩 手 ･ 盛 岡地域 の裂織リ
あ まり行わ れず ､ 仙 台 ･ 盛岡量藩の強 い 統制 の もと に舟運が展開して n た o 図
37 が南部藩 の 地 域 で あ る o
黒 尻沢( 現在の 北上市) から上流 で は ､ 水深 が浅 い た め大型 の ヒラ タ船は使
わ れず ､ 小 操船･が使周 され て い た ( 図37)[ 技量7]o
実際 の 物資 の 流れと して は ､ 盛 岡か ら江 戸 な ど上方 へ 送 る た め ､ 石 巻 へ は ､
米 ･ 材木 ･ 紅花 ･ た ば こ ･ 水産物な どの 主 に - 次産物が集め ちれ ､ 江 戸方面か
らは ､ 古着 ･ 陶器 ･ 塩 な ど二 次産物が入 っ て きた o 江 戸 か ら入 っ て きた下り荷
の 申 に含まれて い た古着は全体の中 で も大部分を古め てお り ､ こ の地方 に お け
る 布 (古着) の大切さを物語 っ て い る o
4 - 2 - 1 . 岩 手 ･ 盛岡地域の 裂織り
岩手県は とりた て て特産物はな い ｡ 雑穀 を中心 とした畑作農業が中心 で
あ っ た o しか も耕作tf=は牛馬 に よ る もの で はなく焼畑が中心 で あ っ た o 木綿 は
ー 1〔)3
∠
言匂
ほと ん ど 掛較で きなか っ た が桑 の栽培が 良好 で道東は盛ん で あ っ た ,.
川 井対地域 で は精 の制作がf-fなわオ
ー
lて い る ｡ サ キオリサキ ､ ボ トキ レオ リオ
ビと い わ れ る もの で ､ 着古 され た き もの な どをはどき , そ の 布 を1セ ンチ幅位
に脚く引き裂き ､ な が く 掛ブて綿糸にしノ て 織 りあげも の が現存 して い る ｡ 半幅
帯 で古布を裂 い て い る の で ､ 仕事着 の 上 にしノ た も の で あ ろ う ｡ 関束地方の お酒
落的な要素は少なく ､ 機能的な帯とな っ て お り ､ 現存す る も の も少な い [ 往
】8] (図38)0
仕事着 の中心は木綿の も の は急く養や麻が徒事藩として使われて い る o 麻の
こ う しょ く
ほ か に は養蚕が盛んな の で ､ 綿 布 ､ 麻布 , 絹布 の 混じり織 り ､ 絹麻交織が多く
見 られ ､ 麻 の 他に養蚕 で 出て く る真綿で織 っ た紬 の着物 もみ らゎた [注19]｡
北部 と南部で は文化､ 風土 がか な り異なる の で 一 概 に い え な い が ､ 仕事着は
塞が岳 も多く ､ わ ら じ ､ 草履 ､ レ ン ジャ ク ､ ツ トな ど で作 られ て い る ｡
地域別i=調 べ て み る と ､ 山 凹 町 で は仕事着を長 バ ン テ ン ､ ジブ (ズブ)､ 刺
し子な どと呼び着岸ほ れた ｡ また代表的な も の の 一 一 つ に 雫石 の 仕事着があ る ｡
こ の 地域 で は , コ シ ビリ とい う 上着にモ モ ヒキをはき ､ マ エ アテ (前掛け)杏
す る o か ぶ る もの に は編みがさ と シ ハ ン さ ら に腕ぬ き に し ､ 手甲 を はめ ､ 夏は
日除け の た め に ヒ ゴモ を背叶.!(こあ て た ｡
雫 石 の 玉 山地方には民芸帆 に も美し い 仕事着が残 っ て い る o 腰 丈 ､ 膝 丈の 上
衣 に ニ シ カ . コ シ ピり ､ ハ ダカ ､ ム ジリ ､ 下衣 に モ モ ヒキ ､ サ ル モ ン ぺ ､ ツ
ー
ピ ー ス 型な どで あ る ｡ しか し . 裂 き織り の もの は は とん ど記録 に な い .
狩猟 を して い る 人 々 (マ タ キ) は着皮 (きがわ)､ 毛足袋と い う動物 の皮 で
作ら才1て い る もの を着用 した ｡
漁業 の時は ジブ , ズブと呼ばれ る刺し子 の仕事着がほとん どで事銅銭の もの は
ほ とん で現存し て い な い [注 20]｡
伝 承館 で の 聞き取り調査によれ ば､ ｢遠野 は養蚕が盛ん で あ る けれ ども ､ 製
織 り は昭和 の 中頃ま で あ っ た o 島閑期に は雪 ､ 雨で 農作業が出束な い と き暇 を
見 つ けて は織 っ て い た ･ 安 い 木綿糸 を縦糸 に し ､ 縫 糸は木締の布 ､ 絹 は固 い の
で好 まれなか っ た ｡ 汚れ た糸を丁寧 に洗 っ て 束ね て織 っ た も の で あ る｣ と ､ 立
花 コ ト さ ん は い う ｡
｢材料 とな る古布は古くな っ た木綿布を親戚から も ら っ た り ､ 問 屋
に行 けば
- - 】0 4 -
もらえる こ と もあ っ た が ､ ふ とん の布な どは焼く の は勿体な い の で 言えばただ
で も ら え た ｡ 戦後 に な っ て か らは問屋 で購入す る こ と が で きた ｡ 古く な っ た ら
裂き織り に まわ した｣､ こ の こ とか ら も当時 の 人 の和を大L))にす る 思 い が わか
る ｡
｢遠野 で は コ タ ツ がけがメイ ン で あ り . つ ぎに 帯 を ､ 仕事着はそi
^
Lは ど多く
な い ｡ 男性 は アサ ､ 蓑 ､ 木綿の 仕事着があ っ た が ､ た んぼの作業着はほ とん ど
麻 で あ っ た ｡ 麻 はど こ の家庭 で も栽培して お り自家で 麻織物を織 っ て い た｣
と ､ 川 前 ヒ メ さ ん は話す っ さ ら に ｢今 で は誰で も織物が で き る わ けで は な い ｡
買 う 方が早 い の で 本 当 に好きな人が や っ て い る の が 現状｡ 環境教育な ど考えた
こ と もな い｣ と も い っ て い た [注 21]｡
こ の よ う に岩手県 で は ､ 裂織り の 仕事着はあまり見られず帯 ･ こた つ 掛けが
中心 で あ っ た よう で あ る ｡
4 - 2 - 2 . 北上川 ･ 阿武隈川地域の裂織り
宮城県の 太平洋岸か ら内陸部 の中心 へ つ なが る北 ヒ川と阿武隈川 の 二 大河川
は裂織り文化 の 生成に大きな影響を尊えた と考えられる ｡
大阪 の畿内から江戸 ､ 石 巻を経由し北上川の 河)H交通を使 っ て 鶴岡 の 奥ま で
産物が運 ばれ て きた c 宮城県 の 特権物で あ る石 は千葉 の 近く ま で運 ばれ て い っ
た と い わ れ る [拝 22]｡
沖‖l順 に使われ る船は ヒ ラ タ船と呼ばj
'
tる 船 で 石巻 一 票 沢 尻間を
-
F り3 - 4
日 間 , J=り を10 - 1 4F]聞かけて往来をした っ ｢仙台石巻湊眺之 全 臥 を見 る
と 河 口 の 外側 で 風待ち をして い る と思 わ れ る 大型 の船が多くみ られ る 0
弁財船 (川0 - 200石積 み ま で ある船) が往来したが ､ 北上 川 に た ま っ た土
砂 に よ り黒沢尻か ら上りは ､ 大型船 の出入りは難しく ､ 先 へ は小 型船 に荷物を
硝み替え て航行をした ｡
石巻 は北上水運と東回り航路の結節点として の物資 の集散地 で あ っ た ｡ こ の
時代 の 大量輸送は海運が メイ ン で あ っ た o 陸路 で は常識的 に考えて も耕し い o
牛 馬で峠越えをす る こ とは効率的で はな い ｡ 米や石 な どの 運送 に は船 に縛る ほ
か な か っ た ｡
運搬船 に摘 み込まれ る荷物は ､ 上が り荷として は米 ､ 紅花 ､ 煙 草, 海産物 ,
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r1 : こ か つ か け
( 北 上市立 博物館 ( 民俗資料館) 所蔵)
3 : こ た つ が け
( 仙台歴史民俗資料館所蔵)
図 3 9: 北 上 川 ･ 阿武 隈川 地域 の 裂織リ
2 : 帯
4 : こ た つ がけ
木材 ､ 石 な どが運 ばれ ､ 下 り荷として塩 ､ 陶 執 古着な どが積み込まれた o 下
り荷 に は古着が大部分積み込まれ て い た と い わ れ て い る ｡
こ の古着 の中 に純全たるポ ロ着が含まれ て い たか どうか はは っ き り と しな い
が ､ 陸路 で はボロ 潜を牛馬に つ ん で悪路を運ぶ こ とば とう て い考えられな い か
ら多分運ばれた の で あ ろう 滴 廻 り航路は北前船を中心 とした商業船 で あ っ た
の で 商取引 の記録が多く残され て い る が ､ 東起 り航路は藩が統制して い た の で
記録や文献が少な い と い わ れ て い る [ 注23〕｡
宮城県も岩手県同様 ､ 仕 事着より コ タ ツ掛けカミ多い (図39)o 送 ら れ て きた
木綿 の古着は幾重 で あ っ た o 仕事着として は麻が中心 で あ り ､ 古 く な っ た裂織
りは麻の も の が ､ 多く残され て い た o
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1 : サ シ コ パ ンテ ン
3 : モ ツ コ サ シ コ
2 : サ シ コ ワ ンパ リ
4 : ポロ サ シ コ
図 4 0: 福島地方 の仕事着 ( 会津民族館所蔵)
4 - 2 - 3 . 福島地域 の裂織り
阿武隈川 の河川交通 は仙台領 を出発 し ､ 寛永 15(i638) 年か ら16年頃開通
したと い わ れ て い る ｡ そ の 頃信夫お よび伊達地方を支配して い た米沢潅が儀内
の米を送 る た め に阿武隈川 の 舟運 をび らき ､ 水沢付近まで辿り着 い た がそ れ か
ら上流は難所が続き 二 本松付浜 で陸送 に か わ っ て い っ た o
一 方 ､ 会津若松 に は 生活物 部ま福島か ら陸路を使 っ て 運 ばれ て きた o 他 に 日
本海か ち端 を発す る 阿賀野川 の 河 川輸送 に よ っ て も届 け られ た o しか しな が
ら ､ 裂織 り の 仕事着は こ の 地域 で はほ とん ど残 っ て い な い o こ の 地方で発見さ
れた裂き織は コ タ ツ掛け､ ふ と ん掛け であ る o しか し当時 ､ 会津若松地方で は
会津木綿 (江戸か ら運 ばれた木綿を縫 っ た も の) が盛ん で あ っ た o
会津 の 仕事着は木綿が入 る前ま で は藤 ､ 木 の 皮 ､ 藻琴 によ っ て 作られ た も の
で ､ つ ぎ の よ うな種類の も の が あ っ た o ほ と ん ど刺し子がなされ て お り ､ 裂 き
繊 に負けな い だけ の重量感があ る [ 注24]o
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i) サ ン コ バ ン テ ン
奥会津の伊南川流域にあたる伊南村, 只 見町で み られ る刺し子 で 榔)菓 の 模
様を基調とした模様刺 しが牛革乱
J
fJ71v 増 的な性格が見られ る ｡ 堰普請 ､ 屋 根肯
きな どの公式行事の 時に着る ｡
2
.
) サ シ コ ワ ン バ リ
会津若松地方の 車U｣町湯ノ入り地方や大戸町黒森 で見られる ｡ 直線 で多数
(方針 . I . ワ ン バ リ) が別 して ある c. 晴オ1.着 に ちか く外出用 の仕事着 で ある
3) モ ッ コ サ シ コ
モ ッ コ - ぼ ろの 意味､ 旧会津膚､ 新潟県東蒲原郡上川村 で使われた ｡ 袖の 部
分 には刺さず､ 模様が菱形 に見える o
4) ボ ロ サ シ コ
ジ ュ バ ン ､ ハ ン テ ン ､ 長 者などの仕事着をボ ロ刺し子 とし て利用 した . 布き
れ を刺 し縫 い した も の で ､ 会津で は よ く見られた ｡
以 上の刺し子の仕事着を観察し て み る と ､ 裂織 り の丈夫さや保7k 性と同等の
機能性を見る こ とが で き る ｡ 養奄が盛んな地域とあわせ て考えると裂き織りは
必要 で な か っ た の で はなし】か と考え られ る ほ どである ｡ 仕事着と い っ て もか な
Cl 蛍択 な作りが見られ ､ 仕事 の 時 に は汚れな い よう に脱 い だ と い わ れ る ( 図
40)a
さ らに奥会津 に 人 る と河 川文通 も陸路 も閉ざされ ､ 冬場 は豪雪地帯とな る ｡
束京都より広 い地域 ( 柳津町､ 三 島町 ､ 昭 和村 ､ 只 見町 ､ 南郷村 ､ 伊摘 ､ 村 ､
舘 岩村 ､ 檎枝岐村 ､ 金山｣村) に2.7万 人 の 人 が住ん で い る ｡ こ の 金井村 の 生括
物資品は新潟か ら陸送 (牛馬) で運 ばれ て きた ｡ 養 蚕が盛ん で僻も栽培さ れ
カラ ム シ織りは現在 ､ 昭和村 で盛ん に織 られ て い る [注 25]｡
刺 し子 は そ れ ほど盛ん で はな か っ た ｡ 仕事着は蓑が主流, 冬 は家 の中 で コ タ
ツ に奥ま り外 に は出な い , I防寒着は蓑があれ は十分で あ っ た .
蓑 は藁だけで はな く シ ナ の木で織 っ た もの残 っ て い る ｡ 冬の 時期 に は 囲炉裏
(コ タ ツ) に集ま っ て 蓑 の制作や ､ 藁細 工 を して い た ｡ 生括物資品は会津か ら
馬を使 っ て 運ん だ o 裂き織りはときどき見か けたが製織りの 材料 に シ ナ の木 の
皮も練糸とし て織 っ て い た[注26]｡ 綿糸 に多種 の繊維が使われ て い た こ とが
分か る ｡
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4 - 3 . 関東地方の裂織り
関が蝶 の 戦 い に勝利した家康は
慶長8 (】603) 年 ､ 名実 と も天下を
掌握すると征夷大将軍 に任命され ,
江 戸 を全国 政治 の 中心地とする郡
市 へ と改革 して い っ た ｡
着実 に力を付けて き た江戸 t そ
の 周 辺 の 生産地 で は , 大量物資の
生産と流通が進む ｡ 銚子 ･ 野村 (千
葉県)､ 醤油 , 桐生 (群馬県)､ 足
刺 (栃木県), 結城 (茨城県) な ど
の絹織物 ､ 真 岡 (栃木県) の綿織
物 は品質 ､ 生 産量とも に増え ､ し
だ い に 上方に対抗 で き る力をつ け
図4 1: 関東地方グル ー プの
裂織り の 分布
て き た ｡ こ の よ うな 地 回 り経済 の 発展は多く の 豊かな町民を生み ､ 裂織 り の発
生 も異な る 形 で 出て きた [ 注27]｡
周 辺 地域の木綿産業はどの よ うな状況で あ っ た で あ ろうか ｡
第 2 葦で 報告したよう に ､_ヒ方や 江戸か ら仕入れた木綿布やボ ロ は ､ 大別す
る と江戸を含む関東甲信越､ さ ら に束北まで を商圏 とする卸売業や江戸市民 に
生括物資を供給する小売業 に よ っ て 商 い が お こな われ て い た ｡ 卸売業は大伝馬
町 の木綿問屋 ､ 新川 の 酒問屋 の よ う に 上方から物資を仕入れ て ､ 来 日本 の - 一 円
の 小 売業者 に供給す る こ と を仕事としたが , 後に 江 戸時代中期以降 , 江 戸地 場
経済の 発展に つ れ ､ 江戸地域から の 仕 入 も盛ん に行なうよう にな っ た 0
高級織物は西陣と い うイ メ ー ジ で あ っ た が消費の拡大する に したが っ て , 柄
生 に技術が伝わ り染色加工 も京都に 回 さず関東 の 生産地 に まわ され市場に 回さ
れ て きた ｡ 木綿 も関東 で 生産されるようになり ､ 庶民 の衣料として 人気 の あ っ
た 関東産 の縞木綿も大量に出回 っ て きた o 多く の商人達は京呉服や 上方木綿の
他 に , 東国 , 束梅地方 の仕入 を増や し次第に 関束 ･ 乗北 を重点 に販路を広げて
い っ た ｡ 販路先 は従来の江戸間屋が考える主要街道先だけで は な く脇街道先や
漁村周辺も開拓したと い わ れ る の で , 裂織 りの原料とな るボ ロ が大 い に流通し
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rた こ とが堆洩され る ｡ 図 4妻が 当時e)関東地方 の船運 を表 した も の で あ る o
江戸時代 ､ 八 重子ほ織物 の国了で あ っ た o と く に 絹織物業 として 発達 して お
り ､ 木綿織り物 の 記述は多くな い ｡ 当 時の 八 重 子 は月 に6桓き定期市が開かれ ､
元禄2(i68･9)年(新野家所蔵文書)によれば市は十座にわ かれ て い た と い う o
練塵 ､ 紙座 ､ 麻売 り座 ､ 太物座､ 穀座 ､ 肴座 ､ 塩座 , 薪 ･ 竹長座な どで ある
[ 注28〕B こ の 申 で廉売り座と太物座が注目され る o 農 民 の衣服 の 大部分は こ
の市座 で集荷市的役目をはたし ､ 取引 され た と考えられ る ｡
江 戸時代 の 経済 の発展 に と もな い ､ 織 物 の取引は増大したた め に ､ こ の 縫物
の市ほ独立し練磨と太物塵を合わせ て 一 つ の 織物市とする こ とに な っ た o こ の
よ う に八 王 子織物 の太物織物は ｢天保 の 改革｣ 奮移禁止令(しゃ し禁止令) に
影響されなが ら桐生や西陣 に な らぶ代表的な衣罷産業 へ と発展した o
以 上 の ような情況 の申 で織機も地機か ら高機に変わ っ て い っ た o 地機 より発
展 した の が商機 であ っ た B 高機 は中国か ら西 陣 へ ､ 西 陣か ら桐生 ､ そ し て 八 重
子 へ 伝 わ っ た ｡ しか し織物産業 の 一 手 に 引 き受ける農民たち の苦労は耐えな
か っ た ( 図41)o
町 人 の 服装 の み を述 べ る と江 戸 で暮らす人 々 の き も の は 小袖 で あ っ た o 実際
に 生活す る 日常着と仕事着 を区別する こ と はな か っ た o そ こ で 日常着やす い着
物が考えら れ そ の結果生まれた の が 小蝕 で あ っ た o 上 下続き で ､ 右 前合わ
せ ､ 腰 におぴをする o 小 袖 を着て仕事 をする 上 で便利な の が前垂れ で ある o こ
の 前垂ゎ に製織りが利用された o
前 で 打ち合せをするか細 の き も の に は帯が どう して も必要 で あ っ た -江戸時
代 にな ると帯 の 鵬 ミどう して も広くな り次第 に長くな っ て き た o 当 臥 帯は荊
にしめ て い た が ､ 不 便な の で様 に な りJ そし て文化 ･ 文 政年間 (1804
- 3 0)
の頃には ､ 後 帯 の 女性がふえ て きた ･ 現在製織り の蒋が残 っ て い る の は ､ ほ と
ん ど農業を営む女性 の帯 で ある ｡
4 - 3 - 1 . 茨城県真壁地域 の裂織り
東北地方と異な り水運 に恵ま れ また広大な面積をも つ 土地 に農産資源
も豊
富 であ っ た o 江 戸 と奥羽地方を結ぶ常総 の 地 にお い て ､ 水戸は
そ の 陸上交通 の
中心 とな っ て い た o 水戸 を通る道路として 奥 州山台 帰 城 鄭
か ら相 掛 磐城
- 1 川 -
平 場 島県) を経て凍戸 に い た る街道､ さ ら に凍戸 ･ 江 戸間 の街道が中心 で
あ っ た o 大農 の 消費地で ある 江 戸 の 消費需要を賄うため に奥州各地から送らわ
て く る米 ･ 材木 ･ 魚 類などをま太平洋沿岸を回 っ て く る東回 り航路 に よ り ､ 石巻
よ り那珂湊に陸揚げされ ､ 陸路や水路 に よ っ て ､ 潮来 に 運 ばれそ = か ら利根川
経 由 で 江 戸 に運び こ まれ た o
東北地方と異な っ て江戸時代 に はか な り生活も安定して きた が ¥ 後期頃にな
る と農業開発b 凶作 ､ 飢健 の 頻発な どに よ っ て ､ 農民は か な り若しん で い た o
江戸時代 の関東地方に は養東 の技術は広く行き渡 っ て い た よう で あ る o 生糸
の精製 の際 に発生す る クズ繭からとれ る真綿を紡ぎ､ 織物 とする結城紬は木綿
以上 に 人気が あ っ た o ク ズ繭を使うゆえに京都 の 西陣織よりも ラ ン ク は下 とさ
れ た が ､ こ の ため に紬は幕府や諸藩 の 度重な る倹約令 に もか か わ らず大目 に み
られ ､ 庶民の 織物とし て広く ゆ普わた っ た o
18 世紀 の後半にな っ て 県域の 西 ､ 下館 ､ 轟壁地方 に も綿花 の栽培､ 木綿 ･
絹織物 の 生産が活発 に な っ て き た o 一 般 に 真岡木綿と呼ばれ る綿製品は真岡
国 4 2: 茨城県の裂織り (真壁町立博物館所蔵)
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臓 来県) だ狩ではなく現在 の茨城県西吾琵地方で 農家 の副業と して広く栽培さ
れ て い た o 江戸 は も と よ り東北各地をこ も出荷され て い たo 丈夫 で暖か い衣料と
し て最後 ま で利周された昏
海 に画した索漠域節夫洗町で は鹿島灘 を中心 に漁業が盛ん であ っ た ｡ 中で も
転が群をなし て や っ て く る と海 の色が変わ り ､ 相 中の者が農作業を中止し ､ 漁
に精をだしたQ
関東 の豊富な水産資漁の 開発がすすんだo 寒風吹き荒れ る 申ですすめられ る
地引網漁 で著博され る仕事着に製織りが使周された こと は大 い に想像される の
で あ る o
結 城市 の文献によれ ば江戸時代の元禄年間 (1688- i704) に結城地方で は
養義業が活発化し て い た o 結城地方の農民は農繁期を利潤 して関東 - 円に蚕種
の販売 に つ とめ た o 元禄文化が花開く と同時に絹織物 の需要も高ま っ た o 裂織
り も鞘 の単巾滞が多く残 っ て い る (図 42)[ 注29]o
4 - 3 - 2 . 埼玉 県秩父地域 の裂織り
埼玉県は関東地方 の 中央部に位置す る内陸県 で あ る o 江戸時代 の 初頭か ら各
地 で大河川流域 の大規模な治水 工事が始ま っ たがそ の 中で も規模にお い て は際
立 っ た もの と して利根川 ･ 荒河水系 の =事 で あ っ た o こ の 南東系 の整備が進む
と こ の河川ル - トは農産物や材木やなど の農林物 の出荷ル - トと して また江戸
か らは農山村部 へ の 肥料や生活諸物資 の供給ル - トとL/ て 多く の 川船が往来す
る ようにな っ た ⑳
川 船 で江戸 に運ばれ て きた荷は米だけ で はなか っ た o 麦 ､ 雑穀 ､ 豆 類 , 野 菜
な ど の 農産物､ 薪炭 ､ 板 ､ 炭 ､ 杉皮な ど､ さ まぎまな産物が大審市江戸 へ 送 ら
れ て き た ｡ - 方帰 り に と して ､ 油 ､ 織物 ､ 塩 ､ 砂糖 ､ 荒物 ､ 塩魚などの消費物
費や さ らに内陸部 の農業生産 を支える干鰯､ 糠 ､ 木炭 ､ 藍玉 ､ 農具 な どが積み
込まれ て い た o
綿織物は武蔵 の国 に お い て江戸時代初期に 郎 盲て は 主 力製品 で あ り ､ 熊谷
･
岩槻 にお い て取引されて い る o とく に岩槻 で は岩槻木綿 とい わ れ る ほ ど盛ん に
栽培され て い た o た だ栽培されたか取引の み で あ るか は定か で はな い o
江 戸時代 の埼玉県域を通 っ た主要な道路は中軌道 ( 蕨
･ 奉庄 ･ 九宿)､ 日光
.IJl
)
図 4 3: 埼 玉県の 裂織 り
(入 間市博物館所蔵)
図 4 4: 栃木県の裂織り
(栃木県立博物館所蔵)
街道 ( 草加･ 栗 橋 ･ 六宿) をはじめ ､ 日光御成道 ･ 日光裏街道 ･ 川越松山街
道 ･ 甲州裏街道などがあ っ た o
県域西部 の秩父地方 で は厳しい自然環境 の な か で平地部とは異な っ た産業が
発達して い た o 江戸時代後期､ 秩 父地方 の経済を大 い に 活性化L/ た の は養蚕業
の 発展 で あ っ た o 斜面 の 山畑 に は桑 を植えて の 養 蚕 はか な り の 苦労があ っ た
が ､ 水 馴 こ恵 まれず､ 野 菜販売もで きな い地域 で は薗 の育成は生活の道 で あ っ
た E 注3 0〕o
衣料関係 で は秩父地方を中心 として ､ 蚕糸業をはじめ綿と綿織物､ 染料 の 藍
と 紅花 ､ 銘仙が全国的に有名な産業として 発 展 した o 製織 り は現存して い る 帝
な ど時々 見かけるが ､ ほ と ん ど他 の 地方から持ち込 まれた も の で はな い か と い
ラ (図 43) [ 注31]o
4 - 3 - 3 . 栃木 ･ 群馬地域の裂織り
現在 の栃木県 ､ 群馬 県 を あわせ て北開東内陸部は豊かな穀倉地帯とよばれ
た o 江 戸時代初等 の 北開東は穀類 ･ 薪炭 の 生産地 で あ っ た o 大消費地 とな っ た
江戸 には衣類､ 酒 ､ 醤油 ､ 雑費な ど の 加工 品ほ上方 ( 関西) か ら の 下 り荷 に た
よ っ て い た o しか し18陛紀 に な る と関東各地 に農産物や加 工業 の 発展 に より ､
江 戸 に 近 い こ とも あ っ て 下 りも の より多く産す る よう に な っ た o
商品物として は都賀郡 の 麻 ､ 芳賀 ､ 河 内 ､ 寒川 郡 を中心 と した綿 ､ 那 須 . 塩
屋両部 の た ばこ ､ 壬生 の カ ン ピ ョ ウ ､ 足利 の 薗な どが発展し､ 加 工 品 と して は
足利 ･ 佐野 の 絹蹄交 じり織り ､ 薬岡の晒し木綿 ､ な どが発展して き た B
113 -
江戸時代の 劇軌 江戸の 大伝馬町の木綿問屋には18世紀前半から真岡もの
が多くなり江戸時代後期には寛政元 (1789) 年､ 問屋仲間 の 77%が真岡もの
で しめられて いたと い わ れ て い る ｡
真岡木綿の産地は芳賀郡か ら真壁郡にわたる鬼怒川 ､ 小 貝川流域 で ､ 農家が
自家栽培して綿花を綿打､ 糸 とり ･ 機織 り の 工程を行 い ､ 中買入 に売り嘘 し
た ｡ 集荷さ れた木綿は専業者の 手で加 工され出荷された｡ 真岡木綿はそ の品質
の高さ と鬼怒川水運 の便利 の良さ で 江戸 へ の 出荷が急激に伸びたが ､ 幕末 の 開
港が始まると家内工業がゆえ に大打撃を受ける こ と とな る ｡ 関東地方 に な る と
裂織り の仕事着や コ タ ツ 掛けはほとん どみか けな い o 絹 の 糸 と絹布を使 っ た仕
事着 の 半幅滞が多 い c 柄 も東北地方の 帯に見られる慎まし い ､ 素朴な もの は な
くオ シャ レ的傾向の も の が多 い [注32]｡ 田植 え の 農作業 の時 ､ 若 い 女性が自
慢げに仕事着 の 上 に し め て い た と い う ｡ 帯は祖母が娘 の結婚時 に記念 に 必ず
織 っ て もたせ た[注33]｡ 裂織 の帯はよく見か けたが仕事着はほとんど見た こ
とが な い とい う[ 注34]o 関束 で は木綿 の裂織り と同じく ら い絹 の裂織が あ っ
た よ う である こ注35](図 44)0
5 , お わ LJに
本稿は製織りが最も盛んに織られた江戸時代 の中期から昭和初期に い た る ま
で . 裂織 り の原料とな る木綿の古着や古布を運んだ太平洋沿岸の東廻り航路 の
交 易船 を追 い ､ 木綿 の育たな い地域 の分布と ､ 裂織 り文化が の特徴を現地諸調
査 しなが ら整理 した ｡
書面 の ア ン ケ ー ト調査を中JL､に現地 で の参与観察 ､ イ ン タ ビ ュ
ー
, 地域文献
に基づき ､ 次の諸点 を明らか に し た ｡
(1)幕府 の交易船として海上輸送 に登場 した東廻り航路は裂織りの原料とな
る木綿輯の輸送は西廻 り航路の船 と比較 して遅く ､ 畳 も少なか っ た o 西 廻 り航
路 拭 前鯨 を含むきが商蔚取引が多むゝの に対 して , 東廻 り航路ほ幕府直
韓 の交
易船 の性格が強か っ た ｡
宅2き未練の育 つ 北限と 終われる青森地方は裂織り の仕事着が多
いといわれた
軌 刺 し子 の仕事着や ､ 藁 鳩等で揮ちれた蓑などの影響をう叶
てそれ姪ど多
くなく ､ 青森県グル
ー プで は刺し子 の衣類が中心 で あ っ た o
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(3) 南部藩 の岩手､ 盛岡地方になると裂織 りは コ タ ツ掛け､ フ ト ン掛 け が多
く登場 して く る c し か も色彩豊かな も の が多 い c
(4) 関素地方に な る と木綿栽培も可能 に な り ､ 養蛮 によ る絹 の真綿が手 に 入
る こ と ､ また畿内か らの古布が大量に移入されて きた事な どから製織りの仕事
着ははとん ど見る こ とが で きな い ｡ 代わ っ て 絹 の裂織りの 滞が多く発生 して い
る ｡
裂織 りの 生成と発展を見るとき ､ 生成の 理 由は様 々 で あ り , 明確 に 一 つ に 規
定され る もの で は な い ｡ 地域の特性 ､ 風土 ､ 経済状況な どに よ っ て 様 々 で あ
る . 単純 に木綿の育たな い寒冷地 で特異な発展をして きた と規定する こ とは で
き な い ｡ い つ で もど こ で も発生し得る機能性を持 っ て い る織物 で あ る こ と が判
明した ｡
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4華 の 要旨
本稿は裂織りが最も盛んに制作された江戸時代の 中期から昭和 の初期に至る
ま で , 裂織 り の 生成と展開を時代的､ 社会的背景をふまえ て ､ そ の 特徴や ､ 裂
き織り の資源循環型文化として の価値 を考察した Q そ の 結果次 の諸点が明らか
とな っ た ｡
1) 製織りは ､ 木 綿 の育たな い寒冷地 で 当時の交易船 で あ る 北前船 の活躍と ,
古着屋 の繁盛 で衣料 の 再利用が活発に行なわれた ｡ こ の こ とは社会階層の必然
性か ら形成された に せ よ自然発生的な形 で再利用 の機能が果たされ て い た こ と
がわか っ た ｡
2)裂織り社会の 流通 シス テ ム を見る と ､ 綿花 の誕生か ら破棄され るまで 半永
久的な再利用 を可能とする, 優 れ た循環型 シ ス テ ム が構築され て い る o
3)製織り の再利用 の シ ス テム は再利用 の概念が流通の 各主体に自然 の 形 で定
着し て い た こ と ､ 環境を汚さな い 綿花 の栽培がす で に行なわれ て い た こ と ､ そ
して環境教育シ ス テ ム が自然 の 形 で実施されて いた こ とな どが わか っ た ｡
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1 . は じめ に
今日､ 我 々 は極め て 豊かな時代を軽焼L て い る ∩ 文Q
'
] の 発達 に よi]生 活 水準
の向上 ､ 機能性GT)向 上 な ど -3
'
:.R々 に計り 知ぜ
~
Lな い 思賓をもた らした u, Lか L そ uT)
玩
-
!B
-
l
'
, 大 量生産 , 大電消費､ 大電根菜 に よ っ て 有限な紫蘇U.〕枯f.i･j､ 寵廉 柵U:)処
理 な ど我 々 に多く の 問題 を投げかけて い る c
こ の よ うな問題 に対する解決策を､ 過去 の歴史か ら各様に見 い だす こ とが で
き る o か つ
､
て は 日常生清か ら破葉された もの を新たな もU_7に作り替え . も0.)杏
使 い 切るま で使).Tlす る こ と が 一 般的に行われ
､
て きた .
本章 で は伝統的な織物文化 の中に数多く足ら3
'
l.る･.![J
l
o'
.
)再利 用U_)側か ら ､ 綿 糸
にTtl
'
布 を裂 い て 織F:' 上 げる 『製織 り止 を取 り上 げ､ 木鮒u_)育た な い寒冷 地 で な
ぜ発達 した の か ､ 第 2章 で述 べ た裂織 り の原料とな るTT布 の 流通過柁か (･:' ､ 裂
き 織 り の 再利用 シ ス テ ム を検証す る ｡
2 . 資 源循環型 社会 に つ い て
2 - 1 . 資源循環型社会とは
近年, 資源循環型社会 の要吉納ミ高 ま っ て い る o こ0_)よう な要請はど0:)よ うな
原因か ら生 じた の で あ ろ うか ｡ まず問題 の背景から見 る こ と にする ｡
現在 の環境汚染 , エ ネルキ ー 危機 ､ 資源枯渇, 社会環境な どの環境間毘喜カミ,
21世紀 の 時代 に現実化 して く る と ､ 社会全体 として の取り組みが必要 とな っ
て く る ｡ 人間 は本来経済社会にお い て ､ 自然生態 の中から資源を エ ネ ルギ ー 化
し ､ こ れ を投入 して 製品の デザイ ン化と生産を行 い ､ 出来 上が っ た製品 を消費
し､ 不 要 に な っ た もの を ､ 再び自然 へ 返すと い う経済活動を行 っ て きた ｡ しか
し消費が多くな ると ､ 資源 の枯渇化が発生し ､ 環境の 自然体系の バ ラ ン ス が壊
れる こ とに な る ｡ そ う な ら な い よう資源 の浪費を出来る だけおさえる こ と ､ 自
然環境を乱さな い こ とが必要とな っ て く る ｡
日本 の よ う に資源 の乏しい国が ､ ア メリカ の よう に原料物資を浪費し て 良い
はずはな い ｡ そ の こ と は , 全世界 に と っ て も切実な問題で あ る と , 生態学者は
指摘し て い る [ 注1]｡
化学繊維 の原料となる石油は近い将来枯渇が見え て い る ことが判 っ て い る ｡
前掲書 の 『成長 の限界』 に よれ ば ､ 21 世紀 の中頃に は資源が枯渇する で あ ろ
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うと主張 して い る ｡
飽嵐 動物と櫨物のバ ラ ンス で説かれる 暇 堂の恩 軌 で の均衡が最も良く
とれて い たの は ､ 明治維新 の 頃であ っ た と い わ れ て い る ｡
エ コ ロ ジ ー ( 生態学)は生態 シ ス テム とそ れ ら の環境との 間の相互作用定か
かわる領域学門で ある ｡ 生態的 シ ステ ム とそ れ ら が相互作用を持 つ 非生態的物
体 を持ちあわせた もの を エ コ シ ス テ ム とよび､ 商 品 へ の エ コ ロ ジカ ル な視点 と
して環境庁は人 々 の 生活 の在り方を規定 して い る e さ ら に生活 の対応と行動の
実践を述 べ , 環境庁 に設置されて い る F暮ら しと環境に関する』研究会 で は ,
エ コ ロ ジ カル商品は つ ぎ の ような性格を有する もの で ある こ と と述 べ て い る
[注 2]｡
1) 使用する時に環境を汚さな い も の ｡
2) 破棄するとき に環境を汚さな い も の ｡
3) 使う とく に環境が改善され るも の ｡
4) 貴重な資源を節約的 に使用 し て い る も の o
5) リサ イ ク ル しやす い もの ｡
以 上 の よ う な性質を持ち合わせた商品が今後必要で あると指摘し て い る ｡ 限
ら れた資源を有効 に 使い , 破棄 よ り も ､ 再利用 ･ 再生利用 を第 一 に 考 え , 新 し
い 資源 の 消費を で き るだけおさえ る こ と ､ そ し て環境を乱さな い こ と , つ ま り
こ の よ うな経済社会 の あ り か た を 『資源循環型社会』 と規定して い る ｡
2 - 2 . 各主体の役割
前節で述 べ た環境全体の 問題 を解決するためには , 廃棄物 の抑制はもちろん
で あるが ､ 使用済み製品 の再使用 ､ マ テ リ ア ル リ サイ ク ル ､ サ ー マ ル リ サイ ク
ル等を推進す べ き こ と が提唱され て い る [ 注3]｡
ま た こ の 間題 の解決は個別主体 で で き る も の で は なく , 社会全体 の規模 で行
わ れる べ き で あ る事も周知されて い る ｡
現 在の 経済､ 社会 で は廃棄物 の 回収 ､ 再利用 ､ 再資源化が遅れ て お り ､ 強化
する こ とが期待され て い る Q こ の 期待は各主体が ､ そ の 役割を担う もの であ
り ,現在 の 各主体 の役割を環境庁リサイクル研究会で は次 の ごとく規定 して い
る [注 4]｡
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●生産者
生産者は生産物 の供給者で あ る と同時に､ 再生原料 の需要者 で もあ る o した
が っ て ､ 循環利用 ( 再使用･ 再生利用) が可能な原料を選択する こ とや ､ ま た
商品を促進する こ とが義務づ けられ て い る ｡ 家電製品等は修理するより新品の
方が安 い こ とが あ るた め , 修理すれば使えるも の か捨て られて しまう傾向もま
たある ｡ 再 利用 の た め の修理サ ー ビス の 向上 が必要で あるが ､ 現在で は修理 し
末永く使用す る とい う考えが失われ て い る c
●流通業者
卸売業者, 小 売業者等の 流通業者は消費者 へ の 生産物 の供給 の役割 を持 っ て
い る ｡ 商品の品揃え の際に循環利用 を容易にする商品の 品揃えに努める こ とが
こ ん ぼう
必要 で あり , 過剰包装や過剰な梱包など循環型社会形成にそ ぐわな い サ ー ･ - ビス
を見直す こ と も必要 で あ る とい わ れ て い る ｡
●消費者
最柊的 に商品を選択する主体 で あり ､環境に やさ し い 商品を選択する こ と を
期待され て い る ｡ 使 い 捨 て の もの よ り循環利用 で き る もの , 長持ちす る も の を
購入す る こ とが 要求 され る ｡ さ ら に , ごみ を出す主体 で も あ り ､ 循環利用 を行
うため再生資源 の 回収 に協力す る ことや , まだ使え る もの は安易に捨て たり し
な い環境教育が必要 で あ る ｡
● 再生資源業者
主な役目は ､ 再 生資源は少量ずつ 多く の 品種が混在して い る の で ､ 集積 ･ 分
別 ･ 加 工 の 仕事が重要 で ある ｡ また ､ 再 生資源業者は ､ 循環利用 の 専門家とし
て , どの よ う に循環利用 に適し て い る の か , 家庭や事業場 に お い て ど の よう な
形 で分類すれば再生資源として の価値が高まる の か等の情報を提供して い く こ
とが必要 で あ る ｡
●処 理者
廃棄された商品を最静的に処理する役目で ある ｡ 循環利用 で きなか っ た も の
を適正 に処理 し ､ 自然 に返す者とし て循環型社会の重要な役割を持 っ て い る ｡
さ ら に ､ 循環型社会 に お い て ､ 廃棄物 の処理 と い う概念は ､ 処理 よ り も循環利
用 が優先される廃棄物 の管理 と い う概念 に置き換えられる必要がある ｡
現在 ､ 各主体が直面して い る役割と問題点は以上 の ごと く で あ る ｡ 衣料品 の
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戸綿 糊 シ ステ ム の憐 恥 二あ た っ て は ､ 社会 .t 休で そ のJ附 組 み に あた っ て い る
が ､ 十う], に そ の ･
'
f'i剖 が 果 た さ才･して い る とは 考えられ な い ｡
2 - 3 . 繊維製品 の リサイクル状況
衣服を着用す る我々 は ､ 年 間どの く ら い衣服を着 て い る の で あろ うか ｡ 日本
紙11
-
j'編 『匡I際比較統計』 に よれば ､ - 一 人 当 た り の 年間繊維消費量は , Il王城 5
(1993) 年令把界 の平均 で は16.8k昌で あ る ｡ しか し ､ さ すが に先進諸国 になる
と消費患は人きくなC:) . 表 1 で判 る とお り算=･位は ア メT)カ で29･1kg､
.窮 2位
は韓匡仰 22･6k呂とな っ て お り ､ 日本 は第 3イ立の 2l.4k8で ある Q 世界平均に 比
較すると ､ i.2 倍消費し て い る こ と に な る [ 江5二c
世界で有数 の綿花生産国 であるイ ン ドや中国 の一一 人当た り の 綿の消費量は 2
国合計 して も, 髄昇平均 の 半分にも満たな い Q 繊維 の消費量は ､ 一 般的 に所得
に比例し ､ 所得 の高い 国 ほ ど 一 人 当た:つの 繊維消費量も多くな っ て い る o[1本
は従来から欧米並の 高 い水準に な っ て い る と い え る ｡
そ わ で は 国内におけ る繊維生産量は どの よ う に な っ て い る の で あ ろ うか ｡ 衰
2 で 判 る よ う に 日本 で古 く か ら生産されて い る繊維と い え ば絹 で あ るが ､ 現代
に お い て 全織物生産竜の 1 % に過 ぎず , ウ ー ル も減少気味 で あ る o 一 一 方 ､ 2002
年度 に お い て 化学繊維は ア メ リ カ ､ ドイ ツ に 次 い で第 3位 の I]:産 国 で あ:,j ､ 久
画皐 … 国内緩生産 (,巨]レ) 嘩維消* I (kg) 国名 l国内総生産 ( ドル) 繊=錐讃饗畳 紘g)
アメリカ 之4 6 2 6 4! lオ ラ ンダ ZOZ l O 1 8.7
若 頭 7 5 5 4 ･≡..I ス ウ ェ
- テン 2 1 1 7 6. 1 6.8
日本 33 6ヰ7■ ～1.4 イ タリ ア 1 7 2 6 0 ー6,2
け ⊥ よトラリア 1
~
59 畠3 2O.8 フ ラ ン ス Z1 6 9.O l 4.8+
ドイツ 之3S37 20.～ 香港 ー9 6 0 7 1 ヰ.I
イギリ ス 1.6 3 34 ー9.0 ロシア 二...A- 芸 :.二
カナダ 19ー8 8. ー8.9 中国 ヰ5 5 5.4
衰イ衰 33 ヰヰ
.9{ ー8..7 イ ン ド 2 86 2.9
平均 7≡ア3.2 6 ー6I8
表1 : 主要国の 国内総生産と 一 人あた り の繊維消費量
生産数I (1 000m
-
.割合
I
..-.: 謙昌萱.‥
:.- 5405 49 2 4.62%
一毛織商 8 81 1 4 4.01 %
縞織物 2682 6 1,2 2鶴.
ビス コ ー ス ス フ織物 +ー41 9 296.ヰ6%
+
ナ イ白ン長繊維 l3 0194 5.93%
｢ポリエ ス テル 99 9436l 4 5.52申
短繊維 2 683 58 2ー.22 %
合計 Z1∴95406
表 2 : 我が国 の織物生産内訳
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ポリ エ ス テ ル 46 %
しく第 I JI立を占め て い た綿鰍軌とほ毛の 輸人壷をi
')iし】て
':1
'
L】†!
'
,:と ,+JL/ /こい る o
化学繊維 の 生産品種も多く , ビス コ ･ - - ス ス フ織物 , ナイ u ン 艮繊維 , ボ'jエ フミ
テ ル ､ 短織物の 国東繊維など､ 日番で生産され て い な い化学繊維ほ無む態と い っ
て も よ い は ど で あ る o 生産 され た令総巌は日本で 消薄さi
'
Lた だ けで は なく ､ 諸
外国 に も輸出され て世界の 人びと に利用され て い る ｡ 我が 国 は ､ 外 国か ら ,I.!;J:油
を輸人 し エ ネルギ ー 生産 をする貿易国 で あ る [注6]c.
繊維 を多く消費する に は ,繊維 を多く 生産するが外国か ら多く輪人する以外
に方法ほな い ｡ まず輪Åの方か ら見る と義が国やアメリカ､ ドイ ツなど先進国
の輸入が高 い水準 で統 い て お り ､ ｢辛個 ､ 台湾 ､ 韓国 な どか ら の輸入が続 い て い
る . 2000年の 数字を見 て み る と , r=l本は ア メリ カ ､ 香港 に続 い て輸入 匡 で あ
る ｡ 輸 出70,2億 ドル に対し て輸入が 3倍近く の 197憶 トル で あ る ｡ 他 の 匡は
の 比較 を見て み よ う [ 注7:!c
まず 2000年度 の輸入か ら見 る と ､ 日本は ア メ リ カ ､ 香港 に続 い て 3位の輸
入依存国 であ る(表 3)｡ 日本の 人 口 の 半分で あ る フ ラ ン ス と比較し て み る と ､
日本 の 輸出は 7.201 に 対 して フ ラ ン ス は6,9 37と ほぼ同額 で あ り ､ 日 本の輸入
は日本 19,7 3Gに対 して フ ラ ン ス は 11.I189と約2倍近 い量を輸入 して お り ､ さ
ら に 円本 の 輸出が フ ラ ン ス に 比較して少な い と い う こ とは ､ 大半が 国内消費に
まわ っ て い る と い う こ と に な る ｡ 織 物や 二 次製品 に な っ て 相当量が輸出にま
わ っ て い る もの の , 国 内で消費され る最 にか なり にな っ て い る こ とが推測で き
る 0
日本は資源 の 乏 し いi重は して多く の 資源を外国から輸入し て , 貿易国 をE
'
j諾
し て き た ｡ しか し ､ 近代 に な っ て 第 一 一 次産業 で あ る林業や農業､ 漁業 を軽視し
て ､ 安 価 で あ る輸入品 に依存し て き た ｡ 単純に はい えな い が ､ 繊維品は19.736
輸出 輸入
日本 ア,0 2 119,7 3
宴
室 ア メ uカ 110,9 5 1 6 ア,3 2 6.≡
｢ イタリア 之5,之3 8 1 2.,ヰ69ー
ドイツ …
■:M≦
,
1アア l 9,33O+
…
フ ラ ンス 6,9台7 l ,48 5.
中国
■
5 2,46 3 13…,ー .0由
イ ンド 1 2.,1.6ヰ
¶
哀尊シ ヨ …
…
l1,202 6,J2S3
香港 3 7,6 9 5 2 9,7 5 4
(単位 : 百万 ドル)
(症)
輸出, 輸入)引こ繊維と衣類 の 合計 である
表 3 : 2 0 0 0年 に お け る繊維製品 の貿易収支
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一万ド ･J'Lの 輸 入に対し て ､ 輸汁ミは7.02
1
s
. TjTミル ､ 輪 山さ ･n た繊維品は約 3分の 1.
で ある o 3分の 2 の縫練晶ほ日本の国内を=留ま っ て い る こ と を意味 し て い る 0
そ 府 中でも特妄=第2次製品が異常で ある o 蓑 壕 に よ れば､ 2002年 - 次製品
の 輸出が 2､178;FIドル にネル て 輸入 はそ の 10倍に あ た る 2(],257 ノJ
-
ドル は全 て
衣類で ある o 高級ア パ レル製品やブラ ンド品の翰Å の結果と考えら れる .
我が国 の繊維貿易 の バ ラ ン ス を見て み る と ､ 1 985年以 前は輸出が上 回 っ て
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表 4 : 我が国 の繊維貿易 の バ ラ ンス
い た が ､ i 986年以降は 二 次製品を中心 に 高水準 の輸入が継続し て お り ､ 大幅
な輸入超過が続 い て い る ｡
次 に ､ 一 般廃棄物 の処理 , リサ イ クル状況 はど の よ う に な っ て い る の で あろ
うか o まず ゴ ミ排[LH 遣とリサ イ ク ル率を見 る こ とに する D
図ユ で わ か る よ う に ､ - - . 般廃棄物 に つ い て い えば ､ 2000年 の総排出量は
5.236万 ト ン で ､ 前年 に比 べ て 1.8 テ6
'
の 噌加 とな っ て お り ､ 5 年前に 比 べ て3.5
Q
/o
' 増で あ る c l 人 l 日あた り の 排出量は ､ 1132 グラム で あ り ､ 年 間 に換算す
ると 271kg で あ る c
図2 では ､ 一 般 席葉物 の リサ イ クル率は2000年度 で は14､3 %とな っ て い る ｡
前年度と比較 して13.1% よ り, わ ずか に向上し て い る ｡ しか し他 の 廃棄物と比
較すると , 紙 35.5 %､ アル ミ や ス チ ー ル 3】7 %､ ペ ッ トや ス チ
ー ル 20 %と比
- ]26 1 -
昭和51 53 55 57 59 61 6 3 2 4 6 8 1 O 1 2
図 1 : ゴミ総排出量と 1人 1 日あたり の ゴミ排出量
g1年 g 2年 9 3年 9 4年 g5年 9 ら年 9 7年 g 8年 9 9年 2 O O C年
田 直積資源化量 ■中間処甥ほ再生利用量 ロ集団回｣文事 ● リ サ イ ク ル牢
国 2 : 一 般廃棄物 の総資源化量とリサイクル率の推移
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帖し て も低 い ｡
た だ ､ リ サ イ ･ウ ルヰ':- を高め る こ と も吏贋 で あ る が , 触発物を減少させ る こ と
も豊麗で あるo 環境の負荷の減少の ため ､ 廃棄物 の発生 の抑制､ 丙利潤 ･ 再生
利潤 t 再資源柁 の 回収 ･ 利周 を推進する必要があるo 産業廃棄物とは 工場や建
築現場な ど事業活動 に伴 っ て 発生するゴ ミ で . 繊維関係 で は繊維ク ズ( 繊維 工
場か ら排出されるも の)が代表的なも の で ある e 一 般廃棄物 とは ､ 産業廃棄物
以外 の す べ て の も の で ､ 粗 大ゴ ミ ､ 家庭 ゴ ミ ､ オ フ ィ ス ゴ ミ な とで あ る[注 8]｡
最後 に他国とのリサイタル比を見て みよう [経9〕¢ 繊練製品の マ テリアル
プ ロ ､ - を見 る と (日本(I'J草紙維協会 の 調査による), 】995年で 年間繊維消費量
234万 ト ン に対して 廃棄量は159万 ト ン o そ の 内は ､ 衣類が 71% ､ 布団 とカ ー
ペ ッ トが各 4 ?･h
J
で あ る ｡ 廃棄量 の う ち145万 トン (91%) は焼却しな い で埋め
立て て , リサ イ ク ル は 14
-
)チト ン (996) で あ る (図3)｡ その 内訳 は ウ ェ ス が
6 万 ト ン (43 %)､ 次 い で 1) ユ ー ス (輪tiJlを 含む) が 5 万 ト ン 〔36/q右), 反 毛原
料 (フ ェ ル ト ､ ぬ い ぐる み の中綿､ モ ッ プ ､ 軍 手な ど) が :∋万 ト ン (21%) で
ある o こ の よう に我が国 の リ サイクル率は9 % と低い o
ちな み に ､ ア メ リ カ で は33 %､ ドイ ツ で は26 9b
'
な ど と高 い が ､ そ の 理 由
と し て ､ I- L つ に は教会の 慈善事業 の 一 県 と し て中古衣類の 回収 が行われ , 主
と して 外 国 に愉出さ ,i,
'
l
L る こ と ､ 二 つ に は ､ ガ レ ･ - ジセ ー ル な ど に よ る市民相
0 馬 2 0電 40 雫 SO電 80雫 1 OO 再
団埋立/ 鳩却J[ リ サ イ ク ル ロ リユ ー ス
国 3 : 我 が国の リサ イ ク ル用途比 国 4 : 各国の t｣ サ イクル比率
亙 の 利用 や使 い 回 し が 一 般的で あ る こ とが指摘され て い る Q
以 上 ､ 見て きた よ う に我が 国 の繊維製品 に関して い えば , 国内生産は低
く , 今後生席増加が続く化学繊維はそ の原料とな る石油資料を 99%輸入 に
頼 っ て い る c - - 一 人 当 た りの繊維消費量は増加 を続けて お り ､ それ に 伴う リ サイ
ク ル は遅れ て い る と い う結果が明らか に な っ た o
-
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3 . 裂 き械 の 再利用 の シス テ ム
3 - 1 . 社会的背景
裂織りが江戸時代の 中期か ら明治維新 の頃に ､独特の裂繊野 の再利周文化を
開花さ せ た と すれ ば､ そ の時代の社会的背景はどの よう な矧謂を見せ て い た の
で あ ろ うか ｡
江戸時代当時､ 政治経済 の中心地 である江戸は18世紀初頭にかけて九Ejをま
1〔)O Tj 人 を越えた o そ の 人しI の消費高の 50 %は武士階級で あ っ た o 将軍 を は じ
め と し て旗本､ 御家 人 ､ 大名の総消〕臥郎ま膨大な もの とな っ た L, 武士 階級に
よ っ て 消費され る絹や木綿の消替は これ を生産す る商工業者や墳民 の 上 に成り
立 っ て お り ､ また 生産能力 の な い 江戸 に は各地方から の物資 の交易が盛ん に行
なわ釣 る必要があ っ た ¢
江 戸時代 の中期 , 享 保 6 (
●
1680)年には東廻 り航路と丙廻 り航路が開か れ た
頃 , 日本 国 の 人 目 は 26,065千 人で あ っ た c そ の 後の - 一 世紀 はそ才1ほ ど変わら
ず明治5年 に は34.806千人 ､ 第 一 回 の 国 勢調 査 の 行 なわ れ た大正 2(1902)年
に は 5.6〔)0千JJ･こ増加 し て い る がそ れ ほ ど急激 に増加した こ と で はな い L
一
注
1 0]｡
江戸 の 衣服や食料 の 消費を支え る に は穀類や野菜や魚介類を関西か ら , 京都
か ら は武具や絹織物 , 小 間物な どの 高槻加= 品類が移入さそILた {, こ う した物資
輸送 の た め に大阪 と 江戸 の 間 に は元利元 (1619) 年槍垣廻船が寛文11(167j)
年 に は東廻り航路が ､ 翌年 に は西 廻 り航路 ､ 北前船が開設された [ 往1 i]し
特 に 西廻 り航路 の中心 とな っ た 北前船 は江戸や大坂 ､ 京都で武士や公家､ 商
人 な ど の 富裕階級が消費した木綿衣類や ､ 古 着 ､ 古 布な どを日本海の港 に と ど
ける 輸送船と して活躍した ｡
前 章で 述 べ た よう に , 江 戸 と大阪は巨大な消費郡市で ある と 同時に , ヨ本全
国 の中央的な了t了場の役割を果たした c 裂 き織り の原料とな る古布 の輸送を 一 手
に 引き受けた こ れ ら の海上輸送は､ 綿花が育たな い寒冷地 に お い て 独特 の裂き
織 り文化を開花させ る原動力とな っ た o
明治 ･ 大正 に 入 っ て も貧富の差は激しく ､ 木綿の 哀 熟ま高価なも の で か っ
た ｡ 産 業化がすすむ に したが い ､ 農村 に住む人 々 の 割合は少なくな っ て い っ た
が ､ l明治y.r年 の 頃 ま で に は90,6
+
以上 の 人 々 が 山村 に暮らし ､ 自給本位 の 生活
･ - 12 9
を送 っ て い た と考えらi
'
tる D 鹿北地方o
L
)山間部で は 一 万 人以下の町や農村 に暮
らす 人の 割合は50ヲ/u
/
に及 び ､ 虚業 ､ 林業 ､ 漁業 の第 -･-一 次産業 に つ い て い た ｡ こ
の よう な 人びとの 食生暗に つ い て 調査して も ､ 農林漁村 で は常に米食とは い か
ず, 麦や 野菜 ､ 粟 , ヒ エ ､ 高 安な どの雑穀をそれ こ そ食糧を で き る だlす節約
し ､ 自然の もの を常時取E'Jl入 れ 食 べ つ な い で き た自給自足 の 生活 で あ っ た[沌
1?_],I
この よ う な自給本位 の生活の着ちしにお い て は ､ 衣生活はそ の地域 で取れ る
も の とか ､ 入手 で き る も の が ｢ト♭となり ､ また染織技術 の伝承も母か ら娘 へ と
受け軸が れ ､ あ る い は ｢卜伝 え に 人 か ら 人 へ と伝 わ っ て い っ た と考えら才lる ｡
3 - 2 . 木綿布の流れ
小売業は現在 の よ うな機能を果た して い なか っ た c 大阪 か ら東北地方 へ 運 ば
れ た経路 を中心 に , 木綿 の 流通をまとめ る と図5の よ う にな る ｡ こ こで はそ の
詳細 に つ い て 述 べ る ｡
農 業に携わ る人びとは ､ 江戸 へ の 物資 の 調達を役割として担 っ て い た が , 稲
作仕事 を中心としなが ら も ､ 主 な 収 入源は木綿 の栽培 で あ っ た ｡
(1) 綿花は､ 木綿 の産地から機屋や仕立屋 に送られ て き た ｡
(2) 機屋 に よ っ て ､ 染め られ ､ 織 られ , 木綿布とし て仕立 て ら ゎた ｡ そ れ ら
の仕事は ､ 主 と し て , 女性 の 仕事 で あ っ た ｡
(3)
､
生産さ れ た 一 次的製品は , 木綿商や 問屋 に よ っ て 江戸や大阪 で 小売商 へ
と販売された ｡ また ､ こ こ に ､ 各地か ら の注文が集められた ｡
東北 ･ 花巻地方
二
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図 5 : 木綿布 の流れ
(4)全国から小売商 へ 集め られ た木綿を中心とした衣料品は ､ 行 胤J＼ に よ っ
て 人びと へ と販売され た o IG73年 には ､ 越後屋 (後 の 三井呉服屋) が開店し､
小 売商が荷受け問屋か ら仕入間置 へ と 太櫓的に変化して い っ た の も こ の こ ろで
あ っ た c
(5) こ う して 販売された新し い布は ､ 武士 や 一 一 部 の 商人 と い っ た 人びと に若
月∃され た ｡ そ れ ら は ､ 使 用後 ､ 古着 とポ ロ(庄内地方 で は古手) に分類された ｡
(6) ボ ロ は破棄されたが ､ (7) 古布に分類されたも の は再利用 に まわ っ た ｡
(8) 古布は回収業者 に よ っ て 集 め られ , 大阪 へ と廻船輸送された Q
(9) さ ら に ､ こ れ らは ､ 綿の 育 たな い東北地方 の 人びと へ 向けて 搬送するた
め ､ 再 生問屋 へ 運ばれ ､ 再生の 出来る もの と出来な い も の に仕分けされた o
(10) 再生出来るも の の 一 部 と , 不 要 と思 わ れ る もの の 一 部 を残し , 他 の も の
は交易所 に運 ばれ ､ 交易船 で東北地方 へ と海上輸送された ｡
(ll)(12) 交易船から東北地方 へ 荷揚げされた古布は ､ 交易所か ら再生問屋 へ
と まわ さ れ , そ こ で ､ 地域の農家の 人びと の手 に よ っ て ､ 良質の も の か ら順
に , よ そ行 き ､ 普段着, 裂織 り用 に再度選別された ｡
(13) 他方､ 再 生問屋か ら得られ る古布 の他 に ､ 原綿が あ る 場合交換所 へ まわ
り ､ そ して 原綿を得て機織りをし ､ 白木綿を織りあげる賃金仕事もあ っ た ｡ こ
れ は ､ 取 り替え木綿と称された c
(14) 再生問屋ある い は交易所で購入さj
J
tた 古布の束は , 牛馬や荷車に乗せら
れ ､ 各地域 の家 々 に持ち帰られた ｡ こ う し て各家 々 に引き取られた古布 は ､ 裂
き織 り に利用 さ れ 二 次製品 として ､ 再 び人びと の あ い だ で使用された ｡ 一 度
は使 わ れ な く な っ た古布が ､ 農家 の 人びと の手 に よ っ て ､ 生括 用 品として 生ま
れ変わ っ て い っ た ｡
(15) ボロ布 に な る と ､ 再利用 出来 る も の は 剛文業者の 手に わ た り (I8), 再度
再生問屋に集めら れ 愚民達 の あ い だ で処理するもの と 再利用 で き る もの との
判断が行われた ｡
古布 やボ ロ に な る前 の布地 で ､ バ ー ツ 仕立て( 筆者の造語) とい う の が あ っ
た よう で あ る ｡ これ は袖だけ､ とか衿だけと か役 に立 つ部分を切り離し て部分
的に組み合わせ て き も の にす る方法 で あ る c
(16) 農家 の 人 び とは ､ この よ う な事空き織りを古くなり ､ は つ れ た際 も捨てず
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に ､ 再度 ､ そ の 布を裂き､ ボ ロ 布 になるまで 大切に利用 した .
(17)そ し て , 使う こ とが で きな い は ど使 い 尽くさわ た裂き織 りは ､ 最 後 に は ､
土 へ と還さ れ て い っ た ｡
こ の よ う に ､ す べ て が上述 の よ うな流れ に沿 っ て 展開さわたも の で あるとは
い えな い が ､ 醐散りが盛んに制作された時代にお い て ､ 裂 き織 り社会 で は綿花
の誕生か ら破棄されるまで半永久的な再利用を可能とするす ぐれた資 捌古環の
シ ス テ ムが構築され て い た こ と が わ か る ｡
3 - 3 . 裂き織 り社会の各主体の役割
･ 生産者
江戸時代を通し て綿作の生塵分野をみ て み る と , 綿 の 生産は寒冷地 で は綿花
は育た な い と い う こ とか ら関東以南に集中して い た ｡ 遠州以束 で は農家 の綿作
は行わ れて い な い ｡ 第 2章 で も述 べ た よう に , 綿 作の分野 を見ると次 の ごと く
で ある [注13｣｡
近畿地方 - 大 和 , 河 内､ 和泉 ､ 摂津 ､ 紀伊 ､ 播磨 ､ 備 前 ､ 備 中 ､ 備後 ､ 伊勢 ,
伊 賀
はく しゅ うは う
･ 中 国地方 - 因幡 , 美作 ､ 伯 蕃 ､ 出雲 ､ 安岐 ､ 長門 ､ 周 防
･ 四1ヨヨ地方 - 伊予 ､ 讃 岐
･ 中部地方 - 三河 ､ 尾張 ､ 美鳩
･ 九州地方 - 豊後
また元文元 (1733) 年大阪人津 の 木綿 ､ か せ 糸 . 繰綿 ､ 実綿 の 産地名をみ る
と次 の通り である ｡
･ 白木綿 - 淡路 ､ 備 前 , 播磨 , 河 内 ､ 大和 ､ 摂津 ､ 周坊 ､ 伊 予 ､ 備前 ､ 豊後
･ 縞 木綿 - 和 泉 ､ 摂 津 ､ 山城 ､ 紀伊
･ か せ 糸 - 和泉 , 摂津 , 淡 路 ､ 紀伊
･ 繰綿 - 丹波 , 河 内 ､ 山城 ､ 大和 ､ 摂津 ､ 伯書 ､ 備前 ､ 備中 , 安岐 ､ 讃岐
･ 実綿 - ･ 大和 , 河 内 , 和泉 ､ 摂津 ､ 備中 ､ 山城 ､ 丹波 ､ 讃 岐
以上 の 二 つ の 資料から江戸中期から後期 に かけて の白木綿 ､ 縞木綿 の綿織
物, そ して そ の原料とな っ て い る かせ糸, 繰綿 ､ 実綿 な ど の 生産地は畿内を中
心 に 中国 , 四 国 地方 である こ と が わか る ｡
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二交易船や北前n'L) に よる海上交通 に よ っ て . .東北や蝦噴からは綿花の 育戒 に必
要な有機肥料を上げ荷として 持ち帰り ､ そ して不要とな っ た古着を下り持とし
て送り込んだo 生産者に必要な情報は再盤資源業者であ っ た交易所に直接集め
らわ ､ 循環利用 の促進 の ため ､ 生産者 へ 伝 え られ た o
現在 の 衣服は修理 し ､ 再生利用するよりも ､ 新品 の 方 が安 い と い う考えがあ
り , 修理すれ ばまだ使える もの が捨 て られ る傾向に あろ が ､ 当時 ､ 資源が豊宮
で な い と い う こ と も あ っ た が ､ 修理 し て使用す ると い う考えが , 当然の こ とで
あ っ た ｡
●流 通業者
今日 で の 流通業者は卸売業と小売業を主体として指すが , 当時 は今日 の よう
な 形式とし て の 業者は存在しな い ｡ 特 に 東北地方で は商業 の 発 展 は遅れ て お
り , ま た綿 の栽培は北緯40度より北 で は不 可能で あ っ た た め に木綿は『古手』
と よばれ ､ 木 綿の育たな い地域 に流通した の は前者 の市場を通して で あ っ た ｡
江 戸 時代 の 流通業者として は , 江戸 を中JL､に して 考察すれ ば ､ 絹織物を扱う店
を 『呉服屋』､ 木綿織物や麻織物を取り扱う店とし て 『太物崖i:､ さ ら に 古着を
遠.る てや
取 り扱 う店 を F古手屋』 とよ び ､ 流 通 の 拠点とし て大 い に活躍した [柱1 4]｡
現[j-:い わ れ る と こ ろ の新品が最高で ある と い う概念はなく ､ お古の き もの は
何 の 抵抗 もなく着用された c 衣月削ま貸幣価値があり ､ 質屋 ､ 古着屋 ､ 屑屋 な ど
に も出回 っ た ｡ 小 売り ､ 仲買 ､ 問屋 の分業は早くから行われ ､ 江 戸 に あ る古着
を買 い取 っ て 問 屋 は遠く奥州方面 に も ､ 交易路を持 っ て い た と記録され て い
る ｡ 江 戸 で
r
B1い 集 め て関東や 東北で売 る こ と を地廻 り売ると い い ､ そ の よ うな
業者 を地古着屋 または地古手問屋 と呼んだo 古着ばか り で は なく ､ 江戸時代に
は 八 品商売人 と呼ばれ る古物流商がお り ､ 古着屋 の 他 に ､ 古着 買 い 屋 ､ 古鉄
屋 , 古鉄 買 い 屋 , ~古道具屋 ､ 小道具 置 ､ 唐物屋 ､ 質屋 が あ っ た ｡ -18 53年の頓
に は ､ 八 品 商人 は ]2.OOO人 を超えた [注15]｡
江 戸 の 古着屋 は明治に な っ て も増え続けた ｡ 江 戸 に お い て 古着屋は衣服の 再
利用 の重要な役目を負 っ た ｡ 他方 ､ 貸衣装屋 で あ る損料屋 も繁盛した[ 注16]｡
古着 屋 や損料屋が多く存在し て い た と い う こ と は ､ 新 し い も の を着る感覚と ､
古 い もの を着る感覚が同時発生的 で あり ､ 何が何で も新し い も の を潜ると い う
概念はなか っ た ｡
一 王:i:う --･-
東北の ような綿の育たな い 地域 で は ､ 大阪や江戸から送り込まれ て く る古事
や木綿は , L
'
太物屋』 や 叩j
一
手屋l に持ち込 まれたもの を暇人 した L. 農民達は
ボ ロボ ロ に な る ま で使用 した ｡
江 戸時代の穫期 に は文化 8(1811) 年に は金沢の 城下町 に は呉服罵と太物屋
が5Ll件 ､ 古手 屋が そ の 1.5偶の 74件あり , 古 手屋 の 方が多か っ た と い う記録
がある[ 注17](, こ の こ と は 古手屋が衣類の 岩波の 再利用 に 大きな役割を果た
して い る こ とが分かる ｡
こ の よ うな流通業者は農民 へ の 衣類生産物 の供給者 であると同時に､排 出さ
れ る古着を再利用す る た め の橋渡しとす る機能も有し て い た ｡ 流通業者は集め
られた古着 の循環利用を容易にするため の古着 の分類や 低価格で の提供を容易
に した と考 えられ る ｡
●利 用者
古着の 利用者は ､ 環境 に優し い木綿布 を選択す る こ と で ､ 現在 と は全く異な
る流通概念を持 っ て い た . 使 い 捨 て の もの とい う よ り絹塀利用 で きる もの ､ 長
持ち で きる もの と い う概念を持 っ た気持ちが先行 し､ こ れ らが 生産流通 の コ ン
セプトとな っ た ｡
回 収さ れ た再生讃源を用 い た製織りは ､ 生虐流通 を刺激す る こ とな く取り組
みが行わ れた ｡ 頗民達は ゴ ミ を出す主体と い う考え で はな く ､ 改め て循環利用
を行うため再生資源 の 回収と い う 必要もなか っ た . ま た ､ まだ使 え る も の を容
易 に捨 て た りする こ と は全く発生して い なか っ た ｡
● 再生資源業者 ･ 古手 屋
当時の古布ある い は裂織りは ､使月] 不可能にな っ た もの は武上家族や農民か
ら発生して く るが ､使用 で き なく な っ た もの を科学的 に 再生すると い う組織は
な い ｡ 家 庭か ら出た もの を , 集積 , 分類 ､ 加 工 の プ ロ セ ス が資源 の再生 に は必
要 であるが ､ 大量 に生産される こ とは な い の で ､ そ の 役 目 を担 っ て い る 『古手
屋』は そ の 必要はなか っ た ｡ ライ フ サ イ ク ル の 最終利用者ま で流通 させ る の み
で あ っ た ｡ 現在 ､ 土 地や 資源 の確保が困難 で あり ､ 再 生資源を行う経営が困難
で ある こ と を考えるとき ､ 『古手屋』 の 存在は多く の機能を果たし て い る と考
えられる ｡ 裂織 り の古木綿 の再利用 の 当事者 で あ る各農民連 の長老は ､ 家庭や
集会所 でどの よ うな もの が再利用 に適して い る か , どの よ うな 形 で分類すれば
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再利用源として価値が高まるか の情報を十分 に伝達して い た と考えられ る ｡
●処王里者
使用 で きな か っ た
I
tl
-
･布を最終的に処理する仕事は ､ 各家族の構成員 に まか さ
れ て い た o 循環利用 で きな く な っ た もの を適切 に処稚 し ､ 口 熱 こ返す 機能は ,
循環型社会の 重要な構成要素で あ り , 破棄 され て し ま っ た も の の 中か ら再生利
捕('1JJ来 る 物を 回収す る責任は循環型社会に お い て 重要な役割 を粒う も の で あ
る ｡ 現在 の サ イ ク ル で は処理する行 い が先行 し ､ よ り再 生す る と い う 概念が少
なく な っ て い る ｡ 当時 は ､ 処 理 よ り も再利用が優先さわ る廃棄物 の処理が重視
され て い た の が く み とれ る ｡
3 - 4 . 現代社会と裂織り の社会と の比較
現代社会における ､ 資源循環型社会 シ ス テ ム と ､ 裂織 り社会 にお け る循環型
シ ス テ ム を比較する と 図 6 のよう に な る ｡ L. か し ､ こ の 比較は現代と当時の差
に お い て 次の 点を考慮 に 入れ て 理解す べ き で あ る e (i) 総人Iコと人 口密度
(2) 経済状況 ( 3) 交通手段 (4) 農業･ 工 業の 生 産状況 な ど当時と現在
現代社会
巨大集中型
資源多消費型
化学 ･ 無機型
全国型
｢量｣ 志向型
開発優先型
公害型
依存型消費者
裂織り社会
適正分散型
資源節約型
生産 ･ 有機聖
地域型
｢質｣ 志向型
環境保全型
無公害型
自立型消費者
国 6 : 現代社会と､ 裂織 り社会における シ ス テ ム の比較
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で は単純 に 比較す る こ とは で きな い T, 不要品をとの よ う に処理 して い る か はそ
の時代の ､ 社会背景と . 経済状況そ して そ の社会文化 に よ っ て 変 わ る ｡
まず現代 の 資源嶺環型社会は､ 巨大桟敷 尭畳鞘 敷 大豊生産 をも つ大規模
な緯漬社会 て あ る ｡ そ し て豊かな社会を形成してお り ､ 我 が国 の場合は ､ そ の
寅献は顕著な もの で あ っ た ｡
しか し , 他方 で は環境汚染､ 黄 脚占渇な どの 思 わ しく な い 結果を もたら し
た ｡ 衣服 の虚栄的価値の あく な き追求は消費者の 消費を増加させ ､ 使 い 捨 て の
消費習慣､ 開発優先型 ､ 化学染料や繊維 の 開発は公害型 の 生産物 を多く生み 出
し ､ 商品 のデザイ ン は全消費者を引き込む全 口型で あり ､ 消費者は人企業 に依
存 して い る傾向が見られ る こ注 18]｡
他方 ､ 裂織 り の社会に つ い て 見 て み る と ､ 江 戸時代中期から明治維新 に い た
る ま で封建社会が続 い て お り ､ 交通手段は海上交通が中心 であり ､ 身分的制度
が確立 し, 貧富 の差が激し い社会 で あ っ た が ､ 大多数 の農民が着る衣服は, 量
産する こ と もな く , 前節で詳しく述 べ て きた よう に ､ 少量型で質を志向した資
源節約型 で あ っ た o 現代 の 巨大技術は見られず､ 単衣生産 の個別技術 を生か し
た機能型 で も あ っ た .っ 生産 に使 用さ れ る 化学繊維はなく ､ 化 学的肥料は使用 さ
れず ､ 人糞 , 草木や 刈草が中心 で あ っ た o それ に 近世 に な っ て か ら大量生産さ
れる必要怖か ら , 魚頬 を肥料とし て使用する よ う に な っ た が , 最 も 一 般的 な も
の は ､ 鯖 . 締粕 , 干鰯 の有機肥料 で あ っ た G これ らの有機肥料は木綿や藍 の育
成肥料 として 利用 され ､ 上 方 は木綿や古布を蝦夷, 東北 に送り北国からは 上り
荷と して こ の よ うな 肥料を持ち帰 っ た ｡ この よ うな 生産と消費は､ 地域型 の独
立した消費地 を形成して お り ､ 製作者 の消費に依存して い る と い う より も自立
した消費者が制作し て い た ｡
以上 の 両社会の特徴を見て い る と き ､ 裂織り の社会が優れた社会で あ る と い
う こ と は 単純 に い う こ と はで きな い Q しか し , 進みすぎた近代社会で は , 消 費
者を中心 とした社会全体を第一- ･ に考 えたデザイ ン文化を考えた とき ､ 環境 を考
え , 資源枯渇な ど の 問題解決に積極的 に取り組む必要があ る o 今, 裂き織り社
会の 種々 の特徴を見るとき ､ 学ぶ べ き こ と は多 い ｡
ー i3 6 -
4 . 資源循環型 の 裂械りの 価値概念
4 - 1 . 再利用 して使う
現在 における再利用 の循環率は早 い . シ ー ズ ン領
L
:!こ販売され た プ ア ､ソ シ ョ ン
製品は シ ー ズ ンが終了すると破棄されて しまう o まだ耐用年数があ っ て も シ ー ー
ズ ン 遅 れ ､ 流行遅れとして処分 され る ｡ 古布 , 古着の 回収率は我が国 で は 10
% と低 い ｡ 再利 用出来る古布の 90 %は処分される 二注1 9]｡
繊 維 を多く消費す る な らば ､ 枯維 を多く生産するか ､ 節約 し ､ 再利用する ほ
か な い ｡ 生産 を増やす こ とはす で に不 可能な の で , 再利用 に沌目が集まる ｡ 裂
織 り の 時代は ､ 今 日の 不要品とな っ た もの を ゴミ 回収 に出して 破棄する と い う
生 活文化はな い c 晴着 は町 で新し い も の を 買 い ､t]常の 普段着は家で 作 っ た も
の を着 る と い う習慣 で あ っ た ｡ ----･ 枚の 晴着は ､ 一一 生 憧 持ち侮日 の仕事着､ 晴着
は何度 も修復して 半永久的に使われた ｡ 晴着ばかり で は なく ､ 下駄 も鍬も ､ 釜
な ども同様 で あ っ た ｡ らお 屋 は煙突を掃除したり , 桶 屋 はた か を変え , さ し も
の 師は家具を修理 した c あ らゆる もの は半永久的 に利用す る こ と を 当然と考え
て い た o
裂 織 り を含む きも の の 再利用 の 工夫は篤く べ き もの が あ っ た ｡ 江 戸時代以
降 ､ 小袖が き も の の 原型 と して定着し て以来 ､ 裂織 り を含めたきもの は ､ 生括
文化として 日本女性 の 間 で伝承され て き た o 再利用 され る た め の 工夫として次
の 点が挙げられ る ｡
1) 仕立て る際 に ､ 直線裁ち で ､ 余分な布切れを出さなか っ た ｡
2) 1 反 12 メ - ･ - トル ､ 巾 1 尺 で大人 .L着分 の き も の が仕上が る よ う に出来て
お り , 身丈の 大中小は ､ お は し ょ り に よ っ て 調節した ｡
3)何度も仕立 て が で きる よ う に工 夫され て い る ｡ 縫 い 返 し ､ 袖の 付け替A
や ､ 裏布が容易 に 付け替え で き ､ 襟 も何度も付け替え で使用 出来た ､ な
ど で ある o
].反 の 生地 を縫 っ て は ほ どき ､ と い て は縫 っ て き もの を何度も捨 てずに利用
し て き た こ とは注目 に値す る ｡ 従来の 日本の きもの は 一 度そ の 家に奉公 した
ら , 雑布 に な る ま で そ の家 に忠勤を尽くす . 一 枚の き もの も母 か ら娘 に , そ し
て孫 に伝えられ る と い う風 に , き もの も家族同様で あ っ た [ 注20二】o
利 用者は単 に裂織りを利用する だ け で はな く ､ そ の 製品が 最後の ライ フサ イ
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ク ルが終了するま で ､ も の の 生命を感じ取 っ て い た o した が っ て ､ 客さ織りはラ
イ フ サ イ ク .ル を通 し て家族 ､ 個 ノ＼ ､ 社会 の た め に , 効 用 の最大化を最後 まで 心
が け て い た ｡
製織 り の 価値は ､ 社会 の コ ス トが ほ と んどか からな い . 他方 .大量生産さ卓1る
現在 の ア パ レ ル製品は､ ライ フ サイ ク ル の終了する まで で な く ､ 使用済み の も
の は耐用年数が終わ っ た も の と して破棄さわ る ｡ そ の コ ス トは十分 に価格の 上
に反映され て い な い ｡ 封建時代の農民達にと っ て は貧しさ の 上 に身分の 不平等
さがあ っ た に せ よ ､ 消費す る 人たち の意識に はも の を大切にすると い う意識の
向上が あ っ た ｡
資源枯渇 の時代に物 の再利用が つ よ く 叫ばれ て い る現在 ､ 製織 り を通 して改
め て そ の 価値を認識す べ き で あ る ｡
4 - 2 . 古布流通の活発化
き もの を何度も再利用する 工夫は ､他方 で は古着屋 を通じ て古布を再利用し
て い く市場も必要 で あ っ た ｡
衣服 の 中古品が貨幣的価値を持ち ､ 売 買さ れ る交換物 とし て流通 した ｡ 売 買
の多 い 衣服品 の流通 に は ､ 小 売業 ､ 仲介業 ､ 問 屋 の分業が 明確 に行われ ､ 市場
の組織が確立された c. 売買 に よ っ て 貨幣に交換され る こ とが盛ん に行われ ､ そ
の 中間業者の役目を果たした の が ､ 質 屋 ､ 古着屋 ､ 屑屋 で あ っ た ｡
江戸 か ら 出 さ れ る古着は , 問屋 に よ っ て 買 い 取られ ､ 遠 く東北地方 へ 売ら れ
る の で , 地古着問屋 ､ 地古手問屋が存在した ｡ ま た関西地方か ら の古着問屋 も
活発に情動した o 関西 か ら仕入れ , ま た江戸市中か らも仕入れたも の は , 関
栄 , 束北 一 円 を マ ･ - - ケ ッ 卜す る強大な流通市場を確立 して い っ た o
幕 末 に は2()00件あ っ た古着屋は明治時代 に 入 っ て も増加し , 明治14(1881)
年 に は , 浅草916 件を は じめ に ､ 神 罰678件 ､ 下谷500件 ､ E
-j本橋456件 ､ 芝
439件 と い う具合に ､ どこ に い っ て も古着屋 の な い 地域はなか っ た [ 注21∴
古着屋は昭和 にお い て 減少し始めたが ､ 裂織り の流通した時代にお い て再利用
市場と して重要な役割 を果た した ｡
江戸 で古着屋が多数存在 した の は ､ 日本橋 ､ 富沢町や板橋で あ っ た c 古着屋
が あ り古手屋が あ っ た の で ､ ふ せ 用 の ボ ロ布は容易に 入手出来た ｡
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古着屋は江戸八商品 の 一 つ と し て店 に存在し､ 轟永 L:1 (1 R51)年に は古着屋
】541 人 ､ 古着仲介人91 人 ､ 古着買2()43人 ､ 古着卸売り8ミり＼, (]1.T
-
,岩下買 い 131
人 ､ 7j.
一
着ボ ロ 売 り54J､ で あ っ た と記録され て い る [ 注?.2]｡ か な り の 数 で あ
り ､ こ の こ と は古着商が捕発 に 動き画り ､ 古物 の リ サイ ク ル か盛んで あ っ た こ
と を示 し て い る o こう した徹底した破棄物 の リ サ イ ク ル 商品がLl二戸 の特質で
あ っ た ｡ こ の よう な リサ イ ク ル を助ける流通主体は現在 で は見ら才
●
l
Lな い c
裂織 り の 価値は ､ 新 し い もの だ けが価値があ る と い う こ と で は な い ｡ 商品 の
ライ フ サ イ ク ル の 過程に お い て 新 し い もの は新し い もの と して ､ 古 い も の は古
い もの と し て価値がある ｡ 新 し い も の か ら川副こ購 入 し て い く考え方で ､ 新 し い
も の が全 て よ い と い う考え方はなか っ た の で あ る ｡
4 - 3 . 環境を汚さな い手段と して
生態系 の維持保全を重視し て , 無農薬､ 無 化学肥料 で有機物 の 土壌還元 をは
か り ､ 合理的農業を試み る方法が現在注目され て い る ｡ こ れ は欧米諸国 の消費
者や農民 の 間 に大量に使用される農薬に対す る危機意識の 反省から生まれたも
の で あ り , 農薬 を使わな い 綿花 の栽培も ー 一 つ の 例 で あ る ｡
綿花 は トウ モ ロ コ シ ､ 米 , ジ ャ ガイ モ ､ 菓タ バ コ と1(/
'
. ん で 大量 の 農薬を牡う
作物 で , 通 常の綿花栽培 に は化学肥料 の他 に ､ 除草剤 ､ 殺虫剤, 殺菌剤､ 成長
調節剤 ､ 落葉剤な どが現在 で は使われ て い る ｡ 綿花は環境汚染 の 他に ､ 人体 に
直接的な悪影響があ る と い われ て い わ れ ､ 子供が衣服 を ロ にす る と , ア レル
ギ ー 体質 の 人間は皮膚障害を起 こすし , 人体 に有害 で あ る o 特 に 繊維製品で は
残留農薬が問題 とな り ､ この 調査は現在 で も継続的に実施され て い る ｡
原綿が化学薬品を使わな い有機栽培 で あ ると い うだ け で はなく ､ 製造コニ程 に
お い て も環境 を汚さな い製品化がさけばれ て い る o
当然 の こ となが ら ､ 江 戸時代 の 後期から昭和の初期 に か けて の綿花の栽培､
製造 に お い て ､化 学肥料ははとん ど使用され て い な い o 通常 の綿花栽培 に使用
され る 人糞 の肥料の他 に は ､ 北海度や束北地方から の魚粉肥料が使j
-
Pさ れ た c
第 2章 で述 べ た が ､ 元禄時代､ 日 本海航路が開かれ ､ 北 前船に よ る北海道と
大阪 の往来が激しくな っ た時期 に ､ 下り荷として佐渡や , 蝦夷 に は木綿や古
布 ､ ボ ロ 布な どが送り込 まれ ､そ の 帰り荷として肥料とな る海産物 つ まり ､ 練 ,
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数の 子､T･ 鰯な ど､ 掛 こ触か ら油を取 っ た締め柏を大鼓に関西方面 へ 運ばわた
記録がある. 出航納税記録 に は そ の 内零が明確 に記録され て い る [注 23]｡
この よう怒土り荷の大部分で あっ た練 の絞り粕が農産物の有機肥料として利
用 された こ と は注目 に情する ｡
たい ひ
日本 の 農業 剛巴料とし て は古来 ､ 人糞 ､ 草木類や刈草､ 埴胞が使用され た
が , 綿花 が大量 に生産さオ
ー
しる よ う にな っ て ､ 魚 類 を肥料 へ 利用 さ れ る よ う に
な っ た ｡ 最 も多く利月ほ れたも の は干し鰯 で あ っ た ｡ 電永年問, 大阪や汀戸 に
肥料用 の鰯問屋が出来るくら い で , ほ とんど全国か ら大阪を中心 とす る木綿や
藍 の 生産地 へ 干 し鰯が集め られた ｡現在 当時 の よ うな有機栽培 に よ る農業に戻
る こ と は不可能 に近 い が , 化学肥料を - 一 一 切使 わず , オ ー ガニ ッ ク コ ッ ト ン (有
機的と い う意味)育成が バ ラ ン ス良く実施され て い た点 ､ 地 球環境問題が深刻
化 し て い く中 で ､ 裂き織り に有機栽培, 有機化学用品 を使 っ た方法で の環境意
識が今後重要とな ると思われる [ 注24]｡
4 - 4 . 環境教育と して
ス イ ス で は使 え な く た っ た も の は 高価なお金 を出 し て 購 入す る の で は な く
て ､ 巾 古で経済的 に済ませ るとい う考えが国民に浸透 して い る [ 注25]o
環境 を汚す排出物の マ ナ - や 意識の啓発は子供の噴からの環境教育が重要 で
あ る ｡ 現在 で は ､ 小 学生を対象 に した社会化 の 副読本を作成し配布され て い
る ｡ ま た 『環境サ ミ ッ ト』 を開催し て 小中学生か らの環境問題とし て の意見交
換が行われ て い る 地域もある ｡ しか し､ 我が 国 の現代 の環境学習はかなり遅れ
て い る ｡
綿花の栽培が寒冷地の た め綿花 の栽培が出来な い 東北地方 で は , 苦か ら古布
の リサ イ クル に関して は積極的に取り組ん で きた ｡ す で に 子供 の頃から古布 の
リ サ イ ク ル で き る布 の分別 の習慣 を つ けさせ ､ 晴着 ､ 仕事着, 雑巾の よ う に リ
サ イ ク ル で き る布の分輯を自然に身 に つ けて い た ｡ 分類 も三通り で はな く幾通
り に も地域 に よ っ て 決め られ て い た ｡ また 当時の 国 民 は むやみ に も の を捨て ず
に家庭 で い ら な く な っ た もの は親戚 ､ 友人 ､ 知 人 に ゆずり ､ 将束必要なも の は
タ ン ス に保管 して お く な ど , も の を大切 にする精神教育も成り立 っ て い た ｡ 子
供 が誕生し . お 祝 い をすると ､ 帰り の お 土産 に はそ の 家族 で 不要 に な っ た 子供
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の 衣類 を傾く の が な に よ り の お 土産 で あ っ た こ注26二｡ 譜段着は ･ - 1 一 人の .I,t 長期
に あわ せ て 破棄されるとい う こ とはな く ､ こ こ で もゆずりあ っ て リサ イ クル さ
けL､もう
れ て い っ た L. これ は生紙背の もの を節約すると い う ､ 啓蒙教育 の実践 で あ り ､
そ の 知識を向 卜させ る こ と に よ る環境教育の 一 環 で あ っ た o
4 - 5 . 内包する心理的要因
無駄の な い再利用 , つ ま りリ サ イ クル 文化とし て息づ い て き た こ の伝統文化
は､ 裂織 りの ライ フ サ イ クル に お い て 一 連の 喜びとして 一 枚 の 裂織り に息づ
き ､ 節約 心 の 育成 に 生 まjlL変わ っ た . それ に よ っ て 家族の杵も強ま っ た の で あ
る ｡
裂 織 り の持 つ 心理的要因 として の 4 つ の 喜び心がくみ取れ る ｡ それ は ､ 作る
喜び､ 送 る菩び､ 使用す る喜び, 感謝の喜びで あ る ( 図7)｡ これ ら の 心 は ､
裂き織りが作成され て い く進行過程 に お い て 表れ て く る ｡
現代的な考え方 で あれ ば､ 現在 の衣料製品は観客が購入す る時点 で ､ 買 うか
買わ な い か の 期待感の み で あ る ｡ 他方裂織りiま利用者 の 心 を持 っ て 制作する こ
と , また 利用 者 は そ の 心 をく み 取 っ て 貸用す る こ と ､ そjlは単に裂織りを買う
か 買わ な い か より も , も っ と 広範囲的な意志決定 . つ まり']:i達者か ら機屋 , 栄
屋 , 問屋 ､ 小 売店 に い た る まで ､ 各主体 の持 つ心 の 総体を表現す る ｡ 未 納者か
ら ､ 古 着 ､ ボ ロ 着 に 至 る ま で多く の過程 の 人びとは , も の を大切 に す る と い う
こ と を 1 つ の イ メ ー ジ と して 持ち , 裂き織 り を単 に 利 用す る 欲求心 は､ 現在 と
は全く見な っ て い た ｡
作 る喜び､ 送 る 嘗び､ 受 け る喜びとして の裂織り の古布 の 回収率は ､ ほ ぼ
図 7 : 裂織り の再利用 の シス テ ム と喜び
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5 . お わ り に
責穂綿環社会は環境保全上 の緊急 の要論 で あ る ｡ こ れ ま で の｢生産 - I,流通 -
消費｣ と い う流れ に新たに ｢回収 - , 再利用 - 再資源化｣ とい う流れが必要とさ
れ て い る ｡
本稿で は ､ 江戸時 ･代の 中期か ら明治時代 の中期頃ま でi･こ ､ 東北地方 の裂織り
文化 の特徴を明らか に し ､ 内包する資源循環型社会の要素を検証した ｡ 現代提
唱され て い る資源循墳型社会と裂織り時代 の そ れ との 比較は ､ 人 口 ､ 経済 ､ 社
会当 の 基本的な異なりから比較する こ とは困難 で あ るが ､ 行 き過ぎた文明の 反
省か ら江戸時代 の再利用 の概念を明らか にする こ と は重要と考えた c そ の 結
果､ 次 の 知見が得られ た .
(1)綿糸 に古布 の裂 い た布地を使う独特の 織物がゆえに , 再利用 に生かす過
程が容易で あ っ た ｡ さ ら に木綿の原料とな る綿花の 栽培が出来ず ､ 交易船 で選
ばれた貴重な綿花 で あ っ た た め に貴重品 として取り扱われた ｡
(2) 再生品の古着を取り扱う流通主体が存在して い た ｡ 古布 を取り扱う流過
業者は古布 の 分類や等わ けが自然の型 で行なわれ ､ 新 し い もの は礼装用 ､ 古い
も の は 作 兼 用 と い っ た よ う に 価 値 の 等 級 で は な く 使用 目的 で の 価値 で 等級 わ け
さ れ た ｡
(3)製織 りの 原料となる綿花 の栽培は廃棄物 や肥料 で環境を汚染する こ と は
な か っ た ｡ 地 域 の 自然環境と の共生があり , 有機物肥料によ る自然物利f附こ よ
る エ コ ロ ジカ ル空間を実現 して い た o
(4･) 木綿布 の流れ に お い て , 各主体は製織りを含む きも の の流通は再利用 を
第 --･ に考 え て い た o 商品が う まれ て そ の ライ フ ス タイ .ルが柊わ る ま で完全な形
で再利用 され た o シ ー ズ ン遅れ や流行遅れ と い っ た 計画的な錬腐化はま っ たく
存在しなか っ た ｡
(5) 物を再利用す る環境教育が行なわれ て い た ｡ 娘宿 , 取り替え木綿, 糸宿
な どは決して 明る い コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン場 で はな い が ､ も の を大切にするし つ
け の 場とし て ､ また染織の技術 の伝承 の場として 重要 の役目を果たした ｡
(6)製織りを制作する段t5削こお い て ､ 現代 で は考えられな いJL､理 的要岡が作
用 した ｡ つ く る喜び､ 送る喜び ､ 受け る喜び ､ 使用す る喜びが裂き為り の な か
に織り込ま れ 現代で い う使 い 捨て の気持ちは存在しなか っ た o
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現代の織物は商品化され て お り ､ も の を再利用し ょ う ど
'
Fる心 は失われ て い
る . 今年 の も の は来年度には陳腐化 して しまう o ま た現在 の もの の価値は価格
で 決め ら41､ 価 格の高 い も の は よ .r.]イIW 直が高い と解釈され る , 制作され た も の
で も心を こめ て 作 っ た もの で はな い ｡ 古布再生の技術は生かされ て い な い し ､
ま た も も の を大切 にする心 も失われ て お り ､ 生活伝承 に つ い て も十分 で は な
い . 以 ヒの こ と か ら ､ 裂 き織り時代 の再利用 シ ス テ ム か ら学ぶ点は多 い ｡
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1 . は じめ に
昭和35年発行 『職人工 芸の伝統｣ に職人労働歌と して 機械唄が紹介され
て い る [ 注1]o
生綿紡り合 い負けると恥よ
糸が太けり や尚恥よ
私 の 母さん無理ばか り云や る
糸は細よれたんとよれ
さす か まち
泣 い た涙が機場にた まり ゃ符や転が流れ行く
とあ る が ､ こ の 唄は幕末期農村の布ときもの を実際 に体験して い た女性 の
労働 歌で あ ろ う G 当時の 貧し い経済状態 の中で , 技術 を競 い合う 乙女 の 心
哩 , 母か ら の し つ け ､ そ して 過酷な労働 の合間の 手仕事な どがく み取れ る
が , ･-- 一 方 で 貧 し い 生 活 の中 で豊かなも の を作る心意気とデザイ ン的発想が ､
つ ま り 心 の世界 で は豊か で あ っ た こ と を語りかけ て く れ る o
心 の 豊か さ と もの の再利用造形型文化 をもたらした裂織り の ､ 古布 を裂き
再び織 る と い う発想は ､ い つ ､ 誰が ､ ど こ で 考えら れ た も の で あ ろ うか t? 布
地 で あれ ば何で もで き ､ 練糸 が わずか 5 ミリ - 1 セ ン チ で あ っ て も経糸を*..:
に す れば織 る こ と が で き る o ゴ ミ の よ うな繊維 で も織 る こ とが で き ､ ま た ,
多様 な色彩を持 っ た布が織り上げられ排出され , 布 は多様 で あ る o そ こ に は
計算 して も計算し尽くせ な い織り柄や風合い を出す こ と が で き ､ 機 が自ら
織 っ て く れ る裂織り で あ る . 裂織 り は ､ 平織り と い う単純な織物だ っ た か ら
こ そ , 各地 に伝承され たと い え る ｡ 平織 りの み で作れ る布 で あ り ､ 独特 の技
術 を持たず に 乏 し い 材料で道具 さえあれ ば織れ る布 で あ っ た ｡
そ こ で 終章で は ､ こ れ まで 調査研究して きた本研究の 取り組みを総括し､
現在 の裂織り の活動, な らびに裂織り文化 の今後 の 課題に つ い て まと め る こ
と に す る ｡
2 . 本 研究の 取り組み
まず第1章で は裂織りの 生成に つ い て で あ る , 最 も簡単な製織りの原型は
ム シ ロ 編 み に 見 る こ とが で き る . 面倒な整経や哉通しが必要な く ､ 横 に藁 の
束 を通 しなが ら経糸 に相当す る 小 さな縄 で編ん で い く の で あ る o こFILも裂織
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りと い え な い こ と はな い (: 製織 r)はさ ら に進化し ､ 通 常の織機に麻 ､ 藤 ､ 木
綿などの 糸を伺 い ､ 練糸をこ細く裂 n･た古事の 木綿布を織り込ん で い っ たo こ
の ように織物 であ っ て 織物 で はな い ､ 奇 妙な織りは全世界ど こ で も発生す
る｡
我が国では , そ の 庶民層 へ の普及は江戸時代中期か らで あ っ た . そ れ ま で
は琳 ､ 藤 ､ 葛 ､ ナ シ ､ 苧麻 ､ 芭庶な どを原料とし て 憤 っ て い た Q こ れ ら の多
くほ山野にR!1=.す る もの で , 木綿 の普及 ととも に使わ れな く な っ た が ､ 木綿
が栽培で きな い地域 で は ､ 昭和 の初期まで こ れ ら を原料として布作りをし て
い た ｡ そ して 木綿以降 , そ の 分布は全国的に見ら れ 束北地方､ 佐渡地方 ､
能登 , 丹後 ､ 隠 岐 , 中EEJ地方な どの太平洋沿岸地域 ､ 九州 ､ 沖縄な どに も見
る こ とが で き た ｡
裂春競り の 生成と発展 を調査 ､ 研究するとき注目す べ き点は裂織り の原料と
な る木綿が育たな い寒冷地 ､ つ まり東北地方 に お い て ど の よう に して発生 を
したか とい う こ と で ある G 木綿 を どう し て も手 に 入 れ た い と い う農民の 人び
と の願 い は始末され る古木綿や ボ ロ布 の熱狂的な入手とな っ て 現れ て い る ｡
秋 田県 で は木綿 の栽培を文化, 文 政 (1819年) の頃 に試 み た が失敗 した
と い わ れ て い る ｡ 天保 7 (1830) 年の秋田港 の移入調 べ で は ､ 移 入さ れ て く
る半分以上は衣類 の も の で純綿 ､ 木綿 , 白木綿が主な も の で あ っ た とい う ｡
そ の 大半は 西廻り航路 で , 土 崎 ､ 能 代の港か らあとは束廻 り航路 に よ る も の
で あ っ た ｡ 当時中以上 の縞木綿は裕福な領民が買うの み で あ り ､ あ とはポ
ロ ､ 古 木締を手に入れたよう で あ る ｡ 西 口 の 方か ら袋 に 入 れ られ て 海 , 山 を
越えて秋日] 県の 山奥に 入 っ て きた とき , そ れ を手 に した農民達は出所さえ分
からなか っ た と い う o こ の 遠 い と こ ろ か ら運 ばれ て く る繰綿を受け取る町の
交易所や再生問屋 はど の 町 に もあ り ､ 繰綿 を た た い て 実 を とり ､ 綿 を作 っ て
い た ｡
次 に 第 2章 の裂織りの 原料とな る古布 の流通 に つ い て で あ る が ､ 江 戸 時代
の 中期か ら後期 に か け て封建社会の 崩壊か ら近代社会 へ とダイナ ミ ッ ク に動
く社会体制の中 ､ 我が 国 の物流 の 一 角 を 占め る海運業はめ ざまし い 発展 を遂
げて い た . 1 6世紀後半以降の 領国経済 の発展は豊臣 ･ 徳川 の 統
一 政制 の 出
現 に よ っ て 全 国的な も の と な り , 江 戸時代 に お い て は幕漕領域 に よ っ て 交通
- - 1L)8 ･- ･ ･
網が整備され ､ 大量 の 物資が海運ル ー･･ トに の っ て 大量輸送された I, 1 7世紀
の 中期 に は ､ 西 廻 り航路が ､ 遅れ て 束廻 り航路が開運され た o ス タ ー ー トは い
ずれ の航路 も政府の 領上米 の運搬船で あ っ た が , 西廻 り航路は早くか ら商取
引が 開かれ て お り , 日 本海を中ノL､と し た集積運送が中心 で ､ 上 り荷 ･ 下 り荷
と も に種類 も積載量 も多か っ た ｡ -1一 方 , 東廻 り航路は陸奥から蝦夷地と江戸
を結ぶ もの で 政何の領土米や . 木材 ､ 水産物 を運ぶ ル ー トで あ っ た ｡ そ の 航
路は短 い が ､ 難所が多 く ､ 西廻 り航路は ど商船交易が発展 しなか っ た ｡
また 河川交通も藩 の強 い統制の元､ 舟運が展開して い た ｡ 全国の港 に直結
する河川 は近世で は安く大量に輸送で きる の で大 い に開発された ｡ 中に は北
ヒ川 の ごと く ､ 商人 に よ る自由な運送はあまり行われず ､ 仙台, 藤岡漕両薄
の強 い統制 の元に舟運が展開されたが , それ で も農民達の 木綿に対す る熱 い
想 い は断ち切れなか っ た ｡
こ の 物流 シ ス テ ム の 中間iこ位置す る各主体も重要な役割を持 っ た ｡ 裂織 り
の原料 とな る ポ ロ ､ 古着 は大坂 に集め られ , 荷受け問屋 , 地古着問屋 ､ 古着
業者古着屋な ど に よ っ て ､ 古着市場 で 取 り 引 きさ れた ｡ こ れ ら の中間菜者
は ､ 資 源循環型社会を形成す る う えで 重要な役割も拒 っ て い た ｡
木綿 が栽培 で きな か っ た東北地方に最も需要 の高 い木綿を何として も手に
入 れ た い と い う人 の 額 い と , 我が 国 の流運業の勃興期を合わせ て , 製織 り の
原料とな る 古木綿布 , ボ ロ の 移入 と い う資源 の流れが ､ 当時の木綿の集散地
で あ る大坂と地方の 間に文化 の交流が築かれた こ と を知る ｡
第 3 章 の 裂織り の分布の 特徴 に つ い て で あ る ｡ 東北地方 で は ､ 寒冷 地 の た
め綿花 の栽培が で きず､ 漁 農民の生活衣服はカラム シや麻布で あ っ た ｡ 江戸
中期頃 に な る と ､ 畿内で綿花 の栽培､ 綿布 の 製造が隆盛を摘め て い た o 大坂
に は綿 を取り扱う商人が多く集まり ､ そ の 商人達が大悟躍した の が北前船や
東廻 り航路 の交易船 で あ っ た ｡
乗北地方 の 日本海沿岸 に お い て は ､ 秋 田 ､ 酒田 ､ 新潟に残 っ て い る裂き織
り の作業着古ま丹後や福井 の 影響を受け
る定期船も多く ､ 近江 商人が
も多く , 漁 に も役立 て られ た ｡
る こ とが わ か る . 酒 田 … 敦賀 に よ
る 場所 で もあ っ た . 酒F-tl地方 で は刺 し子
こ庄 内地方 で は米作業 に必要な仕事着が 工
夫さ れ ､ 藁 で 作 られ た蓑, 刺 し子 と共 に裂織りが活躍 して い る ｡ 青森地方に
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行く と ､ 刺 し子はあるが製織りはな い と い う地域が多 い o 特 に 秋 乱 寓森で
をま刺し子 を利潤 したよそ者 で ､ デザイ ン を競争 しあ っ た ｡ しか し ､ 北前船 の
寄港地 で あ る深浦や佐井にお い て は ､ 製織 り は大い に利用 され た こ とが考え
られ る が ､ 現存 して い る も の は少な い o
木綿が本格的をこ青森地方 の 入 っ て く る の は ､ 明治 24年の 東北線開通以来
で ある の で ､ そ れ まで は 日本海沿岸にく ら ぺ て ､ 締の 移 入 は遅れたと い え
る o した が っ て ､ 入 手 した時期はす で に製織りが終末にあ る時期 で ､ 八戸 ､
南部 ､ 岩手地域 で は ヨ タツ掛けが多く残 っ て い る o
特 に岩手県 南部地方 で は帯や コ タ ツ掛けばか り で ､ な ぜ仕事着の裂織りが
な い の か 不 思議 で あ る o さ ら に ､ 江戸 に近い 関東地方 で は コ タ ツ掛けか ら帯
が俄然多くな る o しか も絹を使 っ た普段着 の帯 で あ る o 開束地方 で は農家 の
女性が嫁入 り に行く ときには必ず母親か ら ､ 裂織 り の 蒋 を持たせ て送り出し
た と い う o 東北地方の 日本海沿岸か ら見 て み る と ､ 新潟 ､ 酒田地方 の裂織り
の仕事着 ( 図1)､ 青森県 の刺し子 ( 図2)､ 八 戸か ら岩手県 の コ タ ツ掛け
( 図3)､ そ して関東地方の滞 (図 4) と い っ た具合 に ､ 時期は異な る も の の
図 3 : 八 戸 ､ 岩手地方 の コ タ ツ掛け
図2 : 青森地方 の刺 し子
図4 : 関東地方 の帯
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そ れぞ酌興味の ある発展を展開し て い る o
第 4 章 の資源循環型文化とし て の裂綴 りに つ い て で ある o 資源循環型社会
が構築され る た め には ､ 『も の が く り返し利周され る社会通 が実現されなけ
れ ばな らな い o もの の 『生産』 『涜通』 『消費』 か ら う まく機能し て 戦 咽
収』 『再利周 ･ 再資源化』 が う まく流れなけれ ば機能しな い o 我が 国の 現状
で は前者の流れが高度に発展 し ､ 後者が遅れ て い る o 裂織 り社会で ほ ､ 社会
統制経済が現在と比較して異な る の で ､ 同等 に述 べ る こ とは で きな H が ､ 回
収 ､ 丙利 敵 再資源化と い う流れが非常 に ス ム - ズ に行 われ て い た こ とが わ
I, . ,
-
●
:.
我 が国 は大陸か ら独立した属国 であり ､ 全国 の 76% は産地面積 に鮮まれ
て い る 山岳地帯 で あり ､ 変化 に富んだ複雑な自然環境を作りだし て い る o 気
候 は春夏秋冬の 大陸型季節風気候で ､ 変化 が は っ きり して い る 恵み豊かな自
然 を生か し て ､ 農耕社会を築 い て き た o 農業は大気 ､ 水 ､ 空気 ､ 土 壌 ､ 生
物 ､ 気 候 を基盤とする､ 自然生態型 を生かす 『循環型』 である o こ の 型が
200年続 い て今日 に い た っ て 接続 して きた こ と は ､ 我が 臼 の伝統文弛 の 上
に 至 る と こ ろ に 見 る こ と が で き る o
古 布 ､ 木綿布の 江戸時代 に お け る 回収再削周 シ ス テム は ､ 綿花 - 木綿布 -
裂織 り - ポ ロ 布 と い っ た再利周 の仕組みが史記 の よ う に ､ 歴 史的 に形成され
て き た も の で あ り ､ もの を 一 つ の 生 き物と考え , そ の 一 生 を神 と考え る ¢ こ
の 自然観ほ我が国独特 の も の で あ り ､ 古着 の みな らず ､ 紙 ､ 鉄 くず ､ 瓶 の 回
収 ･ 再 生な どリサ イ ク ル文才ヒが息づ い て きた と い え る o
こ う した伝統は ､ 明 治 以降 の産業化 の過程 で次第 に変貌し ､ 特 に 近年使 い
捨 て の 商品 や ､ ワ ン ウ ェ イ容器 の 増大な どが社会問題とな っ て お り ､ 今再 び
我が国 の リ サイ ク ル の 伝統文化 を見直 し､ これ を生 かす遥の概観をさ ぐっ て
い る o
3 . 裂 織 り文化 の 今後 の 展 開
3 - 1 . リサイクル文化とし て の 裂織り
循環社会 の構築は ､ い まや我が国が取 り組む べ き緊急課題 で あ る Q な か で
も リサ イ クル問題は環境破壊 の低減と資源 の有効借欄 の 両 面 か ら取 り組まな
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Lばなら な い[‥]標 の 一 つ で ある ｡ こ の 間題 の解決には , 今後喪葉物の 概念
を理解し ､ 国 内資源 の有効利用を各主体が , 積極的 に蝦 り組ん で い く こ とが
求めらわ て い る o
L=i本はりサイウ]L文化 の 先迦国として 世界 の注目 を集め て い る c i1本の t)
サ イ ･_'} .ル事情 を知るため に , ア メT) 力 を始め多 く のL=j々 か ら専門家が訪i
･-i,
調 査さ れ て い る ｡ 確か に 日本は狭く , 人口 が都市に集中し ､ ゴ ミ が 一 極集中
し ､ 再利用 の た め の 社会 コ ス トが 低 い と い う点が あり ､ t｣ サ イ ク ルに は好都
合 に 出来て い る ｡
ま た ､ 苦か ら もの を大切 に し ､ 節約 し , 捨 て る こ と に対して勿体な い と い
う考えが浸透 し､ もの が生まれ て か ら士 に 帰るまで , 大切 に使用すると いう
考え方 で生活して い る 人びとが多く , I) サ イ クル が 当然 の 形 と して 理解され
て い る L,
甑緩 ま で は , 醤油を 買 いi=行く時は 一 升瓶の 空瓶を持参し ､ 中 身だ け を購
入 した ｡ ピ ー ー ル瓶は新 しく買う暗 も , 以前か ら の 再利用 タイ プの ガラス 瓶が
使われ ､ t.｣サ イ ク ル と い う概念はなか っ たが , 小 売店から配達す る と き に ,
空瓶 を回収す る の で ､ 再 使用 が自然の 形 で行われ て い た ｡ 豆 腐 を買 う時 に は
器を持参し ､ 野 菜や 果物は買 い物か ごに入 打て持ち帰 っ た c
現在 ､ 諸外国 で の リ サイ ク ル の 取 り組みが紳介され て ､ ワ ンウ ェ イ タイ プ
の容器 の販売禁止や , 装飾頼の強制回収制度な どが 一 歩 進んだ取り組 み と し
て紹介され て い るが ､ 我が 国 で は 目新し い こ と で はなか っ た ｡
資源循環型社会の見本として , 江戸時代が引き合 い に出される c 江 戸時代
の裂織り社会か ら学ぶ べ き点は , 再資源化を徹底する生活 ス タイ ルや意識で
ある ｡
ま た流通機構も江戸時代 に は様 々 な ゴ ミ の 回収業者, つ ま りリ サイ クル業
者が存在して お り , こ れ らの 主体がそれ ぞれ独立し､ 商売が成り立 つ経済社
会が存在して い た ｡ 次 に ､ リ サイ クル 問題におけ る裂織り社会 の行動を例華
してみ よう ｡
リサ イ ク ル に関する裂織り社会の行動と して次の こ と が あげられる ｡
(1) 制作の 場合
1 . 便利 な も の で あ っ て も ､ 不必要なも の は作らな い ｡ 耐久面を考えて 作
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る ｡ 大壷 に出来 ､ 確実性があ る ミ シ ン縫 い も良 い が ､ 心 を遊ばせ る手縫 い も
嘗ばれた o
2 . な る べ く 譲:つ合 っ て 利FTlす る ｡
3
. 義;･j売り ､ ばら売りを利用す る . 生地売りが現代で は新 鰍こ感 じる .･J
4 . 簡易包装は ､ ほ とんどなか っ た o
5 , 商品選びは ､ 質 を選び､ フ ァ ッ シ ョ ン性はあまり考えな い (近懲の帯に
ほ少 々 見 られたが)o
(2) 裂織りを使う場合
1 . 再 利 用 ､ 再生 品 を使う行動が 当然で あ り ､ 再 生品 で あ る裂織り の利 札
再生品 の品質を高めた｡
2
. 使 い 捨 て行動をしな い ¢ 長期使用す る行軌 ｡ 安全性 ､ 衛 生面 を考えた ｡
無駄 に使わな い o 修増村の完備 , デザイ ン性と機能惟を同時に考え る c 中
古品 で も店頭 で堂 々 と販売す る Q 販売 の サ ･ - ビス が完備. 再生 品 が割高に な
ら な い ｡
(3) 裂織りを破棄す る喝台
1 . 捨 て ずに今 一 度利 用 を考える o 再利 用 を考える ｡
2 . 不 要 に な る も の を中古品 に まわすc
3 . 回収 ル ー トを つ か ん で い た .
4 . 捨 て る 前 に中古品 ･ 古着屋 へ 出す c
以 上 , 要約す れ ば , 生活に 必要な も の 以 上 を持たな い ｡ 買わ な い ｡ も の を
大事 に す る u, 再利 用 を徹底す る o と い う こ とで あ ろう ｡
こ こ で ､ 現在 の リ サイ クル状況 をみてみ よう D ペ ッ トボ トル を再生して出
来た布が あ る ｡ 全く新し い も の と変わらな い ｡ しか し ､ リサ イ クル 経費はず
い ぶ ん高くな っ て し まう ., した が っ て , 買 い 手が い な い の で ､ メ - ー カ ー な り
行政が ､ リサ イ クル に か か る費用 を負担 しなけれ ば､ リ サ イ クル は進まな
い . 現 在 ､ 資源 の 再利用をと い う考えはあまりなく ､ 製品化し て もコ ス トが
合わな い の で ､ ゴ ミ を減らせれ ばよ い と い う考え方しかな い こ注 2]｡
い く ら リサイ ク ル の コ ス トが高 ぐ⊂も ､ 不要 にな れば衣類をど こ で も､ い
っ で も ､ 自由 に出せ る よ うな 回 収 シ ステ ム が完備し ､ かか る社会 コ ス トを各
主体が平等 に負う必 要が あ る o そ の ため に は ､ 各主体や行政が
- L般 の 人びと
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に ､ 虫順の 有効別席;の 重要仲をア ヒ - ー ｣しす る必要がある｡
こ釣らの襲織り社会の丙利周システム を引き継いだ我が国 の リサイクル社
会は , 江 戸時代か ら近代社会 の 発達す る過程で ､ 大きな変化があ っ た o つ ま
凱 エ ネ ルギ - 賛意 と して の石油化学製品の 出現 で ある o こ の 製品は地球の
自然界 の中 で分解されな い ため に , そ の ま ま ゴ ミ と し て投棄され ､ や が て は
土 に帰る こ と に な る e 化学製品の再資源化および無害化は大きな問題に な っ
て い る [ 注3]｡
裂 織り の再利用文化を見て み る と ､ 着物は補強が で き ､ 再利周が簡単に で
き る と い う点 で ､ そ の ライ フス タイルは半永久的で あ っ た ｡ しか も ､ こ の 再
利用文化は苗代 の女性 の 生括文化とし て ､ 女性 の 生 きる退 とし て伝承され て
き た ｡ ボ ロ に な っ て もう まく 生か し ､ 直 し切り , や り く を しな が ら着物 の 美
しさを表面 にLYfし ､ 一 反 の 生地を土 に踊るま で使 い こ な す こ とが女性 の教育
として 引き継がれ て きた c
裂織り の流通過程を見て み る と ､ 新 し い も の は新し い もの ､ 古 い もの は苗
い も の の 流通形態があり ､ 盛ん に 市場を形成し て きた c き もの は , 貨幣的価
値を持 っ て い た た め に , 販 売 と し て ､ また は交換価値として 貨幣と盛ん に交
換を行 っ て きた o 窓 口 と し て質屋 ､ 古着 屋 ､ 屑屋 が存在し ､ そ の 他 ､ 小 売 ､
仲買 , 卸売 ､ , 問屋 の 分業も早くか ら行われ ､ リ サイ クル の 組織が早くか ら
機能した ｡ 江 戸 で 買 い 集め た古着を関東 ､ 東北の各地 で売 る 地古着問屋 ､ 地
古事問屋が生まれ て お り ､ 関西 や 江戸市中から も仕入れ ､ 関束 , 東北･- l二1~3へ
再利用 へ の マ ー ケ ッ トが育 っ て い っ た c
古着ばか り で な く ､ 第 3 章で述 べ た よう に ､ 八 品目 の 古物流通が認可され
た ｡ 1853年頃 に は ､ 八 品商人 の数は 12000人 を越えた ｡
明治時代 に な る と ､ 古着屋 も増え続けたc 幕末 に 2000件あ っ た江戸 の古
着屋は明治 に 入 っ て も増え続け ､ 明治14年 に は ､ そ の 数合計4686軒にの
ぼっ て い る . 明治 2G(]893) 年 に は 8325軒 とな り ､ ピ
ー ク を迎え る が ､ こ
れ を期 に減少して い く ｡ 江戸時代後期 の衣料生活は､ こ の 古着屋 の 存在 を無
く して は語 れ な い ほ どごある 9 また ､ 再利 用 に は欠 かせ な い 中間業者とし
て ､ 損料 屋 (い わゆる レ ン タ ル 屋) も繁盛して い た ｡ 現在 も き も の の レ ン タ
ル 崖 が残 っ て は い る が ､ はた して もの を節約するため の意識が 生かされ て い
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るか どうか は疑わ しい o 古着屋や損料屋 の発展は全て新 しい も の が最高で t
古 い も の は捨 て て る と い う社会で は育たなか っ た で あ ろ う ｡
明治維新を迎える に あ っ た て ､ 一 枚 の き も の を人事 に し て い た時代から .7ii-
代 化 の 影響を受け ､ 大量生産 の!il;給 に移り ､ 女 ･性の 仕事として の き も の 作 り
か ら ､ = 頓 によ る供給に移行 し､ = 壕生産と商品経済の発展に第 一 次の 消費
ブ ー ム を巻き起 こ した c 当時 の 繁昌は 一 枚 目 よ り も 二 ,i,/(目 , 二 枚目 より も 三
枚目と い っ た よ う に ､ 人 びと の欲求からJ_l｣て き た もの で ､ 大量生産､ 大電消
費 の結果を生み 山した c しか し ､ こ の 段階 に お い て も ､ 布を再利)-Rしよう と
す る 日本 の古典的考え方はなくな っ て はい な い し , 布 を繰り返して徹底的に
利用す る 可能性､ 文化は持 っ て い た ｡
我が 国 で は ､ 1953(P･7捕ロ28) 年の 頃にな る と ､ 物資 も尊富 に出回りだし ､
す で に 衣料 の供給は大量生産 の 域 に達し て い た ｡ こ の 当時からも の は ､
~
新
品 が最高｣ と い う観念が行き渡り , 新品 で なけれ ば価値がな い ､ 質が良く て
も中古品で ある とい う だ け で ､ そ れ を嫌うと い う観念が 当然の こ と とな っ
た c こ の 事情は欧米 で も 同 じ傾向で あ っ た o
今和次郎は , 服飾史 の 中 で ｢デパ ー トで 古着 の常設展示 を設けた らどう
か , 長年買 い だ め を して い る 人びとは , 買 い だめが 出来なか っ た 人びと へ 流
通す る こ と を考えて は どうか｣ と提言して い る L 沌4二o こ の 古 物の大デ
パ ー ト構想は実現す る こ と はな か っ たが ､ 現在 に お い て 必要壮 を帯びて きて
い る ｡
3 - 2 . デザイ ン的価値として の裂織り
現在の裂織りの 人気 の 一 つ は ､ 化繊 の 氾濫から生 まれた木綿 の価値 の 再認
識 で はな い か と考えられる ｡ ポリ エ ステ ル の化学繊維全盛の時期 に は ､ 木綿
の メ リ ッ トが表 に出て こ なか っ た c 1980年代 で は , 綿 の で る 場所はなか っ
た ｡
製 織 りの 製品に は シ ンプル で , カ ジ ュ アル な クオ リ テ ィ を表面 に 出 した 上
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品さが 制 1て い る o 上 品で無駄な フ ァ ッ シ ョ ン性が な く ､ 木綿の 良 い と こ ろ
が表面に出て くる o
縫製 は ひ と え に仕たて で ､ 衿 あわ せ は な い 一 枚仕立 て ､ 厚 手 と横縞の 特徴
を裏面蔓こ出す こ と に よ っ て ､ 独特のデザイ ンをか も し出して い る o 実財経機
能を第一一 に考 え て ､ 制作過程 で 用 の 芙が 表面に表 れ つ ま り無駄の な い
フ ァ ッ シ ョ ン感覚が出て くる 昏 次を=､ 裂織り のデザイ ン的特性に つ い て み る
こ と にする ｡
裂 掛J の第1 の特性は ､ 厚 手で ある と い う こ とで ある . 裂か れ た布地そ の
もの の 利用 が製織り の特性を い か んな く発揮し て い る o 製織 り で薄地を件る
こ とは ､ 製織 り の本意 で はな い ｡ 布の 再利用 の 過程 で ､ 用途 に マ ッ チ した素
材を生かす こ と と ､ 適 合する織物は他にはな い c 天 然素材 の木綿 の特徴と ､
地の 目 の 特悼を生か した織物は ､ 木綿 の感覚､ 感触 ､ 伸縮性を生み出して い
る c 工 夫 に よ っ て は ゴ ワ ゴ ワ が とれ ､ 光 沢が あ り ､ 伸縮性もあり . ソ フ トな
織物 も出来るo 木綿 と対話しな がら創作され る o
裂織 り の風合 い は ､ 裂 き布 の素材によ っ て 幾通り に も変わ っ て く る ｡ 木綿
布は厚手 で し っ か り と した織布 に , 麻布 は さ ら に 重 厚 に ､ 絹 は しなや か な風
合 い に な る ｡ ま た異種 の素材を混合させ る こ と に よ っ て ､ 様々 な 風合 い の も
の が Ll-l来る ｡ 裂 き布 の｢llは ､ 標準的な も の で , 5 - 7 ミリ ､ 服地 や ス ト ー ル
は 出来るだけ細く裂く o 裂 き布の裂き .方に よ っ て 風合い も変わ る ｡ 裂き方は
手 で裂く ､ 刃物 で切る ､ バ イ キ ス で切るな ど色々 あ る が , 出来上 が り で微妙
に速 い が 出て く る ｡ 織 り に よ っ て 風合 い を調節する に は布角が表 に出な い よ
う に織 る o そ の ため ､ 布地 を斜め に つ ぶ して織 り込む ､ また織り上りを締牒
にする に は耳を揃え る こ と も必要 で あ る ｡
第 二 の 特性は色調 で あ る ｡ テ キ ス タイ ルデザイ ン と作品 とな る コ ス チ ュ ー
ム デザ イ ン は事前 にデザイ ン画 に描かれ るも の の 色の組み合わせや ､ 厚 さ の
デザイ ン は縫糸や緯糸の色 の 重な り で 思 わ ぬ色調が出 る ｡ デザイ ン は製織り
中 で常 に変わ り , 素材の 表情は織り手 に よ っ て 思 い の ま ま に変化して い く ｡
1枚 の コ タ ツ掛けには長 い歴史が刻み込まjlて い る ｡ 1枚 の布は最低 5
回 ､ そ 1々.ぞれ の 歴史を染み こ ませ な が ら , 型は変わ っ て い る もの の 懸命 に生
きた時代 の 心 と哀しみが息づ い て い る｡
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製織り の特徴を生か しながら織り上げる に は ,
･R;j 織りU.)自然的東岸さをな
くさな い よ う に しな が らデザイ ン効果を出す こ と で あ る c そ の た め に は色彩
効果 を考えねばな らな い ｡ 結 糸の割合 に よ っ て その 色彩が変わる の で相賀を
選定す る こ とが重要て あ る o 基本的 に は ､ 彩度 の高く な い 色目 を持 っ て く れ
ば ､ 製織 り と相性がよ い よ う で ある o
桂 糸 は麻か木綿､ そ し て色は白か黒か紺 で あれば普通縫糸 の 密度や色 で微
妙 に変化す る ｡ 緯糸の 密度と綜統 の変化 に よ っ て ユ ニ ー ー ク な作品がト1来上が
る ｡
藍 や黒 , 茶 の 裂 き布を使用する こ とが多く ､ 地色 の 中 に 1色だけ反対色 の
裂き布を入れ る と . 一 筋の 縞柄が出来る｡ こ の 直線の 幅を色の組み合わせ
で ､ 実 に様 々 な仕事着 の バ リ エ ー シ ョ ン を展開され て い る こ とが分かる ｡
第 三 に 風合 い の特徴 で あ る o 裂 き布に新し い も の と古 い もの を使う場合､
織 り 上 が り の 生 地 にな る と微妙な風合 い の 異な りが あ る ｡ 素材と し て は着古
された古布は人 の 身に 長 年馴染ん で きた た め に独特 の風合 い を持 っ て い る ｡
新 し い布地に見られな い 暖かさと弾力牲がある ｡ 裂 き布iまその ま まで も十分
美 し い が , しか しさ ら に再利用 として の製品 の価値を仕上げる に は , 新 しく
染め上 げる こ と が考え られ る ｡
染 め る場合に も､ 従来の染め生地 に染め る わ けで あ る か ら , どの よう に 仕
上 が り にな っ て く る か見当が つ か な い ｡ 古く て 均 一 - ･ で な い 和の染めは時 に は
思 い が けな い 色合 い に な る o
色 の 綿威 さ の こ と を彩度と呼ぶが ､ 赤 ､ 黄, 緑な ど冴えた色 , 美 しい 色 は
彩度が高く , く すん だ色 ､ に ごり の あ る よ うな色は彩度が低 い と い われ て い
る ｡ 裂織り の 柄色の構成は仕事着と い う特質か ら ､ 彩度が低い もの が合う ､
日本 人 は苦から , 栄 , 赤 ､ 紅 な ど , 赤 を色相 に よ っ て 表現す る漢字が多くあ
り , 赤 に つ い て は識別す る感度が高 い と と考えられ る が , 逆 に見劣りす る結
果が で て い る ｡
第 四 に機能性 で あ る o 裂織 り は ､ 流行性 に は左右されな る も の で はな く ､
機 能性 を目的に生 まれ て きた の で ､ 製 織り の布地は厚手 で ､ 丈 夫で あり , 煤
温性 を待 っ た衣類で あ る ｡ また ､ こ れ ら の 特性から長持ちす る織物で あ り ､
重 ぐて , 厚 手で あ る理由が こ こ に もある c 装飾用 とか ､ ft
-
A
-
_ 括 を彩 るな どとは
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全く無線の もの で あ っ た o ボ ロ で も少しの あまり布地を寄せ集め て織る こ と
が強 い られ て お り ､ も の を大切にする感情が強く働 い て い る ｡
現代 の 裂織り の Å気 を考えた場合､ 機能性よりも製織 りの 美しさ に目覚め
るだけ の 蜂 と りが出来たから で はな い だろうか o
第 五 に柄効果 で あ る ¢ 練 糸は自由に裂 い た布地を入れ て 編ん で い く た め
に ､ 柄 と して は縞､ 格子 の柄模様 に な る ｡ 縞柄 の き も の は 軌 格子 の柄はく
だけた普段着と い っ た イ メ - ジが あ る ｡ 仕事着 に して も ､ コ タ ツ 掛 捌 こし て
も横柄が ほとん どで あ る o
縞柄 を合わせ る場合 (図 5) の よう に ､ 全部合わせ る 場合 (図 6) と の よ
う に段違 い に合わせ る場合 とが ある o
単純 で , 簡単な構成で あ りなが ら経糸 の配列 ､ 練糸 の種類 ､ 折 り込み方 で
全く異な っ た柄になり ､ 縫糸 にな る裂織り の種類 に よ っ て 思 い も変えな い柄
が で て く る o こ こ に製織り の莫が楽しむ こ とが 出来る ｡ 裂織 り は奥が深く ､
偶発性 の実 に対面する織物 で ある o
織 り上 が り は練糸と太地を交互 に織り込ん で い く の で ､ どう して も厚手 に
な る o そ れ が 長所 で あ り ､ 欠 点 に もな っ て い る o
梨織 り の 発展した理 由は ､ 日本 の き もの文化 の影響を大きく受けて い る o
不要 に な っ た 多く の き もの は ､ 色 ､ 素材 と も に様々 な も の があり ､ そ の 上 ､
直線裁ちな の で ､ 裂く の に 便利 で あ る o 第 二 次的､ 再利用晶として 素晴ら し
い作品を多く残して く れ る ｡ ボ ロ 布 か ら再利周 の過程を通 じ て ､ さ ら に高級
な布 √＼ 生 まれ変わ っ て い く申で ､ 転換する こ と で生じ る独特の肌触り ､ こ の
特徴 を最も表現す る タ ペ ス トリ - ､ 減塩 , イ ン テ リ ア製品 へ の 制作が多 々 試
み られ て い る o
図 6 : 色を段違 い に した裂織リ
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4 . 裂械 りの 今後 の展 望
4 - 1
. 技術の伝承活動
製織 りが伝統的 工芸品で あ るか 否 か は難し い問題 で あ るが ､ そ の 技術 を緩
慢に伝え て い く中で ､ ど の よう に し て技術が保持 ､ 育成さ れ て い く の か ､ 後
継者育成 の 問題は重要 で あ る . 実習 丸か徒弟制度な どの 問 題が出て く る が ､
繁雑 り の場合 ､ 再利用文イヒと して の特徴か ら , 技縮伝承は簡単で あ る が故 に
な か な か難し い問題とな る ｡ こ う した手 工業的作品は今日なくな っ て は い け
な い とす る と き ､ 次 に技術 の保持 ･ 育成 を い か にする の か ､ 各地域社会 の伝
統文化 の 伝承 に多く の 関係者が努力され て い る o
4 - 1 - 1 . 伝 承館を 通 し て
今日で ほ手 工 芸品は実生活と結び つ い た高齢者 の技術保持者 の 生活 に 生 か
さ れ て い る が ､ や が て 近代文明 に おさ れ て , だんだ ん と滅びて い く と考えら
れ て い る o した が っ て ､ そ う な ら な い た め の技術伝承 に対す る 公約保護政策
の強化が必要 である し ､ 裂織 り の あ っ と優れ た 要素を新 し いデザイ ン の倒か
ら発展 の 糧 と し て 取 り入 れ る こ と も肝要 で ある o 現 在 の 技術 の伝承状況をあ
をヂて み る と次 の ごと く で あ る o
遠 野町 の伝承館 で は裂織り の技術伝承 を 『み ち の く伝承館』 で長老 の 技術
者 で行 っ て い る o メ ン バ - は裂織り の技術保持者 の 川前 ヒ メ さん (87歳)､
立 花 コ トさ ん 80歳が中心 である [ 注5]o 遠野 は古 い も の で こ た つ 掛 軌 帯
がメイ ン で あ り現在 で も古 い も の を裂 い て織 っ て い る o 現在は織り の技術が
みな で きて い る わけで は な い の で ､ 織り の 基礎から技術 を伝承 し て い る o 晋
の 男性は ア サ ､ ミ ノ の 仕事着が中心 で ､ ほ とん どが麻をき て い た o 麻 は至 る
と こ ろ で栽培され て お り ､ 自家で ､ 麻織物を織 っ て H た o 縦横 と も木綿 の糸
と布 で揺られ て い た が ､ 絹 は固く て好まれなか っ た o 技術 の 伝承 は で き る だ
け体験者か ち伝え る よう に して い る o 現状 で は ､ 技術の伝承は遜味 の程度 で
正式 に は行わ郎.て い な い o
裂織 り の 普及 と後継者問題は別問題 で あ る o 技術 の 伝承活動とな る衷項方
法 として デザイ ンや型 を変え る こ とに は ､ - 定の 基準を作らなけ酌 ばな らな
い o 個 性的な作品が数多く出て く る こと は結構な こ と で あ るが ､ 伝承 と な る
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と自由に変えて はなちな い部分があるo 例 えば､ 必ず古布を使うとか ､ ネ マ
I).)iタ を使うと か ､ 綿糸 に使うナト布は何セ ンチ巾ま で とか で あ る ｡ あ る 程度
基準を搾る こ とが必要 で はな いだろうか ｡ 時折若 い Å が技術 を身に つ ける ぺ
く 入 門し て も ､ トナ 月 ある い は 1 巨】で辞め ると い う ぐ, よ は ど本当 に 理解ある
も の で なけれ ば引き継ぐこ と は困難 で あ ろ う ｡
4 - 1 - 2 . 地域性ある授業を目指 して
東北地方で は ､ 独特 の陛界に誇る製織り文化があり､ 関係者の 方々 の熱心
な保持育戊と革新が試み られ て きた c しか し ､ 現屯三で は 一 部 の 方 々 の 愛好者
の み に な っ て きて お り ､ こ の 伝統文化 を知 る 人 もだ ん だ ん と少なくな っ て き
て い る ｡ こう い っ た中で ､ 福島県福島東学の田 口房子,
.
小菅佐津子両氏は中
学校 の授業 の 申で ､ 『南部裂織 り』 を授業に取り入れ ､ ｢地域 に壌ざした身近
な散村｣ と し て布 の成り立ち を理 解しなが ら ､ 製織り の 技法を伝承 して い く
提案を行 っ て い る c
平 成元年に改訂された中学校学習授業要項 に よれ ば ､
~
地域 や学校 の実態
に応 じて 家族や地域社会と の 連帯を深め て い く と と も に｣ と地域社会との 交
流が進めちれて い る B そ の 中 で ､ 中学校家庭科 の申に裂き綴 りの授業を取り
入れ ら 打 て い る こ と は失われ つ つ あ る伝統文化 の伝承 の 一 つ の 試み と して 注
LF] に値する ｡ こ こ で は両氏 の提案を紹介する 二注6]o
織機 に つ い て は ､ 中学 生 と い う低学年で あ る か ら段ボ ー ル に 糸を張 っ て 織
る も の を使用す る ｡ 縫糸 は毛 糸やタ コ 糸 で張り ､ 綿糸 は毛糸, コ ヨ リ ､ 服 地
の残 り布を裂 い た もの や ､ ス ト ッ キ ン グ を裂い た もの を使用 して い る っ 面 倒
な綜紙通 しや整接が必要 で な い の で ､ 誰 で も簡単 に織 る こ と が で きる ｡ そ の
他 , 簡 易織機 として 6種類 の織機が紹介され て い る ｡ い ず れ も手織と い う簡
単な織り方 を生か して 素晴らし い 教材を提案され て い る o
中学 ･ 高校 の 家庭科 の時間 は ､ 今 後縮小気味で あ る こ と は事実 で あ る c こ
の 中 で地域 に根ざした学習を行うた め ､ 郷土 の 伝統織物の よ さ を認識学習さ
せなが ら ､ 『製織り』 の 成 り立ちや背景を , 裂織 りの持 つ 心な どを指導する
こ とが で き る の で はな い か と思 う ｡ 地域 に伝わ っ た製織りを若い世代の 子供
達 に技術指導する こ と は ､ 単 に 布の織り方を学習す る に留まらず , 家庭科 の
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領域に役立ち､ 家庭や地域社会との連携を深める こ と に来い峯=役立 つ 物と考
え られる o また ､ 発達心理学に轟ける研究を見て も ､ 手指の運動能力を見る
打叩棟杏 に よ る と ､ そ の 速度と正純さは小学 5年生 の 唄 ､ 著 しく発達す る こ
とがわか ると い う o こ の 事先の巧技性か らみて ､ 衣服の基礎勉磯をする織物
の時間は こ の 時期を≡行う ぺ き である o 学校数育における基礎的生活指導に支
えら]1て は じめ て ､ 生描教育もFiT能 で はな い か と思 われ る o
4 - l - 3 . 裂織り実習､ 体験学習として
現在の教育は手や身体を使 っ て もの を作 る こ とが少なく , 座学が多 い ｡ し
た が っ て もの を作 る喜びや作る こ と に よ っ て 養わ れ る創造的能力に 乏 しい o
学校 にお い て も知識を詰め込む こ と に重点をお い て ､ 技術 を軽視する傾向が
ある｡
物 を作 る とき に ､ 材料 を無駄 に しな い こ と ､ 勿体な い と思 う心 は 日常の 生
括 で も の に対す る基本的な考え で ､ 幼 い と きか ら身に つ けな けれ ばな らな い
し つ け で あ る ｡ また も の に よ っ て 家族相 互 の 心 か ら暖められ る よ う に ､ こ の
物 心 両 面 へ の 教 育 こ そ が必 要 な の で あ る o
以 上 の こ と を念頭 に お きな が ら ､ 各地域 の 人 び とが教育指導を実施しなが
ら直面 し て い る 問題点を報告す る ｡
● 高 崎民俗博物館
｢10 年 ほ どか ら地域 へ の 織物実習体験者が機織り機を提供して も ら い ､ ボ
ラ ン テ ィ アと して実技をお暇 い して い る c 火 - 金 に 実施 を行 っ て い るが ､ 高
崎市 の 36の 小学校 の う ち 28校が見学 に きた ｡｣
見学 に束た子供達は機織り機 に特 に 人気があり , 捕 り に異常に興味があ
り ､ と に か く織りたがり ､ 染め 上が っ た と き の 感動は大き い ｡ 大人 はす ぐに
過 ぎ去 る が , 子 供達は織り文化を楽しん で い る ｡
男女 だ と女性 に 人気がありそうだが ､ 男女半々 だと い う ｡
･｢平 織 りが基本 で あ る が ､ 裂 き布も占 い も の より新し い も の の カ が派 手な
色が出て 子 供達は喜ん で い る ｡ 裂 き布は で きる だけ手 で裂け る も の を集め て
い る . 年長者だけで なく親子 の参加も多 い Q そ れ で も経糸 の整径は男 10年,
女 8年 と い わ れ る が ごとく難し い c｣ い ずれ に して も裂織り の実習の 人気の
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高さ を強調され て い た ｡
●高山 織物 工 場 埼玉 県人 間市
村お こ しの イ ベ ン トで製織り の体験学習を経験した こ とが あ る o リ サイ ク
ル セ ン タ - か ら出たボ ロ か ら製織り の材料を得 て 織 っ て み た o 技術指導 に お
い て織 り機に縫糸 を付ける と こ ろ か ら
始め る o 織 る こ と は大島紬と同 じ要簡
な の で難しく はな い o こ こ で も大人よ
りも子供が 率先し て や る そ う で あ る o
図 7 ほ 小学生 に綴らせ たも の である o
●軽米町 立博物館
八戸 で研究した方 々 が教え に き て盛
ん に体験学習を行 っ て い る o 伝統 的工
図 7 : 小学生 の織 っ た裂き織リ
芸品 の 一 種 と して 木炭が盛んな の で炭 工 芸品が作られ て い る o リサ イ ク ル の
一 種 で あ る ｡ また 石鹸作りを小学生 に教え る こ と に よ っ て 環境教育も行わわ
て い る o 地域 の良さ を見直す こ とが大切 で ､ 身近 に あ る 草で ､ 繊維染め の 赤
目染め な どを楽しん で い る o 低学年 の時期に音 の村 の 良 い と こ ろ を教えて い
きた い o ス ロ - ライ フ の よ さ (自給自足 の 生活) な ど古 い も の を 生か さ な い
と ､ 新 し い もの が 生 まれ な い こ と ､ 急激 な進歩は マ イ ナ ス に つ な が っ て い る
こ と等 を教え込ん で い る o
4 - 2 . 裂織り の商品化と制作活動
近代社会 の 砕か ら生まれた伝統的 工 芸 は 日本 の手 工業 の伝統を保存す る と
い う点 で ､ 文化的保護委員会 で伝統 工 芸技術 の保持者達を国家指定したが ､
こ の 目的はただ伝統技術に よ る古典形式の 踏襲だけ で は な く ､ そ の 技術を現
代的に生かず こ と を目標 に置か れ て い る o そ して そ れが単な る装飾芸術だけ
で は な く ､ 直接生活 に取り入れられ る こ と を要件として い る ｡
そ の 点か らすれ ば､ 裂織 り は限られた需要層 に せ よ ､ 趣味的な も の で あ る
にせ よ ､ 先に 述 べ た再利用の価値文化から ､ 商品 化 さ れ た も の は販売 に つ な
が る ｡ 生産 が進めば進む ほど､ 精 錬さ れ た手 工芸晶 として需要を満たして い
く の で はな い か と考えられ る o こ こ で は ､ 商 品化 の例 として佐井 ミ ュ ウ ジ ア
I(うこ.)
ム に つ い て ､ そ して 制作活動 の例として第 1 回製織展に つ』ミて 報告する o
4 - 2 - l . 裂織 りの商品化
青森県下北半島の佐井村は北前船 の 最後 の寄港地とし て立ち寄 っ た港 で 範
る o 青森港の 野辺地ま で は陸奥湾を乗り切れ ば本土 の最北地 として栄えたと
こ ろ で あ っ た ｡ 陸 の 孤島と い う に相応 しく陸路 で青森か ら向かうと陸奥市を
経由 し て も青森か らゆう に 3時間はかかる o しか し ､ 北海道 の 函館と津軽 の
蟹田 と下北 の脇野沢 と結ばれ て ､ そ の 中間 に位置す る佐井は裂綴り の商品イヒ
に最 も成功 した例 で あ ろ う o
佐井村 で は行政と民間が 一 体 とな っ て 製織りの 商品イヒに努力し て い る ｡ 公
民館 の 事業として村 の町政会を得 て ､ 裂き織り商品 の 売場も完備して い る
(図 8)0
広 い 売 り場面積 の半分は織り機が数台並び ､ 商品 の 製造 に あ た っ て い る o
ま た 半分 に は現在的裂織り製品が プライ ス タグの つ い た も の が並 んで い る o
主任 で あ り教育委員 の 小林タカさんは行政に感謝して い ますと ､ そ の 蛋り切
り方 も素晴ら しい o
こ こ で ほ伝統的裂織り の技術は全く無視され て い る o 平織 り と練糸に布を
使う以外は全く現在 の こ - ズに 合わ せ て い る と い う ｡ 現代的な材料を縫糸と
i/ て 入才一､ 裂 き布を染め て使 っ た り もす る o 商品 も多種多様 で あ る o 女性 の
ワ ン ピ - ス か ら男性 の ジ ャ ケ ッ ト ､ ij､物 ､ タ ピス トリ - ま で こ れ が裂織りな
の か と見 間 違 え て し まう は どの 出来ばえで あ る o 商品 を買 う 人 は旅行者が多
く , 少 し大きめ の鞄がよく売れ る そ う で あ る o こ こ で は商品と の裂綴り の価
値が引き出され ､ 色 の 出し方, 材料な ど現在 の流行 に あわ せ て い る o 伝統 を
図 8 : 佐井村ミ ュ ウ ジア ム の 風景
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保持ずるだ狩で はなく ､ 革新を常に考えてお り ､ ど こ ま で新 しい製織りが で
きるか楽しみで ある ¢
しか しな がら､ 襲織 り教育を開レミて ､ 若 い Å に技術指導を行うと ､ 製織 り
の原点 を忘れて い るように思う とホ捺さんは述 べ て い る 昏 す ぐ毒=商品の デザ
イ ン ､ 商品化 を考ぇる o 酋旨1布 でほなく､ 新 しい布を使 っ たか ほ新し い もの
を求め て い る の で ､ 酋 い 布を裂きたがらない の であろうo 今 の 人 ほ布 の は つ
れを嫌 い ､ 古 い布に禽を与える と n う こ と にあまり興味を示さな い o 生活学
習盲こL/ て ､ も の を大切妄こする こ と母親の 生き甲斐､ 年寄 りの 楽しみ ､ さ ら に
村 の活性化になる こ とを技術指導と同時に敢えて n く こ と を強調して弟られ
た ｡
4 - 2 - 2 . 制作活動 の 実態
現在では伝統的手 工芸晶と して の価値が見 いだされ ､ 梨織 り に対し て再朝
岡文花とし て また ､ 商品的儲健 として評価され始め て い る o 経験 の蒸留に
よ っ て 守 ち れて きた裂き織 り の技術を伝承 し､ 多 < の テキス タイ ルデザイ
ナ ー 通が伝統的 工 芸rVJの 開発 に取り組ん で い る ,
第 3_固全国繋縮厳にお い て ､ 215点が出展され て お り , そ の うち i51点が
入選き甑 てレ議た o 丸薬作品の 出品件数につ い て ま と め て み る と次 の よ う に な
る ( 図9∋[経 7]o
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作品 の素材別を見 て み る と ( 図10) ( 図11) ごとくで あ る 〇
商品別蔓こ見る と最も参らミの が布地もの で あ る ｡ こ れは盛り上が っ た作品が
重厚 で , 折り 日 が つ かず ､ ま たテサイ ン も 1枚 の キ ャ ン ･
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図 1 1: 使用 された緯糸 ( 古布)
※そ の 他
ポリ エ ス テ .ル ､ レ ー ヨ ン , ナ イ ロ ン ､ フ ェ ッ ト ､
新 聞紙 ､ シ - ツ ､ 上 新 モ ス ､ ち り め ん . 胴 衣など
く ､ 織 りの質感にある素朴さが出やす い o
次毒こ多 い の が辞職 で ある o 特 にポ ンチ ョ や ペ ス トは肩幅 2按分 で型が取巧
やす い の で出品が多い o 小 型の織機 で 転織りやすく ､ ま た柄 のデザイ ン も横
縞 が多 い o ベ ス トは大型化にした ハ ツ ピ､ 半纏 ､ 長衣な ど の 仕事着から ス
タ ー トし た も の で あ る とす れ ば ､ 最 も取 り組 み や す い 分野 で あ ろ う ｡ 丈夫さ
を 生 か した 小物類も多 い o 古布 ･ ボ ロ 布 を使 っ･た伝統的な裂繊 那ま､ あ ま り
見 られな い が ､ 現代生 活 の中に広く応用され る製品の 開発 に努力き艶 て い･る
接 が伺 え る ｡
意外だ っ た の は ､ 古布 の み を使 っ た製織りが少な い点 で あ る o 健潤 され る
材料 が揺とん ど新しく制作された もの で あ り ､ 苗布 の商利周 で はな い裂織り
が多くな っ て き て い る ｡ こ の 点 に轟 n て も ､ 伝統技構の伝承が少なくな っ て
い く の も危倶され る ｡
現 代的製織り に崩も多 い 素材は ､ 縫糸に綿 ､ 綿 糸に木綿:[rj7
p
J
,､絹 布と い う こ
とに な っ た o 縫糸 には凍綿糸 の次に 写 絹 ､ 麻 ､ 化繊 で あ る o 練糸 にな る布地
または糸は木綿布の次 に ､. 絹布 ､ 麻布 ､ そ して化繊で あ る o 次を=練糸､ 経糸
と も に 同じ種類 の素材とな っ た o
練 糸 に締-I(H
-
を使う場合 ､ 裂 くく の に 堅く ､ 裂き に く い と い う意 見が多か っ
た ｡ 全般的 に見て , 綿 は き もの と して ⊥夫で ､ 保存が 利 い て 残存して い る の
は 布 地 と して 最 も多 い の で利用 され て い る と思 わi1る ｡. 次 に 化繊 も多て 剛
:
T-]
さ れ て お り ､ ポ1/) エ ス テ)L, レ ー ヨ ン ､ ラ ミ ー ー , ナイ 仁王ン , 変わ っ た と こ ろ
で は皮 ､ 新聞紙な ども使用 されて い る 昏
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4 . お わり に
本研究は ､ フ ィ ー ー ル ド調査 ､ F'':.E7き耳k(･
･
]調 査 ､ 文献調査な どに基づき ､ 近年
注目され て い る織物文化 の晴 ･ 馴ヒの 手段とし て の製織り に つ い て ､ そ の 根元
的意味を明らか に し ､ 古布 の流通過程を論じな がら資 削再環型造形文化 の立
場か ら論 じて きた c
本尊 で は ､ 第 - 牽か ち終章に至るま で - 裂織り の生成と展開を総括 した o
裂織 りは練糸に古布の裂き布を利用した伝統的 工芸品 であり､ 特 に木綿 の育
たない東北地方 で特異の発展を見た｡ 東北地方 の分布状況を見 て み る と ､ 仕
事着 とし て刺 し子や蓑と同居しながらも ､ 古布 の再利用文化 として ､ また ､
デザイ ン に お 心 て も独特 の発展を見た0 日奉海側 で は仕事着が ､ 東北南部 で
は コ タ ツ 掛けが , そ し て太平洋沿岸地帯で は帯地とし て裂織りが利用 され
た ｡ 日本海側 で は厚手の 生地が ､ 太平洋側 で は薄手 の 生地とし て , 社 会､ 経
済 の変動 と共に ､ 裂織りが展開して い っ た こ とは ､ い か な る時代にお い て も
全国 で裂織りが愛された こ と を意味し, 経 目 に値する o
さ ら に裂織りが資源循環型文化 として 機能し て い っ た こ とは ､ 現在 の 裂織
り の 人気 の 支えとな っ て 現 れ て い る ｡ しか し , 機械性とは晃な る手仕事 の文
化と して 多く の 国民に愛さ 1々 て い る 伝統 工 芸 品 で あ る も の の , 今日 の 生活様
式 との不整合 の ため ､ 材料 の枯渇 の た め ､ 後継者 の不在 の た め ､ 消 えゆく運
命に あ る ｡ 裂織 り もそ の 一 つ で あ る が伝統的工 芸 品 の中 に ､ 文化的価値も見
い 出し､ そ れ を愛する多く の 人びと に よ っ て 守 られ て い る 素晴らし い文化 で
あ る こ と に は変わ りな い ｡
製織 り社会 で は で きる だ け再利用する. 修理 や リ フ ォ ー ム に よ り もの を大
切 に長く使う c 農村の 困窮生括が根底 に あ っ た に せ よ ､ まだ 使用 で き る も の
は捨 てず に中古市場 へ 出す ､ と い う論理が基層 に あ る こ とが わ か っ た c
現在 で は裂織り教室が盛ん で あ る ｡ 製織 りの 公募展が開催されたが , 出展
数も多くなかなか の 盛況 で あ る ｡ 特 に 江戸時代か ら最も盛ん に作られ て き
た , 東北地方の 産地よりも都会 に お い て復活し ､ 現在で は伝統的織物だけ で
はなく ､ 芸術品として取り扱われ , ます ます発展して い く こ とが各資料館 の
現地調査 で も明らか に な っ て い る .
しか し ､ 現時点 で の裂織り の技術 , 保存 の 目的がは っ き り しな い う ち に統
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合化 され､ 技術保持 の み が梨織り の重要関心事で 凝るか の ような錯覚を生み
出 し て い る の も事実 で ある o 裂織 り は ｢何か｣ とむもう 三 とが わ か っ て も ｢な
ぜ存T]-‡した の か ､ どう あ る べ きな の か｣ と い う こ とが は っ き り し な い うち に
伝 承が行われ て い る よう に思える o
奉研究で ほ資渡循環型文化とし て の裂織り の生成 と展開の基層を明らか に
しな がら ､ リサ イ クル社会 を探 っ た もの で あ るが ､ こ の 分野 で の さ らな る 粥
査研究が必要 であり ､ 将来 の課題とした い ｡
注 記
1) 淡交, 職人 工 芸 の 伝統, 174､ 1949
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3) エ コ ビジ ネ ス ネ ッ ト ワ ー ク : リ サイ クル の こ とが わか る草地 ､ 口本実業
出版社 ､ 17､ 2003
4) 今和次郎 : 服飾史
5) 岩手県 ､ 遠野市 ､ 裂 き織伝承館 の聞き取り調査 に よ る ｡
6) 日]口 房子 , 小 菅佐津子 : 地域性 の あ る授業を目指して ､ 福島県福島大学
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あとが き ･ 謝辞
私が 地域多様性科学を宮崎晴教授 の 下で研究して い る と き ､ 江戸時代､ 木
綿 の 育 た な い 寒冷地 に お い て 特異 の 発展を見せた製織り に 出会 っ た . わ が 国
で は学術的な研究がなされ て お らず , 処 女地 に鍬を入れ る の は寛一
■
吾の 上 で
あ っ た が 調査が進むうち に ､ 理解する の に これ ほ ど難しく ､ また時間をとら
れる とは想像 もしなか っ た ｡ した が っ て ､ 独 自の意 見 主張を述 べ る に い た
らず , また浅学 の ゆえ ､ 早急 な る結論を出す こ との危険性も考えて . 従来か
ら述 べ ら れ て い る聞き取り調査やア ン チ･ - ト調 査 をも と に ､ そ 抑 まど必要と
思われな い体験談な どを含め て ､ あ ら ゆ る分野か らもれ な く製織り の 再利用
文化 とし て の 価値 の解明するため の資料を集録する よう に つ と め た o
ま た ､ 裂織 り の研究が伝統的文化と して残 っ て い く には , 日常生措 に役立
つ 要素がなけれ ば難しい と思 う o した が っ て ､ 本研究 で の 調査は澄渡循環型
文化 と して の価値の領域 で と ら え て い る｡ 先行研究 で は ､ 劉哉りと は何か ､
制作方法 ､ 利用方法 ､ な どに つ い て 述 べ られ て お り ､ そ こ で は現在注目され
て い る 再利用文化 の価値ま で立ち入 っ て い な い よ う で ある ｡ 本研究で は , 裂
織 り に関して の研究の総まとめ で あるが , 筆者の 不敏 の た め , 文 中誤用 ､ 独
断 に陥 っ て い る と こ ろが少なくな い と思 う ｡ 今後 ､ 一 層研究 に努力した い と
考え て い る ｡
本研究を進め るにあた っ て , 多 く の 人 た ちがそ う で あ る よ う に ､ 様 々 なか
た ち で ､ 多く の先生 の ご指導､ お よび先輩 ･ 後輩 の 協力を い た だ い て い る｡
自然科学研究科 の領域 で も の の 二 次的利用文化 に関心も持た れ そ の 重 要性
を指摘されて い る 先生 の もと で研究をす る こ とが で きた こ と は幸運 で あ っ
た ｡ 先生 に は ､ 根気強く ､ か つ , 的確 な指導を い た だ い た だ け で な く ､ 先生
の研究 に対する真撃な姿勢と地域づくり の相底 に流れ るデザイ ン の 哲学､ ま
た ､ そ の 大切 さ を学ばせ て い た だ い た こ と は , 6 年間 の 院生 生活 に お け る最
も大きな財産で あ っ た よ う に 思 う ｡ あ ら ため て 深 く感謝 した い .
さ ら に ､ 堀 田明博先生, 青木弘行先生 ､ 釜井光夫先生 ､ 寺門征男先生 に
は ､ 本論文 の審査 をお 引け受け い ただ き ､ そ し て多く の ご教示 を い ただ い た
こ とに深く感謝した い ｡
ま た , 2 002年 7 月 へ . 8月 の 束北 ･ 関東地域 に お け る 現地 調査は ､ 多く の
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研究員や学芸員の 方々 に ､ ご教示 い た だ い た o こ こ に ､ す べ て の 方 々 に深 い
感謝を申し上げ ､ 筆 をお き た い ｡
2003年 2 月
千葉大学大学院自然科学研究科
多様性科学専攻地域多様性科学講座
大塚康平
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添付資料2. 現地調査先 一 覧表
< 束北･ fj本編沿岸地域>
01秋凹県立博物館
03真室川町立歴史民俗資料館
o5致道博物食官
07中山町立歴史民俗資料館
09佐渡 ･ 相川
< 東北 ･ 太 平洋沿岸地域>
10佐井村津軽海峡ミ ュ ウ ジア ム
12青森県立博物館
14 八戸郷土資料館
16軽米町立図書館
18岩手県立博物館
20遠野町 博物館
22北上市立博物館
24ホ - ー ム ス パ ン
26触宙市歴史民俗資料館
28石巻文化セ ン タ ー
30 会津民族館
32か ら む し織 の 盟
34奥会津地方歴史民俗資料館
<関束沿岸地域>
35織元 ･ 逸見織物
37八角さん
39 川里村博物館
41栃木県立博物館
02象潟郷土博物館
04酒田市立博物館
o6大江町歴史民俗資料･館
08山 形県立博物館
1 1深浦博物館
13稽古館
15種市歴史民俗資料館
17川井村北上山地歴史民俗資料館
19盛岡市都南歴史民俗資料館
21遠野伝承館
23み ち の く民俗村
25十和田町 ･ 伝承館
27北上川 ･ 運 河交流館
29束北歴史博物館
31金Il｣町自然教育村会蛸
33ふ る さ と村
36入間市博物館
38高山織物工場
40真壁町博物館
42高崎市民俗博物館
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添付資料3. 現 地調査先明細表
番号 地域 調査先 訪問日 説明者
取材.
こ■.鷲.
写薦. 贋考
イ ンタ
ビ ュ ー
‡l秋田県l秋 田県 立博物館 9 月23日 学芸 員 官本 u × l改装工事の た め ､ 裂 き織りの展示はな し¢
2 秋田県 象潟郷土資料館 9月23日 係員 ○
+
+ 海 の仕事着中JL､○ 裂 き織 りの帯 の展示が
○ ーあ つ た.
3 秋 田県 轟塞]l岬T立歴史民俗魔料鱒 9月23日 館長 ○
…裂 嘗織 りちL/ き も の を発見 ¢
~
し惑もC~､ 蔓まつ
=tがないこ とか ら裂き織りではな い と の潜
韮魔が出た? 大石田まで舟運で高瀬綿布 置運
○ l
+
んだという.
4 山形.県 酒田市立資料館 9月24日
芋芸居 住藤
昇 一 ○
ー最上川 よ りきた古木婦布 を 裂 き織 りに し
O j.氏. 裂き磯 り所有 &
5 山形県 致道博物館 9月24日
副館長 犬塚
幹 - ○ o 幅蒜晋慧窟藁藁警豊警雷撃撃方､ 佐渡 の裂
6 山形県 大江町歴史民俗資料館 9月24日 なし ×
最上川水運 の 展示 . 裂 き織り の帯の 展示あ
I-.㌔. …l祖
7 山形県 中山町立賃料館
8 山形県 山形県立博物館 .
■≡ 9月24日 係員 矢作 +.l○
･最上 川水主宰 の 紹介 . 裂lき織 り の 展 示は な
○ か つ た.
9 新潟県 霞渡 . 相川
10青森県 佐井村海峡ミ__ユ ウジアム +7月18日
鑑三杵尉教育委
貞 小林タカ
氏 lo ○ l新しい 製品に つ いて の紹介.
EEI背嚢県 深浦町歴史民族博物館 7月2 0日
館 長 西崎正
辛 ○
北前 船 の寄港二他に つ いて . 裂 き織 り の保存.
l
○ は こ の周辺で はな し○
12 青森泉 青森県立郷土賓料館 7月19日
学芸 員 森田
敏氏 ○
2点は ど裂 き織りを確介 された . 稽古犀 を.
○ 紹介された. 稽古館を紹介 された
13 驚森県
…稽古館 7月19日 係員 ○
コ ギン の き もの ､ 菱刺 しき も の ､. 裂 き織り
の仕事着､ コ 夕ツ掛けなど､ 東北随 一 の 保
有量を持つ . 裂き織りの展示会が開催 中で
0 あ つ た.¢
14 青森県 八戸郷土博物館 7月19日
学芸員 大島
千早
ハ ガ キ の 浄法寺町立 歴史民俗賃料常よ り紹
介 .
15■岩 事j県 種 市町立歴史民族単科館 7 月20日≡■
-.
…毒.±岩手県 軽米町歴史民俗資料館 7月20日
館長 開 向
l鈴子 ○ ○ ll軽米市の歴史につ いて
17 l岩 手県 川 井村北上 山地民俗資料 碍 8.月
18唐芋県 岩手県立博物館 8月 廟濃 ○
I裂き織りの展示 はな し○ 考 古博物坪. 裂き l
○ l
+
織り の体験学習はあり.
立9 岩手県 盛岡市都南歴史民俗凄料館 8､月 館長 ○ +
ト社会生活を営む人 の 不可 欠な 労働着 t 皮 半 +
○ 一緒 十 刺 し子半牌 c 裂き織りの屑ホはな し.
20岩手膿 遠野市立博物館 8月 l係員 ○
裂ー き織 りの 展示 . 裂き織り の制作時を ビデ
○ すーで 紳介 して いた○
21 岩手県 伝承間 8月
(立花コ トさ
ん) (川前 ヒ
メさん . 80
読) ○
l.曲がり屋の 中 で ､ 多 < の お ばあち やん運と
…■イ ンタビ ュ - を待 つ た. 曲がり塵は2錬あ
一り ､ そ の 中でE1然 の形で琳具を展示 してい
○ ーた○ 様 々 な体験学習があ つ た.
22岩
.手県 .北上 市立博物 館 8 月 係旦 ○
､こ)
23 岩.辛 .県 .み ち の く 民俗村
･..
㌔室 岩手-県lホ ー ム ス パ ン
L.I.: 岩手県
+十和田町伝承館
26l宮城県 仙台市歴史民俗賓料館 8月 係員 ○
･l農 村 生活用 具 や町家の 生括用 具の 展示 .+罪
lや木皮による蓑が多い . 決め､ 糸車を使う
……体験学習があり6 『織機 と線番』 の愛顧展 :
○ トあり.
I..
一重. 宮城鼎 北上川 . 運河交流層 8月 館長+
×+
ほ]の 港で ある ー野隷戟港｣ で ある北上川や ー
喝瀬川渡硬か ら舟で荷物を遼ぷた 軌 開嗣 ≡
× された北上運河 を東名運河 .
28宮城県
l
石巻文化セ ンタ ー
+ 成田さん ○.
冊 の 記録で 古帯を選 んだ記録は あ る. 範 きー
O 減 り_の展示はない 帝
■
+29嘗城鼎 束北腰史博物館 なし ×
体験 学習コ ー ナ ー で 藁 櫛工 ､ 火 お こ し体験
X あり.
3 0宮城廉 会津民俗館 8月 館長 X
刺 し子 の 展示斡30 展○ 固持定重要有形
× 文化財ある . 裂き織 りの 展示はな し.
- 】8l ･ - ･
現地調査先明細表 (2)
35埼玉鬼 .織元 逸見織物 .6月 故濃 逸見敏.
;
○ ○
掛出の販売 o 襲き 織りを頼まれる ことが多｢
く襲作して い るo こ の Åは見たこ とがなもゝ
という .
36埼玉県
と
Å弼帝博物館 6月
≡学芸農 三溝■
久美子 ○ ○ l昭和戦前の帯があり○
3 7妻千葉県 八 角 静子 さん宅 6月
八角 静子 さ
ん宅 .○
+○
小学5年生の 頃､ 深川 で裂 き織 り を織 つ て
.
い る人がいた とい う○
38埼玉県 3高山縫物工場 6月
代表取締役社
l長 ○ ○
網 の裂 き織 りの 半巾帯所有 ○ こ の辺で はあ+
まり見ない ¢ 東北かう持ち込まれ た屯ので
はない かという意見が出た .
39茨 城県 川農村博物館 6月 係員 ○ ･
…
0
半巾の裂き織 りの帯 あ り. こ の地域で は白
家用 で綿の栽培を して いた .
4 0≧茨城県 薬壁町歴史民俗資料館 l学芸員
+
○ ○
裂き織 りの帯 が10点 ほどあり. 仕事着はな
か つ た○
4,i 横瀬県 …腐木藤豊博物儀 6月
~学位委員 秩
山 ○ ○ 裂き 削 の帯あり ¢ ___｣
42群馬県 帯崎市 民俗博物館 __｣
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添付資料 4 . 現地調査先地 図
< 東北 日本海 ･ 太平洋地域>
･･- - 18 3 - -
< 関東地域>
古ん宅
添付 資料 5. 各調査先のイ ンタ ビ ュ ー 盲己録
(注意)
o6 大江町歴史民俗資料館
15 種市町立歴史民俗資料館
23 み ち のく民俗村
24 ホ ー ム ス パ ン
25 十和 田町伝承館
33 ふ る さ と村
で は イ ン タ ビ ュ ー 記録は な し｡
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添付 資料 6 . 現 地捜査先の 撮影記録
< 東日本 ･ 日本海沿岸地域> o1 - 09
< 東日本 ･ 太平洋沿岸地域> 10 - 34
< 関東沿岸地域> 35- 42
L)tltl
東北 ･ 日本海沿岸地域
o1秋臼0 1
o 2象潟0 2
0 2象潟0 6
o 1秋田02
02象潟0 3
o 2象潟0 7
o 1秋田0 3
0 2象潟0 4
o 2象潟0 8
.
il(i
0 2象潟0 1
0 2象潟0 5
0 2象潟1 3
東北 ･ 日本海沿岸地域
02象潟18
0 2象潟26
0 3真室川0 4
o 3真室川0 8
0 2象潟1 9
02象潟2 3
0 3真室川01
03真室川0 5
0 2象潟2 0
02象潟24
03真室川0 6
0 4酒田0 1
'
2!i
02象潟2 1
0 2象潟2 5
0 4酒1ヨ0 2
東北 . 日本海沿岸地域
04酒田0 3
0 4酒 田0 7
o 5致道0 1
o 5致道o 9
04酒田0 4
0 4酒田0 8
0 4酒田0 5
0 4酒田0 9
o 5致道03
L
i I
l
l
0 4酒田10
0 5致道o 4
東北 ･ 日本海沿岸地域
05致道1 3
0 5致道21
o 5致道2 5
o 5致道1 4
o 5致道1 8
o 5致道2 2
o 5致道2 6
0 5致道1 9
o 5致道23
o 5致道27
--
.
jl
一
'
)
0 6大さ工町0 1
0 5致道1 6
o 5致道24
o 5致道28
0 6大江町0 2
東北 一 日本海沿岸地域
06大王工町07
o 7中山町0 1
o 7中山町0 9
0 6大江町0 4
o 6大江町0 8
0 了中山町0 2
0 7中山町0 6
0 6大江 町0 5
0 6大王工町0 9
o7中山町0 3
0 7中山町0 7
'
il
･l - -
0 6大江 町0 6
08大江町1 0
0 7中山町0 4
o7中山町08
東北 t 日 本海沿岸地域
07中山町1 3
0 7中山町1 7
0 8山形01
0 8山形0 5
0 8山形 0 9
0 7中山町1 4
0 7中山町 柑
08山形0 2
0 8山形 0 6
0 8山形0 3
0 8山形0 7
08山 形1 1
i)1.
-
l
0 7中山 町1 6
0 7中山 町20
08山形 04
0 8山形0 8
o 9佐渡 ･ 相川0 1
東北 ･ 日 本海沿岸地域
09佐 渡 ･ 相川0 2
0 9佐渡 ･ 相川0 6
0 9佐渡 ･ 相川10
o 9佐渡 ･ 相川1 4
0 9佐渡i 相川0 3 09佐渡 ･ 相川0 4
o 9佐渡 書相川O 7 0 9佐渡 . 相川0 8
o 9佐渡 ･ 相 川11 0 9佐渡 ･ 相 川1 2
0 9佐渡 ･ 相川1 5
l
l!I･:
"
.
0 9佐渡 . 相川0 5
0 9佐渡 ･ 相川0 9
0 9佐渡 ･ 相 川1 3
東北 ･ 太 平洋沿岸地域
10佐井01
1 0佐井0 5
1 0佐 井0 9
10佐井1 3
10佐井1 7
1 0佐 井0 2
1 0佐井0 6
1 0佐井14
1 0佐井1 8
1 0佐井o 3
1 0佐井o了
1 0佐井1 1
1
_
)17
1 0佐井0 4
1 0佐井0 8
1 0佐井16
1 0佐井20
東北 ･ 太平洋沿岸地域
10佐井21
1 1深浦o 1
11深浦1 3
1 0佐井22
1 1深浦02
1 1深浦1 4
1 0佐井2 3
11深浦07
11深浦1 1
11深浦1 5
t
in
1 0佐井24
1 1深浦16
東北 ･ 太 平洋沿岸地域
11深浦1 7
1 2青森o1
1 3稽古館o1
11深浦1 8
1 1深浦2 2
1 3稽古館0 2
1 3稽古館o 6
1 1深浦1 9
11深浦2 3
｣川
11深浦2 0
1 1深浦24
東北 ･ 太平洋沿岸地域
13稽古館1 3
1 3稽古館1
1 3稽古館2 2
13稽古館11
1 3稽古館1 9
.
i
l
l(i ･
1 3稽古館2 0
東北 ･ 太平洋沿岸地域
13稽古館33
1 3稽古館3 了
1 3稽古館4 1
I 3稽古館4 5
1 3稽古館3 0
1 3稽古館3 4
1 3稽古館3 8
1 3稽古館42
1 3稽古館4 6
1 3稽古館31
1 3稽古舘35
1 3稽古館3 9
-
l
_):i
1 3稽古館32
1 3稽古館3 6
1 3稽古館4 0
1 3稽古館44
13稽古館4 8
東北 ･ 太平洋沿岸地域
1 3稽古館49
1 3稽古館5 3
1 3稽古館5 7
13稽古館61
1 3稽古館65
1 3稽古館5 0
1 3稽古館58
1 3稽古館6 2
1 3稽古館51
1 3稽古館5 5
1 3稽古館59
1 3稽古館6 3
1 4八 戸02
ヨ1!.2 -
1 3稽古館52
1 3稽古館5 6
1 3稽古館6 0
1 3稽古館6 4
1 4八 戸0 3
東北 ･太 平 洋沿岸地域
14八 戸0 4
15種市03
1 5種市0 了
1 5種市11
1 5種市1 5
1 4八 戸0 5
1 5種市o 8
1 5種市1 2
1 6軽米0 1
1 5種市0 1
I5種市0 5
15種市0 9
15種市1 3
16軽米0 2
コ
t
L
):ミ ･
15種市0 2
1 5種市0 6
15種市10
1 5種市1 4
16軽米03
東北 ･ 太平洋沿岸地域
16軽米1 6
1 6軽米0 5
1 6軽米o 9
1 6軽米1 7
1 了川井村0 4
1 6軽米0 6
1 6軽米1 0
1 6軽米1 4
1 7川井村01
1 7川井村0 5
'
j 2･l
1 6軽米0 7
1 6軽米1 1
1 6軽米1 5
東北 ･ 太平洋沿岸地域
1 7川井村o 7
1 8岩手0 3
1 9都南1 1
1 7川 井村o 8
1 8岩手0 4
1 9都南1 2
1 8岩手O l
19都南0 9
19都南1 3
- L:i).
- 1
t
.
1 8岩手0 2
19都南o 2
1 9都南1 0
1 9都南1 4
東北 ･ 太平洋沿岸地域
1 9都南1 5 1 9都南1 6
2 0遠野0 3
20遠野1 5
19都南1 7
20遠野0 4
20遠野1 6
-
1
i
)-2(:･ -
20遠野0 9
20遠野1 3
20遠野1 7
東北 . 太平洋沿岸地域
20遠野1 8 2 0遠野1 9 2 0遠野2 0 2 0遠野2 1
2 0遠野2 2
2 2北上0 1
2 0遠野2 3
2 2北上0 2 2 2北上 03
2 2北上 0 7
- ごi:丁
2 1遠野伝承館02
2 1遠野伝承館0 6
22北 上0 ヰ
2 2北上 08
東北 ･ 太平洋沿岸地域
2 2北上0 9
2 2北上1 3
23みちのく民俗村0 4
2 3みちのく民俗村0 8
23みちのく民俗村1 2
2 2北上1 0 2 2北上 1 1
書垂葦謂
23みちのく民俗村o 5 2 3みちのく民俗村0 6
2 3みちのく民俗村o9 23みちのく民俗村 柑
23みちの( 民俗肖13 2 3みちの〈民俗村1 4
- 22呂 -
22北上 1 2
2 3みちのく民俗村o 3
2 3みちのく民俗村o 7
23みちの( 民俗村1 I
2 3みちのく民俗村1 5
東北 ･太 平洋沿岸地域
23みちのく民俗村1 6
2 4ホ ー ムス/てン0 4
24ホ ー ムスパン08
24ホ ー ムスパン1 2
25十和田町0 3
2 4ホ ー ムスパン0 1 24ホ ー ムスパン0 2
2 4ホ ー ムス/てン0 5 24ホ ー ムスパン06
2 4ホ ー ムスパン0 9 24ホ ー ムスパン1 0
2 4ホ ー ムスパン1 3 2 5十和田町01
25+和 田町0 4 2 5十和田町D5
- -
'
_
)'
_! ･l
2 4ホ ー ムスパン0 3
2 4ホ ー ムスパン0 7
24ホ ー ムスパン1 I
2 5十和田町0 2
25十 和田町0 6
東北 . 太平洋沿岸地域
25十 ･fnEE)町0 了
2 5十和田 町1 1
2 5十和 田町1 5
2 5十和田町1 9
2 5十和 田町2 3
25十和田町o 8
2 5十和田町12
2 5十和田 町1 6
2 5十和田町20
2 5十和田町24
2 5十和田 町0 9
2 5十和田町1 3
2 5十和田 町1 7
2 5十和 田町21
2 5十和田町2 5
ー･･
1
2:i() I
2 5十和 田町1 0
2 5十和田町1 4
2 5十和田 町1 8
2 5十和田 町2 2
26仙台o 1
東北 ･ 太平洋沿岸地域
26仙台o2
2 6仙台o 6
2 6仙台1 0
2 7北上運河0 3
2 6仙台o 3
26仙台o 7
2 6仙台1 1
2 7北上運河0 4
2 6仙台o 4
2 6仙台o 8
2 9東北o 1
･ i):_ij
2 6仙台o5
2 6仙台0 9
東北 ･ 太平洋沿岸地域
30会津民俗館o 8
31金山町03
31金山町0 7
30会津民俗館o≧
3O会津民俗館o 5 3O会津民俗館o8
30会津民俗館o 9
31金 山町0 4
31金山町01
31金山町05
31金山町0 9
l
i:う
1
i -
3 0会津民俗館o 3
3 0会津民俗館o 7
東北 . 太 平洋沿岸地域
31金山町1 5
31金山町1 9
3 2カラムシ0 2
3 2カラムシ0 6
3 1金山町1 2
3 1金山町1 6
3 1金山 町2 0
32カラムシ0 7
3 1金山町1 3
31金山町1 7
3 1金山町21
三:ミ∴ミ
3 1金山町1 4
3 1金山 町1 8
3 2カラムシ0 5
東北 ･ 太 平 洋沿岸地域
32カラムシ1 4
3 2カラムシ柑
3 3ふるさと村o5
32カラムシ1 1
3 2カラムシ1 5
3 2カラムシ1 9
3 3ふるさと村o 2
3 3ふるさと村o6
3 2カラムシ1 6
32カラムシ2 0
3 3ふるさと村o 3
･ ヒ:))･J
3 2カラムシ1 3
3 2カラムシ1 7
3 2カラムシ21
東北 ･ 太平 洋沿岸地域
34奥会津o 丁
3 4奥会津1 1
34奥会津15
3 4奥会津1 2
3 4奥会津0 9
34奥会津13
3 4奥会津1 0
3 4奥会津1 4
L
_
?.
1
i:
-
l
関東地域
35逸 見0 9
3 5逸見1 3
3 5逸見1 7
3 5逸見1 0
3 5逸見1 8
35逸見1 1
3 5逸見1 9
･､
t
l
):i;
I
_主 ･
3 5逸見o4
3 5逸見0 8
3 5逸見2 0
関東地域
35逸見2†
3 5逸見2 5
3 6入間0 7
36入間0 1
3 6入間0 4
36入間0 8
3 5逸見2 3
36入間01 1
3 6入間0 5
3 6入間0 9
l:l
l
,
1
7
35逸見24
3 6入 間0 2
38入 間0 6
36入間1 0
関東地域
37八 角さん05
3 7八 角さん0 9
3 7八 角さん1 3
3 7八 角さん1 0
38高山01
3 8高山0 5
3 8高山09
3 7八角さんo7
3 7八 角さん11
2.
-'
);
'
h
3 7八 角さん0 8
3 7八 角さん1 2
関東地域
‥
‥.
･‥
-
=---
I･-･--∫-l･･-･=･-･･′
‥･
-1……･-
…
･-1ー-.
3 8高 山2 0
3 9川里村05
3 8高山1 7
3 9川 里村o 2
3 8高山1 8
3 9川里村o 3
･ ご:1fき -
3 8高山1 9
3 9川里村0 4
3 9川里村0 8
関東地域
39川里村o 9
3 9川里村1 3 39川里村1 4
39川里村2 2
3 9川 里村2 6
3 9川里村1 1
3 9川 里村1 5
-
t
L!･lり -
3 9川里村1 6
3 9川里村2 0
3 9川里村2 4
3 9川里村28
関東地域
40真壁o4
40真壁o 8
40真壁12
40真壁o9
- ご･11 =-
4 0真壁1 5
ヰ0真壁1 9
関東地域
40真壁2 4
40真 壁2 8
4 1栃木o 2
4 1栃木06
4 0真壁21
40真壁2 5
4 0真壁2 9
4 1栃木0 3
4 0真壁2 2
4 O真壁26
40真壁3 0
-
t
l-)
l
i
l
4 0真壁23
4 0真壁2 7
関東地域
42高崎0 1
42高崎05
4 2高崎0 9
4 1栃木11
4 2高崎o 2
4 2高崎0 6
42高崎1 0
4 1栃木12
4 2高崎0 3
4 2高崎0 7
42高崎1 1
4 2高崎15
I
_
I･l:;
4 1栃木1 3
4 2高崎 粥
42高崎o 8
4 2高崎1 2
関東地域
42高崎1 了 4 2高崎1 9
.
i･ト
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添付資料 7 . 発表 原稿と ス ライ ド
発表原稿
t
.l
.
･ 卜
み なさ ん こ ん ばん は ら 自分 は ､ 千 乗大学大学院自然科 鞘 :慌 前の 大塚康平 で す ¢ 本 別 豊､ 軒資
源循環型文化 と して の 製織り に関する調査 さ 研究』 に つ い て 報告し ます o 宜 しくお 願 い し嘉
す o
: 1 '_::
I
女明の 発達は ､ わ が 国滋 とっ て ､ 生活凍準 の 向 上 ､ 機能性の 向上な ど計り知れ な い恩恵 を
もた ら しま した Q
しかしなが ら ､ 急速な工 業化や 経済の 発展は ､ そ の 反動 と して ､ 多く の 社会問題を 生み 出
して い ます o 今 日 の 社会 は ､ 大量搾取 ･ 大義生産 ･ 大量消費 ･ 大義廃棄 の 社会構造 を 前提に
成立 して い るが ゆえ に ､ 資漁の 枯渇や 大義 の 廃棄物が大 きな 問題とな っ て い ます o そ わ は ､ 私
た ちが毎 日身に つ ける 衣額に つ い て も例外 で はあ り ませ ん o
こ こ で ､ 繊維繋品 に つ い て ､ ア メリカ ､ ドイ ツ ､ 日本にお ける リ サイ クル状 況 を見て み ま
す と ､ ア メリカで は33 %､ ドイ ツ で は 2 5% と､ 比 較的高い 割合 で リサ イ タ ルが な きれ て い ま
す が ､ わ が 国 で は ､ わず か 9 % しかリサ イ クル され て い ませ ん o
(o3)
い ま こ そ ､ そ して今 日 あた り まえ の よう に 捨て て い る もの に新た に命 を吹き込 み ､ もの を
最後ま で 使博す る と い っ た ､ 日本 に古くか ら伝 わ る資顔循環型 の 生 活文化 を見直す必要 が あ
る と思わ れ ます ｡
そ･ こ で ､ 田本 の なか で 古く か ら伝え られ て き た織物文化を見 て 宅みます と ､ きわ め て 豊かな 資
源循環 を確認す る こ とが で き まずo 本論 で は ､ そ の よ うな な かか ら ､ 縫糸 に古布を効 い て織
り上 げる ｢褒 綴り｣ を取り 上をヂま した o 文献調査ならびに イ ン タ ビ ュ - 調査 を実施 し ､ そ の
知見に 基づ い て ､ 古布再生 の 縫物 と して の 技術 ･ 技法 を時代的背景をふ まえ なが ち明 らか に
し ま した o そ して ､ 裂綴 り は ､ どの よ うな 人 びと の 心に よ っ て 支え られて きた の か ､ 資源 招
再利潤 と して の裂織 り の 現在的価値 に つ い て考察 し､ 今後 の 資濠循環型社会 の 実現に向けて ､
参考 にな る べ き点を探 る こ とを 田的 と します o
(o 4)
最初に裂織り の特徴 に つ い て 説明 します o
r裂織 り｣ ほ 写 文字が示 すよ うに ､ 古布を襲 い て 太い 糸 と し ､ そ れ を再び織 り上をプた臓物で
す o 裂い た 古布を練 糸 と して ､ 経糸に は ､
- 般 的な 木綿糸 ､ 綿糸や 麻糸 の もの もあ り ますが t
使周さ れて き ま した o
そ れ で は ､ 実際 に製織 り を見 て い ただ きま しょ う o こ れが裂績 り です o こ れ は磯 の 幅冶
号通
常 の 半分 の 約30セ ン チ で ある ｢半巾 軌 と呼 ばれ る もの で すo 茨城 軌 真壁町
立 博物館 に所
蔵 され て い ます ｡
こ れ を拡大 して み ます と ､ こ の よう に縫糸に裂 い た 布を使 っ て い るた め に縫糸
とは ､ 明ら
か に太 さが 異な っ て い る こ とが わか ります o さ ら に も 糸 の よう に同
じ色 で綴 り 掛 ナる こ とが
で き ない の で ､ 違 う布 を裂 い て継 ぎ当 て て綴 られ て い ます o
しか し､ こ こ で ､ 少 し疑 問があり ます o い っ た い ､ なぜ ､ 古 い 木綿番
を裂 いて ま で裂織り
と い う織物は ､ 織 られ るよ う にな っ た の で しょ うか 缶 そ の 理 由
は 当時の 庶民 の 犠 豊 熟 と
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関係があ り蓋ず｡
骨れ で揺 一 次蔓こ当時沿庶民の 磨生活の歴史を見てむ主< ≡ とに します昏 ぞ 将鍵 を番っ てら鳩
の 絶 海 未練の 登場です 各
(
I
(,t･l=.ul
凍蹄が発寒で ､ 寒椿 卿=生産蕃釣 るよう妄≡な っ た 将経量8匪妃頃と嘗わ甑 て態臆 す¢ 未練鎚
糾 ･ま･ 恥 シ ナ ､ +J
-
ラムi, i.-_ ･'v ･ -) た身ご丘に あ 一 . た鵬物繊維て 粘 っ て衣服 を つ く っ てしゝま
I
J た .
当時は ･ すて に L 輔車)あ{)ま した が ､ 矧 ま身分G
.
j高い 人 しか身にまとう ことか で きまii･ ん で
:
J た･ノ そ Ojため ､
- 心的に;ま. 節:!t:よく使消 さJ･iて い た の です G しか :.J ､ ご つ こつ ざらざら
した 畔･[lは 防寒::'-;
L
･f･ 適して い ませ/:I, ｡ iFi冬9j佼な ど､ 今戸jO
'
3屯たちcr)lei-清か らii.とて も怨憎
でさIf1 い ような ､ そ れミ
I
i成 しい 軒さだ -} たと想 い ます _, しか し L 身近に節 L;I,]､な い ため に ､ 人
びと娃冬で も藤の きもの を馨濁 してらゝたの ですa
ま6殴紀竜三な っ て ､ 凍親藩宅登場する と ､ 他の韻練放 ぺ て文末で - 割 こよ甲高ら嘱 寒箆を有 し
~
rい た ため ､ 瞬く間に:i.･ 昆 に ,i:ま っ て い きまL/ た J こ の王6.;l･t紀F3i
L
]竣を境と した 木綿 の 普及 は ､
経済学史で 娃
s 島
衣料拳療
"
と名づ 狩ら甑 でらもる ほど画期的な出来事で した¢ しか し､ 栽培量こ
●
手間が!.1 ･丈Il.:) ､ 離 しか っ た こ とか :
I
-
I , か つ て;.
-
I. き わめて 高価 で ､ 木綿讃 は ､ 庶民 に と っ て ､ 管
轄 に 手に 入ホ られ るも9jて;まあり ませ んて した｡ そ の ため ､ 庶民は . 古着やボ ロ て あ っ て も ､
木綿 の 着物を敬 したの で す ｡ しか し ､ 古着 '+1ら ともか く ボ ロ 布で ほ 着物を作 る こ と迂で き ま
せ んo そ こで ､ ボ Ll市 を緯共に し て織 り じける裂織り が誕 生した の てす ,
この ような特徴を持っ た紫 緯り捜どの ように 製作きれてむちる の で しょ うか 毎 次 に ､ 繁藤 野
L7ニ撃(
･1-:過
-
f
!
.
7
:を 見てL･ I きたい と思 い ます し
(o6)
こ こ で は , 佐波 の1J.-J川町で 織らヨ/I. て い る製作過樗 を説明 します o
まずは ､ 緯糸 を用意し ます o･製織 り の縫 糸には ､ ･ 一 般fYj:Eこは ､ 木綿 糸 が性用さilますが ､ そ
甑糸鼓舞妄こ 臥 麻や シナ ､ カ ラム シな ど, 身近に ある植物繊維が寿司用されて きま した . 相川
町 で は ､ 古くか ら ､ 山芋が程糸と して 利用さjlて きま した o この 山芋 は ､ 基や葉柄が赤 い た
め ､ ア カソとも呼ばわて い ますo イ ラクサ稗 の多年草で ､ 苗くか ら､ 織物原料の
一 つ として
用 い ちれて 営ました o
綿糸 には ､ 米 綿布を 5 m n-か ら1｡ n一位 に裂い た もの を使 い ますc 練糸 に使 う布 を
.
53く こ と を
サ ヨ リサヰ とい い ます ｡ 妄呈く の に使 う 小)
-]を､ サ ヨ リサキ ､ または クサヤ キ庖 j
`
と呼び ､ 裂
か ゎ た‥桁を､ サ ッ キ リグサや サ ヨ リ と い い ます o 席 の 裂き二郎ま, 和 を両手で ピ ン と弓長っ て 持
ち , クサ サ キ庖TU)刃 先を布F_lに つ け て ､ 庖
-
i
-
を棲 ろ へ 引い て布 を切り ます ｡ - -
1 幅 の 布を右
か ら三 回く ら い に 分け 掛 ゝて ､ ;(i.:端 は 即〕お とさずに 少 し賎 して お きます ｡ 和 の 左右を持ち
か え裂い て ､ 一 一 枚 の布 を - 1 本の紐 に か えて い きます 心 で きた裂き 和ま直径五 cTnl,
'
J:の 丸い 玉 に
して おきます¢ この 玉 の こ とをサ ヨリとい い ます ¢ び と つ の玉で約 二 せ織れ る と い い ますか
ら ､ 約 7 セ ンチ織る こ とが で き ます ｡
(o7)
織りの 作業に は ､ ネ マ l.)バタ と い う地織が使 用 さi
l:⊂い ます ｡ E
-
ネ マ リJ] とは - ね ま っ て ､
すわ っ て ､ と い う:馴ミが あり ます o 佐波 の ネマ リ′叩 は ､ 掛幾の前方に脚 を
つ けて , 後方 へ
傾斜 して い る型で す L, こ(r,&機は ､ 緯糸 の 先を織り手 の 腰で支え て
い るた め ,
_撃
ヰ撃と撃り 手
よミー 11本となっ た蹄機と い え ます ｡ こ の よう に傾斜 して い るとい う相野はゃり ま†･TJヾ ､ 構造 は
単純で どこの地方で も見る こ
t
とがで 馨る織機 の - 穣でず¢ また ､ 織機と捧の つ りあい で ､ 織
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りやすくな っ たり､ 織 りをこくくな っ たりしますo
裂織り の織りで特徴がある の感電 です ¢ 野は 読を打ち込む前に､ 縫糸 をさら妄こ観(打ち込 む
ために 使われます ¢ 裂織り用の 拷は ､ 太い練糸を打ち込 まぬばなちない ので ､ 比較的畳も鴫
の が 那 ゝられ ます B 通常の 酌ま､ 平均48線 量 い もの で8O5題ありますが 篭 製綴 り周は ､ 寧均
的Gg､ ･
一 番現し
､
･ も の は 1200gもあり ま
-
;
-
｡ 通常(:J=,21
'
た重 い もの を 脚1i
l
L, ･ てし 甘 す
･
e. i
.
fL
･
iき 掛:i
の担 い 手で あっ た女性たち着こは､ 裂韻 りづく りの 椎茸は通常の織 りと比 べ て も草間の かか る
もの で あ っ た と思わ酌 ます¢ しか し, 様々 な裂 き布 を選 んで どの ような飼 が出 るの･か ､ また -
完成 したも の を自分の 菜や子供達に ､ - 刻も早 く着せ て あをプた払もな ど､ 様考 な こ とを想 い な
が ら ､ 織 っ て い っ たこ と でしょ うo
そ して ､ 襲織りがで 牽あがりますと ､ 闇り癖す部分に ､ 通常 の糸を盛 り込 み ますB 切り擬
す と きに ､ 糸を織 り込まな い で 裁断する と ､ そ の ままほ つ れ て練糸 が ばら ばらにな っ て し ま
うた漆で す凸 写轟 の 饗織りでほ赤丸番う郎こ当た り ますB こ の件業の こ と をシキリ を織 る と い
ももますが ､ これ は製織りの特額 の 一 つ で ､ 他 の 縫物 とは遜 っ て裁断壷こは適して い･ませ ん 8
(o8)
こ う して 出来上が っ た布 を目的毒こ応じて仕立てれ ば完成 でず ｡ 褒織りは ､ 裁断峯こ適 して い
ない の で 主に ､ 布 と布 とを縫 い 合わ せ て 仕立 てて い ます ｡
こ う し て 完成 した も の は . 袖無 しの ニ ズ レや 地 付きの タ ン イ で ある ミ ジカ ツ ､_ゾレとしt. っ た[i一
事著書 他に も仕事着を体 に しめるため の滞が製作 さ凱て 蓉ましたc こ の右の 写真 の 嶺 の 部分
は裂箱篭り で は な< ､ 普通 の 和地 を縫 い 合わせ て い ますc こ の よう に ､ 裂綴り の 中に は ､ 裂織
りだけで作 られ た も の は かi
J
_
l
J で なく ､ 他 の 布地 を縫い 合わせ ､ 刺 し子な どのj
'
.
-
_$
l
法をあ 打 せて
持ちれた も のが多く あり ます.
裂織 りは ､ 練 糸に裂 い た 布を人 れ るた め に ､ 織物の 中で は ､ 厚手で 丈夫な もの で ある こ と
がわか り ます o そ の ため ､ 暖か < ､ 吸水性 に優 れた織物で あ っ た と い え ます o こ の 特徴を生
か して ､ たくさ ん の 仕事着が製作されて 澄 ました o また､ 裂織り は ､ 商品と して では なく ､′家
庭内で つ く ら れ 使わ れ るため につ く ら れ て きた もの で す｡ つ まり ､ 誰か の た め に ,
- ･家 の
女性たち の寧 で織られ て きた の で す｡
以 上､ 裂織 り の 制作過程 の概略 をみて き ま したが ､ 裂織 りは佐 敵地カだけで細 られ たわ け
で は あり ませ ん o 他 には ､ との よう な地域で織 られ て い た の で し ょ う か ｡ 次 に ､ 裂織 り の 全
国 分布に つ い て 見て い き た い と思 い ます .
(o9)
こ の 剛ま､ 裂織 りの 全ijil分和国を簡略化 した もの で す｡ こ の 陸J か ら見 て も分かる よ うに , 裂
織 りは , 寒冷地で 多く見 られ ます ｡ 綿 の 栽培がで きな い寒冷地 の 良民通が 手に した木綿 は大
事に さ れ 独特 の 製織 りを開花させ て い っ た こ とがわ か り ます. さ らに , 寒冷地 の
rJl で も北
前船が 通っ た , L;,E廻 り航路 の 寄港地に裂織 り の 虐地 が 削
コして い ますa 先行 研究にお いて も ･
こ の 地域 の製 織り文化 に つ い て の論文が多数党表 されて お り ､ 襲織 り の利周好意や デザイ ン ､
発展度は地域 によ っ てか なり0)差異が ある こ とがわ か っ て い ますむ こ 州ま､ 社 会的
･ 経済的 ･
風土的な1
1
:-
.
f
J
l臥 そ して裂織り の 主要な 耶 は な る木綿 の 入手の しや すさに よ っ て も ､ A
)掛つ
の 発生度 に善があ るた め と思わ れ ます｡
I- -)J
-
, 西ilA]り航路 とは逆の 太 さI三洋 掛芋の 東挺 り航指 の地域 に つ い て どう で Lよ うか o こ の
地域に つ い て の 裂織 り を分析した論文は意外 に も少な い ようです ｡ そ こ で ､ 製織 り
の 原料 と
なる木綿布 を運ん だ凍廻 り航踊 を検証 しなが ら , Fl木沖h
I
-滞 お よび太平洋舶岸の 裂鈍 り
の 分
布状況 ､ そ し てそ 0)特徴 を見 る こ と に します a
- I - 24 7 -
(1O)
聾者は ､ 2OO望寧7 札 束凝 り既路の 寄港地で あっ た来光 8 関東砲方の 歴史博物館 ､ 民族博
物館252ケ 所を調整対象と して ､ 往復ハ ガキをこよるアン ケ - ト調査を実施しました o これが実
際の アン ナ- - 卜項r_
-
j です｡
ア ンケ - トの搬送数252 のうち返信され たはが きほi護8通で有効回答率は40 % でしたo そ
の うち襲織りを展示 ･ 所有した ことがある と答えた博物館が壬6軌 全体の 重壬‰ 展示 ･ 所有
して い なくとも他 の場所で襲 織り の展示 ･ 所有をして い る Åや博物館を知 っ て い ると答えた
博物館が6 軌 全体の 5 臥 とい う結果が出ました o
結果とし まして は､ 日本海沿岸地域に 幾*して い ますが ､ 東北 の太平洋沿岸地域 ､ 開発地
jlに も裂 掛つ を展示 して い る博物館が ある こ とがわ か りま した, そ の 中で ､ 展示 ･ i7TT有 して
む送る 博物館をこ対して のイ ン タビ ュ - 調査 をもとに ､ 各地域にお ける裂織りの 分布と地域的特
徴 を見て い く ことに します,.
(u)
まず､ 発光地方の 日本海沿岸地 域か ら報督します o 山形県におい て は､ 漁師の 神社挙用 と
して ､ すっ ぱ袖の もの の 上衣 ､ 防寒用や荷物 を背負うときに使用 した袖な し の 上衣が見られ
ました ｡ すっ ぱとは 抽の 部分が~
1
=
_ 角型 を して い る こ とか ら名づ けられて い ます ｡
緯糸をこ裂き番と木綿糸を交互 に織り込んだもの もありました o こ の 場合 ､ 裂 い た布だけの
もの に比 べ て , 綿糸の 本数が 増え るため に表 面が死 になり ､ よ り厚手の 生地が で きます o こ
れ は ､ 冬の 寒い 日本海 で漁をする漁師か着用 した も の です｡ こ の よう に ､ 裂織 りに は ､ そ の
地域 の Åぴと の 生活がた っ ぷ り と織り込 まれて い る の です母 こ の 地方で は ､ 昭和時代に 入 っ
て も . 裂織り が , 軌師の 仕事満 と して 大 い に使わ れ て き まし た.
(12)
次に , 秋r=TL:1リT
:f
< の製織 り を見 てみ た い と退 い ます く. こ の エ ボシ マ は , 男碗半島の ､ や は り漁師
.JT;の 沖着で す o 製織 りは ､ こ の 他方の 漁師 の 作 業着 の 中に たく さん み る こ とが で き ､ 北
へ 行 っ
て 号 噂浜村で 揺タサジ ャ グリと呼ばれた仕事着 や ､ 南下 して 象潟町で は ドンザと呼ばれ る も
の も襲織りで したe
(13)
また ､ こ の 地方で Trま, 女･t
.
]･:の(ヒ卦宕には , 必ず赤い 裂 掛つの 帯が しめ ら才ほ した o こわ は ､ 秋
田 から山形 にか けて ､ :J
rブ タチ オビ』 と呼 ば れ 人 び とに親しまれ て きました c
また珍 しい もの で は ､ 和紀の 再生紙で あ る反古紙 を紺く 切っ て撚 っ たも の を 剛 ､る 『オコ ロ
ギ』 と呼ばれ る 臓物 も ありま した. こ の 茶織りは 野手で 丈夫であり ､ 風 も通さず ､ 防寒
･ 防
水 に も弓重か っ たため , 山 形県 同 臥 漁村で は ､ 昭和 に入 っ ても大い に利用され て い ま したo
(14ラ
次に青森の 裂織 り です o こ の 地域で 製綿りは次 の 4 つ に 分類され ます o
I. ブ ッ ツ ケ - 傾 斜こ 劉 ､た古木綿布の み を織り 込んだ 獅 抑 です白 樺糸 に は麻
･ 大 網糸カ†使
わj
'
tます｡
2 . ヌ キ+J タメ ･ ･ 儲 糸 に裂 い た和 と糸 を交互 に織 り込んだ もの です ｡ 表面が 軒
こな るの が特
徴 です｡
- - 2 48 -
(15)
3 ･ カナサクリ - 繰 尉こ襲レさた布 と極細糸を交互 に織り込んだもので ず8 経 尉 こぼ麻 ･ 木綿
糸を黒色で染めたも の を使伺 して い ます o ヌギガタメより密な製織り です o
4 廿 帯や コ タツ掛 けがありますB 写真で はヨ タツがけを紹介して い まず 各 務で 絶域幅が通常
の 半分の ､ 半巾帯の も の が多くみ ちれまずo さらに ､ いく つ か の帯を横を=合わ せ て ､ コ タ ツ
掛け が つ く らオ1てき ました ｡
膏森県は､ 束北地方で 唯 - 渡廻り航路 と ､ 西廻り航路 の 両方の航路が通 る地域でず o そ の
ため ､ 青森県 の 束碗､ 西磯で紫織りの種額が異な っ てももまずo 主 に西磯 で は漁師の 使う故事
着が ､ 東側 で はコ タツ掛けや滞が多く見 られますo
また ､ 青森で は ､ 襲織りの仕事着以外 にも ､ 刺し子の壮挙著が多くありま したo とi に ､ 主
に 内陸部 で は､ 刺 し子 の仕聾者が使用されて い ま したo
(】6)
続 い て ､ 東北本太平洋幸Tミ岸 の製織 り に つ い て 説明し ます ｡ こ の 地域も ､ 他 の 地域同 掛こ ､ 木
綿 は ほ とん と採放で き ませ んで したが ､ 桑 の 栽培か良好で ､ 養蚕は感んに行わ れ て い ま した 亡
こ の 地域で は 仕郎着よ り も , 科や コ タツ がけに裂織り が多く 利用 さjl_ て い ます ｡ I:H/
-
で は サ キ
オ1｣ サ キ､ ボトキレ オヒ とい わ れ る群が現存 して い ます r_ こ れ らは ､ い ずれ も半 幅,.
t1-(fで , 仕
事着 の 上に しめたも の と い われて い ますB
こ の 地方で は ､ 仕事帝と して ､ 麻 の 仕事着や 蓑の(i_･ 事薪 を薪用 したと い い ます ら
しか し､ 蛮 習地帯 の ため ､ 冬と もな り ます と ､ 外で仕事 をする こ とは できず ､ 人び とは . 冬
を家 の申で 過 ごしま した o そ こ で ､ 家族 で寒い 冬を乗り切 るために コ タ ツが利潤 さ酌 ま した o
そ の 際に用 い る コ タ ツ ガケ には ､ や は f
,], 裂細 りが用 い らfl. ま したe こ の コ タ ツ が けは ､ 裂
締 り の 帯 ∠1 - 5枚を頓 に合わせ て作ら れた もの です ｡ 帯をひ と つ の 基本形 と して さ ま ざまな
措周が図 られて きました o
(1 7)
さ ら に ､ 南下 して 関鹿地方に行 き ますと ､ 帯 の利用 が中心 とな っ て きます o また ､ 薪),4は ､ 木
綿布 を裂 い たもの では な く , 絹 を裂 い た もの も見られ るよ う になり ます e 打.戸 村代にお い て ､
関東地 /jiで は ､ すで に養蚕が盛ん に行わ れ ま した の で ､ そ の ため と思 わ れ ますc 茨城児 ､ 埼
玉児 , 栃木県 では ､ 写真 の よ う な納で で きた 半巾滞 の裂織 りが多 く残さ卓1 てt･:ほ すQ
茨城県の 滞は ､ 漁師 の 仕事膚 を締め る鞘と して , また埼玉県 の 滞は ､ 旧帖え の 膜作業の 時 ,
遭 い 女性が∈=馴ブに仕事着の 上 に しめ て い た と い われて い ます ｡
閏束地-^
･
で は , 裂 掛
･
]を(-j
'
にす る こ とが少なく , 裂織り の常襲は 低 い よ う に も感 じられ ます
が ､ 崎1{. 県 , 秩父地域で は ,
l
[jl付が孫 の 柁婚時に記念には ､ 必ず , 裂織 りの 滞を織 っ て もた
せ た とい う報告-が あ ります . こ の よ うに ､ 製織 り は ､ 人 びとの 慢か な思 い が村 .
r
･〕込 まれ ､ そ
れ を伝え る もの と して ､ 人 びと の 問で使わ れて い た こ とがう か か え ます ｡
(王8)
そ れ では ､ 裂締り の 分布の ま とめ に入 り ます｡
刺 ヒ地方 の ヨ本紙i
･
JL!岸で は漁師 のtl_
. 事善が ､ 東北 ･gl
'
.
詣で は刺 し子 ､ 東北両部では コ タ
､ソ掛ナ
が ､ そ して関東地方で は帯が多く望削乍さa
^
L
-
⊂いた こ とがわ か り ま した ｡ また ､ 遺詠繋が さか
んな関東地方 にお い て は ､ 関寓で は木綿 の裂織 りだけで なく ､ 帯け渦 拭か あ っ た こ とがわ か
り ました ｡
太平 榊臼岸の 地域 では 仕事希と して 刺し子が定着しそa
.
1･がf
r
-J常化 され て い たた め に ､ 制札り
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ほ轟まり見 られな いようで す¢ さらに､ わら藁やカ ラム シ等で凝搾され た塞 の仕事着ほ製織
吟の移Å を拒んだと考ぇ られます｡
製織吟は､ 寒冷地だを綿 織物で 接なく ､ 薦忠地方より暖か い関棄地方にお いて も､ 帯 ･ ヨ タ
ツ 桝ナJ･7よ うに . J79 を変えなが らも 馴弓され て い ま した.
衆凝 哲航路の 寄港地轟こ 郎 ナる襲織りをま､ 西廻 り航路毒こお ける裂織りと比較す る と､ それ ほど
判織りがjiE 達して い ない よ うに 見え ます . しか し ､ 祥や コ タ ツ 掛ナを見 ますと , それ で もな
お-･1<綿を最後まて 生か そ う とす る人び との 想 い は , こ の 地域 にも 馴J. い て い た こ とが ､ わ か
りますミ,
r19)
こ こ で詣 は変 わ ります が ､ こ の 写真 は前に も述 べ 蓋 したが , 束北地方で 制作された ･ 杖の
製綿り の コ タツ 掛け で㌻｡ こ の こた つ 掛けに 快月ほ れた古布は､ 巌 抑ま普段着で したo 油切
れた擾で も補強布をあてて 使用され ました Q そ して ､ 普段着と して使用 で きなくなっ たもの
は､ 細<裂かれ ､ その 細かく裂い た布を練糸として使周 して ､ 織り上をヂた もの が裂織りとな
りました ¢ - 枚 の布は ､ 次 卑 と姿をかえて ､ 最終的に は ､ 雑巾や足ふ きにな りました｡
当時､ 薄綿の 着物の 原料となる綿は ､ 寮北地方で 生産する ことは不可能で した｡ とい う こ
とは , 束北地方の 人びとにお ける ､ 備は した資源 の 再利用 の 文化 を青く む こ と となっ た木綿
の 着物 は ､ す べ て が(fiiの 地域から持ち込 まれ た もの で した o それ は , どの よ う なも の が ､ ど
の よ うな ル ー トて 輸送され たの で し ょ うか . 次 に , 当時 の人綿 の 流通経路 に つ い て み て い き
たい と思 い ます ｡
(20)
まず､ 最初をこ木綿生産増 の分寄に つ n て見て い 普 ます B 木綿が農民や町民 の 間で大衆 の衣料
品 と して羽周 される よう にな っ た の は, 16世紀擾尊からです o それ まで の 藤 ､ 葛な どに代わ っ
て ､ 綿が急速 に広ま っ て 大泉化 したの は こ の 頃てミ した ｡
近 世前期にお け る純作 の 分布 をみ て み る と ､ 当時 , 綿 は ､ 寒冷地にお い て は 育たなか っ た
ため ､ 綿作は 束絹地方よ りl:Jq で行われ て い ま した . そ の 中心 は , 故内で した ｡
そ れで は こ の 他城で , 綿は どの程 度栽培され て い た の で しょ う か ｡ 畿内 にお ける盤作物 の
なか で ､ 綿作の 占める比率をみ て み ます と ､ 仰 の は ば40 %前後は綿作に利用され てお り ､ 木
綿 で有名な河内にお い て は､ 全桝J也面積の6U %以上で綿作が行われ て い ま した ｡ こ の ように ,
当時 ､ 綿作 には ､ かなりの 力か注がれ て い たこ とがわか り ます ｡
で きあが っ た木綿は ､ 戸引コ本の商業の 中心で あっ た大坂 に集められ ま した 凸 そ して . 政治 ,
緯済の r+･心で あ っ た江戸 や . 日本海沿岸に船で 運ばれま した o
そ れ で は ､ 入 射 こは どれく らい の 塞がi掛ゴわた の で し ょ うか ｡ 次にそ れ につ い て 説明 した
い と思い ます ｡
(21)
正 徳4 年 (J714年) に ､ 大 掛こお け る交易に つ い て記鉾 した .
'
川JのJ!b
l
･li- 簿があります ｡ こ の
帳 掛こ7,ま､ 正 徳 4年 の 大坂 へ 7)移 人品と移 i
'
.1i品に つ い て の ､ ほ ぼ全容を み る こ とがで き ます o
こ の 3"Tlの 帳簿の 内容 を比較根討 しノ ､ 作 成 したも の が こ の 表で す｡ こ の 表は ス ペ
ー ス の 都合
上 ､ 布の 部分 の 移出入最をTl]心に して い ます ｡
大尉こお い て ､ 移人品は第 - 一 次生産物 の 米をは じめ 創斗品が多くみ られますe これ に対し
て ､ 掛j]晶にl･ま､ 軌 酢 . 掛由､ 油な ど人 相 郎 ほ-)J
l
t1工LJた 二 次的 生産物が多く 見られ ます む
衣類部門を見 る と ､ 木綿, 蘇. 絹な との 織物 の ｢]コに あっ て も木綿類が ､ 移入 で全体 のj2乳
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の 移出で 全体の25 %を占めて おり ､ 大衆的衣料品として 鰹澄とそのÅ気ぶ りがわか りますら
移入晶として 綿実 ･ 凍 掛 違辛があり､ 移出晶としてほ木綿 8 綾錦 書 古事 事 足 新嘗み ち酌 ま
すo こ の こ とは木綿か大坂 を簸故地と して 全LliJに 馴 ･l した こ とをホして い ます,. さ らt･ -I . 大
坂か ら の 全国をこ移出きわる衣料品は第 二 次製品の由来綿をま少な( ､ 移入 の方が多<み ち如 ま
す Q こ の ことi･ま大坂が]･.f-工 業 も盛ん で あっ た こ と を示 して い ます o
古事揺製織りの原料とな るポ ロ 布を曹んで い る と考え られます 軌 水鏡 の 古事は畿 軌 瀬
戸 内 湘 肺 か ら集め ら れ 大坂 の135賢に1ljえ て ,1(J万貨 がL･(和さ れ て い まg- c そ の 道 E.j光は
日本海側の東北地方で あり､ 西燕 り航路を航行する交易船や北前船に積まれ て移出さ酌 まし
た e 木綿の流通経路とほぼ同時に運 ばれたと考 えられます o
(22)
こ の よ う に して集め られ た ､品物は交易船 で運はれ た と 言わ わて い ますが ､ どの よう なル ー
トを通 っ て ､ 運んで い っ たの で しょ うか 9 当時 は河村瑞賢カ､榔
J
,
-
i:L, た 西畑 り航路 と庚廻 り航
路 を中心に ､ 海 上輸送か穏健自勺に
J
f
=f. われは じめた時期に相当 しますQ この 時 の EJ本蒋 にi･3け
る海 上遅速を担っ た の が北前船で した B 宝暦 (1751 - ] 76 2)以降頚角を漬 して きた北前船は ,
春 に 北陸を立ち､ 大坂 に向い ､ 秋 に酒 ･ 紙 . た ばこ ･ 木綿 ･ 砂糖 ･ 古語額な どの 荷 を積み ま
した ｡ そ して ､ 四歴=つで下 り ､ 蝦夷地に向か い ま した c 途 中 ､ 硝荷 を売りなが ら, 5月 下 郎員
に ､ 夷地 に到着し , 昆布 ､ 鯖 ､ 白子 ､ 干鰯な との 海産物 を仕入 れて 11日 頃大坂に戻 り ま した ｡
大阪 で荷を売捌き , また､ 北陸に 帰っ て い き ま した｡ 唱 剣也か ら運 ばれて く る荷は r上り荷 _i
と呼 ばjl､ そ の 多く は肥料だ っ たと い い ます ､ 関西 方面 へ 大屋に 掛まれ 木綿.# 培の 肥 料と
な っ た の です ｡
こ の ような上が り荷の 傾向 は幕末か ら明治 にか けて特 に弓曳く み られ ますが ､ とく に ､
鯉 の 緋柏は , 曲産物 の肥料 と して 重宝 され ました｡ 当然 ､ た <さんの 肥料を必要 とす る木綿
の親王削こ大きく役立て られ ま した ｡ こ の よ うに , 北国か らは木綿の 肥料が ､ 上 方か らは 未納
類や古 布が ､ 北海道 へ の 航沌 の 途中 . 売り捌かゴ1た こ とは明確 です ｡ 東北地方にボ ロ 布 が出
回る理 巾の 一 一 つ に ､ 故内で綿 を育成す るため の肥料 の 移送 があっ たこ とが い え ますo
(23)
次 に ､ 北前船の 積荷 を調 べ た い と思 い ます . 西廻 り航路で運ば41た積荷 の デー ー 一 夕 を項花の
秋田 県沿岸地方 にお ける交 易に つ い て み る こ と に します ｡ こ の 2つ の 表は久保f-3
'
瀬 が移出人
品に 対する課税の 参考 と して 蓋 とめた
｢
経済秘録｣ とい う遼料 をも とに ､ 文化5 年(1. 808年)
前後 の領外移出入 を輪送経 路 ･ 内容別に示 したもの です a
移 出をみ る と ､ 移出晶は ､ 米を 中心に農作物 ､ 海産物 ､ 木材 , 鉱産物な どの - ･次生産品 が
ほ とん どです ｡ 逆に移入 品は ､ 木綿 ､ 古着煩が 中JLとな っ て お り , そ の 中に裂織り の 原料 と
なる ボロ 布が含 まjl.T い た こ と は明らか です,,
次 に ､ 輸送経路 をみて み ると ､ 大部分が .i:崎港 ､ 能代港 を経 由 した海運輸送で , 移出額の
89.6 %､ 移入額の77.8 % を占めて い ます ｡ そ れぞれ の 港は 雄物川 ､ 米代川 の 河 口港で ､ こ こ は
河川 恥軍を･f
･I)J召 した物資の 集散地 で した ｡ 河 村端賢 が寛文12(1672) 附 こ稀府米の 輸送の た
め に 西廻 り航路を開い て 以来 , 久保田滞は この 輸送経路 を利用 して ､ 大坂市場と関係を強く
持 っ て い ましたo
さ ら に､ 久保田薄の も とで 台頭 して きた商家に 辻家 が あり ます . 辻家は ､ 文政 6 (18JO) 早
古着屋 として創業 して い ます っ 辻家が 取り扱 っ た商品 む見てみ ます と ､ 創業当f]Jか ら在距 の
中に は .+,
･
潜 の 他 に 白木綿 と い っ た織物 も含 まれて い ま した が . そ の割 合は小 さ く ､ 安政 i
･1
(1857) 年の 場合はF_i三庫 の 総額43両余 りの うち . 古着が 23r申余り ､ 織物 が]1郎余りで あり ,
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-t!-;苓が過 半を占 か こい た こ とがわかりました D こ の よう に ､ 牧 削出方に 如 ＼て は . 順 の 1.4.i,
I
-LEfか描かっ た こ とか わか:コま ITc
(2!t)
如 こ ､ 木綿の 流通過程 にj:3ける古着屋 ･ l相 即 ､に つ い て 説明し ます Q
古着買 い と 臥 武家 ､ 苛敷 布申の 町Åたちから出される古着を贋 い取 る商Å の こ とをい
い ますc 17 世紀唄 の 山 j
-
に は ､ 220人もの 古着 削 げ い たと い わ れ 商人の 巾で は , 木綿布
売の 541人 に つ い で 多い放で した ｡ 古着買い は当時 の 江戸 の 振り売 り として は :1ミ柴な職権 の
つ で あ っ たと推定され ますo こ の ことは ､ 即寺に ､ そ う した職柁がテ_1二戸J,
-
J=Tコで 求められ て
い た こ とを示唆す るもの で あり ､ また ､ 東北方面で の寓要 の 大きさをうか がう こ とがで きま
す .
江戸 で は ､ 現在の 中央区をこある富沢町に 多く の 古着屋がありま した Q また､ 富沢 町に限ら
ず ､ 隣町 の 大伝 鄭丁におし､て も, 多く の 木綿毘が 軒を経 べ て い ました ｡ こ の ように ､ 古着を
売る 先と して は ､ 富沢町で活発 に行なわ 打⊂い た古着 市や , 各地 に存Ii:して い た古希問屋で
あ る こ とは確かだ と思 い ます｡
(25)
次 に ､ 当時 の 古着商人 の 晴勤をみて み ましょ う G
富沢町で 売買され る 古着の 仕入先をみ て み る と ､ 流通 の 川 上 は大坂を中心 とす る上 方と ､ 大
量消費地で あっ た江戸 の 2カ所で あっ たと推測され ます ｡ 木締 の 集散地で ある大坂か らは ､ ⊥
等な呉服品 ととも に ､ 上流階級 の 人 たちが着古し ､ 不要 に なっ た古着品が交易船で 定期的に
江戸 へ 流通 して きま した . そ して ｢下 り小 手問屋) に よ っ て ､ 一 括 して江戸 へ 出荷 され富沢
町の苗潜屋や伸展の 事に よっ て卸売りされ ました⑳
そ して 買 い 付けられ た も の は ､ 随路 や束廻 り航路 とい っ た様々 なル ー トで東北地方 へ 送 ち
れま した ｡
こ の 古着 の お ろ しうり 卸売り は畿 内の 古着だ けて は なく ､ 江戸 で 出た古着 も合わせ て卸売 り
さ れ ました o こ0)よう に考ヌ る と ､ 鹿北の 人々 は畿内 と江戸 の 古着 を着て い たと い え ます , 古
着 の 古着まで 活か して い た こ とが分か ります c こ の ように 人びと は ､ 木綿を裂織 り として ､ 形
を変え て まで 利用 して い た の で㌻o
こ の よう に江戸時代にお い て ､ 交 易船が資源 の リサイク ル の 役臼を果たす手段と して 精躍 を
し､ 古着屋 の 存在は衣 服の 再利用 をはか る中間其の 役目 を果た したと考 え られ ます ｡ しか も
古着屋 は呉服店 の 誕生 と同時!=発 ･
'
J=して お り ､ 当時 ､ 農民だけで なく ､ 町 民に とっ て も必要
不 可欠な店で した e そ して , 再利用 を目的と した古着屋 は , 当時 の 資源循環型社会 の 形成 の
- 1訳 を担 っ て い た こ と考えら れ ます 8
木綿 の流通緯路 によ っ て , 資源循環頚当文化 と して の 製織 り の価 値を検証 して きました｡ そ こ
で ､ 現在のi.L_ 会と 当時 の 社会 とを比較する ことに よ っ て , 資源循環文化として の 裂細 りの 価
値に つ い て考えて み た い と思い ます･v
(26)
資源相損型 とは . 今日 の ｢生虚 - ･流通
-
→ 哨乱 とい うも の の流 れ だけで なく , ｢回収 一 汗挿:i
用 一 再資 馴ヒJ こ い う流れ が加わ っ た ､ まさ に ､ も の が楯萌する 社会 シス テ ムで す s もの の
利活用 と い う観点 か ら は , きわ めて成熱 した社会 とい っ て よ い と思い ます り
(27- 32)
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こ こ で ､ 当時にお 狩る襲織りの東経布の流れ をモ デ 朋ヒずると ､ この よう毒≡な りますo こ
の 図は ､ 苗木綿布の 涜遠藤蹟を再利用に 焦点をあて たもの で ず¢
まず ､ 武士階級や裕福な商Åが衆綿 の 凌瀞 を著属 し､ 著宙されたも のが ､ 大坂の交易所墨=集
めちれま した o そ こに集めら凱た苗木 掛ま､当ヒ前船で 日本海沿岸の 交易所 へ 運ばれ ま した 8 そ
こで は ､ 農民連が ､ お金 を出し合 っ てそれらの苗木綿布を癖Å しました o 古来碗布は t 農民
たちに よ っ て ､ 馬 の 轡に磯まゎそ れぞれ の 地域 に持ち帰ちれ ま した o それ らの古布は底質 の
もの か ら順に ､ よそ ゆき , 普段 着､ 染織 りrlrは い う 具合に選別 し ､ 軒｣ 札 削:
1
. 利月は れ 亡
の です o
襲織り周 の古布は ､ 人びとの 事によっ て ､ 裂綴り として 生まれ変わ りましたo
裂絞 りか 古くなi｣ ､ ほ つitた暗 も ,i･.kして 捨て る よう な こ と はあ り ませ ん で した c i ,
･
< なっ
た襲織りほ ､ 再度裂か れ 新たな裂織り練糸として 再び朝周され たためで すB こ うして ､ 薄
綿 和 ま､ まさ に ボロ ボ ロ に なる まで利用さ才1た の です 〕そ して どう して も使1I=こ耐えなく な っ
た もの は , ようや く 土 へ と返さ れて い き ま した o
こ 0)よ う に ､ す べ て が こ の よ うな流れ に前,lっ て 展開さa1.た もの である とは い え ませ んか , 裂
織 りが盛んに襲鰐 さ軌た 時代 におらゝ て ､ 襲織り社会で 経線花 の 誕生かち破棄蕃 れる まで寧永
久 的な再利周を可能とする ､優れた資源循環 の シス テム が構築 されてな包た こ とがわ か ります ｡
(33)
こ の よ うな裂織り の 再利用 シス テ ム を提示 した所で ､ 現在 の シ ス テ ム と0}比較 を して み た い
と思 い ます c
我が国は ､ 急 速な経済 の 発展と と もに ､ 大量生産 ､ 大量消費構造 の ､ - 一 一 大 工 業国に変貌 を
遂をプま した B
しか しながら . 物 矧対豊か さ を宰受する 反 感. 他方て は 大境軽東 ､ 環境I･Lj･ 染 ､ 資源枯 渇な
どの負の緯展をもたらされて い ます o衣腰の 虚栄的価値 の追求は 火び との消費を増加させ ､結
果 , 材料 の 一 方的な搾取ある い は使 い捨て の 消炎常 一慣がilltつく こ と となりま した ｡ また . 化
学染料や破線の 開発 は環境汚染 を招きます o 商品 の デザイ ンほ全て の 粥密着を巻 普込ん で行
なわ れ る巨大な シ ス テ ム であり ､ また ､ 多く は大企業に依存 して い るた め , 投個 件 , 地域の
蘭 - 牲 の横内があり ます｡
他方 ､ 製織 り の 社会 に つ い て見て み る と ､ 大多数 の 人 びとが着用す る衣,(7[iは ､ 屈/fl :.
:す る こ
ともな ( ､ 少量型 で質 を志向 した 資源節約型 で あ っ た とい え きす . 現任の大嶺生産 は見 られ
ず､ 個別技術 を生か した機能型で もありま した o また ､ 気候 ･ 風上0)特質を映 し出す ､ 地域
性豊か な もの で あ っ た と い え ます ｡
また ､ 生産 に使用さ れ る化学繊維は もち ろん ､ 当時は存
-
[1:
L
しませ んで した . また ､ 材料 と
して の木綿や藍 を育て る 際に関して は化学的な肥料 は使用 されず ､ 人糞 ､ 鼻水や 刈草が中心
で した . さ ら に近世にな っ てか ら大旗生産の 必要付か ら . 鯖 . 紳粕 . 干鰯などの 魚#
L
･iを)だ料
と して 使用され るよ う にな りましたが ､ こ～
′
tらに つ い て も , 決 して環境を い た め る もの で は
あり ませ ん で した o
こ れ らの 有機肥 料は ､ 示綿や古布 を蝦夷 . 刺 ヒに 送 っ た際 の ､ 北r妄か らの 上 り荷 と して 持
ち帰 られ た もの で した . こ の よう な車庶と消 鄭ま, 地域型の 独立した 消費地 を形城 して い ま
した｡
以 上の 両社 会の特徴 を見て い るとき､ 裂織 り の 社会が-一
一 概 に優れ た社会 で あ る こ い う こ と
ば で き ませ ん が､ 消費者 をq｣JL､ と した社会全体を箭一
一 に考えた デザイ ン文化 を考え た と き ､ 牒
墳を考え , 資源枯 渇などの 問題解決に柏嘘的に取 り組 む必盟が あると思わ1
-
Lます c 今 ､ 裂織
り社 会の様 々 な特徴 を見る とき , 学ぶ べ き こ とは 多い と思 い ます ｡
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(34)
こ こで ､ 以上 の こ とか ら判[jnした当時の事さ掛〕の 附碑に つ い て述 べ て い きた い と思 い ます ｡
策旦妄こ準をヂちれ る のが ､ 徹底した資源の 全体活用 です⑬
裂繊 陀 みら軌 る資漁再塾の 生活文化は ､ 今日の ようをこ､ 不要品とな っ た もの をゴミ とし
て破棄すると い うもの で は ありませ ん,･ また ､ 日 耶 .･ は
･
-#で!1-- つ たもの を仕 うと い う 削主で
あり ､ 叫度も修復して 半永久的に使われ ました【.
第2をこ苗寄流通の 活発化です¢ きもの を何度も蒋利潤する 工夫は 一 地方で 乳 首著塵な ど
の職業を通t=て 古布を丙寮帽 ずる ための経済シ ス テ ムが必要で した o 売買の 多い 衣厳晶の 流
漸 こほ､ ホ売菜 ､ ち ゅうか n仲介業､ 問屋 の 分業が明確に行われ ､ 市場の 観繊が確 立されて
い ました也 こ の ような リサイタルを助狩る 流通形態は喫在では見ら酌 ません o
新しい もの だ 柑に経済的価値があると いう ことで はなく , 古くな っ たも の に も使用価値を
見 .=
.ij して使 い 続 けた ､ い わ ば ､ 日太 全土 にわ た っ て構築され た糞便循環 シス テ ム によ っ て 支
えられて きたとい えますe
第3 に環境教蘭 と して です｡ 環境を汚す排出物の マ ナ ー や意識の けい はつ 啓発 は子供の 噴か
らの環境教育が重要です ｡ しかし ､ 現在の わが国の環境学習はかなり遅れ て い る といえ ます ｡
寒冷地 の ため綿花 の 栽培が由来ない来光地方では ､ 古くか ら ､ 積極的に古布 の リサイク]レに
取り･艶 んで きま した B また ､ それをま家庭内で 薬践され ､ すで に子どもの 頃から古布のリサイ
クル できる布 の 分別 の 習慣を身に つ ける こ と に つ ながり ま したQ 裂織 り は ､ 工L=:晴 耕 こ､ もの
を節約する とい う けい も う啓蒙き ょう い く教育 を実践す る媒体で あり ､ そ の 知識を向 _とさせ
る こ とに よ る環境教育 の - 1 ･環で あ っ た と い え ます o
家庭 内で - 裁か ら子 へ と ､ そ の緒神は伝 えられ てきた の です B
く35)
第4 に 内包ずる心理的要因です 昏 無駄の ない 再利潤 ､ つ まりリサイ クル文化と して息づ い て
きた こ の 伝統 文化 は ､ 製織 り の ライ フ サイ クル にお い て 一 連 の 貴び と して - ･枚 の 裂織りに息
づき ､ 節約心 の 育Ij削二生まれ 変わり ました o そ{Lによ っ て家族 の杵 も強ま っ て い きま した 6
繋織り の持つ 心理 的要因と して の 4 つ の審びが<み 取れ ます｡ そ れには ､ 作 る嘗び ､ 贈る
蕃ひ ､ 使用す る貴 び ､ 感謝 の 喜びがあると思 い ます｡
現在的な考ぇ方で あ酌 ば､ 現在 の衣料製品は観客が購入する時点 で ､ 買うか 買わ ない かの
期待感の み です ｡ 他方 ､ 製織 りは 利用者の 心を持っ て製作す る こ と , また利 用者はそ の 心を
く み取 っ て 使用す る こ と , それ は単に製織 り を買うか 即 つない か よりも . も っ と広 範匪的な
意志決定 ､ つ まり 生席巻か ら機屋 , 染屋 ､ ｢即尋､ 小 売店 に い た るまで ､ 各主体 の持 つ 心の 総
体を表現 して い るよう に思 え ます o 木締着か ら ､ 市 乳 ボ ロ 着に至る まで 多く の 戯 -
[さで 人び
とは , もの を大 g,:tこす る とい う こ とを lつ の イメ
･ - ジ と して 持ち ･ 製織 りを単に 利用す る欲
舟山は , 現 任と は 全く兜な っ て い ました亡
作る嘗び , 送 る酋 び , 受ける 喜びと して , またそ の 節約心 の 育成は リサ イ クル 文化 と して
生きずい て きた ｡ 穀織 り の 心 と物性的特徴 は 削貢循環型文化の
- 1 つ の 形 態 と い え る と思い ま
す.
(36)
今 までは か つ て 日本 で 生成されて きた裂織り の 文化に つ
い て述 べ て い きま した が , 現fr-:iま, ど
の ような裂 掛コを通 したf-(T;軌 が行なわれて い る の て し ょうか ｡ こ こ で は ､ 裂 綴り文化再生の
動き と して述 べ た い と思 い ます ｡
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最初に ､ 裂織りを通した環境発育にコ い て です o こ こで ぼそ の環境教育を行な っ て い る地域
をこつ い て触れて い きた い と患い ます ｡
第 - に ､ 学校 の 授業の - つ として ､ 裂繊巧 を取り入れて い る挙例があ野ます o 世 尉 こ誇る磯
時 の 裂織り文化が開花 した東北地方で は､ n < つ かの 保護 ･,育成 と革新が試み られて い ます 8
福島県福島大学の 田E3房子 ､ ホ菅尾律子両氏は ､ 中学校の授業の 申で ､ 『南部襲織 り』 を授 業
に取 りÅれ ､ ｢地域に填ぎした身近な教 軌 と して襲織りの成 り立ちを理解 しなが ち ､ そ の技
法 ､ 製織りが伝えて きた心などを伝える教育活動を行っ てむもますo
地 域に伝わ っ た裂織りを若い僚代の 予 どもたちに 技術宿聾す る こ とは 耳 掛こ布の 縫ぢ方 を
学習する に留まらず､ 家庭や地域社会 との 連携を深める こ と蔓こ光 n に役立 つ 物と考え られま
すo
第 二 に ､ 製織り薬習 ､ 体験学習 として です B 実際蔓=行なっ て い る博物館､ 餐料館亭こイ ンタ
ヒ ュ ､ - を行な っ た と こ ろ次の よ う な辿祥が き ました e
● 高嶋民俗 博物館にお い て は ､
｢10咋ほ ど前か らボ ラ ンテ ィ ア て実技をお 願い して い る ｡ 高崎市36の 小学校の うち28松が
見学 に きた｡｣見学 に来た子供達は機織 り機に特に Å気があり､ 子供達は織 り文孝ヒを楽 しんで
い る と い え ます .
●埼 玉県人 問市に ある高tLJ縫ri物工 場で は
村お こ しの イ ベ ン トで裂織 り の体験学習を経験 したこ とがある o織 る こ とは摩 しく はなむもo
大Å よりも子供が率先してやっ て い る ｡ こ の写英は /j､学生に縮 らせたも の です 8
● 軽米町立博物館 にお い て は
八戸 で研究 した方 々 が教 えに きて ､ 体験学習 を行 っ て い るe 裂織 りを通 して . ス Lj - ライ
フ の よ さや , 巨給自足の ']:描な ど古い もの を生か さ ない と , 新 しい もの が 生 まれ な い こ と ､ 急
激な進歩は マ イナス着こつ なが っ て い る こ と等 を費え込んで い る .
瑞花の 教育はT
･
･ や 身体 を使 っ て もの を作る こ とが少なく ､ もの を作る喜びや 什る こ とによ っ
て適わ れ る創造的能ブバこ乏 しい とい わ れて い ます｡ 物を作 ると きに ､ 材料 を兜Ei駄 に しな い こ
と ､ 勿体な い と思う 心は ヨ常の どヒ括の 中で ､ もの に対す る基本的な考え ･を ､ 裂鈍り を過 して
教育する こ とがで きる こ とがわ か り ますq
(37)
次 に ､ 伝統的 工芸品 の 商品化と して
近代社会 の 巾か ら
'i:まれ た ､ 文化的保護委員会に よ る伝統的工 芸品の 指 掛まEj表の 手j
-
. 莱
の 伝統 を保存するだ けで はなく ､ そ の 技術を現1]
-:的に生か す こ と を目標 に 置か れ て い ます ｡
そ の 点か らすれ ば , 裂織 りは限 られ た需要層にせ よ , 先に述べ た再利用 の価値 文化か ら ､ 商
品化され た もの は販売に つ なが る と:与え られ ます｡ こ こ では 商品化
7
,=成功 して い る 鮎十ミ ュ ー ー
ジ ア ム の例 を報告 します ,
佐)F 村は 下北半島の 先 にあり , 現在 で も ･
r
t時の 孤 軌 と呼ばれ る地域で すo 公 民館0)事 業
と して村 の 町政会 の 協力を得て ､ 製織 りの 展示 ･ 販光所 を完成 させ ま した っ さらに販売所の
iErく に蹴 り機が数台並び , 商品 の製造な らびに裂織 り教室 を行な っ て い ます 心
(38- ･ 40)
こ こ で現在 の 裂織 りには どの ような もの があ るの か見てみ ま し ょ う ¢
まず は ､ 矧習】を確う 敷物 です ｡ そ して ､ 日常生捕に役立つ 道具 として ､ バ ッ クや 小物入れ
で す ｡ 最後 に ､ 皆に注目さ れ るフ ァ ッ シ ョ ンと して 別院や , 背広力鳩 り ます ｡ この ように ､ 現
礼:
-
で も裂織りは 古 臭い もの では なく ､ 新郎なもの と して 受け入 れ ちれ る と思 い ます o
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(Ill)
一 方て ､ 製織り教育を問い て ､ 若い 人に技 糾旨導を行うとす ぐにl駄馬の デザイ ンをキえ ､ 折
しも璃 を裂きたがり ､ よ拳くで きない とすぐ妄こあきらめて しまうそ うです金 古 い布に禽を与
えると い う こ とに あまり R17!長を示さな い ようです o 醐
r
iS(
･
〕親電に お い て ､ もの を大tjJに する
こ と母親の 生き甲 数 年寄りの 楽し 臥 さら妄こ柑の活性す虹になる こ とを技術指導と 剛寺に敢
えてt)く こ とが重安だと思 い ますo
(A･12)
以 上の 一 連の こ とか ら ､ 裂き織りの 今El的特徴に つ い て 述へ て い きたい と思 い ます o
一 一 番 引こ裂織りは ､ 誰 に もで きる と い う点 です｡ 一 月削･こリサ イウ ル と い っ て も ､ リサ イ }}
ル す るの に お金 が かか っ たり ､ 手順か複雑で あ っ た りで は 誰もや り ませ ん ｡ しか し ､ 裂織り
は ､ 不 要 にな っ たT!j
'
ホ と ､ 5F. 織 りがで きる簡単な織機が あれ ばす ぐに で きます o したが っ て ､
お金 もかか りません し､ また織り方も単純な平織りな の で誰 にで もは じめ る ことがで きますo
二 番目に デザイ ン面です c 裂織りは 多種多様な端切 れか ら ､ 作り 手が好きな もの を選んで
織 っ て い き 表す ｡ 裂 き和 の 色 は ‥ 一 様で は ない ため に , 織 り 手にも 予測 の できない 多様な色彩
が整み出きれ ます ｡ こ こ に襲織 りの楽しさで ある再構成 の 面白きがある と思 います ｡ 決めら
れた デザイ ンを決め られ た もの で つ く る という ､ 作業で はな く ､ こ の 裂き布を使 っ た ら ､ -
体 どんな柄が出来あが る の だろう と い う､ 想 像す る楽 しさも ある と思 い ます ｡
二 番 目に裂織り の も つ 心の 蟹か さで す｡ 成長して 着る こ と の で き なくな っ た月R. 大切に し
てしヽたが虫 が 食っ て しま っ た , また ､ 形見で 捨て る こ と の できな い 布 , - ･ ｡ 一 概 に古布 と
い っ て も ､ そ れ ぞれ様々 な歴史が あり ます ｡(ク イ ッ ク)そ ん な歴史の 詰ま っ た 多く の 古布が ､
裂 織 り によ っ て､ 新たな命をn^
' き 込みi
-
:川l 品とし て 再生す る こ とがで き る の です o .:_?イ ･:/I?:!
製織 り には , 現代に お い て 火iづる もの づく :I_1 の 楽 し さが あると思 い ます a
紬3)
こaLち の 点か ら , Fl/
/
]I･:17?考え る製織 り の ス タイ)L･ に つ い て 説E!Jjします ｡
1 つ 目 の ケ ー ス として ､ 母親が子供の ため蔓こ帽子簿 セ ー タ - を凝っ て 轟をずて接 ぎうで しょ
うか c 冬 の寒い LI に子1_31t;. た らが元気 で 外で遊ぶ ため に ､ 家廠c
'
) なか で ､ 古< な っ た り ､ 軽わ
な くな っ た衣 類 を裂い て ､ 愛する 7･ 釈ために 牛かそ う とす る i, 子供 は付 の了 へ rJl想 い を恕 じ
る ばか りで なく , 軸底的 に も の の 命 を使 い ILl-iくす精神を育んで い く に違い あt:]ませ ん.
2 つ 日 の ケ ー ス は布 をIfi: かす7:･
L
法 と して で すQ タ ンス の 叶 にある衣類は ､ 思い 入わが ある
た め に ､ なか なか捨 て られ ない も の で すc また, 今で は着 る機会 の 少な い 母か ら 卦ナ軸 い だ
:Tf/j見の 衣l!jhiも嘩げらflL ますo そう い っ た もの を解き布 と して ､ ロ円I引こL て, か=, たな命を
吹 き込 ん で み る /J_?.は とう でしJ よ う か c そ うしJ て ､ 家族の 記憶を
'
-iE庭 の なか に 生かし. て い く こ
とがで きます｡
3
-
)E3と して は ､ 小 さ なもの か ら大きなもの を[
･t-=る ､ 作る 楽しさ です｡ 織り の 作業が簡単
だか ら iL: い っ て ､ i 反 (約 ilm) 織る の は 大変です ｡ l反 枯 らな くて も30〔,
･】l い や 10Ll m 織才l
れ ば#.ili
･
捕で す｡ i()亡m も賊子IL卓
.
1ば ､ コ ー ス タ -････ の 完拭 です 6
I
-
/
71 度は ､ コ ー ス タ ー - ･ ･*i一 何根も作 -/てみ ます c 現在でミま木綿以外 に も ､ 網や 化繊 とい っ た様 .*
な和 を事糾 ユて作 っ て み ます n そうする と ､ 今まで 見た こ と の ない 布が完F覧
I
J ます -～
そ う し て完成 した:1 - スタ ･ - 香(･ti枚も縫 い 合わせて い きます ｡ そうす ると､ テ
ー ブル ク ロ ス
や ､ 壁 掛ナ. の れ ん と い
･
) 氏)こ型の も の が完成します B
昔 の裂織り も ､ 布地 を裁断せず に布 を皐削 ゝ合わ せ て ､ 例えばl 蚊な ら滞､ 2軌なら 上衣 ､ 4
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- 5綾な ら コ タツ がけの ように活用 して い きました 色 裂織 り はち ょ っ と した布地で も大きく
生かす ことがで き るの です ⑳
染織りは ､ ただ珍 しい か らとい っ て購入する の で はなく ､ 自分で作 っ て ､ 完成 したもの を
白クJで 使 っ たr) ､ 他の 人に使 っ て も らう こ と で ､ もの の 大L
-
J) さや ､ も の に秘めた 凱
､
､ を ､ Fてl
然 と身 に付け て い く こ とか で る織物だと思し. ますc
ニ の よ うに か つ て ri本に おい て は . 裂織りtJ
-
:J文化を過 し て ､ fJTlrJ
'
を】oc･% リサイ J_
L
}
.ル して い
ました 8 それ を考えますと ､ 最初 に述べ ま したように ､ 項在 の 緯線の リサイ タル率9 % とい
う数字ほ ､ きわめて 残念といわ ぎる を得ませ んo
製織 り は , 社会運動 と い う人 げさな もの で は なく ､ 家庭 , 家族内で 関川 にで きるi,;サ 1ク
ル です o 効果 もす ぐに 大きな効果 が でる わ けで はあり ませ ん o しか し､ そ の一 つ ---つ のij式み
が確実に , 自然に ､ 地球に優 しい 生桔文化の 再生に つ なが る の だ と思い ます｡
鼠上 で奉研究の 報告を終わります¢
ご静隠 ありが とう ござい ま し た｡
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